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L es, ouvrages marqués d’une astérisque proviennent de la 
b i b l i o t h è q u e  du k  P. G régoire G irard , qu’il a donnée à 
la Société Economique.
A .
SCIENCES MÉDICALES ET SCIENCES NATURELLES
434 a.-Actes'de la société helvétique des sciences natu­
relles, in 8°. 1823 Aaràu. — 1825 Solothurn. — 1827 
Zurich, -r 1 828 Lausanne, r— 1 829 Çd- St. Bernard. —
1832 Genève. — 1833 Lugano. — 1835 Aarau. ^  1836 
Solothurn. —  1837 INeuchâteL,.— 1.838 Basel. — 1839 
Bern. — i8'40Fnbourg. —  1841 Zurich. —À 842 Altdors.
— 1 8 4 3  Lausanne. — 1 8 4 4  Ahur.— : 18 45  Genève, -r- 
1 8 4 6  W interthur. —  1 8 4 7  Schaffhauseil. — '1848  S o lo -  
churn. —  1849. Frauenfèld. —  1 8 5 0  A àrau. —  1851 G la ­
rus . — 1852' Sièri:— 1 8 5 3  Porrenlruy. — 1 8 5 4  S t .  
G allen . — 1 8 3 5  La Chaux-de-Fonds. — 1 8 5 6  B asel. —
• 1 8 5 7  T roge».
504 A gassiz’, L . Nouvelles études et expériences sur les 
Glaciers, leur structurés-leur progression et leur aeiinn 
physique sur le sol ; U__yxúJ texte in 8° et pu atlas ïn fol. 
Paris 1 8 4 7 ,
* 3 8 1  A n l e i t u n g  w ie mail vor vielen Unglücksfällen ver­
w ahrt werden könne; in  8°. S t .  G allen  1 8 0 4 .
595 Auber. Traité de philosophie médicale ; in 8°, Paris 1839,
A . SCIENCES MÉDICALES ET  NATURELLES.
ö 530 Bander. Conspectus Praxeos médicæ, diligenter cons­
cripta a Joachimo Raedlé, manuscript in 4°. 1773. 
y  382 B a n d w u r m , Beschreibung des, nebst den Mitteln wi­
der denselben; in 4°. Lindau 1783.
388 B arras, J. P . J . Traité des gastralgies et des entéralgies, 
ou maladies nerveuses de l’estomae et des intestins; 2  
vol. in 8°. Paris et Bruxelles 1829 et 1839.
X  5 0 8  * B a u m a n n ,  I .  Naturgeschichte für d a s Volk, ein Buch  
für S chu le  und H a u S ;  in 8° . Luzern 1 8 37 . 
4 8 3  *23 a u n t a n t i ,  I .  Naturgeschichte für Volksschulen; gr. 
8 ° . Luzern 1 8 56 .
493 B elliol. Mémoire sur une nouvelle méthode végétale, 
dépurative et raffraichissanle pour la guérison radicale 
des dartres, des écrouelies et des maladies secrètes ; 7me 
édit. in 8°. Paris 1834.
501 *23 e r  ich t über die V erhandlungen der naturforschenden 
Gesellschaft in B asel vom August 1840 b is J u li  1842 > 
in  8 °. B asel 1843.
462 B ernard, CI. et Ch. H uelle. Précis iconographique de 
médecine opératoire et d’anatomie chirurgicale, dessins 
d’après nature par J. B. Léveillé ; 1 Vol. de texte eÜ t 
vol. atlas in 8o. Paris 1848.
408 B ertrand, E . Essai sur les usages des montagnes avec 
une lettre sur le Nil ; in 8°. Zurich 1754.
38? Boudant. Traité élémentaire de minéralogie; 2me édit. 
2  vol. gr. in 8°. Paris 1830.
449 Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général 
de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgi­
cale, etc., par une société de médecins, sous la direction 
du Dr Fahre ; 15 vol. in 8°. Paris 1842—1851.
^ 4 8 4  * B l u m e n b a c h ,  J o h . Fried. Handbuch der N aturge­
schichte; Ite  A usgabe, in  8° . G öttingen 1 8 2 5 . 
•' 5 5 0  *23 lu  m en  b a ch, I .  F . Ueber den B ildungötrieb  ; in 1 6 ° . 
G öttingen  1 7 8 9 . 
4 8 5  *29 h t  m e n b a ch, I .  F . Handbuch der vergleichenden 
A n a tom ie; 2te A ufl., in 8 ”. G öttingen 1 8 15 .
469 *Blumenbach , J. F . De generis humani'varietale na­
tiva ; 8°. Gotlingue 1795.
A . SCIENCES MÉDICALES ET NATURELLES.
572 Boerhave. [nstitutiones medicæ in «sus arniuæ exer- 
citationis domésticos digeslæ ; in 8 ° . jNorimbergæ 17 5 6 .
475 *Bonnet, C. Contemplation de la nature, nouvelle édi­
tion, corrigée et augmentée de quelques noies ; 2 vol., in 
8°. Lausanne 1 770.
4 6 5  *23 o in t  e t ,  K arl. Betrachtungen über die N atur, m it 
den Zusätzen der italienischen Ucbersetzung deS H rn . Abt 
S p a lla n zan i, herausgegeben von I .  D l .  D itiu S } 2tc Aufl. 
Leipzig 1 7 7 2 .
542 *Bonnel, C. Considérations sur les corps organisés, où » 
l ’on traite de leur origine, de leur développement, de 
leur reproduction, etc., où l’on a rassemblé en abrégé 
tout ce que l’histoire naturelle offre de plus certain et 
de plus intéressant à ce sujet ; 2 tomes in 8° en un vol. 
Amsterdam 1768.
414 Boubé Tableau de l ’état du globe à ses différents âges, 
basé sur l’examen des faits ; résumé synoptique du cours 
de géologie ; 4me édit. Paris.
390 Boubé. Cours abrégé de géologie ; in 8°. Paris 1834.
412 Bourquenoud. Essai sur la flore fribourgeoise ; manuscr. 
in fol.
3 8 3  B r a u n e r ,  J o h . A userlesenes, nach der Erfahrung jetzi­
ger Z eit gelehrter M edicorum  in  VI Klassen eingetheiltes 
medicinalisch Handbüchlein ic .;  in  8° . Frankfurt a . M  
1 8 4 7 .
431 B rière de Boismonl, A .  Manuel de médecine légale à 
l ’usage des juris, des avocats et des médecins ; in 18°. 
Paris 1855.
391 Bucldand, W .  La géologie et la minéralogie dans leurs 
rapports avec la théologie naturelle ; 2 vol. avec planches. 
Paris 1838,
535 Buffon et Daubeulon. Histoire naturelle générale et 
particulière avec la description du cabinet du roy ; 15 
vol. in-4°. Paris 1749.
536 Buffon. Supplément à l’histoire naturelle générale et 
particulière, servant de suite à la théorie de la terre et 
d’introduction à l’histoire des minéraux; 6 vol. in 4°. 
Paris 1774 — 1782.
6 A.. SCIENCES MEDICALES ET NATURELLES.
537 Buffon. Histoire naturelle des oiseaux ; 9 vol. in 4°. 
Paris 1 770— 1783.
547 * Bulletin de la société des sciences naturelles de 
Neuchâtel, années 1843., 1844,> 4846 et 1847; in 8°. 
Neuchâtel.
4 1 5  B u l l e t i n  der eidgenössischen S an itâ tskvm m ission ; in  8 a. 
1 8 3 4 - 1 8 3 2 .
404 Cabanis, P . J . G ■ Rapport du physique avec le moral 
de l’homme ; 2me édit., 2 vol. in 8°. Paris 1824.
4 5 6  (S a n fts t  11, C . D ie  spezielle P ath o log ie  und Therapie, 
vom klinischen Standpunkte auS betrachtet; 4  Bde. in 8°. 
Erlangen 18 4 3 .
361 Castelli, Barth. Lexicon medicam, græco-lalinum ; 
in 4°. Genevæ 1746.
524 Causa, de, m ortis deque auxiliisiis ferendis- Dissert, 
inauguralis ; in 8°. Yiennæ 1775. Haas Joan. Petr, de 
morsn venenato et rabido. Dissertatio in 8°. Vîennæ 
1 7 7 5 .  ‘
459 Charpentier, Jh-, de. Essai sur les glaciers et sur le 
terrain erratique du bassin du Rhône ; in 8°. Lausanne 
1841.
405 Comte Achille. Organisation et physiologie de l’homme, 
expliquées à l’aide de figures coloriées, découpées et su­
perposées ; 1 vol. in 8 “ et atlas in 4°. Paris 1842.
4 9 2  C o r r e s p o n d e n z b l a t t ,  schweizerisches, für Aerzte und 
Apotheker; 3ter J a h rg a n g , in 8°. B ern  1852.
532 Còste. Traité des maladies du poumon ; in 12°. Paris 
1767. Äün«}
498 Coster, JC Dictionnaire de santé, ou vocabulaire de mé­
decine pratique, etc.; 2  vol. in 8°. Paris 1829.
434 b. Coup d’œil historique sur les 32 premières années 
d’eXiètence de la société helvétique des scienéëS naturel­
les; par J. J. Siegfried. Zurich 1848.
419 Cours élém entaire d ’histoire naturelle; 5 vol. in 8°. 
Paris 1842. ■ : - ; - '<
4) Zoologie par Milne Edwards. ’
2) Minéralogie par Rendant.
3) Botanique par A. de Jussieux,
A . SCIENCES MÉDICALES E I  NATURSLLBS. 7
417 C u v i e r G. Histoire des sciences naturelles depuis leur 
origine jusqu’à nos jours chez tous les peuples connus ; 5 
vol. in 8-°. Paris 1841 —1845.
5 4 4  * C u v i e r ,  G . D ie  Um wälzungen der Erdrinde in  natur­
wissenschaftlicher und geschichtlicher B eziehu ng: nach der 
'.5ten O rig in a lau sgab e übersetzt von I .  N öggera th ; 2  
B de. in  8°. B o n n  1 8 3 0 .
458 De Candolle, A ug. P y r .  Organographie végétale ou 
description raisonnée des organes des plantes, pour ser­
vir de suite et de développement à la théorie élémentaire 
de la botanique et d’introduction à la physiologie végé­
tale et à la description des familles ; 2 vol. in 8°. Paris 
1827.
496 Dehaul. Traité de la nouvelle médication purgative 
et de son application à la guérison des maladies chro­
niques et à la conservation de la santé ; in 8°. Paris 1853.->f o ;... > , ■ .
522 *Delaméthérie, J. C. Considérations sur les êtres orga­
nisés; 2 vol, in 8°. Paris 1804.
541 *Delamélherie. Théorie de la terre; 3 vol. in 8°. Pa­
ris 1795. - ■' - ' '■ •
3 8 9  a. D e n k s c h r i f t e n  der allgem einen schweizerischen G e- 
; sellschast für die gesummten Naturwissenschaften; Tom I.,
1. u. 2 . A btheil., in  4 ° . Zürich 1 8 2 9 — 1 8 3 3 .
491 Desuull, P ierre . Dissertation sur les maladies vénérien­
nes; avec deux dissertations, l’une sur la rage l’autre sur 
la phtysie; in 8°. Paris 1738.
428 Despine. Observations de médecine pratique faites aux 
bains d?Aix en Savoie ; in 8°. Annecy. <’:
452 'Dictionnaire 'universel d’histoire naturelle, dirigé par 
Ch. d’Or big ni ; 12 tomes, gr. in 8°, avec 3  vol. atlas. 
Paris 1842 à 1849. .. . I :
513 Dubochet, D . Nouveau traité des rétentions d’urine et 
des rétrécissements du canal d e l’urèthre, etc. ; 4me édition 
4n  ,8°. .Paris 1836. f;, . , .
5 0 3  D u r c h e i l n ,  C . I .  Schweizerisches P flanzen-Jd ioticon . 
E in  Wörterbuch von Pflanzcnbenennungen 2t. ; in  8°. 
B ern  1 8 5 6 . 
4 4 2  E i c h e l b e r g ,  I .  F . A. Naturgetreue Abbildungen und
A . SCIENCES MEDICALES ET NATURELLES.
ausführliche Beschreibung aller in - und ausländischen  
Gewächse i welche die wichtigsten Produkte für H andel 
und Industrie liefern, a ls  naturgeschichtliche Begründung  
der merkantilischen W aarenkunde; gr . 8 ° . Zürich Î8 4 5 .
5 0 5  ^ E n t w i c k l u n g s t h e o r i e ,  Z w eifel gegen die ; ein B r ie f  
: an H rn . S eneb ier von  L. P .  a u s  der französischen H and­
schrift übersetzt von G . Förster; in  8 ° . G öttingen  1 7 8 8 .
4 4 7  E r d l ,  M . Oesterreichers anatomischer A tla s , oder bild­
liche D arstellung des menschlichen K örperö; in  Fol. 1 845 / 
nebst 1 B d .' T ert in  8° unter dem T i t e l : Leitfaden zur 
Kenntniß des B a u e s  des menschlichen L eibes, bearbeite1 
von M . E rd l. M ünchen 1 8 4 3 .
402 E squirol, E . Des maladies mentales considérées sous 
les rapports médical, hygiénique et médico-légal ; 2 vol. 
in 8°, avçc'fig. Paris 1838.
368 E s t i ch, I .  G ottfr. M edizinisches Lexicon; 2  T h l., in  
8°. A ugsb u rg  1 7 8 7 .
3 3 7  E ,s t ic h , I .  G ottfr, A nleitung zur K ur aller venerischen 
Krankheiten; in  12". A u g sb u rg  1 7 87 .
547 *Fabricius, J . A .  Théologie de l’eau, on essai sur Ia 
bonté, la sagesse et la puissance de Dieu, manifestées dans 
la création de l ’eau ; in 8°. La Haye 1741.
429 Farmacojtœa Ticinese, coll’ aggiunta di alcune appen­
dice e della tarifa dei medicinali, compilata per cura 
della commissione cantonale di Sanila ; in 12°. Lugano 
1844. wjf, ,
410 Ferber. Lettres sur la minéralogie et sur divers autres 
objets d’histoire naturelle de l ’Italie ; in 8°. Strasbourg 
1 7 7 6 .
4 8 9  Foderé. Essai sur le goitre et le crétinage; in 8°. Tu­
rin 1 7 9 2 . ■ - - â
375 F uller , Th. Pharmacopœa ; in 8°. Parisiis 1768.
5 0 9  ^ G e s c h i c h t e  d e S  M e n s c h e n .  E in  A nfang zu Funks 
Naturgeschichte und T echnologie; 3te A ufl., in  8 ° . B raun­
schweig 1 7 9 9 .
386 Gavoty  et Toulouzan. Essai sur l’histoire de la nature ;
3 vol . ,  in 8°. Paris 1830.
A . SCIENCES MÉDICALES ET NATURELLES. 9
398 Geoffroy St-H ilaire. Notions de philosophie naturelle ;
in 8°. Paris 1 858.
493 Girandeau de St. G ervais. Guide pratique pour gué­
rir sans mercure les maladies syphilitiques et les affections 
provenant de l’acreté du sang et des humeurs, par l’em­
ploi du r oh de Boyveau-Laffecteur ; in 12°. Paris.
4 9 4  G r o ß ,  JoH. B  apt. D a s  frische Wasser a ls  vorzügliches 
Beförderungsm ittel der Gesundheit und ausgezeichnetes 
H eilm ittel in  Krankheiten; 4te A ufl., in  8° . M ünchen  
und W ien  1 8 4 2 .
370 S ä en .  Prælectiones in Bcerhavii institutiones patholo- 
gicas; 2 vol., in 4°. Colonise 1784.
3 7 8  H a l l e r ,  v o n ,  A . Abhandlung über daS Faulfieber, 
sammt einem A nhange einer sauligten B räune der H a u t ; 
m it Anmerkungen von Z im m erm ann; in  8°. S o lo th u rn  
1 7 8 6 .
436 H ales. La statistique des végétaux et l ’analyse de l ’air, 
expériences nouvelles lues à la société royale de Londres, 
trad, de l’anglais par M. de Buffon; in 4°. Paris 1735.
401 H a r t m a n n ,  G . L. Helvetische Ichtyologie oder a u s­
führliche Naturgeschichte der in  der Schw eiz sich vor­
findenden Fische; in  8°. Zürich 1 8 2 7 .
376 Hartmann, Formulae remediorum in materiam medi­
cam et chirurgicam; in 8°. Lipsiæ 1771.
4 8 6  * H u s e l a n d ,  C. W . Ueber die Gleichzahl beider G e­
schlechter im Menschengeschlecht; in  8 ° . B erlin  1 8 2 0 .
416 Hum boldt,  A lex ., de. Essai géognostique sur le gise­
ment des roches dans les deux hémisphères ; in 8°. Pa­
ris 1825.
400 Jardin  des plantes. Description historique et pittores­
que du muséum de l’histoire naturelle, de la ménagerie, 
des serres, des galeries de minéralogie et d’anatomie et 
de la vallée suisse; 2 vol. in 8° et 1 vol. atlas. Paris 
1842 — 1845.
1er tome. Aspect du jardin; vallée suisse, ménagerie, 
singerie, faisanderie, fossé aux ours et parc ; école de 
botanique, les carrés, les serres, les galeries; cabinet 
d’anatomie comparée; galerie de minéralogie et de géo­
logie et galerie de zoologie.
A SCIENCES MÉDICALES ET  NATUTBLLES.
2me torae. Bes oiseaux, )es reptiles, les poissons, ciubran- 
cheraent des animaux articulés; des mollusques et des 
animaux rayonnés.
500 Jahr, G. H . G. Nouveau manuel de médecine homœo- 
pathique ; 4 vo l., in 8°. Paris 1850.
4 7 8  * 3 t i e ( e r ,  R . W . Anthropologie für A erzte; in  8 o. 
B erlin  und Landsberg 1 8 2 7 . 
3 7 9  Z e a n ' s  T h . Neue Id ee  von der nächsten Ursache des 
P o d a g r a s ; in  8 ° . B resla u  1 7 9 4 .
4 3 5  K a y s e r ,  I .  A . D ie  H eilquelle von P feffers;"  1 2 °. 
Chur 1 8 2 2 . • ' ' d u
4 2 7  K e r n e r .  D ie  S eh erin  von P r é v o s t: 3te A ufl., in  8°. 
S tu ttg a r t und Tübingen 1 8 3 8 . l , . : 7,
5 2 6  K n c h l c r ,  M .  Ueber die Krankheiten ber' P agan ten  in 
der S c h w e iz ; in 8° . B ern  18 55 .
397 La Beçhe. Manuel géologique, trad. de l’anglais par 
Brochant dé.Vïiliers; in 8°. Paris.
399 Lacépède, Les âges de la nature et de l’histoire de l’es­
pèce humaine; 2 vol., in 8°. Paris 1830.
476 Lállethand. Des pertes séminales involontaires; 3 vol.; 
in 8°. Paris 1836— 1842, ? >
405 Lamarck, C. Flore française, ou description succinte de 
toutes les plantes qui croissent naturellement èn France ; 
5 vol. in 8°. Paris an 111. ¡
418 Làtreille. Cours d’entomologie, ou de l’histoire natu­
relle des crustacées, des arachnides, des myriapodes et 
dés insectes; l re année, 1 vol. avec 1 vok atlas, in 8°. 
Paris 1821.
543 *Leçons, les, de lu nature  ; ou l ’histoire naturelle, la 
physique et la chimie présentées à l’esprit et au cœur; 
4 vói. in 8°. Paris 1801 7 ' -
407 Lehmann, J. G. Traité de physique, d’histoire naturelle, 
de.minéralogie et de métallurgie; 5 vol. in 12°. Paris
: ito iL  p  / r 1 ;
424  L e Maoiit. Leçons élémentaires de botanique fondées sur 
l’analyse de 30 .plantes vulgaires; 1 vol., in 8°, atlas 
'colorié. Paris 1844.
A . SCIENCES MÉDICALES ET NATURELLES. I s
548 * L esser, F r. Ch. Théologie des insectes ou démonstra- 
_ lion des perfections de Dieu dans tout ce qui concerne 
. les insectes; trad, de l’allemand par P. Lyonnet ; 2 tom. 
en un vol., in 8°. La Haye 1742.
546  *8 e f f e  r ,  F r .. Ehr. Lithotheologie, das ist natürliche H i­
storie und geistliche Betrachtung derer S te in e , also ab-
' gefaßt, daß darau s die Allmacht, W eisheit, G üte und 
Gerechtigkeit des großen Schöpfers gezeuget wird, zum  
Druck befördert von Jo h . A lb. F ab ric iu s; in 8°. H am ­
burg f 7 3 5 .
422 Lesson, / '  Compléments de Buffon ; 2'”" édit., f et 2 
vol., gr. in 8°. Paris 1840.
450 Leurei, f -  Du traitement moral de la folie ; 8o. Pa­
ris 1840. : 1 ■ . ■ ’...
433 Liebig, Jusl. Chimie appliquée à ¡la physiologie vegetale 
et à l’agriculture, trad, de l’allemand par Ch. Gerhard 
2":'. edi t., 8". Paris 1844.
3 8 5  a . L i n k ,  H . F: D ie  Urwelt und das Alterthum, erläu­
tert durch die Naturkunde; 2te A usgabe. 2  B d e. in  8 ° ,
ac B erlin  1 8 4 2 . ^
3 8 5  b. L i n k ,  Dr. H . F , D a s  Alterthum und der Uebergang
zur neuern Z e it;  Fortsetzung der U rw elt und des Alter- 
th u m s; 8 ° . B e r l in .1 8 4 2 . :
5 4 3  * L i n k ,  H . F . Handbuch der physikalischen Erdbeschrei­
bung; 2  B d e., in  8 ° , B erlitz  1 8 2 6  - 1 8 3 0 .
507  * L i n k , Dr. H .  F . Gruitdkehren dsr A natom ie und P h y ­
siologie der P f la n z e n ; in 8 °. G öttingen 18 07 . V.
452 Londe, Ch. Nouveaux éléments’d’hygiène, 5me édit., 
in 8 “ 2 vol. Paris 1847.
4 3 6  L o n i c c t i t d ,  Ad. Kreuterbuch, künstliche Conterfeytnn- 
gen der. B ä u m e , S ta u d e n , Hecken, K räuter, Getreydt, 
Gewürtze re., item von den fürnembsten ©echteren der 
Erde; V ö g e ln , Fischen und G ew ü rm , desgleichen von  
M eta llen , Ertze, Edelgesteinen Gumnir und gestandenen  
S afften . H erausgegeben von P eter Uffenbach ; in  F o lio . 
Frankfurt a. M . 1 6 3 0 . ....
450 L yell, Ch. Elémens de Géologie, trad, de l’anglais pao 
Mad. Tullia Meulieu ; in 12°. Paris (839.
12 A . SCIENCES MÉDICALES E T  NATURELLES.
520 Mangel. Traité de la peste recueilli des meilleurs auteurs 
anciens et modernes, etc., 1re partie, in 12°. Genève 1721. 
377 M arherr. Prælectiones in Bœrhavii inslituliones me­
dicas, etc.; 3 vol., in 8°. Viennæ 1772.
516 M athey, A ndré. Les bains de St.-Gervais, près du 
Mont-Blanc, en Savoie, in 8°. Paris et Genève 1818.
4 6 3  M  a t h i o l u s ,  P e tru s  A ndreas. Neu vollkommenes K räu­
terbuch, von allerhand Gewächsen der B äum en  k ., her­
ausgegeben von Bernhard V erzascha: in Folio. B asel 
1 6 7 8 .
371 M e l l i n .  Praktische m ateria m ed ica ; in  8 °. Altenbura 
1 7 7 8 .  ö
539 ^Mémoires de mathématique et de physique présentés 
à l’académie royale des sciences par divers savants, et 
lus dans les assemblées ; 4 vol., in 4°. Paris 1750—1755. 
389 b. M ém oires, nouveaux, de la société helvétique des 
sciences naturelles; in 4°, Neuchâtel et Zurich 1837 — 
1857. Les tomes 1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. 
XI. X ll. XIII. XIV. XV.
538 *M émoires de la société des sciences physiques de Lau­
sanne, les années 1783 ,1784 , 1785 et 1786 ; 2 vol., in 
4°. Lausanne 1784—1789.
473 M englin. Materia medica, ceneript. a Joach. Rædle; 
manuscript in 4o. 1771.
528 M e y e r - A h r e n s .  M ittheilungen  über die Verbreitung 
des C r itin ism u s in  der S chw eiz: in  8°.
829 M iscellanea medica ou'recueil des mémoires, notices 
et dissertations ; 1 vol. in 8°; contenant :
Concordat concernant les mesures de police à prendre en 
commun contre les épizoolies.
R o g e r ,  J. A. si, A. Dissertation sur l’histèrie. Strasbourg 
1816.
Berchtold, J. ¿Y. De cute humana dissertatio inauguralis. 
Landishuti 1819»
Verdat, Ed. Essai sur la désarticulation de la cuisse, 
suivi d’une nouvelle observation, thèse inaugurale. 
Berne 1846.
Raineri, Jos. Nouveau procédé pour guérir et préserver
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la vue dans deux maladies, appelées l ’une myopie l’au­
tre presbyopia. St. Petersbourg 1822.
Chanteret, P. M. Dissertation sur les scrophules. Stras­
bourg 1817.
Guinbert, Ch. P. J . D. Essai sur le diagnostique des 
inflammations aigües de la poitrine, dissertation, Stras­
bourg 1816.
Bouchard, P. H. Essai sur la fracture de la clavicule. 
Strasbourg 1813.
Masson, J. N. Essai sur la fracture du col du fémur. 
Strasbourg 1815,
Gardeur, J. U. Observations et réflexions sur la fièvre 
double-tierce des pays chauds, et la fièvre jaune, vues 
à St.-Domingue. Strasbourg 1816.
Veyrines, C., de. Dissertation sur la morsure de la vi­
père et sur son traitement. Strasbourg 1817.
Cuny, Vìct. Dissertation sur l’urticaire. Strasbourg 1817. 
Dedigneulle, P. F. M. Dissertation inédico-topographique 
sur la ville de Bourbourg et ses environs. Strasbourg 
1816.
Alquiè. Essai sur l ’hépatite ou inflammation du foie. 
Strasbourg.
Foulât, J. L. Dissertation sur le panaris. Strasbourg 1817. 
Coze, J. B. R. Recherche sur le chlore et l’acide hydro- 
chlorique. Strasbourg 1817.
Bucci, Francesco. Notizie di pezzi patologici che veg- 
gonsi al museo dell’ archiospedale di santo spirito. Roma
1835.
4 6 4  M  » h s , Fnedr. Leichtfcißliche A nfangsgründe der N atur­
geschichte des M ineralreichs, nebst einem Anhange, w el­
cher Gleichungen zur Berechnung einfacher und zusam­
mengesetzter Krystallgestalten und Beispiele der letztem 
enthält; in 8 ° . W ien  1 8 32 .
460 M ueller, J . Manuel de physiologie, trad, de l’allemand 
sur la dernière édition avec des additions par A. J. L. 
Jourdan ; 2 me édit., revue et annotée par E. Littré, 2  
vol., in 8°. Paris 1851.
521 M ü l l e r ,  L. D iätetik  gesunder und geschwächter Augen, 
oder Rathgeber für alle diejenigen, welche an veralteten
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und hartnäckigen Augenübeln leiden re. : wohlfeilere A u s­
gabe, in 8°. Leipzig 18 39 .
5 1 8  M ü l l e r ,  I .  H . A nleitung zu einer vernünftigen G e­
sundheitspflege für das Landvolk; in  8°^ B asel i8 0 9 .  
366 M u r r a y .  Arzneivorrath oder A nleitung zur praktische» 
Kenntniß der H eilm itte l; 3 B d e ., in  8°. Braunschweig
3 6 5  N a t u r ,  d i e ,  ihre W under und Geheimnisse, oder die 
Bridgew ater-B ücher; 9 B d e., in  8 ° . S tu ttgart 1831 —
, . 1 8 3 6 . ' • j ; f ,
1 . B d . D ie  menschliche H and und ihre Eigenschaften, 
von Ch. B e ll, a . b, E ngl. v. H auff.
2 . B d . Chemie, M eteorologie und verwandte Gegenstände, 
a ls  Zeugnisse für die Herrlichkeit des Schöpfers, von W . 
P ro u t, a , d. E ngl, von P lieningen .
D ie  Erscheinungen und Gesetze des L ebens, oder
3. B d . populäre vergleichende P h ysio log ie  der Pflanzen-
4 . B d . und T hierw elt, von R o g e t , a u s  dem E ngl, von
^ /-D u llen h o fe r . , ;
5 . B d . D ie  Ü rw elt und ihre W under, von Auckland, a.
d. E n gl, von W ern er .. , , r
6 . B d . D ie  S tern cn w elt, a ls  Zeugniß .für die Herr­
lichkeit des Schöpfers, von  W hcw cll, a . d. E n gl, von P lie ­
n ingen.
7 . B d . D ie  Thierw elt, a ls  Zeugniß für die Herrlichkeit 
des S ch öp fers, von Kirby, a , d. E n gl, von Oesterlen.
8 . B d . D e r  menschliche Körper in  seinem Verhältnisse 
zur äußern N atur, von Kidd, ä . d. E n gl. von P lien in gen .
9 . B d . D ie  innere W elt, von C halm oos, a. d. E ngl.
■ von P lien ingen . rhfl rtfoi : W  i-3
534 a. N ecker, Nat. Jos. Elementa botanica secundum sys- 
tema omologicura seu naturale; 3 vol., in 8°, avec atlas 
et planches. Neowede ad Rhenura 1790.
534 b. Necker, Nat. Jos. Phytozoologie philosophique dans 
laquelle on démontre comment le nombre des genres et 
des espèces1 concernant les animaux et les végétaux a été 
limité et fixé par la nature ; in 8°. Neuwied sur le Rhin 
1790.
369  Onomatologia medico-practica ; 4 vo l,, in 8°. Nurem­
berg 4786.
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497 Pictet, F . «T.- Traité de paléontologie ou histoire natu- 
; relie des animaux fossiles, considérés dans leurs rapports 
zoplogiques et géologiques; 2œc édit., 4 vol., in, 8° et 
atlas gr. 4?. Paris 1833—1857. ■ .ì
4 8 0  P i e t s c h e n ,  J o h . G ottfr. Geschichte praktischer F älle von  
Gicht und P o d a g ra ; 6  T hle. in  3  B d e., in 8 ° . H a lle  
1 7 7 4 ^ 1 7 7 8 .  -
4 7 i  * P  lastn  e r , Ernst. Neue Anthropologie für Aerzte und 
Weltweise,- m it besonderer Rücksicht auf Physiologie, P a ­
tho log ie , M oralphylosvphie und Aesthetik; 1. B d ., in  
8 ° . Leipzig 1 7 91 .
5 1 9  * P f l a n z e n s o r s c h e r ,  die jungen , oder botanische U n ­
terhaltungen eines P farrers mit seinen Kindern, a u s dem 
n-.-s.. Franz., m it . einem pädagogischen V orw ort von Z y ro; in  
... 8 ° . B en »  1 8 3 6 . ;
3 7 4  P l e n k .  Lehre von den venerischen Krankheiten; in  8°. 
r : • W im  1 780 . n o iis-m a d O  A m tÄ  \ \  -votuiaft D t  
5 3 3  P la in  secundi naturar historia. XXXVll E casti- 
•i gationibus Hermolai Barbari, quam emendatissime editi, 
in fo i. Venetiis 1519. .d
5 2 3  Ponsiglionc, L . F’. Ferrerò, di. Racotta di relazione, 
lettóre ed articoli diversi concernenti lo stabilimento del 
' TAbendberg per la cura é  l'educazione der fanciulli cre­
tini,- creato è diretto dal Dott. J. Guggenbuhl ; in 8°. 
Genova 1854. ' ' - - "  •1
461 Prichard, j .  C. Histoire naturelle de l’homme, compre­
nant dés recherches sur l’influence des agents physiques 
e t moraux considérés comme causes des variétés qui dis- 
~ y i tihguent éntre elles les différentes races humaines, trad.
de l’anglais par le l)r. F. Roulin ; 2 vol., in 8". Paris 
4«)ñ'4KNrj«od «aaeyes „êstaihu mr. i ob nag sob
5 1 2  Ranchin, F r. OEiivres pharmaceutiques, savoir un trai té 
, général de pharmacie, ensemble un docte commentaire 
; ' sur íes D ätre  théorèmes èt canons de Messie. Avec deux 
excellents traietëz, l’un des simples médicaments purga- 
é tifs,. Vajutre dés venins, etc. Rouen 1 6 3 7 . r
393 Raspail. Nouveau sÿstème de chimie organique ; 3 vol.# 
in 8°, avec atlas in foi. Paris 1 858.
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394 Raspati. Nouveau système de physiologie végétale et de 
botanique; 2 vol., in 8°, avec atlas color. Paris 1837.
423 Raspati, F . F . Histoire naturelle de la santé et de la 
maladie chez les végétaux et chez les animaux en géné­
ral et en particulier chez l’homme; 2 v o l., in 8°. Paris 
1843.
411 R a tzou m oivsk iG . Histoire naturelle du Jorat et de ses 
environs, et celle des trois lacs de Neuchâtel, de Morat 
ct de Bienne ; 2 vol., in 8°. Lausanne 1 7 8 9 .
396 R ayer. Traité des maladies des reins ; 3 vol.^in 8°, avec 
atlas colorié, gr. fol. Paris 1839 — 1841.
4 9 0  R e i c h e n b a c h ,  K a r l, von. D er  sensitive Mensch und 
sein V erhalten zum Ode, eine R eihe experimenteller U n ­
tersuchungen über ihre gegenseitigen Kräfte und E igen­
schaften ic .;  2  B d e., in  8 ° . S tu ttg a r t und T übingen  
1 8 5 4 -1 8 5 5 .
466 * Reim ar, H. Sarnl. Observations physiques et morales 
sur l'instinct des animaux, leur industrie et leurs mœurs, 
trad, de l’allemand par Rencaume de la Tache; 2 vol., 
in 8”. Amsterdam 1770.
4 7 7  * R e i m a r u s ,  H . S a m l.  A llgem eine Betrachtungen über 
die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe, 
au f's  neue durchgesehen, mit Anmerkungen und m it einer 
E inleitung vermehrt durch J o h . A lb. Heinrich R e im a r u s ;
4 . A usgabe, in 8 ° . H am burg 1 798 .
453 Renouard, P . V. Histoire de la médecine depuis son 
origine jusqu’au XIXe siècle ; 2 vol., in 8°. Paris 1846.
451 R eveille-Parise. Physiologie et hygiène des hommes 
livrés aux travaux de l ’esprit, ou recherches sur le phy­
sique et le moral, les habitudes, les maladies et le ré­
gime des gens de lettres, artistes, sa vans, hommes d’Elat, 
jurisconsultes, administrateurs, etc, : 4me édit., 2 vol., in 
8°. Paris 1843.
487 Richerand. Nosographie chirurgicale, ou nouveaux élé- 
mens de pathologie; tom e2 , 4meé d it .,in 8°. Paris 1815.
527 Robert, A . Notice sur l’eau minérale iodurée et bro- 
murée de Wildegg (Gant. d’Argo vie.)
426 Robinet■ Manuel du bouvier, ou traité de médecine
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pratique des bêtes à corne etc. ; 3me édit., 2  vol., in 
12°. Paris 1837.
421 R u s t ,  I .  Nep. Helkologie oder Lehre von ben Geschwü­
ren, m it ausgem alten Kupfern; gr. in  4°. B erlin  1 8 4 2 . 
441 R y c h n e r ,  I .  I .  B ujatrik , oder systematisches H an d ­
buch der äußerlichen und innerlichen Krankheiten deö 
R in d v ieh es; 8°, 2te Aufl. B ern 18 41 .
488 Saini-Hilaire. Anatomie du corps humain avec ses ma­
ladies ; tome 1er, in 8°. Paris 1698.
5 4 9  * S a n d e r ,  H . V on  der G üte und W eish eit G ottes in  
der N atu r; 2te A uflage in  8 ° . C arlsruhe 1 7 8 0 . 
4 6 7  * S a n d  e r ,  H . Ueber d as Große und Schöne in  der 
N atu r; 4  B d e. in 8° . Leipzig 1 7 8 1 — 1 7 82 .
499 Schill, M arc• De erroribus, fraudibus ac inertia medi- 
camentorum. Dissertatio inauguralis medica ; in 8o. Fri- 
burgi Brisgoviæ 1774.
4 13  © c h i n z,  G . R . Naturgeschichte und Abbildungen der 
Menschen und S äu geth iere; 3te Aufl. in  F o l. 2  B de  
Zürich.
384 Schueler. Observations sur les causes qui ont retardé 
les progrès de la médecine ; in 8°. Fribourg en Suisse 
1798.
440 Schurigius, M ari. Gynæcologia historico-medica, hoc. 
est congressus muliebris consideratio physico-medico- 
forensis. ; in 4°. Dresdæ et Lipsiæ 1730.
439 Schurigius, M art. Spermatologia historico-medica, h.
e. seminis humani consideratio physico-medico-legalis 
qua ejus natura et usus insimulque opus generationis et 
varia de coilu aliaque hac pertinentia, v. g. de castra- 
tione, herniotomia, phymosi, circumcisione, recutitione 
-et infibulatione item de hermaphroditis et sexum mu- 
tandibus raris et selectis observationibus ; in 4°. Fran- 
cofurlhi a. M. 1720.
4 7 9  * S m e l l i e ' s ,  W illiam . Philosophie der Naturgeschichte, 
a u s dem E n gl, übers, mit Zusätzen des Rektor Lichten­
stein, herausgegeben und mit Erläuterungen versehen von  
E . U. W . Z im m erm ann; 2  Bde. in  8 °. B erlin  1 7 9 1 . 
367  S t ö r k .  Medizinisch -  praktischer Unterricht für die Feld- 
und Landwundärzte; 2  T h l. in  8° . W ien  1 7 8 6 .
2
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540 Spallanzani. Opuscules de physique animale et végé­
tale, traduit de l’italien par J. Seuebier; 2 vol., in 8°. 
Genève 1777.
424 © t u b e r ,  B .  Lehrbuch der physikalischen Geographie unb 
G eologie; Istes Cap., bi e Erbe im V erhältniß zur Schwere; 
8°. B ern  1 8 4 4 . 2 tes  Cap., bie Erbe im Verhältniß zur 
W ärm e; 8° . 18 47 .
5 2 5  * T a u s c h e r ,  A . M . Versuch bie Id ee einer fortgesetzten 
Schöpfung ober einer fortwährenden Entstehung neuer 
O rgan ism en  a u s  regelmäßig wirkenden Naturkräften k . rc. 
darzustellen; in  8 °. Chemnitz 18 18 .
446 Thurmann, Jul. Essai de phylostatique appliqué à la 
chaîne du Jura et aux contrées voisines, ou étude de la 
dispersion des plantes vasculaires envisagée principale­
ment quant à l’influence des roches soujacentes ; 2 vol., 
in 8°. Berne 1849.
409 Tissot. De la santé des gens de lettres ; in 8°. Lausanne 
1 7 6 9 .
406 Tissot. Avis au peuple sur sa santé; 1 i me édit., 2 vol., 
in 12°. Lausanne 1792.
392 Tissot. Description du corps humain et de ses maladies 
suivant l ’introduction à l’avis du peuple; 2 vol., in 8°. 
Berne 1792.
445 Tissot. Œ uvres complettes, nouvelle édit., publiée par 
M. B. Tissot, précédée d’un précis historique sur la vie 
de l’auteur, et accompagnée de notes par M. J. N. Hallé; 
4 vol., in 8®. Paris 1809— 1810.
511 * T r o r l e r .  Versuche in  ber organischen Physik; in8°. 
Jena  1 8 0 4 .
5 1 5  T r o r  l e r ,  T h . Ueber d as W esen des Scheintodes und 
den durch Aether und Chloroform erzeugten Zustand; in 
8°. B ern  1 8 4 8 .
482 * T r e v i r a n u s ,  Ludw. Christ. V on  der Entwicklung 
des Embryo im P fla n zcn -E i; m it 6  K upfertafcln, in  4 °. 
B erlin  1 8 1 5 .
4 5 7  T r o g ,  I .  G . D ie  eßbaren, verdächtigen und giftigen  
Schw äm m e ber S ch w eiz , nach ber N atur gezeichnet und 
gem alt von I .  B ergner; in Folio .
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454 Trousseau A . el IT. P idoiix. Traité de thérapeutique 
et de matière médicale; 4 me édit., 2 vol., in '8°. Paris 
1851.
380 Trousset. Histoire de la fièvre qui a régné épidémique- 
nient à Grenoble en l ’an VIII ; in 8°. Grenoble.
5 1 0  T s c h u d i ,  F ., von. D a s  Thierleben der Alpenwelt. N atur­
ansichten und Thierzeichnungen a u s dem schweizerischen G e­
birge; 3te A ufl. Leipzig 1 8 5 6 .
5 0 6  ^ U e b e r s i c h t  der Verhandlungen der naturforschenden 
Gesellschaft in  S o lo th u rn . Vierter Bericht vom  Ende 
J u n iu s  1 8 2 7  b is Ende J u n iu s  1 8 2 9 , von I .  S tr a u -  
m eyer; in  8 ° . S o lo th u rn  1 8 3 0 .
4 4 8  jValleix, F . L. J . Traité des névralgies ou affections 
douloureuses des nerfs ; in 8°. Paris 1 8 4 1 .
455 V slleix, F. L. J. Guide du médecin praticien ou ré­
sumé général de pathologie interne et de thérapeutique ‘ 
appliquées; 2 me édit., 5 vol. in 8°. Paris 1850—1851.
531 *Vanberchem-Berthoud, J. P ,  et Struve, I ly .  Prin­
cipes de minéralogie, ou exposition succinte des carac­
tères extérieurs des fossiles, d’après les leçons du Doct. 
Werner; in 8°. Paris an III. de la République.
4 3 8  V e r z a s c h a ,  B ernh. N eu  vollkommenes Kräuterbuch 
von allerhand Gewächsen der B ä u m en , S ta u d en  und 
Kräutern, die in  Teutschland, I ta lie n , Frankreich rc. hcr- 
fürkommen, in  welchem unzählbare treffliche Arzneyen 
wider alle Krankheiten, sowohl der Menschen a ls  des 
V ie h s , neben ihrem ordentlichen Gebrauch, beschrieben 
werden w. ; in  F olio . B asel. 1 6 7 8 .
443 Ficai, P . R. Histoire des plantes vénéneusesde la Suisse, 
contenant leur description, leur mauvais effet sur les 
hommes et sur les animaux, avec leurs antidotes ; 8°. 
Yverdon 1776.
174 *V irey, J. J . Histoire naturelle du genre humain ; 2
vol., in 8°. Paris an IX.
4 2 0  W a g e n f e l d ,  L. Encyclopädie der gesummten T hierheil­
kunde, zunächst für gebildete Landwirthe; 1 B d . Text und 
1 B d . A tla s ;  in  4 ° . Leipzig 1 8 4 3 .
481 W e i k a r d ,  M . Adam. Entw urf einer einfachen Arzney-
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fünft oder Erläuterung und Bestätigung der Brownischen 
Arzneylehre; 2te A usgabe, in  8° . Frankfurth a. M . 1 7 97 .
472 W illis ,  Thom. Cerebri anatome cui accessit nervorum 
descriptio et usus; in 12°. Ainstelodami 1676.
470 W in slo w , Jae. Benign. Expositio anatomica structu­
ras corporis hu mani ; Tomi quatuor, in 8°. Francofurti 
et Lipsiæ 1753.
4 6 8  * Z i m m e r m a n n ,  C . A . W . Geographische Geschichte 
des Menschen und der allgemein verbreiteten vierfüßigen  
T h iere, nebst einer zoologischen W eltcharte; 3 B de. in 8 °. 
Leipzig 1 7 7 8 - 1 7 8 3 .
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372 *.Aritm etica, breve trattato du, ad’uso de’ fanciulli (auct. 
prof. Corrigi à Pisa), in 8°. Firenze 1839.
389 B árrem e, JV. L’arithmétique du Sieur Bárreme ou le 
livre facile pour apprendre l’arithmétique de soi-même 
et sans maître; nouvelle édition, in 8°. Lyon 4782.
314 Bezout. Cours de mathématiques à l’usage des gardes 
du pavillon et de la marine ; 6 vol., in 8°. Paris 1769 
à 1793.
247 Clairaut. Élémens d’algèbre ; 3me édit., in 8°. Paris 
1760.
351 *Clairaul. Élémens de géométrie ; in 8°. Paris 1741.
308 D u s our, G. H . Géométrie perspective avec ses appli­
cations à la recherche des ombres ; in 16°. Paris et 
Genève 1827.
333 *j’Elementi de aritmetica con alcune nozioni di geome­
tria lineare ad uso delle scuole elementari ; in 8°. Torino 
1841.
228 E r g e b n i s s e  der trigonometrischen Vermessungen in der 
S chw eiz; in  4° Zürich 1840.
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350  a. E ß e i w a ,  I .  L. A nfangsgründe der Rechenkunst und 
der Algebra, zum Gebrauche der Schulen  bei S t .  M ichael 
zu Freiburg in  Uechtland; in  8 °, 4 er T h l. Freiburg 1 7 7 7 .
350 b. Esseiva, L . P .  Elémens d’arithmétique et d’algèbre 
à l’usage du collège de St.-Michel à Fribourg en Suisse ; 
l re partie, in 8°. Fribourg 1 788.
312 E u l e r ,  Leonh. Vollständige A nleitung zur niedern und 
höhern Algebra, nach der franz. A usgabe des H rn . de la 
Grange, mit Anmerkungen und Zusätzen, herausgegeben  
von I .  P .  G ru fo lij in  1 6 ° . B erlin  1 7 96 .
230 Francœur, L . B. Géodésie, ou traité de la figure de 
la terre ; in 8°. Paris 1840.
184 Lacroix, S . F . Elémens d’algèbre à l’usage de l’école 
centrale des quatre nations, 16mc édit., in 8°. Paris
1836.
295 Lacroix, S . F . Traité élémentaire de calcul différentiel 
et de calcul intégral ; in 8°. Paris 1837.
313 L acro ix , S. F . Traité élémentaire de trigonométrie 
rectiligne et sphérique et d’application de l’algèbre à la 
géométrie ; 7me édit., in 16°. Paris 1822.
348 *Lacroix, S ■ F. Complément des élémens d’algèbre à 
l ’usage de l’école centrale des quatre nations ; 3me édit., 
in 8°. Paris 1804.
343 L e Blond. Abrégé de l’arithmétique et de la géométrie 
de l’officier; in 8°. Paris 1767.
392 Le Blond. L’arithmétique et la géométrie de l’officier, 
contenant la théorie et la pratique de ces deux sciences ; 
2me édit., in 8°. Paris 1767.
305 Libri, Gitili. Histoire des sciences mathématiques en 
Italie depuis la renaissance des lettres jusqu’à la fin du 
XVII siècle; 4 vol., in 8°. Paris 1838— 1841. .
347  * M  i ch e 1 f  e n , I .  A . C. A nleitung zur praktischen Rechen­
kunst; 2  B de. in  8 ° . B erlin  1 7 85 .
381 * M i c h e l s e n ,  I .  A.  C. Vollständigere Fortsetzung des 
Versuchs in socratischen Gesprächen über die wichtigsten 
Gegenstände der ebenen G eom etrie; 2  T heile in  einem 
B and , in  8°. B erlin  1 7 8 3 .
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227 Moniserrier, A . S. Dictionnaire des sciences mathéma­
tiques pures et appliquées; 3 vol., in 4°. Paris 1 836— 
1840.
324 M ontferrier, A . S . Dictionnaire des sciences mathéma­
tiques, pures et appliquées; 2me édit., 3 vol. in 4°. 
Paris 1845.
211 M ontitela, J . E .  Histoire des mathématiques ; 4 vol., 
in 4°. Paris 1802.
281 M orand. Précis élémentaire de mathématiques ; 2 vol. ; 
iu 12°. Paris 1839.
3 0 7  * P o p P e ,  I .  H .  M . Geschichte der M athem atik seit der 
ältesten b is  au f die neueste Z eit; in  8°. Tübingen 1 8 28 .
271 Puissant. Traité de géodésie; 3me édit., iu 4°, 2 vol. 
Paris 1842.
371 M e i n e r ,  I .  Anweisung zur Rechenkunst zur nähern 
Anwendung des mathematischen V ortrages derselben auf 
die Geschäfte der H andlung und des bürgerlichen Lebens. 
2te  A ufl. in  8 ° . H am burg 1 7 7 6 .
338 Reynaud, A . A . L. Elémens d’algébre précédés de l’in­
troduction à l ’algèbre ; 3me édit., 2 vol., in 8°. Paris 
1810.
340 *Reynaud, A . A . L .  Traité d’arithmétique à l’usage 
des élèves qui se destinent à l’école polytechnique ; 6mc 
édit., in 8°. Paris 1811.
379 *Troyon, H . Arithmétique complète et raisonnée avec 
un cours de géométrie pratique ; 2 édit., in 8°. Lau­
sanne 1824.
2 9 4  U l r i c h ,  G -  C . I .  Lesebuch der praktischen G eom etrie; 2  
B lte. in  8 °  G öttingen 1 8 3 2  — 1 8 33 .
359 TVolf,'Chr. Elementa matheseos universæ ; 2 vol., in 
4°. Halæ Magdeburgicæ 1713—1715.
B. SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES, ASTRONOMIE, 
MÉCANIQUE.
250 Anatomie  du monde sublunaire etc. ; in 8°. Lyon 1707.
336 *Appia, P . Elémens de sphère ; in 8°. Lausanne 1817.
3 3 4  *®  te  nun. D ie  statische Wissenschaften oder die S tatik ,
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sonst M echanik, die Hydrostatik, die Aerometrie und die 
H ydraulik; in 8 ° .
240 Delambre. Astronomie théorique et pratique ; 3 vol., 
in 4°. Paris 1814.
3 4 2  * F r i e d , L. F . P op uläre Vorlesung über die Sternkunde; 
in  8°. Heidelberg 1 8 1 3 .
241 Herschell. Traité d’astronomie, trad. de l’anglais par 
Cournat ; 2me édition, in 12°. Paris 1834.
357 L a m b e r t ,  I .  H . Cosmologische B riefe über die E in ­
richtung des W eltbaueS; in  8°. A ugsburg 1 7 6 1 .
516 Laplace. OEuvres. Tom 1— 7, gr. in 4°. Paris 1843 — 
1847. (Don du Ministère de l’instruction publique en 
France).
369 *Manilii, M arc. Astronomicon a Jos. Scaligero ex ve­
tusto codice Gemblacensi infinitis mendis repurgatum, 
ejusdem Scaligeri nolæ etc. accesserunt Thom se Renesi 
et Ismaelis Bullialdi animadversiones : in 4°. Argentorati 
1655, ' 8
353  ^ S c h u b e r t ,  G . H . Handbuch^der C osm olog ie; in  8 ° . 
Nürnberg 1 8 2 3 . 
356  * S chu l z e , G . L. Neue astronomische Versinnlichungö- 
werkzcuge und deren vielseitiger Gebrauch für Lehrer und 
Freunde der astronomischen Wissenschaften; in 8°. Leipzig 
und © om it 1 8 2 3 . 
355  * V i e t h ,  G . U . A . Erster Unterricht in  der M athem atik  
für Bürgerschulen; in  8° . Leipzig 1 8 15 .
C. PHYSIQUE PROPREMENT DITE ET CHIMIE.
274 A im é-M arlin. Lettres à Sophie sur la physique, la chi­
mie et l ’histoire naturelle, 12me édit., in 18°, Paris 1842.
331 *Bergm ann. Traité des affinités chimiques ou attractions 
électives; trad. du latin, in 8°. Paris 1788.
296 Biol, J . B. Précis élémentaire de physique expérimen­
tale; 2mc édit., 2 vol., in 8°. Paris 1821.
234 B rard , C. P .  Dictionnaire usuel de chimie, de physi­
que et d’histoire naturelle ; in 8°. Paris 1838.
233 B rard , C. P . Minéralogie appliquée aux arts; 3 vol., 
in 8°. Paris 1821.
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386 Dictionnaire de chimie contenant la théorie et la pra­
tique de cette science, son application à la physique, à 
l ’histoire naturelle, à la médecine, et à l’économie 
animale ; 2 vol., in 8°. Paris 1766.
202 Dumas. Traité de chimie appliquée aux arts; 8 vol., 
in 8° et atlas in fol. Paris 1828—1846.
226 Dum as. Leçons sur la philosophie-chimique, professées 
au collège de France; in 8°. Paris.
30.0 Dum as et Bousingaull. Essai de statistique chimique 
des êtres organisés ; 3me édit., in 8°. Paris 1844.
364 Elementa  chimiæ’ ad usum discipulorum collega et 
convictus Friburgensis Anno 1836—1837 ; in 4°.
224 E ß ic h ,  I .  G ottf. Chemisches Handbuch für angehende 
Aerzte, Apotheker und andere Liebhaber der Chemie; in  
12°. A ugsburg 1786.
2 3 9  E u l e r ,  Leonh. B riefe über verschiedene Gegenstände der 
N atnrlehre, a u s dem franz. von Fr. K rieS; 3 B de. in  
8 °. Leipzig 1 7 9 2 — 9 4 . *
311 E u ler, Leonh. Lettres à une princesse d’Allemagne sur 
divers sujets de physique et de philosophie ; 3 vol., in 
16°. St. Pétersbourg 1768— 1772.
337 *Fischer, E . G. Physique mécanique, trad, de l’alle­
mand avec des notes de Biot ; in 8°. Paris 1806.
3 5 2  * @ r e i ï ,  F . A . C. Grundriß der N aturlehre, herausge- 
gegcben von E . G . Fischer; in  8°. H alle 1 8 08 . 
3 3 2  * G r u i t h u i s e n  F r. D ie  Naturgeschichte im  Kreise der 
Ursachen und W irkungen oder die Physik In fierito  bear­
beitet; in 8 ° . M ünchen 1 8 1 0 .
280 H œ fer. Histoire de la chimie depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à notre époque; 2 vol., in 8°. Paris 1842.
3 3 9  * 3  nth o s ,  P .  M . Grundriß der öffentlichen Vorlesungen  
über Erperim ental-Naturlehre; 2  B d e. in  8° . München 
1794.
297 Liebiq, Just. Traité de chimie organique ; 3 vol., gr. 
in 8°. Paris 1840.
298 Liebig, Just. Chimie organique appliquée à la physio­
logie animale et à la pathologie, trad, de Ch. Gerhard ;
8°. Paris 1842.
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299 Liebig, Just. Lettres sur la chimie et sur ses applications 
à l’industrie, à la physiologie et à l’agriculture, trad, de 
l ’allemand par Bichon ; in 12°. Paris 1845.
3 9 9  * L i n k ,  H.  I .  D ie  Grundwahrheiten der neuern Chemie 
nach Foureroy’S Philosophie chimique ; 2te Aufl., in  1 6 °. 
Leipzig, Rostock und Schw erin 18 15 .
322 Michaud, L. La chimie des Dames ou cours de chimie 
élémentaire appliquée aux usages domestiques ; in 8°. 
Genève 1851.
3 6 7  JVollel. Recherches sur les causes particulières des phéno­
mènes électriques et sur les effets nuisibles ou avantageux 
qu’on peut en attendre; in 8°. Paris 1749.
2 2 5  Peclet. Traité élémentaire de physique ; 2 vol., in 8° 
et atlas in fol. oblong. Paris 1838.
242 Poil, ils. J. Lithogénésie, ou examen chimique des pier­
res et des terres en général, trad, de l’allemand ; 2 vol., 
in 12°. Paris 1753.
398 Bœsinger, F . Fragment sur l ’électricité universelle ou 
attraction mutuelle; in 8°. Paris et Genève 1859.
3 3 0  ^ U e b e r  die mögliche Fortpflanzung der M etalle  durch d as  
analoge M itte l ihrer A uflösung; in  8°. B erlin  1 8 2 6 .
D. TECHNOLOGIE.
3 8 8  B e r i c h t  der Schwellen-Com m ission über die A a r , Z ih l, 
den M urten- N euenburger- und V ie l e r - S e e ;  in  8 ° . 
B ern  1 8 1 6 .
264 Beitange. Traité des monnaies, contenant des instruc­
tions pour la partie des monnayes etc. ; 2 vol., in 12°. 
Avignon 1760.
385 *Cadet-de~Vaux, A . A .  Dissertation sur le café, son 
historique, ses propriétés, et le procédé pour en obtenir 
la boisson la plus agréable, la plus salutaire et la plus 
économique ; in 8°. Paris 1806.
368 Catalogue officiel de la grande exposition des produits 
de l’industrie de toutes les nations. 1851. Rédigé et 
trad, de l’angl. par G. F. Duncombe et F. Mt Harmann ; 
in 4°. Londres.
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252 E vans, O. Guide du meunier et du constructeur des 
moulins, trad, de l’anglais; in 8°, avec atlas in fol. 
Paris 1850.
525 Figuier, Louis. Exposition et histoire des principales 
découvertes scientifiques modernes ; 2me édit., 4 vol., in 
12°. Paris 1 8 5 3 -1 8 5 7 .
251 F rancœ ur, L . B . Elémens de Technologie ; in 8°. 
Paris 1833.
267 F risi. Traité des rivières et des torrens, augmenté du 
traité des canaux navigables, trad, de l’italien ; in 4°. 
Paris 1774.
238 G am ier. Traité sur les puits artésiens ; in 4° avec plan­
ches. Paris 1826.
3 7 6  G u i s a n , I .  S -  Bemerkungen über Erbauung, Verbesse­
rung und Unterhaltung der W eg e , vorzüglich der N e­
benwege. D en  Landbauern H elvetiens gewidm et; in  8°. 
B ern  1 8 0 0 .
268 Hellot. De la fonte des m ines, des fonderies etc., trad, 
de l’allemand de Ch. A. Schlutter ; 2 vol., in 4°. Paris 
17 3 0 —1753.
5 2 1 M anuels-Ror et form ant une encyclopédie des sciences 
et des arts ; in 18°.
1) Animaux nuisibles (Destructeur des) à l’agriculture, 
au jardinage, etc., par M. Verardi, 2 vol., ornés de 
planches.
2) Architecte des Jard ins , ou l ’Art de les composer et 
de les décorer, par M. Boitard ; 1 vol. avec atlas.
5) Architecte des monuments religieux, ou traité d’archéo­
logie pratique, applicable à la restauration et à la con­
struction des églises, par M. Sch mi t; 1 gr. volume avec 
allas.
4) Architecture, ou traité de l’art de bâtir, par M. Tous­
saint, architecte ; 2 vol. ornés de planches.
5) Manuel du blanchiment et blanchissage, nettoyage et 
dégraissage des fil, lin, coton, laine, soie etc., par M. 
Julia de Fontenelle ; 2 vol. ornés de planches.
6) Bougies stéariques, ct fabrication des acides gras con­
crets etc., par M. Malepcyre; un vol. orné de planches.
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7) Boulanger, négociant en grains, meunier et construc­
teur de moulins, par MM. Benoit et Julia de Fontenelle; 
2 vol. avec figures.
8) Brasseur, ou l’art de faire toutes sortes de bières, par 
M. Vergnaud; 1 vol.
9) Chamoiseur, pelletier-fourreur, maroquinier, mégissier 
et parcheminier, par M. Julia de Fontenelle ; 1 vol. orné 
de planches.
10) Charcutier, ou l’art de préparer et de conserver les 
différentes parties du cochon, par M. Lebrun ; 1 vol. 
avec figures.
11) Charpentier, ou traité simplifié de cet art, par MM. 
Hanus et Biston ; 1 vol. orné de 14 planches.
12) Charron et Carrossier, ou l ’art de fabriquer toutes 
sortes de voitures, par M. Lebrun ; 2 vol. ornés de pl.
13) Chaudronnier, description complète et détaillée de 
toutes les opérations de cet art, tant pour la fabrication 
des appareils en cuivre que pour ceux en fer etc. ; par 
1UM. Jullien et Valerio; 1 vol. avec 16 planches.
14) Constructions rustiques, ou guide pour les constructions 
rurales, par M. de Fontenay (ouvrage couronné par la 
société royale et centrale d’agriculture) ; 1 vol. orné de 
figures.
15) Cordier, contenant la culture des plantes textiles, 
l ’extraction de la Filasse, et la fabrication de toutes sor­
tes de cordes, par M. Boitard; 1 vol. orné de figures.
16) Coupe des pierres, par M. Toussaint, architecte; 1 
vol. avec atlas.
17) Coutelier, ou l’art de faire tous les ouvrages de cou­
tellerie, par M. Landrin, ingénieur civil; 1 vol.
18) Décorateur-ornementiste, du graveur et du peintre en 
lettres, par M. Schmit; 1 vol. avec atlas in 4°.
19) Dessinateur, ou traité complet du dessin, par M. Bou- 
tereau ; 1 vol. avec atlas.
20) Dorure et agenture électro-chimiques, par M. de Va- 
licourt ; 1 vol.
21) Electricité, contenant les instructions pour établir 
les para tonnerres et les paragrèles, par M. Riffault; 1 vol.
22) Escaliers en bois (Construction des), ou manipulation
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et posage des escaliers ayant une ou plusieurs rampes, 
par C. Boutereau ; 1 vol. et atlas.
25) Ferblantier et lampiste, ou l’art de confectionner en 
fer-blanc tous les ustensiles, par M. Lebrun ; 1 vol. orné 
de figures.
24) Filateur, ou description des méthodes anciennes et 
nouvelles employées pour filer le coton, le lin, le chan­
vre, la laine et la soie, par MM. C. E. Jullien et E. Lo­
ren tz ; 1 vol. in 18°, avec 8 planches.
25) Fondeur sur tous métaux, par M. Launay, fondeur de 
la colonne de la place Vendôme (Ouvrage faisant suite 
au travail des métaux); 2 vol. ornés d’un grand nombre 
de planches.
26) Forges (maître de), ou l’art de travailler le fer, par 
M. Landrin; 2 vol., ornés de planches.
27) Galvanoplastie, ou traité complet de cet art, conte­
nant tous les procédés les plus récents, par MM. Smée, 
Jacobi, de Valicourt etc. ; i vol. orné de figures.
28) Horloger (de 1’), ou guide des ouvriers qui s’occu­
pent de la construction des machines propres à mesurer 
le temps, par MM. Lenormand et Janvier ; 1 vol., ligures.
29) Ingénieur civil, par MM. Jullien, Lorentz et Schmitz, 
ingénieurs civils, 2 gr. vol. avec un allas.
30) Laiterie, ou traité de toutes les méthodes pour la 
laiterie, l ’art de faire le beurre, de confectionner les fro­
mages etc. par Thiebaud de Berneaud ; i vol. orné de 
figures.
31) Limonadier, glacier, chocolatier et confiseur, par 
MM. Lardelli, Lionnet-Clémandot et Julia de Fontenelle ; 
1 gr; vol.
32) Manuel du maçon, plâtrier, paveur, carreleur, couvréur, 
par M. Toussaint, architecte ; 1 vol.
33) Mécanicien-fontainier, pompier et plombier, par MM. 
Janvier et Biston ; 1 vol. orné de planches.
34) Mécanique appliquée à f industrie. Première partie. 
Statique et Hydrostatique, par M. Vergnaud ; 1 vol. avec 
figures. — Deuxième partie, Hydraulique, par M. Jan­
vier ; i  vol. avec figures,
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33) Menuisier, ébéniste et layetier, par M. Nosban ; 2 vol. 
avec planches.
36) Métaux, (travail des), fer et acier manufacturés, par 
M. Vergnaud ; 2 vol.
37) Optique, ou traité complet de cette science, par Brew­
ster et Vergnaud ; 2 vol. avec figures.
38) Pâtissier et pâtissière ou traité complet et simplifié 
de pâtisserie, de ménage, de boutique et d’hôtel, par M. 
Leblanc, i  vol.
39) Peintre en bâtiments, fabricant de couleurs, vitrier, 
doreur et yernisseur, par M. Vergnaud ; 1 vol. de 323 
pages, orné de figures.
40) Poélier-fumìsle, indiquant les moyens d’empêcher les 
cheminées de fumer, de chauffer économiquement et d’aé­
rer les habitations, les ateliers etc., par MM. Ardenni et 
Julia de Fontanelle; 4 vol.
Iti) Ponts et Chaussées. Première partie : routes et che­
mins, par M. de Gayffier, ingénieur des ponts et chaus­
sées; 1 vol. avec figures. —  Seconde partie: les ponts, 
aqueducs etc. ; 1 vol. avec figures.
42) Relieur dans toutes ses parties, contenant les arts 
d’assembler, de satiner, de brocher et de dorer, par M. 
Seb. Lenormand et M. R. ; 1 gr. vol. orné de planches.
43) Sapeur-pompier, ou théorie sur l’extinction des in­
cendies, par M. Paulin, cou,mandant les sapeurs-pompiers 
de Paris ; 1 vol. Atlas composé de 50 planches, faisant 
connaître les machines que l’on emploie dans ce service, 
la disposition pour attaquer les feux, les positions des 
sapeurs dans toutes les manœuvres etc.
44) Savonnier, ou l’art de faire toutes sortes de savons, 
par M. Thillaye, professeur de chimie industrielle; 4 
vol. orné de figures.
43) Soierie, contenant l’art d’élever les vers à soie et de 
cultiver le mûrier; l’histoire, la géographie et la fabri­
cation des soieries, à Lyon, ainsi que dans les autres lo­
calités nationales et étrangères, par M. DeviRiers ; 2 vol. 
et atlas.
46) Tailleur d ’habits, contenant la manière de tracer, 
couper et confectionner les vêtements, par M. Vandael, 
tailleur ; 4 vol. orné de planches.
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47) Tapissier, décorateur et marchand de meubles, par 
M. Garnier Audiger, ancien vérificateur du garde-meuble 
de la couronne ; 1 vol. orné de figures.
48) Teinturier, contenant l’art de teindre en laine, soie, 
coton, fil, etc. par M. Vergnaud; 1 gr. vol. avec figures.
49) Terrassier, par MM. Etienne et Masson ; 1 vol. orné 
de 20 planches.
50) Tisserand, ou description des procédés et machines 
employés pour les divers tissages, par MM. Lorentz et 
Jullien ; 1 vol. orné de figures.
51) Tonnelier et Boisselier, suivi de l ’art de faire les cri­
bles, tamis, soufflets, formes et sabots, par M. Désor- 
meaux ; 1 vol. avec figures.
52) Tourneur, ou traité complet et simplifié de cet art, 
d’après les renseignements de plusieurs tourneurs de la 
capitale, par M. de Valicourt : 2 vol. avec planches. —  
Supplément à cet ouvrage (tome 3°), 1 volume avec atlas. 
55) Treillageur et menuisier des jardins, par M, Désor- 
meaiix, 1 vol. avec planches.
345  M e y e r ,  Joh . Rud. Theoretische E inleitung in die prak­
tische Münzwissenschaft und eine genaue P rü fu ng  und 
Kenntniß des G oldes und S ilb e r s  rc.; in 4°. S o lo th u rn  
1 7 7 6 .
282 P eclet. Traité de la chaleur considérée dans ses appli­
cations ; 2 vol., in 4° et atlas. Paris 1843.
377 P oids  et m esures, instruction sur les, républicaines, 
déduites de la grandeur de la terre, uniformes pour toute 
la République et sur les calculs relatifs à leur division dé­
cimale; par la commission temporaire des poids et me­
sures républicaines ; in 8°. Paris an II. delà République. 
3 1 5  P o p p e ,  I .  H . M . A usführliche V olks-G ew erbslehre  
oder allgem eine und besondere Technologie zur Belehrung  
und zum Nutzen für alle S tä n d e; 2  B d e., in  8 ° . S tu t t ­
gart und W ien  1 8 3 3 — 1 8 3 4 .
384 Secrets concernant les arts et métiers; 1er vol., in 8°. 
Avignon 1737.
3 8 0  T a b e l l e n  zur Ausrechnung des S ilb e r s  und G old es  
nach dem feinen G eh a lt; in  24°. B erlin  1 7 5 2 .
3 3 4  T a r i f f a  über d as F e in -S ilb e r , darin gar bald zu sehen,
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w ie v iel fein in jedem S ilb e r  sich befinde ic. ; in 8 ° . 
A ugsburg 1714.
229 Ure, A .  Philosophie des manufactures, ou économie 
industrielle de la fabrication du coton, de la laine, du 
lin et de la soie ; 2 vol., in 12°. Paris 1836.
362 TValin. L’art du peintre, doreur, vernisseur ; 3me édit., 
in 8°. Paris 1776.
E. AGRICULTURE, ECONOMIE DOMESTIQUE.
288 A rt  de faire le beurre et les meilleurs fromages, par 
plusieurs savants; 2me édit., 8°. 1855.
129 Hastien, J . F ■ Calendrier du jardinier ou journal de 
son travail; 2me édit., in 8°. Paris 1806.
318 Bixio, A lex . Maison rustique du XIX. siécle ; 5 vol., 
gr. in 8°. Paris 1849.
289 B ourger, P fe il, Bohlwes et Buffing. Cours complet 
d’agriculture pratique, trad. de l’allemand par Noi- 
rot etc. ; in 4°. Dijon 1839.
301 Bousingault, J. B . Economie rurale considérée dans 
ses rapports avec la chimie, la physique et la météoro­
logie ; 2 vol., in 8?. Paris 1843.
394 Délices, les, de la campagne, suite du jardinier françois, 
où est enseigné à préparer pour l’usage de la vie, tout 
ce qui croist sur la terre et dans les eaux ; 5me édit., in 
24°. Paris 1673.
28b Dombasle, M ath, de. Calendrier du bon agriculteur 
ou manuel de l’agriculteur praticien; 7me édit., in 12°. 
Paris.
245 Duhamel du Monceau. Traité de la culture des terres ; 
6 vol., in 12°. Paris 1753.
366 Ecole d’agriculture ; in 12°. Paris 1759.
361 E ssa i  sur l’amélioration desterres; in 8°. Paris 1758.
373 *Fellenherg, Em, Vues relatives à l’agriculture de la 
Suisse et aux moyens de la perfectionner, trad. de l’al­
lemand par Ch. Pictet ; in 8° Genève 1808.
302 Gasparin (le comte de). Cours d’agriculture ; 2 vol., in 
8“. Paris 1843.
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9 2  K a s t h o f e r ,  K. D er  Lehrer im  W a ld e ; 2  Thle. in 1 
B and , in  8°. B ern 1 8 2 8 — 1 8 2 9 . 
9 4  K a st H o f e r ,  K . Bemerkungen über die W älder und A l­
pen des bernerischen H ochgebirges; in 8°. Aarau 1 8 1 8 .
395  M a g a z i n ,  kleines, von ökonomischen Gegenständen und 
berühmten H au sm itteln , zum nützlichen Gebrauche im ge­
meinen Leben; 11 Theile, in  2  B änden, in  8°. A u g s­
burg 1 7 9 3 — 1 799 . ö
358 *M émoires et observations recueillies par la société 
économique de Berne ; in 8°. 1771.
375 Mémoire sur les défrichements ; in 8°. Paris 1760.
6 8  M ö l l e r .  Abhandlung über d as gefährliche H a u sh a l­
tungsgeschirr des B le iz in n s  rc ; in  8°. Paderborn 1 8 0 2 . 
2 4 9  M ü l l e r ,  I .  N . Abbildung und Beschreibung eines Erd- 
äpfel-Schaufelp fluges; in  8°. Linz 1 8 4 1 .  
3 9 3  N o t h -  und H ülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden- und 
Trauergeschichte der Einwohner zu M ild h e im ; in  8°. G o­
tha und Leipzig 1 7 8 9 .
287 P ayen . Théorie des engrais et de leur application spé­
ciale dans l ’agriculture ; in 8°. Paris 1853.
Aux agriculteurs. Dialogue, in 12°. Londres 1746. 
Richesse, la, des cultivateurs, ou dialogue sur la culture 
du trèfle et du sain-foin ; 8°. Paris 1803.
360 P rairies  artificielles ou moyen de perfectionner l ’agri 
culture dans les terrains secs etc., 2me éd it., in 8°. B- 
xelles et Paris 1763.
258 Reaum ur. Art de faire éclore en toute saison des oiseaux 
domestiques de toutes espèces ; 2 vol., in 12°. Paris 1749.
291 Richesse, la, des cultivateurs ou dialogues entre Benj. 
Jachère et Rich. Trèfle, laboureurs, sur la culture du trèfle, 
de la luzerne et du sain-foin, trad, de l ’allemand ; in 8°. 
Paris 1844.
341 Romme, G. Annuaire du cultivateur pour la troisième 
année de la République ; in 4°. Paris an III. de la Ré­
publique.
286 Schw erz , Asolement et culture des plantes de l’Alsace, 
trad, de l’allemand par Victor Rendu ; 8°. Paris 1839.
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284 S in cla ir« L'Agriculture pratique et raisonnéç,. trad, de 
l’anglais par Math. Dombasle ; 2 vol., in 8?. Paris 
1825.
272 Solleysel. Le parfait maréchal qui enseigne à connaî­
tre la bonté et la beauté des chevaux, etc. ; in 4°. 
Paris 1685.
3 9 6  U n t e r r i c h t -  N o th - und H ülfsbüchlein für B ü rg ers-  
itnb B a u ers leu te , darinnen sie in  bett meisten V orfällen  
des Lebens beym Felbbau, bei der Viehzucht und H a u s ­
wirthschaft bewährte nützliche R egeln, Anweisungen und 
Vortheile verzeichnet fttiben. Vermehrte und verbesserte 
Auflage. Bregenz 1 7 91 .
3 4 4  W e r n e r ,  I .  E . K atechism us d es K leebaues, oder ge- 
meinverstänblicher itttb gründlicher Unterricht w ie  d ie-drei 
vornehmsten Futterkräuter, der Spanische und Luzerit- 
klee nebst ber Esparsette anzubauen; in  8 ° . Erfurt 1 7 8 7 .
3 4 9  * Z ü  ckert ,  I .  F . A llgem eine A bhanblung von den N ah ­
rungsm itteln  ; in  8 ° . B erlin  1 7 75 .
F . SCIENCES ET ARTS MILITAIRES.
262 Beauregard, Costa. Mélanges tirés d’un portefeuille 
militaire ; 2 vol., in 8°. Turin 1817.
387 Carlet de la R ozière. Campagne de M. le maréchal 
de Créquy en Lorraine et en Alsace, en 1677; in 
8°. Paris 1764.
365 C onduite, la. de Mars, nécessaire à Ions ceux qui 
font profession des armes, etc., avec des mémoires con­
tenant divers événemens arrivés pendant la guerre d’Hol- 
lande; in 24°, à la Haye 1685.
309 D u s our, G. H . Mémorial sur les travaux de guerre ; 
2me éd it., in 16°. Paris et Genève 1831.
310 D u s our, G. H . Cours de tactique; in 16°. Paris et Genève 
1840.
403 Dum as, Math, le comte. Précis des événemens mili­
taires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799  
à 1814, avec cartes et plans ; 19 vol., in 8°, 1 vol., 
planches in fol. Paris et Hambourg 1817—1826.
25b Feuguiéres. Mémoires contenant ses maximes sur la 
guerre, ct l ’application des exemples aux maximes ; 
4 vol., in 8°, Londres 1775.
3
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255 Gaudi, F.- Instruction adressée aux officiers d’infan­
terìe pour tracer et construire toutes sortes d’ouvrages 
de campagne, etc. ; in 8°. Leipzig 1 768.
32 7  G e s e t z ,  M ilitä r  - O rgan isation  für den K anton Luzern; 
in  8°. 1 8 17 .
570 Guillet. Les arts de l ’homme d’épée ou le dictionnaire 
du gentilhomme, première partie contenant l ’art de 
monter à cheval ; in 24°. Paris 1 680.
260 L e  Blond. Traité d’attaque des places ; 2 me édit, in 
8°. Paris 1762.
261 L e  B lond. Traité de la défense des places ; 2me édit. 
in 8°. Paris 1762.
402 Ordonnance pour régler l’exercice et les manœuvres de 
l ’infanterie fribourgeoise : 1re et 2 me partie en 1 volume, 
in 8°. Fribourg en Suisse 1790.
292 P rincipes de stratégie, développés par la relation de 
la campagne de 1796 en Allemagne, Ira d. de l’alle­
mand et attribué à l ’archiduc Charles ; 5 vol, in 8° 
avec 1 atlas, caries et plans in fol. Paris 1818.
578 Théâtre  de la guerre présente en Allemagne conte­
nant la description géographique des pays où elle se 
fait actuellement, avec un journal historique des opé­
rations militaires des armées des puissances belligé­
rantes; 1 vol. in 8°. Paris 1758.
3 0 4  W i e l a n d ,  (O berst). Handbuch zum M ilitärunterricht für 
Schweizeroffiziere aller W affen , a ls  Versuch eines Ver- 
theidigungssystem s der schweizerischen Eidgenoffenschaft; 
2te A ufl 8 ° . B ase l 1 8 2 5 .
248 TVieland. Manuel militaire pour l ’instruction des of­
ficiers suisses de toutes armes, ou essai d’un système 
de défense de la Confédération helvétique, trad, de 
l ’alletn. par F. Kuenlin ; 5me édit., in 8°. Bàie 1826.
293  W  i e l  a n d , (Oberst) Geschichte der Kriegsbegebenheiten  
in  H elvetien  und R h ätien , a ls  Handbuch zum M ilitä r ­
unterricht für Schweizeroffiziere aller W affen; 2  B de. 
8°. B asel 1 8 2 7 .
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565 Blavignac, J . D . Histoire de l’architecture sacrée du 
quatrième au dixième siècle dans les anciens évêchés 
de Genève, Lausanne et Sion; in 8°. Paris, Londres 
et Leipzig 1855, avec un atlas in fol.
253 Bullet. L’architecture pratique, qui comprend le dé­
tail du toisé et du devis des ouvrages, etc.; in 8°. 
Paris 1741.
254 Buchotte. Les règles du dessin et du lavis pour les 
plans particuliers, etc. ; in 8°. Paris 1745.
306 Cicognaro, Leopoldo. Storia della Scultura dal Suo 
risorgimento in Italia sino al Secolo di Napoleone per 
servire di continuatione alle opere di Winkelmann et 
di d’Agincourt; 3 vol., in sol. Venezia 1813 — 1818.
239 Cointeraux. Conférences : pierres, factices, appareil, 
machines, béton pour les pièces d’eau, toits Incombus­
tibles et divers procédés nouveaux ; in 8a. Paris 1808.
400 Description  historique et technique du pont suspendu 
en fil de fer à Fribourg en Suisse; gr. in 8°. Fribourg
404 D ufour, G. H . Description du pont suspendu en fil 
de fer, construit à Genève; in 4°. Genève et Paris 
1824.
574 Explication  des ouvrages de peinture, sculpture, gra­
vure, lithographie et architecture des artistes vivants, 
exposés au musée royal des arts le 4 Nov. 1827; 
in 8°. Paris 1827.
403 *Franeœur, L . B . Le dessin linéaire d’après la mé­
thode de l’enseignement mutuel ; in 8°. Paris 1819.
401 F rik , E. Ausführliche Beschreibung von dem Anfang, 
Fortgang, der Vollendung und Beschaffenheit des herr­
lichen und prächtigen Münster-Gebäudes zu Ulm; ver­
mehrt urid verbessert herausgegeben von M . G . Haffner 
in 4°. Ulm 1777.
275 Gault de St.-Germain. Guide des amateurs de ta­
bleaux pour les écoles allemande, flamande et hol­
landaise ; nouvelle édit., 2 vol. in 8°. Paris 1841.
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276 G aul t de S i.-Germain. Guide des amateurs de pein­
ture ; école italienne, nouvelle édit., in 8°. Paris 1835.
3 9 0  G r o h m a n n ,  I .  G . Bruchstücke der gothischen Baukunst, 
gesammelt und dem S tu d iu m  der Baukünstlcr und dem 
V ergnügen der Liebhaber gew idm et; in  4° , Leipzig.
269 H edlinger. OEuvres de, ou recueil des médailles de 
ce célèbre artiste, par Chr. Mechel ; in fol. Bàie 1776.
278 Hope. Histoire de l’architecture, trad, de l’angl. par 
Baron ; 2 vol. in 8°. Bruxelles.
290 L e Grand. Galerie antique ou collection des chefs- 
d’œuvre d’architecture, de sculpture et de peinture 
antiques. Monuments de la Grèce ; fol. Paris 1842.
329 Lenoir, A lex . Description historique et chronologique 
des monumens de sculpture, réunis au musée français ; 
7me édit. Paris 1805.
520 Loccard, E . Cours de dessin linéaire appliqué aux 
arts et à l’industrie ; 1 vol. texte in 8° et 1 atlas in 
fol. Paris 1847.
237 M andar. Etudes d’architecture civile ; 1 vol. in fol. 
avec planches. Paris 1826.
383 M usée  des thermes et de l ’hôtel de Cluny. Catalogne 
et description des objets d’art de l’antiquité, du moyen- 
âge et de la renaissance ; in 8°. Paris 1 S o i.
346 *Perronet. Description des projets et de la construc­
tion des ponts de Neuilly , de Mantes, d’Orléans et 
autres ; du projet du canal de Bourgogne pour la 
communication des deux mers par Dijon, et de celui 
de la conduite des eaux de l’Yvette et de Bièvre à 
Paris; 2 vol. gr. in fol. Paris 1782—1785.
226 Roland de V irloys, C. F . Dictionnaire d’architecture, 
civile, militaire et navale ; antique, ancienne et mo­
derne, etc. ; 4 vol. in 4°. Paris 1770 — 1771.
244 Rousseau, J . J . Dictionnaire de musique ; 2 vol., in 
8°. Paris 1775.
323 Sanzio, Raphaël. OEuvres complètes ; 4 vol., in 4°. 
Paris 1844.
258 Schlegel, A .  G. Leçons sur l ’histoire et la théorie des
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beaux-arts; trad, de l’allem. par Couturier; ia 8°. 
Paris 1830. -  .
275 Seroux, d’A yincourt, J . B . L . G. Histoire de l’art 
par les monutnens depuis sa décadence au IVe siècle 
jusqu’à son renouvellement au XVIe; 6 vol. in fol. 
Paris 1823. ».
2 7 9  S u l z e r ,  I .  G . Allgem eine T heorieder schönen Künste, 
4  Theile und R egisterband; in  8° . Leipzig 1 7 92 -^ -1 7 9 9 .
319 Topffer, R. Réflexions et roenus-propos d’un peintre 
genevois, ou essai sur le beau dans les arts; 2  vol., 
in 12°. Paris 1848. . i ;
270 Viynole moderne, ou traité élémentaire d’architec­
ture, gravé par Luceth ; in 4°. Paris 1772.
591 *V iiruve, les dix livres d ’architecture de, corrigez et 
traduits nouvellement en français avec des notes et 
figures ; in fol. Paris 1673.
H. ENCYCLOPEDIE.
251 Bourdé. Manuel des marins, ou dictionnaire des ter­
mes de marine ; 2 tomes en 1 vol., in 8°. A l’Orient 
1775.
265  b. C o n v e r s a t i o n s - L e r i c o n  der G egen w art; IV. 
Torn ill 5 Bänden; in  8°. Leipzig 1838— 1840.
263 Corps d? observations de la société d’agriculture, de 
commerce et des arts, établie par les Etats de Bre­
tagne ; in 6°. Rennes 1761.
243 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des* métiers ; par une société de gens de 
lettres, publié par Diderot et d’Alembert ; 36 tomes 
en 72 vol. texte in 8° et 3 vol. planches in 4°. Lau­
sanne et Berne 1778— 1781.
236 Dictionnaire du commerce et des marchandises; 2 vol.
in 4° avec cartes. Paris 1859.
265 a. R e a l - E n c y k l o p â d i e ,  allgemeine deutsche für die 
gebildete S tä n d e  —  Eonversations-Lerikon; 15 B ande, 
9te A ufl. 8° Leipzig 1843. 1 B d. Kupfer.
317 R en ier, Léon. Encyclopédie moderne. Dictionnaire 
abrégé des sciences, des lettres, des arts, de l’indus-
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tr ie , de l’agriculture et du commerce, nouvelle edit., 
in 8o, 27 vol. de texte et 3 vol. d’atlas. Paris 1847 — 
1851.
I. MÉLANGES.
382 Académ ie  universelle des jeux, contenant les règles 
des jeux de quadrille et quintille, de l’hombre à trois, 
du piquet, etc. ; nouvelle édit., in 8°. Paris 1739.
326 Bonstetten, le Baron de. Recueil d’antiquités suisses ;
. in fol. Berne, Paris et Leipzig 1855.
335 H a lle r , F r. L .  Enumeratio numismatum velerem  
grcecorum atque romanorum quæ extant in scriniis 
Bibliothecæ pubi. Bernensis; in 8°. Bernæ 1789.
248 Be Gendre. Traité historique et scientifique de l’o­
pinion; 7 vol., in 12°. Paris 1741.
252 M enestrier, P .  C. F . Nouvelle méthode raisonnée du 
blason pour l’apprendre d’une manière aisée; in 12°. 
Bordeaux 1698.
30 Notices de l’almanach sous-verre des associés; in 4°. 
Paris 1768.
283 P accin i. La marine illustrée; 1 vol. gr. in 8°, avec 
grav. Paris 1844.
328 Poey-d’A vant. Catalogue des monnaies françaises et 
étrangères, composant la collection de M. Norblin ; in 
8°. Fontenay-le-Comte 1858.
397 Promptuaire des médailles des plus renommées per­
sonnes qui ont ésté depuis le commencement du monde, 
avec briève description de leurs vies et faicts; in 4°. 
Lyon 1553.
C.
JURISPRUDENCE.
A. THÉORIE ET PHILOSOPHIE DU DROIT.
262 Beccaria. Traité des délits et des peines, trad, de 
l ’italien; in 8°. Paris 1773.
2 1 0  B l u n t s c h l i ,  I .  C . Psychologische S tu d ien  über S ta a t  
und K irche; in  8° . Zürich und Frauenfeld 1 8 4 4 .
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159 Bodin. De la république (sans titre).
234 B oyve, J. F .  Remarques sur les lois et statuts du 
pays de Vaud ; 2 tomes in 4° en un vol. Neuchâtel 
1736.
122 B ussard, F. M. Eléments du droit naturel; in 8°.
Fribourg en Suisse 1836.
273 *Caslilhon, L . Considérations sur les causes physi­
ques et morales de la diversité du génie, des mœurs 
et du gouvernement des nations; 2œe édit, 5 vol., in 
12°. Bouillon 1770.
149 Comte et D unoyer. Le Censeur européen, ou examen 
de diverses questions de droit public et de divers ou­
vrages littéraires scientifiques considérés dans leurs rap­
ports avec les progrès de la civilisation; 12 vol., in 
8°. Paris 1 8 1 7 -1 8 1 9 .
126 Comte, Ch. Traité de législation, ou exposition des 
lois suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépé­
rissent ou restent stationnâmes; 4 vol., in 8°. Paris 
1855.
291 *Cumberland, B icard. De legibus naturas, disquisitio 
philosophica, etc.; edit tertia, in 8°. Lubecæ et Fran­
cofurti 1694.
184 D antoine, J. B . Les règles du droit civil dans le 
même ordre qu’elles sont disposées au dernier litre 
du Digeste; trad, en français avec explications et com­
mentaires ; in 4°. Lyon I 7 l0 .
252 Défense  de l’esprit des lois; in 4° (sans titre).
156 Dîm es. Les portions congrues et les droits et char­
ges des curés, recueil des principales décisions sur les 
extraits des canons, etc.; in 8". Paris 1750.
191 a. Domai. Les loix civiles dans leur ordre naturel, 
le droit public et legum delectus; in fol. Paris 1715.
191 b. Domai. Les loix civiles dans leur ordre naturel, 
le droit public et legum delectus; nouvelle édit., in 
fol., 2 tomes en 1 vol. Paris 1756.
175 Doms ierre de Jomjuières. Specimen de restitutioni- 
bus in integrum sive commentaries, etc .; in 8°. Lug- 
duni Batav. 1767.
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2 6 8  * D r o s t e - H ü l s h o f f ,  A . August von. Lehrbuch des 
Naturrechtes oder der R echtsphilosophie; 2te Aufl. in  8°.
• • B o n n  18 31 . :
216 Duchesne, J . D ., aîné. Du mariage, examen com­
paratif des principes qui le régissent suivant le code 
civil français, le droit romain, le droit canonique et 
les législations des Etats modernes ; 8°. Paris 1 8 4 3 .
180 Dunod de Charnac/e, F. «T. Traités des prescriptions, 
de l’aliénation des biens de l’église et des dixines, 
suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du 
royaume et les usages du comté de Bourgogne ; in 4°. 
Paris 1753.
179 D u  P errier , Scip. Questions notables du droit; in 
4°. Toulouse 1684.
209 a. Dupin. Manuel du droit public ecclésiastique fran­
çais ; 12°. Paris 1844.
3 3 9  * @ 9 f l c r f Fr; D a s  natürliche öffentliche Recht, nach den 
Lehrsätzen des Freyherrn von M artin i vom Staatsrechte, 
m it beständiger Rücksicht auf d as natürliche Privat-R echt 
d es k. k. H ofrathes Fr. Edlen von Z e illen ; 2  B de in  
8 ° . W ien  und Trieft 1 8 0 9 — 1810.
265 *cFErlach, R . L .  Précis des devoirs du souverain ; 
in 8°. Lausanne 1791.
2 8 6  * E f c h e n m a y e r ,  C. A. G rundlinien zu einem allgemeinen  
kanonischen Recht; in  8° . T übingen 1825 .
189 Espeisses, A nt. OEuvres où toutes les plus impor­
tantes matières du droit romain sont méthodiquement 
expliquées et accommodées au droit français ; 2 vol., in 
fol. Lyon 1685.
178 E sprit des loïx, de 1’, ou du rapport que les loix 
doivent avoir avec la constitution de chaque gouver­
nement, etc. ; 2 vol., in 4°. Genève 1749.
182 F errière, J . Dictionnaire de droit et de pratique con­
tenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, 
de coutumes et de pratiques, avec les jurisdictions de 
France ; 2  vol., in 4°. Paris 1740.
135 F errière, C. •/. Nouvelle traduction des instituts de
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l ’empereur Justinien avec des observations pour l ’in­
telligence du texte; 6 vol., in 12°. Paris 1760.
152 Ferrière, C. J. Histoire du droit romain; in 12°. 
Paris 1760.
190 Fevret, Ch. Traite de l’abus et du vrai sujet d’ap­
pellations qualifiées de ce nom d’abus; 2 tom., en 1
vol., in fol. Lyon 1698.
242 Filangieri, G. OEuvi'es trad, de l’italien. Nouvelle
édition accompagnée d’un commentaire par Benj. Cons­
tant et de l’éloge de Filangieri par M. Salii; 3 vol., 
in 8°. Paris 1840.
6 2  G e s e t z b u c h ,  allgem eines, bürgerliches; 1. T h eil, W ien  
1786.
185 Grotius, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix, 
nouvelle traduction par J. Barbey rae ; 2 vol., in 4°. 
Bàie 1768.
3 5 8  *¿5  eg  c i ,  G . W . F . G rundlinien der Philosophie des 
R ech ts; in 8 ° . B erlin  1821.
3 3 8  * H e i d  e n r e i c h ,  R . H . Veksuch über die Heiligkeit des 
S t a a t s  und die M ora litä t der R evolutionen; in  8 ° . Leipzig 
1794 . "
245 Hepp, G. P k . Essai sur la théorie de la vie sociale 
et du gouvernement représentatif, pour servir d’in­
troduction à l'étude de la science sociale ou du droit 
et des sciences politiques; in 8°. Paris 1833.
284 * He r r  en schwand, J. Du vrai gouvernement des peu­
ples de la terre, ou adresse à ceux qui gouvernent 
comme à ceux qui sont gouvernés; in 8°. Paris 1802.
271 *Herrenschwand. Du vrai gouvernement de l’espèce 
humaine; nouvelle édit., in 8°,r Paris 1803.
330 *Histoire du droit publique ecclésiastique français, 
où l’on traite de sa nature, de son établissement, de 
ses variations et des causes de sa décadence, etc.; 2 
vol., in 8°. Londres 1730.
314 Hoppius, Joach. Examen institutionum impérialium etc.; 
in 4°. Francofurti ad Viadrum 1739.
241 4Hornung, G ■ Idées sur l’évolution juridique des na­
tions chrétiennes et en particulier sur celle du peu­
ple français ; in 8°. Genève 1830.
4 2 C. JURlSPBUDEiNCE.
140 H ugo, Gust- Histoire du droit romain ; trad, de 
l’allein. par Joiirdan ; 2 vol., in 8°. Paris 1825.
206 Hluber. Droit des gens moderne en Europe ; 2 vol., 
in 8°. Paris 1857.
141 L erm inier, E. Introduction générale à l’histoire du 
droit; 2mr édit., 2 vol., in 8°. Paris 1855.
250 L oi sur la procédure civile du canton de Genève, sui­
vie de l’exposé des motifs par P. F. Bellot ; 2me édit., 
revue et augmentée par Schaub, Odier et Mallet; in 
8°. Paris 1857.
197 M artens. Précis du droit des gens moderne de l ’Eu­
rope, fondé sur les traités et l ’usage; nouvelle édit., 
2 vol., in 8°. Paris 1851.
261 ^Martini, Carol., A nt., de. De lege naturali exer- 
cilationes sex ; in 8°. Confluentiæ 1781.
2 8 5  * M  o r a l p o l i t i k, Vorlesungen über die wichtigsten G egen­
stände der, mit besonderer Hinsicht ans die deutsche K on­
stitution und die jetzige große Vôlkergàhrung in E u rop a; 
in 8 ° . 1 795 .
289 Nachei, J . De la liberté religieuse en France ou essai 
sur la législation relative à l’exercice de celte liberté ; 
nouvelle édit., in 8°. Paris 1846.
164 Necker. Du pouvoir exécutif dans les grands Etats ; 
5 vol., in 8°. 1792.
160 Pacías, Julius. Analysis institutionum imperaliumcum 
selectis ; in 8°. Lugduni 1760.
2 9 8  * P a  i) l e y , M . Grundsätze der M o ra l und P olitik , a u s  
dem E ngl, mit Anmerkungen und Zusätzen von G arre; 
2 B d e in  8 °. Frankfurt und Leipzig 1 788 .
199 Pothier. Pandectes de Justinien mises dans un nou­
vel ordre ; trad. par Briand Neuville ; 24 vol., in 8°. 
Paris 1818—1823.
529 Principes  du droit politique, mis en opposition avec 
ceux de J. J. Rousseau sur le contract social, par M. 
L**; in 8°. 1794.
176 Pujfendorf. Le droit de la nature et des gens, ou 
système général des principes de la morale, de la j u-
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risprudence et de la politique ; trad, du latin par J. 
Barbeyrac; 2 vol., in 4°. Bàie 1750.
375 Reedlé, Jos. N ie. Instructions sur le notariat ; manuse. 
in 4°.
557 Rieger, J. P .  Inslitutionura jurisprudentiac ecclesias- 
ticæ Pars I. Principia juris ecclesiastici communis ejus- 
que adminicula continens; edit. 2 ., in 8°. Vindobo- 
næ 1771.
62  R i t z i ,  G . S .  Anmerkungen zur allgem einen G erichts­
ordnung für B öhm en, M ahren, Schlesien, Oesterreich, k . 
und zur allgem eineil K onkursordnung; 1. T heil in  8°. 
W ien  1786.
214 Rossi, P . Traité de droit pénal; 5 vol., in 8°. Paris 
et Genève 1829.
235 Saint-Simon. OEuvres; in 8°. Paris 1841.
227 Savigny, F . C. Traité de droit romain, trad, de l’al­
lemand par Ch. Guenouz; 5 vol., in 8o. Paris 1844 
— 1846.
246 Schatzenberger, G. F . Etudes de droit public; in 
8°. Paris et Strasbourg 1858.
255 Thiers, A . De la propriété; in 8°. Paris 1848.
247 Toullier, C. B . M. Le droit civil français suivant 
l ’ordre du code. Ouvrage dans lequel on a lâché de 
réunir la théorie à la pratique, continué et complété 
par J. B. Duvergier; 6me édit, 7 vol., in 8°. Paris.
208 Troplong. De l’influence du christianisme sur le droit 
civil romain ; 8°. Paris 1845.
243 Troplong. Le droit civil expliqué suivant l’ordre des 
articles du code, depuis et y compris le titre de la 
vente; 18 vol., in 8°. Paris 1834 — 1852.
1) de la vente; 2 vol.
2) des privilèges et hypothèques; 4 vol.
3) de la prescription ; 2 vol.
4) du contrat de société civile et commerciale ; 2 vol.
5) du prêt. ,
6) du dépôt et du séquestre et des contrats aléatoires.
7) du mandat.
8) du cautionnement et transactions.
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9) de la contraltila par corps.
■IO) du nantissement.
11) de l’échange et du louage ; 2 vol.
4 78 f^allel. Le droit des gens, ou principes de la loi na­
turelle ; 2 vol., in 4°. Londres 1738.
223 Poet, Joli. Commentarius ad pandectas in quo prue- 
ter romani juris principia ac controversias illustriores, 
jus e lia m hodiernum el præcipuæ fori quœstiones ex- 
cutiuntur ; 2 vol., in fol. Hagæ-Comilum 1 725.
276 %TVolfius, Christ. Jus naturae melhodo scientifica per- 
tractatuni ; 9 vol., in 4°. Francofurti et Lipsiæ 1740 
— 1770.
24 JV oyda, C. D er G eist der Rechte des Menschen in  
seiner Anwendung auf die Bedürfnisse unserer Z e it; in  
8°. Leipzig 1801. '
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i  86 A d e  de médiation de la Suisse ; in sol. 1805.
287 d'Aguesseau. OEuvres choisies ; 4 vol. in 8°. Paris 
1819.
200 B lanqui sainé). Histoire de l’économie politique en 
, Europe, depuis les anciens jusqu’à nos jours ; 2me édit., 
2 vol., in 8°. Paris 1842.
172 Böhm erus, Just. H eiiningius. Doctrina de actioni- 
bus ad praxin ; in 8°. Bonuæ 1755.
181 B ournier, Ph. Conférences des ordonnances de Louis 
XIV, avec les anciennes ordonnances du royaume, le 
droit écrit et les arrêts; 2 vol., in 4°. Paris 1719.
331 B u n d e s  V e r f a s s u n g e n ,  die sieben, der schweizerischen 
Eidgenossenschaft von 1798 b is 1815. Volksgeschicht­
liche und staatsrechtliche G rundlage zur unumgänglich  
nothwendigen BundeSresorm. M it  einer E inleitung von  
Trorler; in  8°. Zürich 1838.
76 b. Bulletin  des lois, décrets, arrêtés et autres actes 
publics du gouvernement du canton de Fribourg; 18 
vol., in 8°. Fribourg 1805— 1841.
76 c. Code civil du canton de Fribourg ; 3 parties, in 
8°. Fribourg 1834 — 1840.
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76 cl. Code de procédure pénale du canton de Fri bou r« : 
in 8°. 1840.
76 e. Constitution et lois organiques de la ville et ré­
publique de Fribourg; in 8o. 1816.
196 Bulletin  des lois et décrets du corps législatif de la 
république helvétique ; S vol., in o”. Lausanne 1798 
— 1800.
125 Causes célébrés du 19e siècle, par une société d’a­
vocats et de publicistes; 8 vol., in 8°. Paris 1828. 
(a. Causes politiques ; 4 v o l .— b. Causes criminelles ; 
4 vol.)
3 6 9  C h o  r g e r i c h t - S a t z u n g  fur die drei gemeine Aemter 
M urten, Grandson und Tscherlitz; in 4 ° . B ern  1 7 57 .
334 Code de commerce, suivi d’une table analytique des 
matières ; in 8°. Paris 1 808.
265 Code d instruction criminelle suivi des motifs, etc. avec 
une table alphabétique et raisonnée, etc.; inl2°,Par¡s 1809.
224 c. Code de procédure civile du canton de Vaud, édit.
- originale et officielle ; in 8°. Lausanne 1820.
224 b. Code civil du canton de Vaud ; édit. original et offi­
cielle ; 8°. Lausanne 1820.
224 d. Code de procédure pénale du canton de Vaud, édit.
originale et officielle ; in 8°. Lausanne 1836.
345 Code de procédure civile avec les motifs, présentés 
au corps législatif par les orateurs du conseil d’Etat ; 
in 24°. Paris.
282 Constitution fédérale , texte officiel de la , et des XXV 
constitutions cantonales en vigueur ; in 8°. Fribourg, 
Genève et Paris 1856.
151 Constitution donnée de sa propre volonté par 8. S. 
le Pape Pie VII aux Etats romains, le 6 juillet 1816 ; 
trad, de l’original ; in 8°. Paris 1816.
348 *Corpus juris canonici einendatum et notis illu s­
tratimi, Gregori! XIII. Pont. Max. jussu editum. Libro 
VII Decretalium el Jo. Pauli Lancelot!! institutionibus 
adauctum. Accesserunt loci communes uberrimi et in­
dices titulornm Canonumque omnium summa diligen­
tia ac nova methodo concinnati. Tomi duo; in 4°. 
in voi. unum. Colonise Munatianæ 1717.
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540 Coutumier de Gruyères ; in 8°, manuscrit.
193 Coutumier d’Estavayer ; manuscr. in fol.
177 Coutumier du pays de Vaud ; manusc. in 4o. 1735.
192 Coutumier du pays de Vaud ; manusc. in sol.
260  Coutumier da pays de Vaud ; 2 vol., in 8°, manusc.
256 Coutumier nouveau de la ville et de tout le bailliage 
de Grandson, etc., in 8°. Yverdon 1780.
568 D am iens , Pièces originales et procédures du procès 
fait à Robert François Damiens ; les tomes 2 , 5 et 4 
in 24°. Paris 1757.
76 f. D écrets  relatifs -à l ’organisation définitive du canton 
de Fribourg; in 8°. 1817.
201 Freisieben. Corpus juris Canonici; 2 vol., in 4°. 
Cologniæ 1757.
2 7 8  G e s e t z b u c h  über d a s Verfahren in  peinlichen Rechts­
sachen (Strafprozeßordnung) für den K anton Freiburg; 
in  8°  Freiburg 1 8 50 . 
1 2 3  G lü c k , G . Fr. Ausführliche Erläuterung der Pandekten 
nach H ottfeld, ein C om m entar; 4 2  B de. und 3 Register- 
bände in  8° . Erlangen 1 7 9 7 — 1 8 41 .
152 H enke, E d. Droit public de la Suisse; trad, de l’al­
lemand ; in 8°. Genève et Paris 1825.
555 M émorial des séances de l’assemblée fédérale, session 
ordinaire de 1855 ; 2 tom. en 1 vol., in 4°. Berne 
1853— 1854.
229 M erlin. Recueil alphabétique des questions de droit 
qui se présentent le plus fréquemment dans les tri­
bunaux; ouvrage dans lequel l’auteur a. fondu et classé 
un grand nombre de ses plaidoyers et réquisitoires avec 
le texte des arrêts de la cour de cassation qui s’en 
sont ensuivis ; 4mc édit., in 4°, 8 vol. Paris 1827.
228 M erlin. Répertoire universel et raisonné de jurispru­
dence, ouvrage de plusieurs jurisconsultes, réduit aux 
objets dont la connaissance peut encore être utile, et 
augmenté : 1° des changemens apportés aux lois an­
ciennes par les lois nouvelles, tant avant que depuis 
l’année 1814 ; 2° de dissertations, de plaidoyers et de
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réquisitoires sur les unes et les autres ; 5me édit., in 
4o, 18 vol. Paris 1827.
3 5 2  M u n i z i p a l - ,  Bürgermeister- und G eld s-T ag  O rdnun­
gen. Les loix municipales éditâtes et les ordonnances 
du bourguemaítre; manose, in fol.
174 O livier, Gabr. Cours eu explication du coutumier du 
pays de Vaud, où on rapporte les loix de Lausanne, etc. ; 
in 4°. Lausanne 1708.
187 O r d n u n g e n ,  teutsche, meiner gnädigen Herren vundt 
Oberen hiesiger S ta d t Freiburg im  Nchtland; M nscr. in  
F ol. 1 6 62 .
162 P radt. Les quatre concordats, suivis de considérations 
sur le gouvernement de l’Eglise en général et sur 
l ’Eglise de France en particulier depuis 1815; 3 vol., 
in 8°. Paris 1818.
367 Procès  Fualdès et divers écrits y relatifs ; 2 vol., in 
8°. (incomplet.)
1 8 8  P ü n d t e, aller der 13 O rth en , sammt der zuverwandten 
Pundt-Verkummniß vundt Contrasten, auch der K önige von  
Frankreich Frieden und V ereinigung, Erbeynung Oestrych 
und Burgund? M nscr. in  F o l.
224 a. Recueil des lois, décrets et autres actes du gou­
vernement du canton de Vaud et des actes de la diète 
helvétique qui concernent ce canton ; 40 vol., in 8°. 
Lausanne 1805 — 1845.
194 Recueil de diverses chartes concernant Fribourg. 1429 
— 1589 ; manuscr. in fol.
193 Recueil authentique des loix et actes du gouvernement 
de la république de Genève des années 1814 jusqu’à 
1845; 29 vol., avec les tables décennales de 1814 
jusqu’à 1854; in 8°. Genève 1816 — 1845.
124 Saint-Edm e. Dictionnaire de la pénalité dans toutes 
les parties du monde ; 5 vol., in 8°. Paris 1828.
351 Sirey, J. B. D uveryier, J . B. el L. M .de Villeneuve. 
Jurisprudence du XIXe siècle ; in 4°. Paris 1821.
205 S n e l l ,  L. Handbuch des schweizerischen S ta a tsrech ts: 1. 
it. 2 . B and  1837 — 1844. Zweiter Nachtrag zum ersten 
B a n d ; Zürich 1 8 44 .
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2 7 7  S t r a f - G e s e t z b u c h  des K antonö Freiburg; in 8°^ . Frei­
burg 1849 .
215  r>. S t e t t l e r ,  F . D a s  Bundesstaatsrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft von dem Jahre 1 7 9 8 ;  in 8 ° . B ern  
und S t .  G allen  1 8 44 . <
2 1 5  b . S t e t t l e r .  D a s  Bundesstaatsrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, gemäß den Entwicklungen seit dem Jahre  
1 7 9 8  b is zur G egen w art; in  8 ° . B ern und S t .  G allen  
1 8 47 .
253 Traité  des droits seigneuriaux, scavoir des différentes 
natures des fiefs, de leur origine et de leurs dépen­
dances. Des différentes jurisdictions ct des droits qui 
y sont attachés, des censes, des dîmes, etc. ; manuscr. 
in 4°.
550 Visme, F. B . De la science parfaite des notaires, ou 
le parfait notaire ; contenant les ordonnances, arrêts 
et règlements rendus touchant la fonction des notaires, 
tant royaux qu’apostoliques^ Nouvelle éd it., revue sur 
celle de Cl. Jos. de Ferrière ; 2 vol., in 4°. Paris 
1772.
549 JVeslphali, loh . A n dr. Questiones feudales, etc ., in 
4°. Lipsiæ 1719.
C. POLITIQUE ET ADMINISTRATION.
372 *Aubanel, M . C. Mémoire sur le système pénitentiaire, 
accompagné de plans et de devis de prisons, d'après 
le système panoptique, par M. Vaucher-Crémieux ; in 
8°. Genève 1857.
220 A utriche  (de 1’) et de son avenir ; in 8°. Paris 1845.
129 Beaumont, G ., de. De l’Irlande sociale, politique et 
religieuse ; 2 vol., in 12°. Bruxelles 1859.
2 5 1  B  e r i  ch te über die V erw altung des S ta a tsr a th e s  (von  
Freiburg) während den Jahren  1837  b is und m it 18 43  ; 
in 8 ° . Freiburg.
157 Bielfeld. Institutions politiques ; 3 tomes en 4 vol., 
in 8°. Leide 1767—1772.
447 Bignon. Les cabinets et les peuples depuis 1815 jus­
qu’à la fin de 1822 ; in 8°. Paris 1822.
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3 1 8  B r a n d e s .  Ueber ein ige b isherige Folgen der französischen 
R evolution  in  Rücksicht aus D eutschland; in  8 ° . H anover  
1 792 .
3 3 2  B r a n d e s ,  E . Politische Betrachtungen über die franzö­
sische R evolu tion; in  8 ° . J en a  1 7 9 0 .
319 B ü e l l e r ,  F . M . T ractatus von;der Freiheit, S ou v erän i­
tä t und Independen; der löblichen dreizehen O rthen der 
Eidgenofsschaft S o w o h l a n s denen Rechten selbsten, vnd  
vilen bewehrten A uctoribus und Rechtsgclehrten, a l s  an­
dren authentischen D ocum enta probirt und bewiesen; in  
8 ° . B aden  1 6 89 .
219 a. Bulletin  des séances du Grand Conseil (de Fribourg) 
de 1834 à 1846 ; in 8°. 12 vol.
219 b .B u lle tin  officiel des séances du Grand Conseil du Can­
ton de Fribourg de 1849, 1850, 1851, 185.2 et 1854; 
in 4°. Fribourg.
240 B urel, Eugène. De la misère des classes laborieuses en 
Angleterre et en France ; 2 tomes en 1 vol., in 12°. 
Bruxelles 1842.
300 Burke Edmond. Lettres à un membre de la chambre 
des communes du Parlement d’Angleterre sur les négo­
ciations de paix ouvertes avec le directoire ; in 8°. Paris;
304 Chateaubriand, le vicomte de. De la monarchie selon 
la charte ; in 8°. Paris 1816.
211 Cherbuliez, A . E . De la Démocratie en Suisse; 2 vol., 
in 8°. Paris 1843.
148 Congrès de t ie n n e ,  recueil des pièces officielles, re­
latives à cette assemblée, des déclarations qù’elle a pu­
bliées, des protocoles de ses délibérations et de ses 
principaux mémoires qui lui ont été présentés, rangé 
par ordre chronologique ; 6 vol. , in 8°. Paris 1816-^  
1818. '  , ,
341 Constant, Benjamin, de. De la responsabilité des mi­
nistres ; in 8°. Paris 1815. :
139 Cormenin. Droit administratif; 2 vol., gr. in 8°. Paris
1 8 4 0 .
303 Coup-d’œil sur le compte présenté par Berne contre le 
Canton de Vaud ; in 8°. Lausanne 1814.
4
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3 0 t J)elaw'i>ixjiC:¿ Des inoÿensde régénérer la France et d’ac- 
4> icétérer une pais durable a veti ses ennemis ÿ ¡in 8°. Paris 
1 797.
327 ¡Du Canton de V aud  et de la ville de Berne, de leurs 
rapports entr’eüx et avec la Suisse en 1 814 ; in 8 V -1814. 
259 Duchâtel, T. De la charité dans ses rapports avec l’état 
•t.- ¿mural et le bien-être des classes inférieures de la société ; 
C;: in 8°. Paris f 829. .
322 *EntrëÌÌèiis de Phoeion sur le Rapport de la morale avec 
la politique; triad, du grec de ÎNícocles; in 8°. Zurich 
1 765.
3 1 2  î i b  a i d ,  I .  L. R evolu tionen , ihre Q uellen  und die 
M itte l dagegen; in 8°. B erlin  1 7 92 .
374  ßxh'aelmi'S) Verba-sormalia aus underschiedliHen Pündten 
, ícobcr: tien ftitvf Drchett- tn dem Pundt de A°. 1251. M a­
nuscript in 4°. - •
8 5 4 # e - l t e n 6 e r g ,  Em m anuel. F ü nf Sendschreiben' an die 
i M itg lied er des G roßen R a th s der Republik B ern ; in 4°. 
B ern  1 8 3 5 - 1 8 3 6 .
2 9 5 *Fénéion, de. Sur les libertés gallicanes ; in 8°. Avi* 
••••;: gnu n 1790. . . ’.= ¡¡uvi":;.-: •
249 Ficfjuelmont, Conile de, L ord  Palmèrslon. L’Angle- 
J ; terre et le continent; 2 vol. in 12«. Bruxelles 1852— 
1853. V -V  , , - . - -¡le ;
16?, F iévée, J . Correspondance .politique et administrative 
commencée au mois de mai 1814; 15 parties en 5 vol., 
in 8°. Paris 1815.
283 ïG rellçt-FFam iny. Manuel des prisons, ou exposé his­
torique, théorique et pratique du système pénitentiaire ; 
tfijfii; 2  vol., in 8p. Paris et Genève 1858 — 1839.
2 3 8 i Guépin, A ■ P-hiloáophie du socialisme, ou étude sur les 
transformations dans le monde et Inhumanité ; in 16°. 
,, Paris 1850. ... i.
254 Guizot. De la Démocratie en France; ih 8°, Paris 1849. 
1 §§■ Ivërnoisy S . F r .,  d’. Napoléon administrateur et fi­
nancier ; in 8°. Paris et Genève 1814.
373- \Laboulaye, E d. Etudes contemporaines sur l ’Allemagne 
et les pays slaves ; in 12. Paris 1856.
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525 Lucreleïle, aîné. Sur le dix-huit Brumaire. A ¡Sieyès 
et à Bonaparte ; in 8°. Paris an Vili. .-ni -----
559 Léon de SainUM árcel. De la monarchie avec la Charte ; 
5 parties en 1 vol.. in 8®. Paris 1816. : ; -
171 Lettres de Cachet, dés, et des prisons d’Etat; 2  vol., 
in 8°. Hambourg 1782. axuioisue’b Y$ . - '•%
225 Lohne, de. Constitution d’Angleterre,-ou étatdniGou- 
.versement anglais,-comparé avec la forme répuhljcainje 
et avec les autres monarchies de l’Europe,j 2  v o l . , in  8°. 
Genève 1795. ' . ,
27$. Mémoire sui- l e ma ¡ri age des protestants* 611,1713,3.,; jn 8  .
315 Monarchie prussienne, de F intérêt (íe'7«»dans les 
conjonctures actuelles en janvier 1796 avep l.’exameniijes 
intérêts politiques de l’Angleterre, de la', Hollande, às  
l ’Allemagne et des Etats du Kord ; de. ía, cpnsljtution 
monarchique en France ; de la possibilité et de l ’utilité 
de la changer ; des moyens de changer l’ancien régime ; 
in 8°. Allemagne 1796.
321 * M o r a l p o l i t i k ,  Vorlesungen über die wichtigsten G e­
genstände der, mit besonderer Hinsicht auf die deutsche 
Koustituzion und die jetzige große Völkergätzrmtg in  
E uropa; in 8°. 1795 .
165 Necker. De l ’administration des finances dè ls  France; 
2. vol., in 8°. 1784. ; -;V
150 Neutralité, de la, de la Suisse et des moyens de la roain- 
tenir; trad, de l’allem .; in 8°. Genève et Paris 1825.
347 Pescanlini, F . La Suisse, P ie  IX et les Jésuites; extraits 
traduits du Gesuita moderno de V. Gioberti ; in 8?. 
Lausanne 1 847,
288 P ra d t, de. De la révolution actuelle de l’Espagne et 
de ses suites ; in 8°. Paris et Rouen 1820. .'-.¡'j-
305 P radt, de. Petit catéchisme à l’usage des Français, sur 
les affaires de leur pays; in 8°. Paris et Rouen 1820.
335 P radt, de. Parallèle de la puissance anglaise- etTusse, 
relativement à l’Europe, suivi d’un aperçu sur la Grèce ; 
in 8°. Paris 1823.
336 Pradt, de. Congrès de Panama ; in 8°. Paris-1823.
323 Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil (de Neu-
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«listel sur sa gestion et l’exécution des lois pendant 
l ’exercice de 1852.
264 R e c h e n sc h a ftsb e r ic h t  des kleinen Rathes an den 
großen Rath des Standes Solothurn über das Rechnungs­
jahr 1833— 1834; in 8°. Solothurn.
377 Recueil d’anciennes ordonnances pour le canton de Fri- 
bourg; manuscr. id fol.
320 Réflexions d’un Suisse sur le projet de Constitution hel- 
- vétique ; in 8°. Bàie.
153 Réponse aux principales questions qui peuvent être fai­
tes sur les Etats-Unis de l ’Amérique ; 2 vol., in 8°. Lau­
sanne 1795. ' “ v -
2 0 4  R o h m e r ,  F r. èehre von den politischen P arth eien ; 
Erster T heil, die vier P artheien  durch T h . R ohm er; 8°. 
Zürich und Frauenfeld 1 844 .
168 Sarpi, P au l• Le prince Fra-Paolo, ou conseils politiques 
adressés à la noblesse de Venise ; trad, de l’italien ; in 
12° Berlin 1751.
■311 Sesrnaisons, Comte de. Une révolution doit avoir un 
terme ; 2me édit., in 8°. Paris 1816.
218 Sessions  du Grand Conseil du canton de Vaud de 1829  
e id e  1855 à 1844; 14 vol., in 8°. Lausanne.
155 Sismondi. Etudes sur les sciences sociales, comprenant : 
1 "  partie : Etudes sur les constitutions des peuples libres, 
1 vol. -—■2me partie : Etudes sur l’économie politique ; 2 
v o l.i in 8°. Paris 1856—1857.
3 2 8  S i t t e n g e s e t z ,  über d a s ,  in Bezug a u f S ta a t . E ine  
R eplie a u f die in  der Revision trii if cher Journale und 
Zeitungen befindliche Recension der S ch r ift: Freyh. von  
M oser und Schlöther über die oberste G ew alt im  S ta a te ;  
in  8°. M eißen  1 7 95 .
355 Systèm e  continental (sur le) et sur ses rapports avec la 
Suède ; in 89. Hambourg 1813.
219 c. T a g b l a t t ,  amtliches, der Sitzungen des großen 
Rathes des Kantons Freiburg von 1850, 1851 und 1 8 5 2 ;  
in 4°. Freiburg.
509 Theremin, Ch. De l’Etat présent de l’Europe et de l’ac-
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cord entre la légitimité et le système représentatif ; in 8°. 
Paris et Bruxelles 1816.
255 Thiers. De la propriété; in 8°. Paris 1848.
2 6 6  * T i  e f t r u n k ,  I .  H . Ueber Staatskunst und Gesetzgebung, 
zur Beantw ortung der F ra g e : W ie kann man gewaltsam en  
R evolutionen am  besten vorbeugen, oder sie, wenn sie da 
sind, am sichersten heilen.- in  8°. B erlin  1 7 9 t .
378 *1Jsières, H., de. Cyrus et Milto oü la république; in 
8°. Genève 1796.
3 7 6  V e r h a n d l u n g e n  des großen RatheS von Freiburg ; 1 7 2 6  
— 1 7 49 . M nscr. in  4°. 
3 6 6  V e r o r d n u n g  für die Zuchthäuser der S ta d t B e r n ;  
in  12°. Bern 1 7 8 9 .. 
2 9 6  V e r s u c h  einer staatsrechtlichen Theorie von den teutschen 
Reichskreisen überhaupt und dem schwäbischen insbeson­
dere; in 8°. Kempten 1 787 . 
2 5 7  W  e b e r ,  H . B . ,  von. Grundzüge der Politik , oder philo­
sophisch-geschichtliche Entwickelung der Hauptgrundsätze der 
innern und äußern S ta a tsk u n st; in  8°. T übingen 1 8 2 7 .
D. ÉCONOMIE POLITIQUE.
546 *b. Actes  de la société suisse d’utilité publique; in 8°. 
Les rapports des séances des années 1855, 1856, 1857 
1838, 1840 et 1842.
170 Bonsletten, Ch. V ., de. Pensées sur divers objets de 
bien public; in 8°. Paris et Genève 1813.
295 Boulainvìlliers, de. Mémoires présentés à M. le duc 
d’Orléans, contenant les moyens de rendre ce royaume 
très-puissant, et augmenter considérablement les revenus 
du Roy et du peuple; 2 tomes en 1 vol., in 12°. La 
Haye et Amsterdam 1727.
207 Cherbuliez, A .  Riche ou pauvre. Description succinte 
des causes et des effets de la distribution actuelle des ri­
chesses sociales; in 8°. Paris et Genève 1840.
250 Chevalier, Mieli. Lettres sur l’organisation du travail, 
ou études sur les principales causes de la misère et sur
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les ? moyens proposés pour y remédier; in 16°. Paris
1 8 4 8 .  ■
232 Collection des,principaux économistes. 16 vol., in 8°. 
Paris 1 8 4 0 -1 8 4 8 .
Tome Ier Economistes financiers du XVIIIe siècle. 
V auban : Projet il’une dime royale. — Boisguillebert : Détail 
de la France, Factum de la France, opuscules divers. — J. 
L a w  : §es œuvres complètes. —  M blbh  : Essai sur lp c q i h -  
mèrce. — D utot : Reflexions politiques sur les finances 
et le commerce. — Avec des notices sur chaque auteur, 
des commentaires et des notes explicatives, par 5L Eug. 
Daire ; 1 vol.
Torhe II. Physiocrates. — Q uesnay. — D upent d e  
Nemours. —  M ercier de la R iv ière . L’abbé B audeau. — 
L e  T rosne, avec une introduction sur la  doctrine des Phy­
siocrates, des notices biographiques sur chaque auteur ; 
des commentaires et des notes par Eng. Daire ; \ vol.
Tomes III e t  IV. OEuvres de T urgot . Nouvelle édition,
• classée par ordre de madères, avec les notes de D upent 
De n é m o u r s  ; augmentée de lettres inédites, des questions 
sur le commerce, du Lit de justice tenu à Versailles pour 
l ’enregistrement des édits sur l’abolition de la corvée et 
des jurandes, et d’observations et de notes nouvelles, par 
MM. Eug. Daire et H. Dussard; et précédée d’une notice 
sur la vie et les ouvrages de Turgot, par M. Eug. Daire ; 
2 vol.
Tomes V et VI. A dam S m ith . Recherches sur la nature et 
les causes de la richesse des nations, traduction de G.
. Garnier, entièrement revue et corrigée, et précédée d’une 
notice biographique, par M. Blanqui, aîné (de l’Institut), 
avec les commentaires de Buchanan, G. Garnies, Mac 
Culloch, Malthus, «!. Mill, Ricardo, Sismondi, augmen­
tée de notes inédites1, de J. B. Say, et d’éclaircissements 
historiques, par M. Biaiiqui ; 2 voi.
Tome VII. M a l t h u s  (tome I er). Essai sur' le principe de 
la population, traduit de l’anglais, par MM. P. et G. Pri­
ves! (de Genève), précédé d’une introduction par M. Rossi, 
pair de France, membre de l’Institut, et d’une notice 
biographique par Ch. Comte, accompagné des notes de
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"l’auteur et des traducteurs, et de nouvelles notes par Id. 
Joseph Garnier; 1 vol. ' n
Tome Vili M álthus (tome II). Principes d’économie po­
litique considérés sous le rapport de leur application 
pratique, suivis de: Des définitions en économie politi­
que ; avec des remarques inédites de J. B. Saÿ, une in­
troduction et des notes explicatives et critiques, par M. 
Maurice Mohtjean; \ vol.
Tome IX J. B. S a y . Traité d’économie politique, ou 
simple exposition de la manière dont se forment, se dis—
. tribpent et se consomment les richesses ; 6me édition, re- 
' vue par M. Ilorape Say; I vol,
Tomes X et XI. J. B. S a y . Cours complet d’économie 
, poljtique pratique, ouvrage destiné à mettre sous les 
yeux des hommes d’Elat, des propriétaires fonciers et 
i , ,, -  des capitalistes, des savants, des agriculteurs, des ma­
nufacturiers, des négociants, et en général de tous les 
citoyens, ¡’économie des sociétés; 2me édition, revue et 
augmentée det,notes par M. Horace Say; 2 vol.
TomeXIL J. B. S a y .  OEuvres diverses : Catéchisme d’é­
conomie politique. —  Lettres à Malthus et correspon­
dance générale. — Olbie. Petit volume, fragments et 
opuscules inédits, précédées d'une notice biographique ; 
"\  vo l.’ ' .. . ; / " V  .
Tome XIII. OEuvres de R icardo . Principes de l’économie 
politique et de l’impôt, traduits par M. Constancio, revus et 
complétés sur la dernière édition originale, par M. Aie. 
Fonleyraud, suivis des ouvrages ci-après, traduits en fran­
çais pour la première fois par le même. De la protection 
accordée à l’agriculture. Plan pour l’établissement d’une 
banque nationale. Essai sur l’influence du bas prix des 
• blés sur les profits du capital. Proposition pour l’éta­
blissement d’une circulation monétaire économique et 
sûre. Le haut prix des lingots est,une preuve de la dé­
préciation des billets de banque. Essai sur les emprunts 
..publics, avec des notes et une notice sur la vie et les 
travaux de Ricardo, par M. Ale, Fonleyra.ud; I  vol.
Tome XIV. Mélanges. Ire partie. D a v i d  H u m e . Essai sur
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le commerce, la jalousie commerciale, la population des 
nations anciennes. V. de F orbonnais : Principes écono­
m iques.— C ondillac : Le commerce et le gouvernement.—  
C ondevat : Lettre d’un laboureur de Picardie à  M. N ... 
(Necker). —- Réflexions sur l’esclavage des nègres. Réfle­
xions sur la justice criminelle. De l’influence de la révolu­
tion d’Amérique sur l’Europe. De l’impôt progressif. —  
L avoisier : De la richesse territoriale du royaume de France. 
—  F r a nk lin : La science du bonhomme Richard ct autres 
opuscules. Avec des notices sur chaque auteur, et des notes 
explicatives, par MM. Eug. Daire et G. de Molinari; 1 vol.
Tome XV. Mélanges. IIe partie. N ecker : Sur la législa­
tion et le commerce des grains. — L’abbé G aliani : Dialo­
gues sur le commerce des blés, avec la réfutation de 
l ’abbé Morelle!. — Montyon : Quelle influence ont les di­
verses espèces d’impôts sur la moralité, l ’activité et l’in­
dustrie des peuples.— Bentham : Défense de l’usure; 1 vol.
167 C olonies , de l ’état et du sort des, des anciens peuples; 
in 8°. Yverdon 1779.
555 Compte administratif de l’exercice 1826, compté de la 
gestion 1827 et budget de l’exercice 1828 de la ville de 
Paris, in 4°. Paris 1828.
169 Conversations sur l’économie politique, dans les­
quelles on expose les éléments de cette science ; in 8°. 
Genève et Paris 1817.
544 Coyes. La noblesse commerçante ; nouvelle édit. in 12°. 
Londres 1756.
3 l6  D e Candolle-Boissier. Examen de quelques questions 
d’économie politique, sur les blés, la population, le cré­
dit public et les impositions; in 8°. Genève et Paris 
1816.
151 D eyérando. De la bienfaisance publique ; 2 vol., in 8°. 
Bruxelles 1839.
222 D roz, Jos. Economie politique, ou principes de la science 
des richesses; in 8°. Paris 1829.
297 E ssai sur la manière la plus sûre d’établir un système 
de police des grains présenté d’après diverses idées ; in 
8°. 1772.
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279 JEssai sur la police genérale des grains, sur leur prix et 
sur les effets de l'agriculture ; in 12°. Berlin 1755.
3 5 7  c 1 ( e ti b e t f l , E m . Beleuchtung einer weltgerichtlichen 
Frage an  unsern Zeitgeist; in  8 ° . B ern  1830.
3 6 4  F l ü g e l ,  G . T h . D er  vornehmsten H andelsplätze in  
Europa erklärte Courszettel, nebst andern zu den W ech- 
selgeschästen dienlichen Nachrichten; 4te M ust., in  1 2 °. 
Frankfurt a . M . 1 7 7 3 .
371 *a. G o g u e t , A . D . Untersuchungen von dem Ursprung 
der Gesetze, Künste und Wissenschaften, w ie auch ihrem  
W achsthum  bei den alten V ölkern; übers, a. d. Franz. 
von G . C. H am berger, 2  Th le. in  1 B and , in  4 ° . 
Lemgo 1 7 6 0 — 1 7 6 2 .
571 *b. Goguet, A .  I 7. De l’origine des loix, des arts et des 
sciences et de leurs progrès chez les anciens peuples ; 5 
vol., in 4°. Paris 1788.
3 7 0  G o n z e n b a c h ,  A., von. D arstellung der H andelsver- 
hältniffe zwischen der Schw eiz und Frankreich, während  
des J a h res 1 8 4 0 ; in  4°. B ern  1 842 .
o60 H errenschwand. Discours sur le commerce extérieur 
des nations de l’Europe; in 8°. Londres 1787.
548 l ’Homme, désintéressé ; in 12°. Bruxelles 1760.
562 L ettres  sur le Dannemarc; in 16°. Genève 1788.
2 9 2  M e e r g r a f f e n s ,  M . F . Versuch einer wahren V er­
besserung zur Glückseligkeit eines S t a a t s :  über die vier  
wichtigsten Gegenstände a ls  deS Erdenbaues und Land­
wirthschaft, der Polizey, Cam eral- und Com mercien-W is- 
senschaften; in  8 °. B a m b erg , Frankfurt und Leipzig 
1 765 .
248 Montsalcon, J . B . et A . P . J. Polini'ere. Traité de 
la salubrité dans les grandes villes, suivi de l’hygiène de 
Lyon ; in 8°. Paris et Londres 1 846.
536 *N avüle, F. M . L ■ De la charité légale, de ses effets, 
de ses causes, et spécialement des maisons de travail, et 
do la proscription de la mendicité; 2 tomes, in 8°. Pa­
ris 1856.
o42 Necker. Compte-rendu au roi ; in 8°. Paris 1781.
257 Parent-Duchatelet, A . J . B. De la prostitution dans la
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ville de Paris, considérée sons le rapport d’hygiène pu­
blique, de la morale et de l’administration ; 2me édit., 2 
vol., in 8°. Paris 1857.
255 *Paupérìsme, enquête sur le, dans le canton de Vaud, 
et rapport au Conseil d’Elat; gr. in 8°. Lausanne 1841.
2 5 1 Proudhon, P . J. Qu’cst-ce que la propriété M "Mémoire. 
Recherches sur le principe du droit et du gouvernement. 
2me Mémoire. Lettres à M. Blanqui sur la propriété; 2 
vol., in 16°. Paris 1848.
506 Réform ateur, le. Nouvelle édition ; in 8°. Paris 1756.
155 Régnier, L . De l’économie politique et rurale des Egyp­
tiens et Carthaginois; in 8°. Genève 1817.
154 Régnier, L ■ De l’économie politique et rurale des Per­
ses et des Phéniciens; in 8°. Genève 1819.
156 R égn ier,L . De l ’économie politiquee! rurale des Grecs; 
in 8°. Genève 1825.
157 Régnier, L. De l’économie politique et rurale des 
Arabes et des Juifs; in 8°. Genève 1820.
158 Régnier, L .  De l’économie politique et rurale des Cel­
tes, Germains et autres peuples du nord de l’Europe; 
in 8°. Genève 1859.
427 Ricardo. Des principes de l ’économie politique et de 
l’impôt; trad, de l’angl. ; 2 vol., in 8°. Paris 1855.
215 Rossi, P .  Cours d’économie politique ; 2mc édit., 2 vol., 
in 8°. Paris 1845.
212 Schmutz, D. Bibliothèque suisse du commerce et de l’in­
dustrie; suivie d’un résumé philosophique; gr. in 8°. 
Porrentrui 1840.
517 Sism onde de Sismondi, J . C. L. L’intérêt de la France 
à l’égard de la traite des nègres; 5me édit., contenant 
de nouvelles réflexions sur la traite des nègres; in 8°'. 
Genève, Paris et Londres 1814.
3 4 6  *a V e r h a n d l u n g e n  der schweizerischen gemeinnützigen 
G esellschaft; in 8 ° , die Berichte von den Jahren  1810 , 
•1811, 1 8 1 2 , 1 8 1 4 , 1815 , 1816 , 1 8 17 , 1818, 1 8 2 0 , 
1 8 2 2 , 1 8 23 , 1824 , 1 8 25 , 1 826 , 18 27 , 1828 , 18 29 , 
1 8 3 8 , 1 840 , 1 8 4 1 , 1 8 4 2 , 1 8 43 , 1 8 4 6 ; 1er u. 2er T h l.
256 V illerm é. Tableau de l’état physique et moral des ou-
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vricrs employes dans les manufactures de coton, de laine 
et de soie; 2 vol., in 8°. Paris 1840.
2 4 4  V o g t ,  I .  I .  D ie  H ebung des Handwerkerstandes, eine 
gekrönte P reisschrist; in 12°. B ern  1850.
E. MISCELLANEA,
258 H’A n ti M achiavel. Examen du prince de Machiavel 
avec des notes historiques et politiques; tome 2me, in 8“. 
A la Haye 1741.
507 Bail. Des juifs au dix-neuvième siècle, ou considérations 
sur leur état civil et politique en Europe, suivies de la 
notice biographique des juifs anciens et modernes, qui 
se sont illustrés dans les sciences et les arts; in 8°. Pa­
ris 1816.
2 9 9  * B l u n t s c h l i , I .  C . D a s  Volk und der S ou verän  im 
Allgemeinen betrachtet und m it besonderer Rücksicht auf 
die Schweizerischen Verhältnisse; in  8 ° . Zürich 18 31 .
150 Bonaparte, L . N . Des idées napoléoniennes; in 18°. 
Bruxelles 1 859.
565 Capitulation générale pour les troupes, que LL. HH. 
cantons catholiques de Suisse et abbé de St.-Gall ont au 
service de 8. M. très-chrétienne, du 5 Nov. 1764, et rè­
glement particulier du louable canton de Fribourg en 
Suisse relatif au dit service du 26 Juin 1765; in 16°. 
Fi'ibourg 1763.
5 1 0  D e Labor de, A lex .  Au roi et aux chambres, sur les 
véritables causes de la rupture avec Alger et sur l’expé­
dition qui se prépare; in 8°. Paris 1850.
158 Dictionnaire  du citoyen, ou abrégé historique, théori­
que et pratique du commerce; 2 tom. en 1 vol., in 8°. 
Amsterdam 1762.
524 *Bupin. Traité de l ’autorité ecclésiastique et de la puis­
sance temporelle. Revu et augmenté par l’abbé Dinonast; 
5 vol. in 8°. Paris 1768.
515 E ssa i sur la nature de l’autorité souveraine , par un 
Docteur do Sorbonne ; in 8°. Paris 1816.
2 9 0  F e r g u s o n ,  Adam. Versuch über die Geschichte der 
bürgerlichen Gesellschaft, a. d. E n g l.;  in  8°. Leipzig 1 7 68 .
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2 6 7  * ©  n rt> e , Chr. Ueber den Charakter der B auer»  und 
ihr Verhältniß gegen die G utsherren und gegen die R e­
gierung; in 8 ° . B r e s la u  1 7 96 .
274 *Gauthey, L . F • F . Des droits et des devoirs des ci­
toyens vaudois, ou essai d’instruction civique ; in 8o. 
Lausanne 1840.
281  * G e s c h i c h t e  des kanonischen Rechts b is a u f die Zeiten  
des falschen Jsib oru s; in  8 ° . H a lle  1778 .
2 5 9  H o h e i t s r e c h t e ,  historisch-staatsrechtliche Beleuchtung  
der, des S ta n d e s  Graubünden in  Angelegenheiten des 
B isth u m s C hur; 2te Aufl., in  8 ° . Chur 18 35 .
508 Laharpe, J . F . Du fanatisme dans la langue révolu­
tionnaire ou de la persécution suscitée par les barbares 
du dix-huitième siècle contre la religion chrétienne et 
ses ministres; in 8°. Paris 1 797.
526 Lettre  de Sir Walter Scott et réponse du général Gour- 
gaud ; in 8*. Paris 1827.
146 L ettres, nouvelles, provinciales, ou lettres écrites par 
un provincial à un de ses amis sur les affaires du temps ; 
in 8°. Paris 1823.
202 Lucas. Recueil des débats des assemblées législatives 
de la France sur la peine de mort ; in 8°. Paris 1851.
143 Montlasier. Mémoire à consulter sur un système reli­
gieux et politique tendant à renverser la religion, la so­
ciété et le trône; in 8°. Paris 1826.
144 M ontlosier. Dénonciation aux cours royales relativement 
au système religieux et politique signalé dans le mémoire 
à consulter ; in 8°. Paris 1826.
145 M ontlosier. Les jésuites, les congrégations et le parti 
prêtre en 1827. — Mémoire à M. le comte de Villèle ■ 
in 8°. Paris 1827.
183 P atru . Plaidoyers et œuvres diverses ; in 4°. Paris 1681.
280 * P f a f f e n ,  C h r .  M a t h .  Akademische Reden über daS 
so w ohl allgem eine a ls  auch Teutsche Protestantische K ir­
chenrecht; in  4°. T übingen 1742.
1 54 Pfeffel. Abrégé chronologique de l’histoire et du droit 
public d’Allemagne; in 8°. Paris 1766.
563 Polonais, 5 ,000,000 de, forcés par la czarine Catherine-
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les czars Paul, Alexandre, ct récemment Alexandre, d’ab­
jurer leur foi religieuse. Eclaircissement sur la question 
des Grecs-Unis, sous le rapport statistique, historique et
religieux; "par P. B  in 24°. Paris et Strasbourg
1845.
161 P rocédure  criminelle instruite au châtelet de Paris sur 
la dénonciation des fails arrivés à Versailles dans la jour­
née du 6 oct. 1789; 2 vol., in 8°. Paris 1790.
502 Salvandy, N . A .,  de. Le ministère et la France ; in 8°. 
Paris 1824.
561 *Sarpì, F ra Paolo. Traité des bénéfices ; 5me édit , in 
12°. Amsterdam 1690.
2 7 2  ©  c lb a t ,  ber, a ls  Beistanb ber P o lize i ober A nleitung zur 
Kenntniß ber G arnisonpolizei unb ber Bestim m ung beS 
M ilitä r s  in Friebens-Zeiten, von einem preuß. O ffizier; 
in  8°. W eim ar 1 8 02 .
2 7 0  * S o n n e n f e l s , I . ,  von. Grunbsàtze ber P o lize i, H anb- 
lung unb Finanzwissenschaft; 3te Aufl., I. T heil, in  8°. 
W ien  1770.
2 0 3  S t a a t s l e r i c o n ,  ober Eneyelopäbie ber S ta a tsw issen ­
schaften von Rotteck unb Welker; 15 B änbe, in  8 ° , sammt 
Registerbanb. A ltona  1 8 3 1 — 1 8 44 .
2 9 4  » S t e p h a n i ,  H e i n r .  Ueber bte absolute E inheit bet 
Kirche unb bes S t a a t e s ; in 8°. W ürzburg 1 8 0 2 .
2 1 7  S t e t t i e r ,  F r . S t a a t s -  unb Rechtsgeschichte bes K an­
ton s B ern , von ben ältesten geschichtlichen Zeiten b is  zu 
Einführung ber Verfassung vom J u l i  1831 ; in  8°. 
B ern  unb S t .  G allen  1845 .
128 Toaueville. De la démocratie en Amérique; 4 vol., in 
8°. Paris 1858 —1840.
221 V e r s u c h  einer E inleitung zu beit Geschichten bes ber­
nerischen S ta a tsr e c h ts ; in 8 ° . B ern  1780 .
2 6 9  W a l t h e r ,  G o t t l i e b .  Geschichte bes bernerischen S ta b t-  
rechtes. I. B an b . Geschichte ber Stabtrechte; in  8°. B ern  
1 794 .
226 FPalther, F erd. Histoire de la procédure civile chez 
les Romains; Irad. de Fallera, par Ed. Laboulaye; in 8°. 
Paris 1 8 4 1 .
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A. HISTOIRE UNIVERSELLE.
9 7 2  M d  é l u  n g . Versuch einer Geschichte der Cultur des 
menschlichen Geschlechts; in  8 ° . Leipzig 1 7 8 2 .
1025 A lison , Archibald. Histoire de l ’Europe depuis le 
commencement de la révolution française en 1789 jus­
qu’à nos jours ; 7 vol., in 8°. Bruxelles 1856.
1 0 3 6  A l t e r ,  die sieben, der W elt;  gr. in  F ol. (fehlt der 
Ansang und die Ende.)
729 B ayle. Dictionnaire historique et critique; 5me édit.,
5 vol., in ful. Rotterdam 1 71 5.
7 9 8  B e c k e r ,  K. Fr .  W eltgeschichte; 7 te A usgabe, heraus­
gegeben von I .  W . Loebell, mit Fortsetzungen von I .  
G . W eltm ann  und K. A . M enzel; 14  Th ei le in 7 
B anden , gr. in 8°. B erlin  1 8 3 6 — 1838.
9 8 5  *33 o f  fu e t ,  I .  B .  E inleitung in die allgem eine G e- 
, schichte der W elt, biS aus Kayser Carin den Großen. 
Uebersetzt von I .  A . Cram er; 6  B d e., in 8 ° . Leipzig 
1 7 5 7 — 17 72 .
922 Bouillet, M . iV. Dictionnaire universel d’histoire et 
de géographie, contenant : 1 0 l’histoire proprement dite ; 
2° la biographie universelle ; 5° la mythologie ; ti° la 
géographie ancienne et moderne ; 9me édit., augmentée 
d’un nouveau supplément ; gr. in 8°. Paris 1851.
527 Brolonne, F. Histoire de la filiation et des migrations 
des peuples ; 2 vol., in 8°. Paris 1857.
836 Canin, César. Histoire universelle, traduite par Eugène 
A roux et Piersilveslro Leopardi ; 19 vol. in 8°. Paris 
1844—1849.
775 Dannan, P . C. F . Cours d’études historiques; 18 
volumes; in 8°. Paris 1842.
7 2 3  F o r e s t i ,  A n t .  Historische W elt-C art, d as ist ordentliche 
Beschreibung der vier großestcn Reiche der W elt :c. ;
6 B d e., in Fol. A ngspurg 1 7 1 6 — 1722 .
1 0 6 2  * ®  stifte t i ,  I .  G . A . Lesebuch für den Selbstunterricht 
in der Geschichtskunde; 7te A ufl., in 8° . G otha 1816,
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9 0 2  G e r v i n u s ,  G . G . E inleitung in die Geschichte deS 
neunzehnten Jahrhunderts; in  8 °. Leipzig 1 8 5 3 . '
8 6 9  H a g e n ,  D r . R . Geschichte der neuesten Zeit vom S tu rze  
N apoleons b is auf unsere T a g e; I. B d ., in 8 °. B ra u n ­
schweig 1850.
521 H e e r e n ,  A . H . C- Historische W erke; 15 B de., in 8 ° . 
G ottingen 1 8 2 1 — 18 26 .
5 2 2  H e e r e n  und U t e r i  Geschichte der europäischen S t a a ­
ten; in 8°. H am burg und G otha.
a . Geschichte von P o rtu g a l, von S chäfer; 5  B de. 18 36  
— 1854.
b. Geschichte von Frankreich, im  R evolutionszeitalter, 
von W ach sm u th ; 4  B ände und ein Registerband, 
1 8 4 0 - 1 8 4 4 .
c . Geschichte P o le n s , von R oepell; Iter T heil. 1 840 .
d . Geschichte deS oSmanischen Reiches in E uropa, von
I .  W . Zinkeisen; 5  B ände 1 8 4 0 — 1857.
e . Geschichte D eutschlands, von B ü la n , von 1 8 0 6 — 1 8 3 0  
— 1 842 .
f. Geschichte von S p a n ie n , von F . W . Lembke und
S ch äfer; 2  B de. 1 8 3 1 — 1844.
g . Geschichte von Frankreich, von E . A . S c h m i d t ; 4  
B de. 1 8 3 5 — 18 48 .
Ii. Geschichte des russischen S ta a te s , von P h . S tr a h l  und
E. H errm ann; 5 Bde. 1832  — 1 8 53 .
i. Geschichte des österreichischen Kaiserstaatcs von I .
M a ila th ; 5 B de. und 1 Registerband 1 8 3 4 -  1 8 5 0 .  
k . Geschichte des preußischen S ta a te s , von G . A. H .
S ten ze l; 5  Bde. 1 8 3 0 — 1854.
1. Geschichte von E ngland, von I .  M . Lappenberg und
P a u li ;  5 B de. 1 8 3 4 — 1858.
w . Geschichte Schw edens, von F. F . C arlson; 4  B de. 
1 8 5 5 .
8 3 0  H e n n e .  A llgem eine Geschichte von der Urzeit b is auf 
die heutigen T a g e; in  8° , I. B d ., 1. und 2. Buch. Schaff­
hausen 1 8 4 5 — 18 46 .
800 Lebas. Histoires. î
1. Précis d’histoire ancienne depuis l ’origine des empires 
jusqu’à l’établissement de la domination romaine; Ä 
vol., in 12°. Paris 1858.
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2. Précis d'histoire romaine, depuis la fondation de Rome 
jusqu a la chute de l’Empire ¿ ’Occident; in 12". Paris 
1840.
5. Précis d’histoire du moyen-âge, depuis l’invasion de 
l’empire romain jusqu’à la formation du système d’é­
quilibre des Etats européens; in 12°. Paris 1839.
4. Précis d’histoire des temps modernes, depuis la for­
mation du système d’équilibre des Etats européens, 
jusqu’à la révolution française; 2 vol., in 12°. Paris 
1842.
9 8 0  L e h r b u c h ,  neuestes, der allgem einen Weltgeschichte b is  
auf gegenwärtige Zeit, nach der Erdbeschreibung auf der 
Landkarte; in 8 ° . A ugsburg 1 8 03 .
708 Lenglel-Dufresnoy. Méthode pour étudier l ’histoire, 
avec un catalogue des principaux historiens, etc., 12 
vol., in 8°. Paris 1753—1741.
613 Lenylei-D ufresnoy. Tablettes chronologiques de l’his­
toire universelle, depuis la création du monde jusqu’à 
1745; 2 vol., in 24°. Paris 1744.
1035  L e x i c o n ,  historisch und geographisches, neu-vermehrtcs, 
allgem eines , in  welchem d as Leben und die Thaten der 
Patriarchen k . ,  der Kayser, K önige :c. zusammengezogen; 
3te Aufl., 6 B d e., in Fol. B asel 1 7 4 2 — 4 7 4 4 .
960 Luneau de Boisjermain. Cours d’histoire universelle, 
petits élémens; 2 vol., in 8°. Paris 1 768.
658 Michelet. Précis de l ’histoire moderne ; 6me édit., in 8°. 
Paris 1840.
656 M ichelet. Introduction à l’histoire universelle, suivie du 
discours prononcé àia  Faculté des Lettres; in 8°. Paris 
1854.
9 6 3  ^ M ü l l e r ,  I .  K . Lehrbuch der allgem einen Weltgeschichte 
zum Gebrauche der studirendeu Ju g en d ; in  8°. Bam berg  
und W ürzburg 1809.
lOSS* Offer h aus, L . Compendium historiæ universalis in 
quo res sacræ et profanæ inde a prima rerum origine ad 
seculum a nato Christo decimum octavum in orbe et ec­
clesia gestæ exhibenlùr e tc ., recensuit et Ristoriam 
secoli a C. N. XVIII adjecit J. M. Schrœckh ; edit, quarta, 
2  voi, in 8°. Lipsiæ 1778.
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791 P ö l i t z ,  K. H . G . D ie  Weltgeschichte für gebildete Le­
ser und Studirende. 4  B ä n d e; in 8°. Leipzig 1 8 30 .
8 7 3  R a u m e r ,  Fr. von. Geschichte E uropas seit dem Ende 
des X V .  Jahrhunderts; in  8°. Leipzig. B d . I — V H .  
1 8 3 2 - 1 8 4 3 .
VIII. B d . Geschichte Frankreichs lind der französischen 
R evolution 1 7 4 0 — 1 7 9 5 , von Fr. von Raumer. Leipzig
1850.
9 9 9  * R  e m e r , I .  A . D arstellung der historischen W elt durch 
alle.Jahrhunderte. 2te Auflage- in 8 °. B erlin  und S te t ­
tin  1 8 01 .
659 Roux-Ferrand. Histoire des progrès de la civilisation 
en Europe depuis l’ère chrétienne jusqu’au I9 me siècle;
6 vol., in 8°. Pa is 1855—1841.
387 Schlegel, F . Philosophie de I’histoire, tra d. de Válle­
nla nd par Lechal ; 2 vol., in 8°. Paris 185 6.
9 2 9  * S c h r ô c k h ,  I .  M . Lehrbuch der allgem eines W eltge­
schichte zum Gebrauche bei dent ersten Unterrichte der J u ­
gend/ in 8°. B erlin  und S te ttin  1 795 .
975 Surius, Laureili. CommentariUs brevis reruin in orbe 
geslarum ab annosalutis MD usque ih annum MDLXXÍIII; 
in 8°. Colonise 1574.
849 PUnivers. Histoire et descriptions de* tous les peuples, 
ávec gravures ; 8°. Paris.
1. Allemagne, par M. Le Bas; 2 vol. 
á. Angleterre, par MM. Galibert et Cl. Pellé ; 4 vol., 
avec l’Ecossé et ì ’îrlandé.
o. Etats de la Confédération germanique, par M. Le Bas ;
1 vol.
4. Belgique et Hollande, par M. Van Hasselt; 1 vol.
5. Danemark, par M. J. B. Eyries et continué par M. '  
Choppin ; 1 vol.
6. Espagne, par M. Jos. Lavallée et Guéroult ; 1 vol.
7. Espagne, continuée jusqu’à nos jours, par J. Lava liée ; 
Iles Baléares, par Lacroix ; Sardaigne , par Grégory ; 
Corse, par de Fries de Colonna. 1850. '
8. France, par M. Le Bas, Annales historiques; 2 vol.
9. France , par M. Le BaS, Dictionnaire encyclopédique 
de l ’histoire de France; 12 vol. texte et 5 vol. plan­
ches.
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10. Grèce ancienne, par M. Pouquevillc: 1 vol.
11.
12. Iles de la Grèce, par Louis Lacroix. 1855.
15. Italie ancienne, par Duruy Filon, Lacroix et Yanosky. 
lre partie : Annales. IIe partie : Institutions, mœurs 
et coutumes.
14. Italie, par M. Artaud, comprenant la Sicile, par M. 
De la Salle ; 1 vol.
1b. Pologne, par M. Gli. Forster; 1 vol. .
16. Portugal, par M, Ferd. Denis; 1 vol. f
17 . Russie et Sibérie, par M. Choppin ; Crimée et Provin­
ces asiatiques, Circassie et Geòrgie, par M. C. Famin, 
et Arménie, par M. Bové, 2 vol.
18. Provinces danubiennes et roumaines,"par Choppin et 
Lbicini : Bosnie, Servie, Herzégovine, Bulgarie, Sla­
vonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Monténégro, Alba­
nie, par Choppin ; Valachie, Moldavie, Bukovine, Tran­
sylvanie, Bessarabie, par Úbiciui. 1856.
19. Suède et Norvège, par M. Le Bas; 1 vol.
20. Suisse et Tyrol, par M. Golbéry ; 1 vol.
21. Turquie, par M. Jouannin et Van-Gaver; 1 vol.
22. Villes Anséatiques, par M. Roux de Rochelle; 1 vol.
25. a. Egypte ancienne, par M. Champollion-Figeac;
1 vol.
25. b. Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu’à la 
domination française, par Marcel ; sous la domination 
française , par Amédée Ryme; sous la domination de 
Méhémet Ali. 1848.
24. Afrique ancienne, par M. D’Avezac; Carthage, par 
M. Dureau de la Malle; Numidie et Mauritanie par 
M. L. Lacroix ; Afrique chrétienne et domination des 
Vandales en Afrique, par M. Yanoski; 1 vol.
24 . b.
25. Algérie, par MM. Rozet et Carette; Etats Tripolitains, 
par M. Hœfer; Tunis, par M. Frank, revu et accom­
pagné d’un précis historique, par M. Marcel. 1850.
26. Sénégambie et Guinée, par M. Amédée Tardieu ; 1 vol.
27. Nubie, par M. 8. Chérubini; Abyssinie, par M. Noël 
Desvergers; 1 vol.
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28. Afrique australe : Cap de Bonne-Espérance, Congo, 
etc. Afrique orientale: Mozambique, Monomota pa, 
Zanguebar, Gallas, Kordofan, etc. Afrique centrale : 
Darfour_, Soudan , Bornen , Tombouctou, Grand-Dé­
sert de Sabra, Empire de Maroc, parM.Hœfer. 1848.
29. Iles de l’Afrique : Malte, Acores, Madère, Canaries, Cap- 
Vert, Fernando-Po, Ascension, Sainte-Hélène, Bour­
bon, de France, Madagascar , Comores, Amirantes, 
Soco tora, iles de la mer Erythrée, etc., par d’Avezac. 
1848.
50.
51. Chaldée, Assyrie, Mèdie , Babylonie , Mésopotamie, 
Phénicie, Palmyrene, par M. Rosser. 1852.
52. Syrie ancienne, par Yanosky ; Syrie moderne et his­
toire des croisades, par Jul. David. 4 848.
55. Palestine, par M. Munk; 1 vol.
54. Arabie, par M. Noël Desvergers: 1887.
35. Perse, par M. Dubeux; I vol.
56. Inde, par MM. Dubois de Jancigny et Raymond. 1845.
57.
58. Chine, par M. Pauthier; 4 vol.
39. Chine moderne, ou description historique, géographi­
que et littéraire de ce vaste empire, par MM. Pauthier 
et Bazin. 1855.
40. Tartarie (Grande et Petite), Mongolie, Turcomans, 
Boukarie, Kirguis, Beloulschistan, Caboul,Afghanistan, 
Kalmoukie, Népaul, Thibet, Dahourie, Mantschourie, 
etc., par MM. Dubeux, Valmont et Xavier Raymond ; 
1 vol.
41. Etats-Unis d’Amérique , par M. Roux de Rochelle ; 1 
vol.
42. Mexique, Téxas et Guatimala , par M. De La Renau- 
dière ; Pérou, par M. F. Lacroix ; 1 vol.
43. Brésil, par M. Ferd. Denis; Colombie etGuyanes, par 
M. César Famin; 1 vol.
44. Iles de l’Océan, par M. Bory de Saint Vincent; 1 vol.
45. Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres, par M. C# 
Famin. Patagonie, Terre du Feu et Archipel des Ma- 
louines, par M. F. La Croix. Iles diverses des trois
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Océans et Régions Circompolaires, par MM. Bory de 
Saint Vincent et F. La Croix ; 1 vol.
46. Histoire des Antilles et des colonies françaises, espa­
gnoles, anglaises, danoises et suédoises par Regnault. 
Suite des Etats-Unis, depuis 1812 jusqu’à nos jours, 
par Regnault et Labaume. Possessions anglaises dans 
l ’Amérique du Nord, par Lacroix. Les Californios, 
l ’Orégon et les possessions russes en Amérique, etc., 
etc. 1849.
47. Océanie ou cinquième partie du monde; revue géo­
graphique et ethnographique de la Malaisie, de la Mi­
cronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, par M. G. 
L. Domeny de Rienzi; 5 vol.
764 Eerronius, Sebasl. Chronica ecclesiæ et monarchiarum 
a condito mundi; in 4°. Friburgi in Helvet. 1599.
969  W a l d  b u r g  e r ,  I .  D a s  R evolutionsjabr 1848  oder die 
denkwürdigsten Ereignisse in  Europa vom SonderbundS- 
kriege b is  zur G ründung der römischen Republik. 2  B ä n d e ; 
» in  8°. B ern  1849.
B. HISTOIRE ANCIENNE.
676 Atpiceus, L. F larus, Ç. L. Salmasius addidit Lucium 
Ampelium E. cod M. S. nunquam antehac editum ; in 
12°. Lugduni Batav. 1658.
738 A rbanère, E. G. Analyse de l'histoire romaine ; 4 vol., 
in 8°. Paris 1840.
739 Arbanère, E . G. Analyse de l ’histoire grecque ; 2 vol., 
in 8°. Paris 1853.
673 A ria n i N icomedensìs. De rebus gestis Alexandri Magni 
regisMacedonum ; emend. Basth. Facto, in 8°. Basil. 1508.
950 *Boniface, A .  Analyse chronologique de l ’histoire an­
cienne, jusqu’à la chute de l’empire romain en occident; 
in 16°. Paris 1850.
7^6 Cuspinianus, loan . De cæsaribus alque imp. romanis, 
• opus insigne; Francofurth 1601. Dans le même vol. : 
Cuspinianus, loan. De consulibusromanor, commenta­
rli j in fol. Francofurth 1601.
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880 Diodore de S icile. Bibliothèque historique ; trad, du 
grec par A. F. Miot ; 7 vol., in 8°. Paris 1854— 1858.
882 Dion Cassius. Histoire romaine, trad, en français, avec 
des notes critiques, historiques, etc., et le texte en regard ; 
par E. Gros ; 5 vol., in 8°. Paris 1 845—1850.
931 *Euíropii, Breviarium  historiæ romanæ, ad optimorum 
liDrorum fidem adcuravit C. H. Weise" ; in 24°. Lipsiæ 
1845.
976 *Eutropii Breviarium  Romanæ historiæ ad Valentem 
Augustum ab urbe condita ad iilius usque et fralris Va- 
lentiniani tempora deduciam. M it beigefügter Erklärung 
worinnen die Historie kürzlich erläutert re. :c. durch Hie­
ro ni mum Stettierum ; in 8°. Bernæ 1742.
879 H eeren, A . H . L. De la politique et du commerce des 
peuples de l’antiquité ; trad. de l’allemand pat- W. Luc­
han; 7 vol., in 8°. Paris 1850—1844.
881 Hérodote. Histoire, suivie de la vie d’Homère; trad. par 
A. F. Miot ; 5 vol., in 8°. Paris 1822.
945 Joseph Flavius. Histoire des Juifs ; trad. par Arnauld 
d’Andilly, nouvelle édit. ; o vol., in 8°. Paris 1680.
679 Julii  Cœsaris opera ; 2 vol., in 12°. Lendini 1744.
637 Michelet. Histoire romaine; 2me éd it., 2 v o l . , in 8°. 
Paris 1 855.
662 Petavius, Dion. Rationarium temporum ; a vol., in 8 o. 
Coloniæ 1720.
607 Rollin. Histoire romaine, depuis la fondation de Rome 
jusqu’à la bataille d’Actium , continuée par Crevier ; 1 6 
vol., in 24°. Paris 1756— 1 748,
678 Salustius, Cajus, C ri s pu s ; in 1 2°. Lendini 1 744.
884 Schlosser, E r. Chrél. Histoire universelle de l’anli- 
quilé ; trad, de l’allemand par P. A. de Golberg; 5 vol., 
in 8°. Paris 1828.
7^9 Tacite. Annales, en latin et en français; trad. , revue 
et corrigée par J. H. Dotleville; 4 vol.. in 12°. Paris, 
1795.
750 Tacite. Histoires, en latin et en français, avec des notes 
sur le texte, par J. H. Dotleville ; 2 v o l., in 12°. Paris 
1792.
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952 *Taciti, C. Cornelii, opera, recognovit, emendavi*, 
supplem entsexplevit Gabr. Brotier; o vol., in 8°. Mann- 
heiinii 1 780 — 1 781.
883 Thucydide. Histoire de la guerre du Péloponnèse ; tra­
duction française par Ambr. Firm. Didot, avec des ob­
servations par de Brussy et Amb. Firm. Didot; 4 vol., 
in 8°. Paris 1855.
722 Tillemos, Lenain de. Histoire des empereurs et des au­
tres princes qui ont régné durant les six premiers siècles 
de l’Eglise, etc. ; 6 vol., in 4°. Paris 1720— 1758.
941 *Tiii L iv ii P atavin i, historiarum ab urbe condita, li­
bri qui supersunt XXXV ; recensait et notis accommodatis 
illustra vit J. B. L. Crevier ; 6 voi. , in 8°. Parisiis 1747 
— 1748.
933 * Tifi L iv ii P a tavin i, historiarum ab urbe condita ; 5 
vol.; in 12°. Halæ 1777.
674 V alerii M axim i, factorum dictorumque memorabilium 
libri novem , præterea Titi Probi, in duodecim librum 
hujus operis epitome, etc. ; in 13°. Moguntiæ 1346.
1059 V alerii M axim i dictorum ac factorum memorabilium 
tarn Romanorum quam externorum Collectanea, cum Oli­
verii Arzignanensis commentario, et Jodoci Badii Ascen- 
sii familiarissima ac piane dilucida expositione, adjeetis 
quatuor et vigiliti exemplis, etc. ; in folio. Lutecie 1317.
675 Veleii Caii P ater culi. Historia romana accorante 8l. 
And. Philippe ; in 18°. Lutetiæ-Parisiorum 1746.
C. HISTOIRE DU MOYEN-AGE.
848 Courson, A urélien  de. Histoire des peuples bretons 
dans les Iles Britanniques, langue, costumes, mœurs et 
institutions ; 2 vol. gd. in 8°. Paris 1846.
771 Desmichel. Histoire générale du moyen-âge; 2 vol., 
in 8°. Paris 1853—1857.
759 Hallam. L’Europe au moyen-âge ; trad. de l’anglais par 
Burghers ; 4 vol., in 8°. Paris 1857.
8 3 9  K o p p .  G . E. Geschichte son  der Wiederherstellung und
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dem Verfalle des heil, römischen Reiches. Geschichte der 
eidgenössischen Bünde mit Urkunden.
B d . 1 it. 2 K önig R udolf und seine Zeit.
B d . 5 , erste Abth. D ie  Gegenkönige Friedrich und Lud­
w ig  und ihre Zeit. I .  1 3 2 2 — 1 3 3 0 ;  in  8° . Leipzig u. 
B erlin  1 8 4 5 - 1 8 5 8 .
90S L e Beati. Histoire du Bas-Empire en commençant à 
Constantin le Grand ; 27 vol., in 24°. Paris 1757 1811.
51 7  R a u m e r ,  Friedr. von. Geschichte der Hohenstaufen und 
ihrer Z eit. 6  B de., in  8 ° . Leipzig 1823  — 1825.
770 Ruelle ei H uillard-Bréholles. Histoire générale du 
moyen-âge; 2 vol., in 8°. Paris 1842— 1845.
D. HISTOIRE SUISSE.
733  a. A b s c h e i d e  der eidgenössischen Tagsatzung (Reperto­
rium der) vom Ja h r 18 03  b is Ende 1 8 1 3 ; in  4 ° . B ern  
1842.
8 1 5  ^ A l t e r t h ü m e r ,  celtische, zu Erläuterung der ältesten 
Geschichten und Verfassung H clvetien s; in 8 ° . B ern  1 7 8 3 .
7 3 0  A r c h iv  für schweizerische Geschichte, herausgegeben auf 
Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden G e­
sellschaft. 5  B d e., in 8 ° . Zürich 1 8 4 3 — 1846 .
1067 A rchives  de la Société d’histoire du canton de Fri­
bourg; tome I, in 8°. Fribourg 1850.
805 B a l t h a s a r ,  Felix. Kurzer historischer Entw urf der Frei­
heiten und der Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in  sogen, 
geistlichen D in g en ; oder de Helvetorum juribus circa sa­
cra ; in  8°. R ap ersw yl 1833.
836 Banmvart. Abrégé élémentaire de l’histoire suisse; 
trad, de l’allem. par M. le coadjuteur Fr. Aeby ; in 8°. 
Fribourg et Genève 1846.
301 B a u m g a r t n e r ,  I .  D ie  Schw eiz in  ihren Kämpfen 
und Umgestaltungen von 1 8 3 0 — 1 8 50 . 2  Bände, in  8°. 
Zürich 1 8 5 3 — 1854.
765 B e i t r ä g e  zur vaterländischen Geschichte; herausgege­
ben von der historischen Gesellschaft zu B ase l; in  8°, 1 , 
und 2. B and . B asel 1 8 3 9 — 1843 .
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790 Berchtold, D r. Histoire du canton de Fribourg ; Z vol., 
in 8°. Fribourg 1 841— 1852.
1029 Berchtold, D r. Friburgensia ; 5 vol., in 4°. Manuscrit.
1012 Berchtold, D r. Fribourg et Genève, ou précis dés rela­
tions de ces deux Etats jusqu’à là rupture de leur alliance; 
in 8°. Fribourg 1858.
876  B l u m e r ,  I .  I .  S ta a ts -  und Rechtsgeschichte der schwei­
zerischen Demokratien oder der Kantone U r i, Schw yz, 
Unterwalden, G la rn s, Zug und Appenzell. 1. B and , 11. 
B an d , I. T h eil; in 8°. S t .  G allen  1 8 5 0 - 1 8 5 8 .
10 14  B  lu  n t schl i , H . H . Memorabilia ligurina ober Merk­
würdigkeiten der S ta d t und Landschaft Zürich k . re. 3 te 
A usgabe, in  4 °. Zürich 17 42 .
794 Boccard. Histoire du Valíais, avant et sous l’ère chré­
tienne jusqu’à nos jours, in 8°. Genève 1844,
896 Boiiivard, F r. de. Les Chroniques de Genève ; 2 tomes 
en 4 vol., in 8°. Genève 1851.
915 Boyve, Jonas. Annales historiques du Comté de Neu­
châtel et Valangin depuis Jules César jusqu’en 1722, pré­
cédés d’un avant-propos et d’une notice biographique 
sur l’auteur, par Gonzalve Petitpierre ; gr. in 8°. Tom. 
I, II, III, IV. Neuchâtel 1854 —1858.
816 Carl, J . Jay. Lettres à Bernard Demuralt, trésorier du 
pays de Vaud, sur le droit public de ce pays et sur les 
événemens actuels ; in 8°. Paris 1795.
812 Castella, F r .ly n .  Chronique de Gruyères ; manuscr., 
in fol.
740 Chambrier. Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu’à 
l ’avéneraent de la maison de Prusse ; in 8°. Neuchâtel 
1840.
1058  C h r o n i k ,  kleine, für Schweizer, (allerley Vorfälle und 
Begebenheiten sowohl in  Absicht der N atur, a ls  der M en ­
schen), in 2 4°. 1795 . (Incom plet.)
727 Chronique de F ribou rg , précédée d’un roman de Gei­
sel, Griselidis ; manusc., in sol.
789 a. Conservateur su isse, ou recueil complet des étreti-t 
nés helvétiennes; in 12°; le 1er, 2me, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 et 12me vol. Lausanne 1813— 1829.
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971 D a r s t e l l u n g ,  Fortsetzung der bocumcntirten, der jüng­
sten V orfälle im GotteShausc S t .  Urban in Beziehung  
a uf die # o tt  demselben durch seinen Abt abgeforderte Rech- 
nungsablage, verbunden mit der dadurch veranlaßten G e­
schichte des Herrn M oußon , eidg. K anzlers, m it der R e­
gierung des K an ton s Luzern; in  8°. Luzern 1 8 0 9 .
899 b. Délibérations du Conseil national suisse sur la péti­
tion que le Comité nommé par l’assemblée populaire de 
Posieux a adressée à l’Assemblée fédérale suisse, concer­
nant la situation du canton de Fribourg : in 8°. Berne 
1832.
1010  D e n k m a l e  des Geschmacks, der S itte n  und Gebräuche 
der alten Schweizer. 1. H eft, in  4 ° . Zürich 1 7 9 2 .
1053 Dessendence  et Généalogie de la noble, ancienne et 
généreuse maison d’Estavayé. Manuser. in fol. sur par­
chemin, avec miniatures.
870 D ivernois. Tableau historique et politique des révolu­
tions de Genève dans le dix-huitième siècle; in 8°. Ge­
nève 1830.
9 3 6  D v t a t i o n s g e s c h î c h t e  oder B eiträge zur politischen 
und Finanzm oral des P a tr iz ia ts  von 1 7 9 8  b is  zum  
D otationsvergleiche von 1841  ; 2 . Auflage, in  8 ° . B ern
1851 .
1042  E h r e n - S p i e g e l ,  eidgenössisch-schweizerischen R egi­
m en ts: oder kurzer E ntw urf der N egierung, und S ta a t s -  
O rdnung Hochlebst XIII Cantonen mit dero verbündeten 
O rthen und Landvogteyen; wie auch deroselben geweß- 
ten und jetzigen H aubtercn und Regenten re. rc. ; in  4 ° . 
Z ug 1 7 0 6 .
923 E tat général des officiers suisses au service du roi, 
année 1792. Manuscrit in 8°
789 b. Elrennes nationales, faisant suite au Conservateur 
suisse, ou mélanges helvétiques d’histoire, de biogra­
phie et de bibliographie, recueillis par E.-H. Gaullieur. 
Lausanne 1843.
973 E lrennes helvétiennes et patriotiques pour l’an 1 8 2 0  ; 
in 12°. Genève et Paris 1 8 2 0 .
’741 Fazg, J . Essai d’un précis de l’histoire de la République
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de Genève, depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
nos jours; 2 vol., in 8°. Genève 1 857.
5 2 6  F r i c k a r d ' S ,  T h ü r i n g S ,  StadtschreiberS zu B ern, 
Beschreibung, des Zwînghcrrenstreites daselbst im Ja h r  
1 4 7 0 ;  neue A usgabe von E . von R odt, in  8 ° .  B ern 1837.
891  F u r r e r ,  P .  S i g i s m u n d .  Geschichte von W a ll is ;  
in  8 ° . S it te n  1850.
1026 Gaberel, J. Histoire de l’Église de Genève depuis le 
commencement de la Réformation jusqu’en 1813 ; 2 
vol., in 8°. Genève 1835—1833.
872 Gaudy-le-Fort. Promenades historiques dans le canto» 
de Genève. 2 tomes, in 12°. Genève et Paris 1849.
9 3 4  ^ G e s c h i c h t e  d e r  S c h w e i z ,  kurze, der Luzerncrischcn 
Schuljugend gewidm et; in  8°. Luzern 18 29 .
9 3 8  * G  e sch ich te der Baslerischen Gesellschaft zu Beförde- 
rung des G uten und G em einnützigen, während der ersten 
fünfzig Jahre ihres Bestehens, von K arl Burkardt; in  
8 ° . B asel 1 8 2 7 .
9 6 6  *  G  « sc h ic h te  der politischen Bew egungen im K anton  
Zürich vom  J a h r  1 7 9 5 ;  in 8 ° . S ta sa  1798 .
8 1 3  G e s c h a c h t s f r e u n d ,  der, M ittheilungen  des histori­
schen V erein s der fünf O rte, Luzern, Uri, Schw yz, U n­
terwalden und Z u g ; in  8° . I. B and . Einsiedlen 1 8 4 3 - 4 4 .
756 Gmgins-La-Sarrai,. Lettres sur la guerre des Suisses 
contre le duc Charles-le-Hardi ; in 8°. Dijon 1840.
7-95 G ingins-La-Sarrazy F r. de. Annales de l’abbaye du 
Lac-de-Joux, depuis sa fondation jusqu’à sa suppression 
en 1836 ; in 8°. Lausanne 1842.
562 G irard, Fabbé. Tableau historique de la Suisse ; in 8°. 
Carouge 1802.
563 G irard, Fabbé. Guillaume d’Àvenches et Antoine Sa­
liceto ; iu 12°. 1 802.
961  G l u r ,  I .  R oggw yler Chronik, oder historisch-topogra- 
Phisch-statistische Beschreibung von R o g g w y l; in 8 ° . Z o- 
fingen 1 8 3 6 . A- dou b le .
564 Guinard, U. Fragments neuchàtelois, ou essai histo­
rique sur le droit public neuchàtelois, etc. ; in 8°. Lau­
sanne 1855.
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.542 H a l l e r ,  G . E . Bibliothek der Schwcizergeschichte; 7 
Bände, in 8 ° . B ern 1785 .
761 H e n n e ,  I .  A . Schweizerchronik in vier Büchern, a u s  
den Q uellen  untersucht und dargestellt; in  8°. B ern  und 
S t .  G allen  1840 .
1 0 5 0  H c r r e n s c h w a u d ,  v o n .  Denkschrift des gewesenen eid­
genössischen O bersten, über seine militärischen Verhand­
lungen a ls  Commandirender der zweiten D ivision  der 
eidgenössischen Truppen im  S pätjahre 1 8 1 3 , a ls  V er­
theidigung gegen die wider ihn ausgestreuten Beschul­
digungen und a ls  B eitrag  zur Geschichte der Ereignisse 
dieses Zeitpunkts; in  8 ° . B ern  1814 .
7 9 9  H e r z o g ,  C . Geschichte des Berner-V olkes, von Bernd  
Entstehung b is auf unsere Z eit; in 8 a. B ern  1 8 4 4 .
8 3 7  H o t t i n g e r ,  I .  I .  Vorlesungen über die Geschichte 
des U nterganges der schweizerischen Eidgenossenschaft der 
dreizehn O rte und Umbildung derselben in  eine helve­
tische Republik; in  8 ° .  Zürich 1844 .
1 0 66  Inform atio, gründliche, von den Toggenburger Frei­
heiten und daher mit den Herren Abten von S t .  G a l­
len entstandenen Irru n g en ; in F o l. 1713 .
728 Instructions données à M. Jean-Dan1 Montenach, de 
1626 à 1658; 2 vol., in fol., manuscrit.
10 69  a. K l ö s t e r ,  die Aargauischen, und ihre Ankläger. E ine  
Denkschrift an alle Eidgenossen und an  alle Freunde 
der W ahrheit und Gerechtigkeit; in  4°. 1 841 .
7 4 3  K o p p .  Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen B ünde; 
in  8° . Luzern 1 8 3 5 .
825 Laharpe, F r. Cés. Essai sur la Constitution du pays 
de Vaud ; 1" partie ; in 8°. Paris 1796.
1005 *La Harpe, F . C. de. Observations sur l ’ouvrage inti­
tulé : Précis historique de la révolution du canton de 
Vaud, publié à Lausanne en 1851 ; in 8°. Lausanne 
1852.
826 Lenzbourg, Fern., seigneur abbé iV H auler ive. Anec­
dotes fribourgeoises, ou notes intéressantes pour servir 
à l ’histoire particulière du canton et de la ville de F ri -  
bourg, tirées de divers auteurs, chroniques et manuscrits,
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depuis l’an 407 de J.-C. jusqu’en 1481, avec supplé- 
menl; 1 vol., in fol., manuscrit.
8 0 3  Lu s t e r ,  Dr. F . Leiden und Schicksale der Urtier, w äh­
rend der denkwürdigen R evolutionszeit, vom Umsturz der 
alten Verfassung im Jahre 17 98  b is zu deren W ieder­
herstellung im  Jahre 1 8 0 3 ;  in 8° . A ltorf 1845.
793 M agnin. Histoire de l’établissement de la Réforme à 
Genève; in 8°. Paris 1844.
804 M allet, P . H. Esquisse des événements qui ont amené 
et opéré la dissolution de la Confédération helvétique ; 
in 16°. Lausanne 1803.
987 M allet, G. Genève et les Genevois; in 12°. Genève et 
Paris 1814.
997 M atériaux  pour servir à l ’histoire de la séparation des 
biens de la ville de Berne d’avec les propriétés de l’Etat, 
effectuée de 1798 à 1804 ; in 8°. Genève 1856.
1068 M aiile, G. A . Chronica Lausannensis chartularii ; in 8°. 
Novicastri 1840.
622 M ay de Rom ainm olier. Histoire militaire des Suisses 
dans les différents services de l ’Europe; 2 vol., in 24°. 
Berne 1772.
843 M émoire adressé à la haute Diète par l’Etat de Fri­
bourg, sur la question litigieuse entre cet Etat et celui 
de Vaudv au sujet de la souveraineté du lac de Morat, 
Fribourg en Suisse 1843, in folio.
Contre mémoire du canton de Vaud sur la question 
de souveraineté du lac de Morat. Lausanne 1846, in fol,
702 M émoires et documents, publiés par la Société d’his­
toire de la Suisse romande ; in 8°. Lausanne.
Tome Ier. Mémoire sur le Rectorat de Bourgogne, 
par Er. de Gingins. 1858. a
Recueil historique sur l’origine de la vallée du Lac- 
de-Joux, par J. D. ¡Nicole. 1840.
Tome II. Essai sur l’origine et le développement des 
libertés des Waldstælten, par J.-J. Hisely. 1839.
Recherches critiques sur l ’histoire de Guillaume Tell, 
par J.-J. Hisely. 1845.
Tome III, Recherches sur le couvent de Romainmo­
lier, par Fr. de (¡barrière. 1841.
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702 (Suite tics Mémoires et documents.)
Tome IV. Le Mireour du monde. Manuscrit du XIVe 
siècle, reproduit avec des notes, par F. Chavannes. 1848.
Tome V. t . Recherches sur les sires de Cossonay, 
par L. de Charrière. 1843.
Tome V. 2. Chronique de la ville de Cossonay, par 
L. de Charrière. 1847.
Tome VI. Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de 
Lausanne, rédigé par le prévôt Conon d’Estavayer 1831.
Tome VU. 1. 2. Recueil de chartes, statuts et docu­
ments concernant l ’ancien évêché de Lausanne, par 
Gingins-La-Sarraz et F. Forel. 1846. 2 vol.
Tome VIII. Mélanges. 1849.
Tome IX. t Histoire du comté de Gruyère, suivie
Tome X. j d’un cartulaire, et précédée d’une intro-1
Tome XI. s duction, par J.-J. Hisely.
Tome XII. Cartulaires de la chartreuse d’Oujou et 
de l’abbaye de Hautcrêt, par J.-J. Hisely, — ct cartulaire 
de l’abbaye de Monthéron, par Fr. de Gingins. 1834.
Tome XIII. Mélanges. 1833.
Tome XIV. Recherches historiques sur les acquisi­
tions des sires de Monlfaucon et de la maison de Cha­
lons dans le Pays-de-Vaud, par Fr. Gingins-La-Sarraz. 
1837.
9 6 7  * M  cff m e r ,  B .  L. D er  Jnftlspitak in  B e r n ; in 8°. 
B ern 1825 .
7 4 8  M e y e r  v o n  K n v n a u .  D ieSchw eizerH eldinnen; 1 B and  
mit Lithogr., F olio . Zürich 1 8 3 4 .
9 2 7  M i t t h e i l u n g e n  der Antiquarischen Gesellschaft in  
Zürich; 12 B ä n d e , in 4 ° . Zürich 1 8 4 1 — 1 8 5 7 , m it 
Abbildungen.
I. B d. 1. Keltische G rabhügel im  B urghölzli, und die 
G räber auf der Forch bei Zürich, von Keller.
2 . D ie  römischen Gebäude zu Kloten bei Zürich, 
von Keller.
3 . A usgrabungen auf dem U etliberg, Lindenhof 
bei Zürich. Aelteste W affen rc., von Keller.
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927 (Fortsetzung der M ittheilu n gen .) ^
4. Großmünster in  Zürich. Geschichte, von S .  
V ögelin .
5 . Großmünster in  Zürich. Architektur, von F . 
Keller.
6 . Krenzgang bei Großmünster, von V ögelin .
7 . Aelteste M ünzen, von Zürich, von H . M eyer.
8 . J o h . H adloubes Gedichte, von L. Ettmüller.
9. Tombeaux de Bel-air près Cheseaux sur Lau­
sanne, par F, Troy on.
II. B d . 1. S tiftu n g  von Kappel und H erren von Eschen­
bach, von H . Escher.
2 . Ufenan und Lüzelau im Z ürichs«, v. F . Keller.
3 . D ie  beiden ältesten deutschen Jahrbücher von  
Zürich, von L. Ettmüller.
4 . S ech s  B riefe und ein Leich, von L. Ettm üller.
8 . Inscriptiones H elvetiæ , von Casp. O relli.
6 . D re i G rabhügel bei B a se l, von W . Bischer.
7 . Helvetische W affen und Geräth sch asten, von 
Ferd. Keller.
8. Bracelets et agrafes antiques, par F. Troyon,
9 . La bataille de Grandson, par F. Dubois.
1 0 . D ie  P a n n er  der Urkantone, von C. F . Lußer, 
A . v. R eding und Deschwanden.
11 . Eidgenössische Schlachtlieder, von L. Ettm üller,
12. Monuments de l ’ancien évêché de Bàie, par A. 
Quiquerez.
13. Facsim ile eines Schreibens von N ic la u s von  
der Flüe, von G . M eyer von K nonau.
14 . N otizen über B a u a rt und S t i f t  Großmünster, 
von F . Keller und S .  V ögelin .
III. B d . 1 . Geschichte von Kappel, von S .  V ögelin .
2 . B ra tteate»  der Schw eiz, von H . M eyer.
8. Alberti de Bonstetten descript. Helvetiæ.
4 . W andverzierungen in  einem zürch. Chorherren­
hause. H elvet. Heidengräber und Todtenhügel, 
von F . Keller.
5 . Allgem eine Bemerkungen über die H eidengrq- 
ber in  der Schw eiz, von Ferd. Keller.
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9 2 7  (Fortsetzung der M ittheilungen .)
6. Benedictiones ad mensas Ekkehardi IV mo­
ra chi Sangallensis, von F. Keller.
7. Doctordiplom des Magister Felix Hemmerlin, 
von F. Keller. Goldschmuck und christliche S y m ­
bole zu Lunnern, von F . Keller.
ÏV . B d . Gerold von Edlibach Kronik, von M artin  Usted.
V. B d . Monuments de Neuchâtel, par F. Dubois.
VI. B d. t . Ursprung und Bedeutung der W appen , von
Fr. v. W yß .
2 . Necrologium  von Reichenau, von F. Keller.
3 . O rtsnam en  des K antons Zürich, v. H . M eyer.
4 . Beschreibung von Alt- und Neu-Rapperschwyl, 
von F . Keller.
5 . Chronik von Rapperschwyl, von L. Ettm üller.
VII. B d. 1. Brantschmuckkästchen des XIV. Jahrhunderts,
von L. Ettmüller.
2 . Alamannische Formeln und Briese a n s  dem 
IX . Jahrhundert, von F. von W yß.
3 . B ild er  und Schriftzüge in  irischen M anuscrip- 
ten, von F . Keller.
4 . Keltische Ansiedelung am Ebersberge, von G . 
Escher von B erg.
5 . Etrusk. Alterthümer in der S ch w e iz , von A . 
J a h n .
6 . X I. und X X I. Legion, von H . M eyer.
7 . Keltische Besten unterhalb Schaffhausen, von
F . Keller.
8 . Nordetrusk. Alphabete auf Inschriften und M ü n ­
zen, von T h . M ommsen.
VIII. B d . Geschichte der Abtei Zürich, m it B eilagen  von
G . von W yß.
IX . B d . Erste Abtheilung. S tä d te - und Landssiegel der 
XIII alten O rte.
1. Zürich, 2 . B ern, 3 . Luzern und die drei Län­
der, 4 . Z u g , G la r u ö , B asel, Freiburg, S o ­
lothurn, 5 . Schaffhausen, Appenzell.
Z w eite Abtheilung.
1. Schw eiz in tont. Zeit, von T h . M om m sen.
2 . D ie  Winkelriede von S ta n s ,  von F . v. L ie b e n à
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9 2 7  (Fortsetzung der M itth eilu n gen .)
3 . Keltische P fah lbauten , von gerb. Keller.
4 . Lazariterhäuser deS K an ton s Zürich, von A. 
Nüscheler.
X. Bd. inscript, confœd. helv. latinæ., von Th. 
Mommsen.
XI. B d . 1. Sarazenen  in  der Schw eiz, von gerb. Keller.
2 . D ie  B otivhand, eine rom. B ronze von Aven- 
ticum, von H . M eyer.
3. Monnaies de la Bourgogne Transjurane, par 
Rod. Blanchet.
4 . Diptychon des Consuls A reob indus, von S .  
B ögelin .
5 . H absburg, von G . H . von K rieg.
6 . D ie  Tapete von S itte n , von gerb. Keller.
7 . D er D om  von Chur.
939 M omiers de Genève, histoire véritable des, suivie 
d’une notice sur les Momiers du canton de Vaud, par 
un témoin oculaire ; in 8°. Lyon 1824.
742 Montolieu, M ad. de. Les châteaux suisses anciens, 
anecdotes et chroniques, avec gravures ; 3 vol., in 8°. 
Paris 1853.
828 Monuments de l’histoire de Neuchâtel, publiés par les 
ordres et aux frais de 8. M. Frédéric-Guillaume IV, roi 
de Prusse, prince souverain de Neuchâtel et Valangin, 
par Georges-Auguste Natile; in folio. Neuchâtel 1848.
824 M ulinen, N ie. Fr. de- Recherches historiques sur les 
anciennes assemblées des Etats du Pays de Vaud ; in 8°. 
Berne 1797.
7 0 0  a. M ü l l e r ,  J o h . von. Geschichten der Schw eizer; d as  
1. u. 2 . Buch, in 8 ° . Boston 17 80 , Leipzig 1786 .
7 0 0  b . M ü l l e r ,  J o h . von. Geschichten schweizerischer Eid­
genossenschaft, fortgesetzt ,von G lutz-Blotzheim , I .  I .  
H ottinger, L. V uillem in und M onnard; 14  B ände, in  
8 °. Leipzig und Zürich 1 8 2 5 — 1851 .
325 M uller, J. de- Histoire de la Confédération suisse, con­
tinuée par Gloutz-Blotzheim et Hottinger, trad, de l’al- 
lem. par Ch. Monnard et L. Vuillemin ; 18 vol., in 8°. 
Paris, Lausanne et Genève 1857— 1831.
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5 5 0  M ü l l e r  von Fricdberg, C. Schweizerische Annalen, oder 
die Geschichte unserer T age seit dem J u liu s  1 8 3 0 ; 7  
B ände, in  8 ° . 1 8 3 2 — 39 .
937  M ü n c h , E r n s t . B ilib a ld  Pirkheimers Schweizerkrieg 
und Ehrenhandel m it seinen Feinden zu Nürnberg. Nebst 
B iographie und kritischem Schriftenverzeichniß; in  8 ° . 
B asel 1826 .
7 1 0  N ü s c h e l e n ,  D .  Geschichte des Schw eizerlandes; 1 . B d . 
in  8° . H am burg 1 8 4 2 .
367 Olivier, J . Le Canton de Vaud, sa vie et son histoire ; 
2 vol., in 8°. Lausanne 1857.
645 Olivier, J . Etudes d’histoire nationale : le major Da- 
vel; Voltaire à Lausanne; la Révolution helvétique ; 
in 8°. Lausanne 1842.
864 Pictet de Sergy, A . J . P .  Genève, origine et déve­
loppement de cette république, de ses lo is , de ses 
mœurs et de son industrie; 2 vol., in 8°. Genève 1847.
8 9 5  * P r o p s t ,  I .  D ie  Schweizergeschichte für das Schweizer- 
volk und seine Schu len; in  8° . B aden  1 8 44 .
1 0 05  * P r o  p s t . I .  D ie  Geschichte der ersten Schw yzer, er­
zählt für das liebe Schweizervolk und seine S chu len ; 
in  8°. S u r fte  1 831 .
787 Quiquerez, A .  Combat de St-Jacques sur la Birse ; 
in 8Ü. Bàie 1844.
914 Reetny, Heliodore. Friburgum Helvetiorum Nuytho- 
niæ. Chronique fribourgeoise du dix-septième siècle, 
publiée, traduite du latin , annotée et augmentée de 
précis historiques, par H. Ræmy; in 8°. Fribourg en 
Suisse 1852.
682 Raoul Rackette. Histoire de la Révolution helvétique, 
de 1797 à 1805 ; in 8°. Paris 1823.
549 Recueil diplomatiaue du canton de Fribourg ; 5 vol., 
in 8°. Fribourg 1 8 5 9 -1 8 5 3 .
1001 R e f o r m a t i o n s  ge  sch i ch te  des Schweizerlandes für 
denkende Leser beider Bekenntnisse; in  8°. B urgdorf 1847 .
563 Rilliet de Constant. Une année de l ’histoire du Valais ; 
in 8°. Genève 1840.
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865 Rilltet, Alb. Histoire de la restauration de la république 
de Genève ; in 8°. Genève 1849.
786 Ruchat, Abraham. Histoire de la reformation de la 
Suisse, édition avec appendice par Vulliemin ; 7 vol., 
in 8°. Nyon, Paris et Lausanne 1855— 1858.
8 5 0  R u d o l f ,  I .  M . ,  M ajor. D ie  Kriegsgeschichte der 
Schweizer seit G ründung des Schwcizerbundes b is zum 
ewigen Frieden m it Frankreich; in  8 ° . B aden 1847 .
7 8 8  S c h l a c h t ,  D ie ,  bei S t .  Jakob an der B ir s  1 444 . 
Gedicht; in  4°. Zürich 18 44 .
S c h l a c h t ,  D ie ,  bei S t .  Jakob in den Berichtender 
Zeitgenossen, Säcularschrift der historischen Gesellschaft 
zu B a se l; in  4 ° . B asel 1 8 44 .
556 Souvenir des révolutions de la Suisse pendant les 40 der­
nières années, de 1798 à 1858; 2 vol., in 8°. Lau­
sanne 1859.
946 Status seu Epocba Ecclesiæ Aventicensis, nunc Lausa- 
nensis, a primordiis usque ad nostra tempora, ab exis­
tente Episcopo Lausanensi, post primara ac generalem 
suæ Dicecesis Visitationen! humilliine repræsentata, in 
qua quidam errores Abrahami Ruchat expeñduntur, 
etc. ; in 12°. 1724. ,
1037 S t u m p f t e n ,  J o h . Gemeiner löblicher Eidgnoschafft, 
S te tten , Landen und Volkeren Chronik, wirdiger T haa- 
tcn Beschreibung, rc.; gr. in  solio. Zürich 15 48 .
1069 b. Suppression des couvents d'Argovie, mémoire 
sur la , adressé aux Etats confédérés, trad, de l’allem. ; 
in 4o. ; Delémont 1841.
1070 Suppression des couvents d’A rg o vie , affaire de la ; 
in fol. Saint-Malo 1842.
984 Tableau historique et politique des révolutions de Ge­
nève dans le dix-huitième siècle ; in 8°. Genève 1782.
5 3 6  T i l l i e r ,  A nt. von. Geschichte des cigenôsstschen Frei­
staates B ern , 5 B ände m it 13 Sachregister; in 8 o. 
B ern  1 8 3 8 - 1 8 4 0 .
751 T i l l i e r .  Geschichte der helvetischen Republik; 3 B ände  
in  8 ° . B ern  1 843 .
8 2 9  T i l l i e r ,  Ant. von. Geschichte der Eidgenossenschaft
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während der Herrschaft der Verm ittlungsakte; 2  B ände  
in  8°. Zürich 1 8 4 5 — 1846.
8 5 8  Tillier, A . de. Histoire de la République helvétique, 
depuis sa fondation en 1 7 9 8  jusqu’à sa dissolution en 
1 8 0 5 , trad, de l’allem. par A. Cramer ; 2 vol. en 1 t ., 
in 8°. Genève et Paris 1 8 4 6 .
8 5 4  T i l l i er ,  A nt. von. Geschichte der Eidgenossenschaft 
während der sogenannten Restaurationsepoche, vom A n­
fange des J a h res 1 8 1 4  b is zur Auslösung der ordent­
lichen Tagsatzung von 1 8 3 0 ; in 8° . 1er B and . Bern  
und Zürich 1848 . 2er B and  1849 .
9 1 5  T i l l i e r ,  Anton von. Geschichte der Eidgenossenschaft 
während der Zeit des sogeheißenen Fortschrittes, von 
dem Jahre 18 30  b is zur Einführung der neuen B u n ­
desverfassung im  Herbste 18 48  ; 3  B d e. in  8 ° . B ern  
1 8 5 4 — 1855.
733 b .  U r k u n d e n  zum Repertorium der Abscheide der eid­
genössischen Tagsatzung von Ja h r  1803 b is Ende des 
J a h res 1813 oder während des Z eitraum s, da die me­
diationsm äßige Bundesverfassung G eltung hatte; in 4 ° . 
B ern  1843.
851 U r k u n d e n  des reorganisirten B isth u m s B a se l; in  8 ° . 
A arau 1847.
8 9 9  a. V e r h a n d l u n g e n  des schweizerischen N ationalrathes  
über die P etition  des von der Volksversam mlung von  
Postrar ernannten Kom ite's an die schweizerische B u n ­
desversammlung betreffend die Zustände des K antons  
Freiburg; in  8°. B ern 18 52 .
9 8 8  *23ersuch  einer sragmatischen Geschichte der staatsrecht­
lichen Kirchenverhältnisse der schweizerischen Eidgenossen. 
A ls  Vorbereitung zu den neueren deutschen und schwei­
zerischen B isthum S-A ngelegenheiten; 1 Bändchen, in 8°. 
G erm anien 1816.
10 65  V e r z e i c h n i ß  B ü c h e r  der vornehmsten jehtlebeuden 
Häuser löblicher E idgenossschaft rc.; in 2 4 °. Zürich 
17 32 .
926  Vulliemin, L. Le Chroniqueur, recueil historique et 
journal de l’Helvétie romande, renfermant le récit de 
la réformation de ce pays et celui de sa réunion à la
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Suisse dans les années 1338 et 1336 ; in 4°. Lausanne 
1836.
9 9 8  SB e g e l i t i ,  R . Neue B eiträge zur Geschichte deS soge­
nannten Appenzellerkrieges vom J a h r  1405 b is  1 4 0 8 ;  
in  8°. S t .  G allen  und B ern  1 8 44 .
10 17  W e h r e n ,  Chr. D en  Amtsbezirk Laupen, ein statistisch- 
historisch-topographischer Versuch; in  8 ° . B ern 1840.
1 0 2 3  W e i d m a n n ,  Frantz. Geschichte des ehemaligen S tifte s  
und der Landschaft S t .  G allen  unter den zween letzter 
Fürstäbten von S t .  G allen , besonders während den 
Jahren  der helvetischen R evolution  b is zur Aufhebung 
des S t i f t e s ; in  8 ° . S t .  G allen  1834 .
8 6 8  Z e l l w e g e r ,  I .  C . Geschichte der diplomatischen V er­
hältniße der Schw eiz m it Frankreich von 1 6 9 8  b is  
1 7 8 4 ; 1er B a n d , Ite  und 2e A b th ., in  8 ° . S t .  G allen  
und B ern  18 48 — 1849.
376 Zschokke, H . Histoire de la Nation suisse, trad, de 
1’allem. ; in 8°. Aarau, Genève et Paris 1823.
8 0 1  Z s c h o k k e ,  H einr. D ie  drei ewigen B ünde im hohen 
R ätien ; historische Skizze; in 16«. Zürich 1 7 98 .
98t Zschokke, H. Histoire de la lutte et de la destruction 
des républiques démocratiques de Schwytz, Uri et Un­
terwaiden, trad, de l ’allem. ; in 8°. Genève et Paris
1823.
9 7 8  Z ü r i c h ,  Geschichte der S t a d t , für die Realschulen; 
in  8 ° . Zürich 1 774 .
610 Zur-Lauben. Histoire militaire des Suisses au service 
de la France ; 8 vol., in 8°. Paris 1731— 1755.
E. HISTOIRE DE FRANCE.
940 A brégé chronologique, nouvel, de l’histoire de 
France, contenant les événements de notre histoire, 
depuis Clovis jusqu’à Louis XIV. 6me édit., 2 tomes 
in 8°. Paris 1763.
623 Bachaumont. Mémoires secrets pour servir à l’histoire 
d elà  république des lettres en France, depuis 1762 
jusqu’à nos jours; 5 2  vol., in 24«. Londres 1780 —1788 
(manquent le 2e et le 51e vol.).
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888 Barante , de. Histoire de la Convention nationale; 6 
vol., in 8°. Bruxelles 1851—1883.
769 Barere, B. Mémoires, publiés par Hip. Carnot et David 
(d’Angers); 4 vol., in 8". Paris 1842.
868 Beaucamp, Alph. Histoire de la campagne de 1814— 
1818, et de la restauration de la monarchie française ; 
2 parties en 4 vol., in 8°. Paris 1815— 1817.
994 Bernis, René. Précis de ce qui s’est passé en 1815 dans 
les départements du Gard et de la Lozère, et réfutation 
de plusieurs des pamphlets qui ont défiguré ces événe­
ments; in 8°. Paris 1818.
585 Berlrand-M olleville. Mémoires particuliers pour servir 
à l’histoire de la fin du règne de Louis XVI ; 2 vol., 
in 8°. Paris 1816.
541 Bignon. Histoire de France, depuis le 18 Brumaire 
jusqu’à la paix de Tilsit ; 10 vol., in 8°. Paris 1850—
1851.
754 Blanc. Histoire de dix ans, 1850— 1840 ; 5 vol., in 8°. 
Paris 1845 — 1844.
859 Blanc, L . Histoire de la révolution française ; 10 vol., 
in 8°. Paris 1847— 1858.
935 Bonaparte. Mémoires de Lucien Bonaparte, écrits par 
lui-même; tome Ier, in 8°. Paris 1836.
890 Bonneckose, Emile. Histoire de France, depuis l’o­
rigine jusqu’à la révolution de 1848; 8me édit., 2 vol. 
Paris 1848.
579 Boîirrienne. Mémoires sur Napoléon, le Directoire, 
le Consulat, l’Empire et la Restauration ; 10 vol., in 8°. 
Paris 1829.
538 Boulourlin. Histoire militaire de la campagne de 
Russie en 1812; 2 vol., in 8° avec atlas in fol. Paris
1824.
672 Brienne. Mémoires contenant les événements les plus 
remarquables du règne du Louis XIII et celui de Louis 
XIV, jusqu’à la mort du cardinal Mazarin ; 2 vol., in  
8°. Amsterdam 1720.
711 Cabet. Histoire populaire de la révolution française de 
1789—1850 ; 4 vol., in 8°. Paris 1859— 1840.
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701 Campagne, dernière, de l ’armée franco-italienne, 
sous les ordres d’Eugène Beauharnais, en 1815 et 1814 ; 
in 8°. Paris 1817.
690 Capefigue. Louis XIV, son gouvernement et ses rela­
tions diplomatiques avec l’Europe; 6 vol. in 8°. Paris 
1837— 1858.
640 Capefigue. L’Europe pendant le Consulat et l ’Empire 
de Napoléon; 10 vol., in 8°. Paris 1840.
569 Capefigue. Les Ce n t-J ours; 2 vol., in 8°. Paris 1841.
781 Capefigue. Le ministère de M. Thiers, les Chambres et 
l ’opposition de M. Guizot; in 8o. Paris 1856.
847 Capefigue. L’Europe depuis l ’avènement du roi Louis- 
Philippe, pour faire suite à l ’histoire de la Restauration; 
10 vol., in 8". Paris 1845—1846.
765 Capefigue. L’Europe pendant la Révolution française; 
4 vol., in 8°. Paris 1843.
780 Capefigue. Le gouvernement de Juillet, les partis et 
les hommes politiques, 1850— 1855; 2 vol., ìu 8°. 
Paris 1855.
766 Capefigue. Hugues Capet et la troisième race jusqu’à 
Philippe-Auguste; 4 vol., in 8°. Paris 1859.
792 Capefigue. François Ier et la Renaissance, 1515 — 1547 ; 
4 vo l., in 8°. Paris 1845.
1041 Capefigue. La Société et les gouvernements de l’Eu­
rope depuis la chute de Louis-Philippe jusqu’à la pré­
sidence de Louis-Napoléon Bonaparte ; tome 1er, in 8°. 
Paris 1849.
956 Cayet, mémoires de, contenant l ’histoire de la guerre, 
sous le règne de Henri IV, depuis l’an 1589 jusqu’à la 
paix de Vervins en 1598, et les événements les plus 
intéressants arrivés sous son règne, etc. ; tomes II, III, 
IV, V_et VI, in 8°. Paris an II.
620 Chalons. Histoire de France; 5 vol.; in 24°. Paris 
1741.
650 Collection universelle  des mémoires particuliers re­
latifs à l’histoire de France ; 67 vol., in 8°. Londres 
1 7 8 5 -1 7 9 1 .
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1004 Conservateur politique, ou recueil de pièces intéres- 
rantes et choisies pour servir à l’histoire des derniers 
événements; in 8°. Juin 1814. Paris.
590 Correspondance originale des émigrés, ou les émi­
grés peints par eux-mêmes; in 8°. Paris 1795.
957 Courtois, E. B . Rapport fait au nom de la Commission 
chargée de l’examen des papiers trouvés chez Robes­
pierre et ses complices ; in 8°. Paris an 111.
947 Deiandine, A . F . Tableau des prisons à Lyon, pour 
servir à l’histoire de la tyrannie de 1795 et 1794; in 
12°. Paris 1797.
827 Documents inédits, collection d e ,  sur l ’histoire de 
France, publiés par ordre du roi et par les soins du 
ministère de l'instruction publique; in 4°. Paris. (Don 
du gouvernement français.)
V e Série. H istoire po litiq u e .
1. Rapport au Roi et pièces. 1855. 2. Rapport au 
Ministère. 1859. (En un volume.)
15. Archives de la ville de Reims, par Varin.
а. Archives administratives; collection de pièces 
pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’in­
térieur de la cité; 5 tomes en 5 vol. 1859— 1848.
б. Archives législatives ; collection de pièces iné­
dites pouvant servir à l’histoire des institutions de 
la cité. l re partie : Coutumes. 1 vol. — 2me partie : 
Statuts. Tomes I., II. et IV.
c. Table générale des matières, par Amiel. 1855.
29. Captivité du roi François 1er., par Aimé Champol- 
lion-Fégeac; 1 vol. 1847.
6. Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, 
trouvère du XlVmc siècle, publiée par E. Charrière; 
2 vol. 1859.
5. Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, 
trouvère anglo-normand du XHmc siècle, publiée 
d’après an manuscrit du Musée britannique, par 
Francisque Michel; 5 vol. 1856—1844.
4. Chronique du Religieux de St.-Denis, contenant le 
règne de Charles IV, de 1580 à 1422, publiée en 
latin et traduite par L. Bellaguet; 6 vol. 1859—
1852.
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iO. Collection des cartulaires :
a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, 
par Guérard ; 2 vol. 1840.
b. Cartulaire de l ’abbaye de St-Bertin, par Guérard.
c. Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris ; 4 vol. 
1830.
d. Cartulaire de l’abbaye de Savigny, suivi du pe­
tit cartulaire de l ’abbaye d’Ainay, par Bernard ; 
Ve partie : Cartulaire de Savigny. —  2™e partie : 
Cartulaire d’Ainay. 1833.
23. Correspondance d’Henri d’Escoubleau de Sourdis, 
archevêque de Bordeaux, augmentée des ordres, 
instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal 
de Richelieu à M. de Sourdis, concernant les opé­
rations des flottes françaises de 1656 à 1642, et 
accompagnée d’un texte historique, de notes et 
d’une introduction sur l ’état de la marine en France 
sous le ministère du cardinal de Richelieu ; par 
Eugène Sue, 3 vol. 1839.
55. Correspondance administrative sous le règne de 
Louis XIV, par G. B. Depping ; 4 vol. 1830—1855.
14. Croisade, histoire de la, contre les hérétiques albi­
geois, écrite en vers provençaux par un poète con­
temporain, traduit et publiés par M. C. Fauriel. 
1857.
5. Documents historiques inédits tirés des collections 
manuscrites de la Bibliothèque royale et Archives 
ou des Bibliothèques des départements, publiés par 
Champollion-Fégéac ; 4 vol. 1841— 1848.
51. Histoire du tiers-état en France, recueil des mo­
numents inédits de l', par Augustin Thierry. 3 vol.
1 8 5 0 -1 8 5 6 .
57. Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277, 
par Guillaume Anelier de Toulouse, publiée par 
Francisque Michel. 1856.
21. Journal des Etats-Généraux de France tenus à Tours 
en 1484, sous le règne de Charles VIII ; rédigé en 
latin par Jehan Masselin, publié et traduit pour la
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première fois sur les manuscrits inédits de la Bi­
bliothèque du roi, par A. Bernier. 4835.
20. Lettres de ro is , reines et autres personnages des 
corps de France et d’Angleterre, depuis Louis VU 
jusqu’à Henri IV, tirées des archives de Londres 
par Breguigny et publiées par Champollion-Fégeac. 
Tome 1er.,  de l ’année 4 462 à l’année 4500. —  
Tome II., de l ’année 1504 à 4 545. 4839— 4847.
54. Lettres, instructions diplomatiques ét papiers d’E- 
tat du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés 
par Avenel; 2 vol. 4855— 4856.
32. Li livres de Jostice et de Plet, par Rapeti, avec un 
glossaire des mots hors d’usage, par B. Chabaille. 
4850.
9. Mémoires militaires relatifs à la succession d’Es­
pagne sous Louis XIV, extraits de la correspon­
dance de la cour et des généraux, par le lieutenant- 
général de Vault, revus, publiés et précédés d’une 
introduction par le lieutenant-général Pelet ; 9 vol. 
4 855— ì 855, avec allas in folio.
50. Négociations de la France dans le Levant, ou cor­
respondances, mémoires et actes diplomatiques des 
ambassadeurs de France à Constantinople, et des 
ambassadeurs envoyés ou résidents à divers titres 
à Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem, en 
Turquie, Perse, Geòrgie, Crimée, Syrie, Egypte, 
etc., et dans les Etats de Tunis, d’Alger et de 
Maroc, par E. Charrière ; 5 vol. 4 848—4 855.
28. Négociations diplomatiques entre la France et l ’Au­
triche durant les 50 premières années du XVIe 
siècle, publiées par Le G lay ; 2 vol. 4845.
8. Négociations relatives à la succession d’Espagne 
sous Louis XIV, ou correspondances, mémoires et 
actes diplomatiques concernant les prétentions et 
l ’avènement de la maison de Bourbon au trône 
d’Espagne, accompagnés d’un texte historique et 
précédés d’une introduction, par Mignet. Tomes 
1 à IV. 4 8 3 5 -4 8 4 2 .
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16. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au 
règne de François II, tirées du' portefeuille de Sé­
bastien de l'Aubespine, évêque de Limoges, par 
Louis Paris. 1841.
25. Les Olim, ou registres des arrêts rendus par la cour 
du roi sous les règnes de St.-Louis, de Philippe- 
le-Hardi, de Philippe-le-Bel, de Louis-le-H u ti n et 
de Philippe-le-Long, publiés par le comte Beu-
, ! , gnot. -1859— 1842.
Tome 1er. 1234 — 1273. — Tome 11. 1274—1318. 
Tome III. lre partie : 1299— 1311 ; IIme partie : 
1512— 1318.
11. Papiers d’Etat du cardinal de G ran velie, d’après 
les manuscrits de la Bibliothèque de Besançon, pu­
bliés sous la direction de M. Ch. Weiss. Les tomes 
l à  IX. 1841— 1832.
24. Paris sous Philippe-le-Bel, d’après des documents 
originaux et notamment d’après un manuscrit con­
tenant le rôle de la taille imposée sur les habitants 
de Paris en 1292, publié par H. Gérard. 1857.
58. Privilèges accordés à la couronne de France parle 
St.-Siège, publiés d’après les originaux conservés 
aux Archives et à la Bibliothèque impériale. 1833.
12. Procès des Templiers, publiés par Michelet ; 2 vol. 
1841— 1831.
17. Procès-verbaux des Etats-Généraux de 1395, par 
Atig. Bernard. 1842.
27. Procès-verbaux des séances du conseil de régence 
du roi Charles VIII pendant le mois d’août 1484 à 
janvier 1483, publiés d’après les manuscrits de la 
Bibliothèque royale, par A. Bernier. 1856.
26. Recueil des lettres-missives de Henri IV, publié par 
Berger de Xivrey ; 6 vol. 1845 — 1833.
18. Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés 
au XIII siècle, et connus sous le nom du livre des 
métiers d’Etienne Boileau, publié pour la première 
fois en entier d’après les manuscrits de la biblio­
thèque du roi et des archives du royaume avec des
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notes ct une introduction, par J. B. Depping.
1857.
7. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires 
de France au XVIe siècle, recueillies et traduites 
par M. N. Tommaseo ; 2 vol. 1858.
IIe Série. L ettr es  et  Sciences.
1 Z. Livres des rois, les quatre, traduit en français du 
XIIe siècle, suivis d’un fragment des moralités sur 
Job, et d’un choix de sermons de saint Bernard, 
publiés par SI. Le Roux de Lincy. 1841.
55. L’éclaircissement de la langue française, par J. 
Palsgrave ;,suivi de la grammaire de Giles du Guez, 
pár F. Génin. 1852.
19. Ouvrages inédits d’Àbélard, pour servir à l’histoire 
de la philosophie scolastique en France, par Viet. 
Cousin. 1836.
IIIe Série. A rchéologie.
56. Architecture monastique, par Alb. Lenoir ; 3 par­
ties en 2 vol. 1852—1856.
22. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, par 
Didron. 1843.
546 D roz, */. Histoire du règne de Louis XVI pendant les 
années où l’on pouvait prévenir ou diriger la révolution 
française ; 2 vol., in 8°. Paris 1829.
611 E sprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles 
de la France pendant les XVIe et XVIIe siècles ; 3 vol., 
in 24". Paris 1770.
619 E sprit de la Fronde  et histoire politique et militaire 
des troubles de la France pendant la minorité de 
.Louis X IV ; 5 vol., in 24°. Paris 1772.
686 F iévée; J . ¡Histoire de la session de 1815; in 8°. Paris 
1816.
958 Franee, la, en deuil, ou le Vingt-un janvier; collec­
tion contenant les pièces officielles relatives à la trans­
lation des victimes royales; le détail des honneurs fu­
nèbres qui leur ont été rendus et les écrits ou discours 
publiés ou prononcés sur cette journée, par Lally-To-
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lendal, Chateaubriand, V illem ain, Mgr de Boulogne, 
etc. ; in 8o. Paris 1818.
633 Goldsmith, L évis. Histoire secrète du cabinet de Na­
poléon Buonaparte et de la cour de St-Cloud ; 3me édit., 
in 8°. Londres et Paris 1814.
774 Gollut, L . Mémoires historiques de la république Sé- 
quanoise et des princes de la Franche-Comté, de Bour­
gogne ; in folio. Dijon 1647.
487 c. Gourgeaud. Napoléon et la grande armée, ou exa­
men critique de l’ouvrage du comte de Ségur ; ia 8°. 
Bruxelles 1823.
707 Gouvernement, du, des mœurs et des conditions en 
France avant la révolution, avec le caractère des prin­
cipaux personnages du règne de Louis XVI ; in 8°. Ham­
bourg 1793.
893 G ragnier de Cassagnac. Histoire du Directoire ; 5 vol., 
in 8°. Bruxelles 1831.
372 Grégoire, ancien évêque de Blois. Essai historique 
sur les libertés de l’Eglise gallicane et des autres Eglises 
de la catholicité ; in 8°. Paris 1818.
695 Guizot, E . Du gouvernement de la France depuis la 
restauration, et du ministère actuel ; 2me édit., in 8°. 
Paris 1820.
758 Guisot, Ë . Essais sur l’histqire de France, pour servir 
de complément aux observations sur l’histoire de France
e; de l’abbé de Mably ; 5me édit., in 8°. Paris 1841.
846 Guizot. Collection des Mémoires relatifs à l’histoire de
France, depuis la fondation de la monarchie française 
jusqu’au Xlllme siècle ; 31 vol., in 8°. Paris.
Introduction. — Considérations sur les Gaulois, les 
Francs et lés Français, par Bourdon de Sigrais. — 
Fragments sur l’histoire de France, par Auguste 
Trognon. 1854.
1 . Mémoires de Grégoire de Tours ; tome Ier. 1823,
2. Mémoires de Grégoire de Tours ; tome II. — Chro­
nique de Frédégaire. — Vie de Dagobert Ier. —  
Vie de St-Léger. — Vie de Pepin-le-Vieux. 1825.
5. Annales d’Eginhard, — Vie de Charlemagne, par
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Eginhard. — Des faits et gestes de Charlemagne, 
par un moine de St-Gall. —  Vie de Louis-le-Dé- 
bonnaire, par l ’Astronome. — Histoire des dissen­
sions des fils de Louis-le-Débonnaire, par Nithard. 
1 824.
4. Faits et gestes de Louis-le-Pieux, par Ermold-le- 
Noir. —  Annales de St-Bertin et de Metz. 1824.
5. Histoire de l'église de Rheims, par Frodoard. 1824.
6. Abbon, siège de Paris. — Chronique de Frodoard. 
—  Chronique de Raoul Glaber. — Vie du roi Ro­
bert, par Helgaud. —  Poëme d’Adalbéron sur le 
règne de Robert. 1821.
7. Vie de Bouchard, comte de Mei un. — Fragments 
sur l ’histoire des Français. — Chronique de Hugues 
de Fleury. — Procès-verbal du sacre de Philip— 
Pe 1er- —  Histoire du monastère de Vézelai, par 
Hugues de Poitiers. 1828.
8. Vie de Louis-le-Gros, par Suger. — Vie deSuger, 
par Guillaume. — Vie de Louis-le-Jeune. — Vie 
de Charles-le-Bon, par Galbert. 1825.
9. Histoire des Croisades, par Guibert de Nogent. — 
Vie de Guibert de Nogent, par lui-même. 1825.
10. Suite de la vie de Guibert de Nogent. —  Vie de 
saint Bernard, par Guillaume de St-Thierri, etc. 
1825.
11. Rigord, Vie de Philippe-Auguste. —  Guillaume- 
le-Breton, Vie de Philippe-Auguste. — Vie de 
Louis VIII. —  Nie. de Bray, Faits et gestes de 
Louis VIII. 1825.
12. La Philippide, poëme par Guillaume-Ie-Breton.
1825.
15. Chronique de Guillaume de Nangis. 1825.
14. Histoire de la guerre des Albigeois, par Pierre de 
Vaulx-Cernay. 1824.
15. Histoire de la guerre des Albigeois. —  Chronique 
de Guillaume de Puy-Laurens. —  Des gestes glo­
rieux des Français, de l’an 1202 à l’année 1511.
1824.
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46. 17. 48. Histoire des croisades, par Guillaume de 
Tyr. 4824.
49. Continuation de l’histoire des croisades par Guil­
laume de Tyr, par Bernard-le-Trésorier. 4824.
20. Histoire des croisades, par Alb. d’Aix. Tome Ier- 
4824.
24. Histoire des croisades, par Alb. d’Aix ; tome II.
— Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, par 
Rainaud d’Agiles. 1824.
22. Histoire des croisades, par Jay de Vitry. 4828.
23. Histoire de Tancrède, par Raoul de Caën. —  His­
toire de la première croisade, par Robert-le-Moine. 
1828.
24. Histoire des croisades, par Foulcher de Chartres.
— Histoire de la croisade de Louis VII, par Odon 
de Deuil. 4828.
23. 26. 27. 28. Histoire de Normandie, par Orderie 
Vital. 4 8 2 3 -4 8 2 7 .
29 . Histoire des Normands, par Guillaume de Jumiège.
— Vie de Guillaume-le-Conquérant, par Guillaume 
de Poitiers. 4826.
30. Table générale et analytique. 4 838.
659 H istoire de F rance  pendant la dernière année de la 
restauration ; 2 vol; in 8°. Paris 1859.
703 H istoire des sociétés secretes de l ’armée et des cons­
pirations militaires qui ont du lieu pour objet la des­
truction du gouvernement de Bonaparte ; jn 8°. Paris 
4843.
704 Jauffret, L . F. Histoire impartiale du procès de Louis 
XVI, ci-devant roi des Français; 8 vol. in 42°. Paris 
4795.
685 Itinéraire  de Bonaparte de l’ile d’Elbe à l ’île Sainte- 
Hélène.; in 8p. Paris 4 816.
738. Lafayette, mémoires, correspondances et manuscrits 
du général, publiés par sa famille ; 4 2 vol. in 42°. 
Bruxelles 4859.
566 Lam aryue, G. Mémoires et souvenirs ; 3 vol. in 8°. 
Paris 4855.
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852 Lam artine, A . d e . Histoire des Girondins; 8 vol. 
in 8°. Paris 1847.
887 Lamartine, A . de. Histoire de la Restauration ; 8 vol. 
in 8°. Bruxelles 1851— 1853.
860 Lam artine, A . de. Histoire de la Révolution de 1848* 
1er et 2e vol. in 8°; Paris 1849.
745 Laponeraye. Histoire des rivalités et des luttes de la 
France et de l’Angleterre depuis le moyen-àge jusqu’à 
nos jours; 2 vol. in 8°. Paris 1842— 1845.
652 Larochc-Jaguelin, Mad. Mémoires ; in 8°. Bordeaux 
1815.
757 Lombard. Tableaux synoptiques de l’histoire de France 
depuis l’invasion des Franks dans les Gaules jusqu’en 
1854 ; 2e édit. in fol. oblong. Paris 1854.
1060 Lyon en 1 8 1 7 .  1 vol. contenant : Fabvier. Lyon en 
mil-huit-cent dix-sept ; I. et II. partie. —  Fargues. La 
vérité sur les événements de Lyon en 1817; réponse 
au mémoire du colonel Fabvier. — Chambrol. Sur les 
événements de Lyon au mois de juin 1817. — Mémoi­
res, correspondances, pièces et autres documents sur 
les affaires de Lyon ; 2 parties, in 8°. Paris 1818.
918 Marcliangy, de. Tristan le voyageur ou la France au 
XVIe siècle ; 6 vol. in 8°. Paris 1825 — 1826.
688 M azas, A lex . Mémoires pour servir à l’histoire de la 
révolution de 1850; mission de M. le duc de Monte- 
mart pendant la semaine de juillet; nouveaux détails 
politiques sur le voyage de Cherbourg; in 8°. Paris 
1852.
641 Mémoires pour servir à l ’histoire de France sous le 
règne de Napoléon, écrits à Ste-Hélène sous sa dictée 
par les généraux qui ont partagé sa captivité ; 2e édit., 
9 vol. in 8°., avec portraits. Paris 1850.
768 Michelet- Histoire de France; 11 vol. in 8°. Paris 
1844—1858. 
le 1er vol. contient : Les races; 
le 2e » » Les provinces ;
le 5e » » Les institutions;
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Ì Les progrès de celte nationalité vol. contien1 : depuis le XIVe siècle jusqu’à
nos jours, etc. ;
778 Mignet. Notices et mémoires historiques ; 2 vol. in 8°. 
Paris 1845.
844 M onleil, A . A .  Histoire des Français des divers Etats 
aux cinq derniers siècles ; 10 vol. in 8°. Paris 1828—
18 .4 .
970 M onlpensier. Mémoires de MIle de Montpensier, écrit5 
par elle-même, revus, corrigés et mis en ordre par A. L. 
de Boissi; 4 vol. in 8°. Paris 1806.
695 M ounier. Appel au tribunal de l’opinion publique du 
rapport de M. Chabroud et du décret rendu par l’assem­
blée générale le 20 octobre 1790, etc., etc. : in 8°. Lon­
dres 1791.
387 Neclcer. De la révolution française ; 4 vol. in 8°. 1796. 
691 N orvins. Portefeuille de mil-huit-cent-lreize, ou ta­
bleau politique et militaire, etc. ; 2 vol. in 8“. Paris
725 Nostradam us, César. Histoire et chronique de Pro­
vence, etc. ; in fol. Lyon 1614.
603 Odoards, des, Fanlin. Histoire de France depuis la 
mort de Louis XIV jusqu’à la paix de Versailles en 
1785; 8 vol. in 24". Paris 1789.
724 P aradin  de Cuisaulx, Guill. Annales de Bourgogne ; 
in fol. 1566.
680 P aris ,  une semaine de l’histoire de; in 8°. Paris 1850.
1071 P aid i A em ylii Veronensis, de rebus gestis Franco­
rum a Pharamundo I rege usque ad Carolum Vili libri 
X ; Arnaldi Fermiti, de rebus gestis Gallorum libri IX ; 
in foi. Basilese 1601.
le 6e »
le 7° »
le 8° »
le 9e »
le 10° »
le 11e »
le 12° »
Louis XI et Charles -le-Téméraire ; 
Renaissance ;
Réforme ;
Guerres de religion ;
La Ligue et Henri IV;
Henri IV et Richelieu ;
Richelieu et la Fronde.
1825.
b .  h i s t o i r e .
H oheit bent Großberzog von B aden genommenen M afi-  
regeln; in 16°. C arlsruhc 18 18 .
952 E ssai historique sur la bibliothèque du r o i, et sur 
chacun des dépôts qui la composent, avec la descrip­
tion des bâtiments et des objets les plus curieux à voir 
dans ces différents dépôts; in 12°. Paris 1782.
650 E ssa i historique sur la puissance temporelle des pa­
pes ; 2 vol., in 8°. Paris 1818.
660 Eleury. Les mœurs des Israélites; in 12°. Bruxelles
1777.
865 Fontaine, Chanoine. Notice historique sur la chambre 
des Scolarques de la ville de Fribourg, depuis son ori­
gine jusqu’au XlXtte siècle, continuée jusqu’à nos jours, 
avec une notice biographique sur le chanoine Fontaine, 
par le Dr. Berchtold ; in 8°. Fribourg 1850.
1052 Francs-M açons écrasés, les. Suite du livre intitulé : 
L’ordre des francs-maçons trahi, trad. du latin ; in 16°. 
Amsterdam 1778.
1055 Francs-M açons, loge centrale des véritables, ou let­
tres d’un philosophe du Nord à Mme la princesse de N ...;  
in 12°. Paris 1802.
1049 Gioberti, F . La Suisse, Píe IX et les jésuites. Extraits 
traduits du Gesuita moderno, avec des observations par 
F. Pescantiiìi ; in 8°. Lausanne 1 847.
924 *Guiynés, de. Le Chou-kiug un des livres sacrés des 
Chinois, qui renferme les fondements de leur ancienne 
histoire, les principes de leur gouvernement et de leur 
morale, etc. ; in 4°. Paris 1770.
889 Guiiot, A . Histoire des origines du gouvernement re­
présentatif en Europe; 2 vol., in 8°. Bruxelles 1851.
878 H ennequiù, Am édée. Le communisme et la jeune- 
Allemagne en Suisse ; in 12°. Paris 1850.
648 H en ri I F  et les jésuites; in 8". Paris 1818.
1 0 1 8  * H i l d e b r a n d i s m u s ,  pragmatische Geschichte deS, 
a u s ächten tinb zuverlässigen Q uellen  gezogen, und zur 
Beleuchtung aller finstern Gegenden in unserm deutschen 
V aterlande, ausgestellt von einem katholischen G eistli­
chen ; 2  B de. in  8 ° . Leipzig 17 87 .
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647 Histoire abrégée des jésuites et des missionnaires pères 
de la foi ; 2 vol. in 8°. Paris 1 820.
9 2 3  * H u g , I .  L. Untersuchungen über den M yth o s der 
berühmten Völker der alten W elt, vorzüglich der G rie­
chen, dessen Entstehen, Veränderungen und J n n h a lt; 2te 
A uflage, in  4 ° . Freiburg 4 8 2 3 .
4007 Jésuites, les, condamnés par leurs maximes et par 
leurs actions, publié par un catholique fribourgeois ; 
in 8°. Berne 1858.
912 Lam artine, A . de. Histoire de la Turquie; tomes I. 
It. HI. IV. V. VI. VII. VIII. Paris 1833.
642 M aillard de Cliambure. Règles et statuts secrets des 
Templiers, précédés de l’histoire de l’établissement, de 
la destruction et de la continuation moderne de l ’or­
dre ; in 8°. Paris 1840.
715 Maimbourg. Traité historique de l’établissement et des 
prérogatives de l’Egïise de Rome et de ses évêques ; 
in 4°. Paris 1683. '
714 Maimbourg. Histoire du schisme des Grecs ; in 4°. 
Paris 1 686.
713 M aimbourg. Histoire de l’arianisme depuis sa nais­
sance jusqu’à sa tin, avec l ’origine et le progrès de l’hé­
résie des Sociniens; 2 vol. in 4°. Paris 1 675.
716 Maimbourq. Histoire du luthéranisme ; in 4°. Paris 
1680.
717 Maimbourg. Histoire du calvinisme ; in 4°. Paris 1682.
718 Maimbourg. Histoire de la Ligue; in 4°. Paris 1685.
719 M aim bourg. Histoire du pontificat de saint Grégoire-le- 
Grand ; in 4°. Paris 1686.
720 Maimbourg. Histoire du pontificat de saint Léon-le- 
Grand; in 4°. Paris 1687. w
948 M aimbourg. Histoire de la décadence de l’empire 
après Charlemagne et des différends des empereurs 
avec les papes au sujet des investitures et de l’indépen­
dance ; 1er vol. in 12°. Paris 1679.
949 Maimbourg. Histoire de l’hérésie des Iconoclastes 
et de la translation de l’empire aux Français; 2 tomes, 
in 12°. Paris 1679.
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614 M aritjny. Histoire ties Arabes sous le gouvernement 
des califes ; 4 vol. in 24°. Paris 1750.
867 M erle d’Aubigné, J . H . Histoire de la réformation du 
XVIe siècle ; 4°" édit., in 8°. Paris et Genève 1848.
990 *M üntcr, D. F. Die Christin im heidnischen Hause 
vor den Zeiten Constantin's deS Großen; in 8°. Ko­
penhagen 1828.
931  * P l e s s i n g ,  I .  F . Ueber G olgotha und Christi G rab. 
E in  historisch-kritischer Versuch m it einem Grundriß von  
der Gegend und S ta d t  des heutigen J e ru sa lem s; in  8°. 
H alle  1 7 89 .
561 Pouqueville. Histoire de la régénération de la Grèce; 
4 vol. in 8°. Paris 1825.
649 P radt, de. Du jésuitisme ancien et moderne ; in 8o. 
Paris 1825.
595 P radt, de. L’Europe et l’Amérique depuis le congrès 
d’Aix-la-Chapelle; 2 vol. in 8°. Paris et Rouen 1821.
596 P radt, de. L’Europe et l’Amérique en 1821 ; 2 vol. in 
8°. Paris et Rouen 1822.
597 P ra d t, de. L’Europe et l’Amérique en 1822— 1825; 2 
vol., in 8°. Paris et Rouen 1824.
598 P radt, de. Les colonies et la révolution actuelle de l ’A­
mérique ; 2 vol. in 8°. Paris 1818.
599 P radt, de. Du congrès de Vienne ; in 8". Paris 1815.
600 P radt, de. L’Europe après le congrès d’Aix-la-Chapelle, 
faisant suite au congrès de Vienne; in 8°. Paris 1819.
1043 P radt, de. Congrès de Carlsbad ; 2 parties en 1 vol. 
in 8°. Paris et Bruxelles 1819.
1044 P radt, de. Pièces relatives à St-Domingue et à l’Amé­
rique ; in 8°. Paris et Bruxelles 1818.
1045 P radt, de. Congrès de Panama ; in 8°. Paris 1825.
1046 P radt, de. Les trois derniers mois de l’Amérique mé­
ridionale et du Brésil ; in 8°. Paris 1817.
545 Ranke, L . Histoire des Osmanlis et de la monarchie 
espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles; trad, de 
l ’a lie m. in 8°. Paris 1839.
559 Ranke, L. Histoire de la papauté pendant les XVIe et
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XVIIe siècles ; trad, de l’alleiii., 4 vol. in 8°. Paris
1858.
70S Raynal. Tableaux et révolutions des colonies anglaises 
dans l’Amérique septentrionale; 2 vol. in 12°. Amster­
dam 1781.
258 R aynal. Histoire du stadhouderat depuis son origine 
jusqu’à présent; 4me édit., in 8°. La Haye 1749.
604 R aynal. Histoire philosophique et politique des établis­
sements et du commerce des Européens dans les deux 
Indes; 10 vol. in 24°. Genève 1780.
645 Raynal. Anecdotes historiques, militaires et politiques 
de l’Europe depuis l’élévation de Charles-Quint au trône 
de l’empire jusqu’au traité d’Aix-la-Chapelle en 1748; 
2 vol. et suppl. in 8°. Amsterdam 1785— 1754.
555 R izo Jacosaky JVerovloz. Histoire moderne de la 
Grèce depuis la chute de l’empire d’Orient; in 8°. Ge­
nève 1828.
626 Robertson. Histoire de l’Amérique; trad, de l’anglais. 
4 vol. in 12°. Maestricht 1 780.
709 Robertson, PV. Recherches historiques sur la connais­
sance que les anciens avaient de l’Inde, etc. ; trad, de 
l ’angl., in 8°. Paris 1792.
605 Rollin. Histoire moderne des Chinois, Japonais, Indiens, 
Persans, Turcs, e tc .; 50 vol. in 12°. Paris 1754—
1778.
658 Roujoux, P . G- Essai d’une histoire des,révolutions 
arrivées dans les sciences et les beaux-arts, depuis les 
temps héroïques jusqu’à nos jours ; 5 vol. in 8°. Paris 
1811.
817 Saint-Priest, A lex . de. Histoire de la chute des jé­
suites au XVIIIe siècle; in 8°. Paris 1844.
928 *Sarpi, Paolo. Histoire du concile de Trente ; trad, par 
Amelot de la Houssaie; in 4°. Amsterdam 1699.
910 Schmidt, C ■ Histoire et doctrine de la secte des Ca­
thares ou Albigeois; 2 vol. in 8°. Paris et Genève 1849.
555 Sérany, de, et P uybusque. Les prisonniers français 
en Russie, mémoires et souvenirs; 2 vol. in 8°. Paris
1857.
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1 0 0 9  * S p e r g c s ,  Jo s. von. Tyrolische Bcrgwerksgeschichte 
mit alten Urkunden und einem A nhange, w orinn d as  
Bergwerk zu Schwatz beschrieben w ird; in  8°. W ien  
1 7 65 .
601 S p i t t l e r ,  L. T . Grundriß der Geschichte der christli­
chen Kirche b is a u f unsere Zeit herab, fortgeführt von  
P la n k ; in 8 ° . R eutlingen 1 8 14 .
661 Strada, F am ianus■ Histoire de la guerre de Flandre ; 
trad, du latin par P. du Ryer; 5 parties en 3 vol., 
in 16". Grenoble 1665.
560 Thierry, A .  Dix ans d’études historiques ; in 8°. Paris
1859.
851 Tiron, Fabbé. Histoires et costumes des ordres reli­
gieux et militaires ; 2mc édit., 2 vol. gr. in 8°. Bruxelles 
1845.
1021 * T z s c h i r n e r ,  H . G . D er  F a ll des HeidenthumS, 
herausgegeben von C . W . N iedner; in  8 ° . Leipzig 
1 8 2 9 . a
670 V arrack. Mémoires contenant ce qui s’est passé de plus 
intéressant en Europe depuis 1700 jusqu’au dernier 
traité d’Aix-la-Chapelle ; 2 vol. in 8°. Amsterdam 
1751.
854 Verlot, Fabbé d e . Histoire des chevaliers hospitaliers 
de St.-Jean de Jérusalem, appeliez depuis chevaliers 
de Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malle; 5 vol. 
in 12°. Paris 1727.
8 6 1  W a l d b u r g e r .  D a S  R evolutionsjahr 1848  oder denk­
würdige Ereignisse in  E u rop a , vom SonderbundSkricg  
b is  zur G ründung der römischen Republik; 2  B de. in  
16°. B ern  18 49 .
1 0 2 4  W e i d m a n n .  Geschichte der Bibliothek von S t .  G allen  
seit ihrer G ründung, um d as J a h r  8 3 0  b is a u f 1 8 4 1 ;  
in  8 ° . S t .  G allen  1841 .
M. BIOGRAPHIE.
712 Ábranles, la duchesse d’. Mémoires ou souvenirs histo­
riques sur Napoléon, la révolution, le directoire, le con-
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sulat, l ’empire et la restauration ; 18 vol. in 8°. Paris 
1851 — 1855.
905 Alfieri, Victor. Mémoires écrits par lui-même et tra­
duits par Ant. de Latour; in 12°. Paris 1840.
529 a. A ndryane. Mémoires d’un prisonnier d’Elat au 
Spielberg; 4 vol., in 8°. Paris 1857 — 1858.
529 b. A ndryane. Souvenirs de Genève, complément des 
mémoires d’un prisonnier d’Etat; 2e édit., 2vol. in 8°. 
Paris 1859.
1006 Anecdotes inédites pour faire suite aux mémoires de 
Mad. d’Epinay; précédées de l’examen de ces mémoi­
res ; in 8°. Paris 1818.
550 A rnault. Souvenirs d’un sexagénaire; 4 vol., in 8°. 
Paris 1853.
624 Bachaumonl. Mémoires secrets tirés des archives des 
souverains d’Europe; 50 vol., in 24°. Amsterdam 
1765— 1784.
551 Bausset. Mémoires anecdoliques sur l’intérieur du pa­
lais de Napoléon, empereur des Français; 4 vol., in 8°. 
Paris 1829.
1019 a. *Bausset, L . F. de. Histoire de Fénélon, composée 
sur les manuscrits originaux; 5 vol., in 8°. Paris 1808.
651 Besenval. Mémoires; 5 vol., in 8e. Paris 1805.
525 Bianchi-Giovini. Biografia de fra Paolo Sarpi, Teologo 
et consultore di stato della repubblica Veneta ; 2 vol., in 
12°. Zurigo 1856.
5 Í2  Biographie  universelle, ancienne et moderne, rédigée 
par une société de gens de lettres et de savants; tomes 
1 à 84, in 8°. Paris 1811— 1857.
655 Biographie  moderne, ou galerie historique, civile, 
militaire et judiciaire ; 2 vol., in 8°. Paris 1815.
905 Biographie de Henri Pestalozzi ; in 8°. Lausanne 1855.
906 Biographie de Albert de Hallcr; 2e édit., in 8°. Paris 
1845.
689 Buonaparte peint par lui-même dans sa carrière mili­
taire et politique par M. C*" ; in 8°. Paris 1814.
654 Bonnegarde. Dictionnaire historique et critique, tiré
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tics dictionnaires de Bayle et Cliauffepied ; 4 vol., in 8o. 
Lyon 1771. '
8 1 9  B u r k h a r d t ,  W ilh . Gebhard Leb recht von Blücher, 
preußischer Felvmarschall und Fürst von W ahlstatt, nach 
Leben, Reden und Thaten geschildert; in  8°. S tu ttg a r t  
1835.
10 11  * B u s i n g e r ,  I .  Bruder K lau s und sein Zeitalter oder 
die Lebens- und Zeitgeschichte des sel. N iklaus von F lü e  
auS Unterwalden; in 8°. Luzern 1827.
755 Capefigue. Louis XV, la Société du XVIIIe siècle ; 4 
vol., in 8°. Paris 1842.
760 Capefigue. Charlemagne; 2 vol., in 8°. Paris 1842.
767 Capefigue. Philippe d’Orléans, régent; 2 vol., in 8", 
Paris 1858.
782 Capefigue. Louis XVI, son administration et ses rela- 
lions diplomatiques avec l’Europe; 4 vol., in 8°. Paris
1844.
802 Capefigue. Les diplomates européens; 5 vol., in 8°. 
Paris 1845 —1847.
874 Catherine I I ,  impératrice de Russie (vie de) ; 2 vol., 
in 8°. Paris 1797.
777 Cellini, Benvenuto. Mémoires, trad, de l’italien par 
Loclanchi; in 12°. Paris 1845.
635 Ceran de la Tour. Histoire de Scipion l’Africain et 
d’Epaminondas, pour servir de suite aux hommes illus­
trés de Plutarque; in 12°. 1732.
784 Chateaubriand, de. Vie de Raneé; in 8°. Paris 1845.
858 Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe ; 12 vol., in 
16°. Paris 1849.
8 1 8  C h a u b e r ,  Theob. Friedrich der G ro ß e , K ön ig  von  
P reu ß en , sein Leben und Wirken, nebst einer gedräng­
ten Geschichte des siebenjährigen K rieg es; in  8 ° . S tu t t ­
gart 1 834 .
618 Cicéron, histoire de, tirée de ses écrits et des monu­
ments de son siècle; 4 vol , in 24°. Paris 1749.
602 b. Conséguences médiates des révélations privées de? 
MIUe de Lalive d’Epinay ; in 8°. Paris 1818.
112 b ,  h is t o ir e .
580 Constant. Mémoires sur la vie privée de Napoléon et 
sa famille; 6 vol., in 8°. Paris 1850.
677 Corneliì Nepótis, excellentiuin iniperatorum vilæ; in 
1 2o. Londini 1744.
606 C revieet. Histoire des empereurs romains depuis Au­
guste jusqu’à Constantin ; 12 vol., in 24°. Paris 1749—■ 
1755.
666 Custitte, l i .  de. Les Bourbons de Goritz et les Bour­
bons d’Espagne; in 8°. Paris 1859.
950 D acier. La vie de Pythagore, ses symboles, ses vers do­
rez et la vie d’Hiéroclès; tome 1er, in 8°. Paris 1706.
651 Dictionnaire historique de tous les hommes qui se 
sont fait un nom, etc., par une société de gens de let­
tres; 6 vol., in 8°. Paris 1779.,
9 4 4  D u l o n s ,  des blinden Flötenspielers Leben und M ei­
nungen, von ihm selbst bearbeitet. H erausgegeben von  
C . M . W ieland; 2  B ände in  8°. Zürich 18 07 — 1 8 08 .
841 Eloges de M ad. Geoffrin, contemporaine de Mme du 
Deffand, par M. M. Morellet, Thomas et d’Alembert; 
suivis de lettres de Mm° Geoffrin et à Mme Geoffrin, 
et d’un essai sur la conversation; in 8°. Paris 1812.
602 a. Epinay, Mad. d'. Mémoires et correspondances; 5 
vol., in 8". Paris 1818.
907 E ssai sur la vie de Jean-Gaspard Lavater; in 8°. Lau­
sanne 1844. **
974 Exposé  succin! de la contestation qui s‘est élevée entre 
M. Hume et M. Rousseau avec les pièces justificatives; 
in 8°. Londres 1766.
921 Fastes de la Légion-cChonneur. Biographie de tous 
les décorés, accompagnée de l’histoire législative et ré­
glementaire de l’ordre, par Lievyns, Verdot et Bégat; 
tomes I—V, in 8°. Paris 1842— 1847.
882 Feller. Dictionnaire historique des hommes qui se sont 
fait un nom, etc., depuis le commencement du monde 
jusqu’à nos jours; 13 vol., in 8°. Besançon et Paris 
1852— 1855.
276 Ferrand, A . Eloge historique de Mad. Elisabeth de
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Hoheit bent Großherzog von Baben genommene« Maß  ^
regeln; in 16°. Carls ruh e 1818.
Ö52 E ssai historique sur la bibliothèque dii roi * et sui1 
chacun des dépôts qui la composent, avec la descrip­
tion des bâtiments et des objets les plus curieux à voir 
dans ces différents dépôts ; in 12°. Paris 1782.
650 E ssa i historique sur la puissance temporelle des pa­
pes; 3 vol., in 8°. Paris 1818.
660 F leury. Les mœurs des Israélites ; in 12". Bruxelles
1777.
865 Fontaine, Chanoine. Notice historique sur la chambre 
des Scolarques de la ville de Fribourg, depuis son ori­
gine jusqu’au XlXme siècle* continuée jusqu’à nos jours* 
avec une notice biographique sur le chanoine Fontaine* 
par le Dr. Berchtold ; in 8°. Fribourg I8ö0 .
1052 Franes-M açons écrasés, les. Suite du livre intitulé : 
L’ordre des francs-maçons trahi* tradì du latin ; in 16°. 
Amsterdam 1778.
\  055 Francs-M açons, loge centrale des véritables* ou let­
tres d’un philosophe du Nord à Mme la princesse de N ...; 
in 12°. Paris 1802.
1049 Gioberti, V . La Suisse, Pie IX et les jésuites. Extraits 
traduits du Gesuita moderno, avec des observations paf 
F. Pescantini ; in 8°. Lausanne 1847.
924 *Guiynes, de. Le Chou-king uù des livres sacrés dès 
Chinois, qui renferme les fondements de leur ancienne 
histoire, les principes dé leur gouvernement et de léur 
morale, etc. ; in 4 “. Paris 1 7 7 0 .
889 Guizoi, A .  Histoire des origines du gouvernement re­
présentatif en Europe ; 2 vol., in 8". Bruxelles 1851.
878 Hennequin, Am éâéè. Le communisme et là jeunè- 
Allemagne en Suisse ; in 12°. Paris 1850.
648 H en ri I F  et les jésuites ; in 8°. Paris 1818.
1 0 1 8  * H i l d e b r a n b i s m u s ,  pragmatische Geschichte bes, 
a u s  ächten unb zuverlässigen Q uellen  gezogen, unb zur 
Beleuchtung aller finstern Gegenben in unserm deutschen 
V aterlande, aufgestellt von einem katholischen G eistli­
chen; 2  B de. in  8 °. Leipzig 1787 .
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647 Histoire abrégée des jésuites et des missionnaires pères 
de la foi; 2 vol. in 8°. Paris 1820.
9 2 3  * H u g ,  I .  L. Untersuchungen über den M yth o s der 
berühmten Völker der alten W elt, vorzüglich der G rie­
chen, dessen Entstehen, Veränderungen und Jn n h a lt; 2te  
Auflage, in  4 °. Freiburg 1823.
1007 Jésuites, les, condamnés par leurs maximes et par 
leurs actions, publié par un catholique fribourgeois ; 
in 8°. Berne 1838.
912 Lam artine, A . de. Histoire de la Turquie; tomes I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Paris 1855.
642 M aillard de Chambure. Règles et statuts secrets des 
Templiers, précédés de l’histoire de l’établissement, de 
la destruction et de la continuation moderne de l ’or­
dre; in 8°. Paris 1840.
713 Maimbourg. Traité historique de l ’établissement et des 
prérogatives de l ’Eglise de Rome et de ses évêques; 
in 4°. Paris 1685.
714 Maimbourg. Histoire du schisme des Grecs; in 4°. 
Paris 1686.
715 Maimbourg. Histoire de l’arianisme depuis.sa nais­
sance jusqu’à sa fin, avec l ’origine et le progrès de l ’hé­
résie des Sociniens; 2 vol. in 4°. Paris 1673.
716 Maimbourq. Histoire du luthéranisme; in 4°. Paris 
1680.
717 Maimbourg. Histoire du calvinisme ; in 4°. Paris 1682.
718 Maimbourg. Histoire de la Ligue; in 4°. Paris 1685.
719 M aim bourg . Histoire du pontificat de saint Grégoire-le- 
Grand ; in 4°. Paris 1686,
720 Maimbourg. Histoire du pontificat de saint Léon-le- 
Grand; in 4°. Paris 1687.
948 Maimbourg. Histoire de la décadence de l'empire 
après Charlemagne et des différends des empereurs 
avec les papes au sujet des investitures et de l ’indépen­
dance; 1er vol. in 12°. Paris 1679.
949 Maimbourg. Histoire de l’hérésie des Iconoclastes 
et de la translation de l ’empire aux Français; 2 tomes, 
in 12°. Paris 1679.
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614 M arigiiy . Histoire des Arabes sous le gouvernement 
des califes; 4 vol. in 24°. Paris 1750.
867 M erle (VAubigné, J . H . Histoire de la réformation du 
XVIe siècle ; 4"° édit., in 8°. Paris et Genève 1848.
9 9 0  * M ü n t e r ,  D .  F . D ie  Christin im  heidnischen H ause  
. vor den Zeiten C onstantin's des G roßen;Z in  8 ° . K o­
penhagen 1 8 2 8 . i . •
931  * P  l e s s i n g ,  I .  F . Ueber G olgotha und Christi G rab. 
E in  historisch-kritischer Versuch m it einem Grundriß von  
der Gegend und S ta d t  des heutigen Jerusalem s ; in  8 ° . 
H alle  1 7 8 9 .
561 Pouqueville. Histoire de la régénération de la Grèce; 
4 vol. in 8°. Paris 1825.
649 P ra d l , de. Du jésuitisme ancien et moderne; iù 8”. 
Paris 1825.
595 P radí, de. L’Europe et l'Amérique depuis le congrès 
d’Aix-la-Chapelle ; 2 vol. in 8°. Paris et Rouen 1821.
596 P ra d t,d e . L’Europe et l ’Amérique en 1821 ; 2 vol. in 
8°. Paris et Rouen 1822.
597 P ra d t, de. L’Europe et l’Amérique en 1822— 1825 ; 2 
6 vol., in 8°. Paris et Rouen 1824.
598 Pradt, de. Les colonies et là révolution actuelle de l’A­
mérique; 2 vol, in 8°. Paris 1818.
599 P radt, de. Du congrès de Vienne; in 8°. Paris 1815.
600 P radt, de. L’Europe après le congrès d’Aix-la-Chapelle, 
faisant suite au congrès de Vienne; in 8°. Paris 1819.
1045 P radt, de. Congrès de Carlsbad; 2 parties en 1 vol. 
in 8°. Pariset Bruxelles 1819.
1044 P rad t, de. Pièces relatives à St-Domingue et à l’Amé­
rique; in 8°. Paris et Bruxelles 1818.
1045 P rad t, de. Congrès de Panama; in 8°. Paris 1825.
1046 P radt, de. Les trois derniers mois de l’Amérique mé­
ridionale et du Brésil; in 8°. Paris 1817.
545 Ranke, L . Histoire des Osmanlis et de la monarchie 
espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles; trad, de 
l ’allem. in 8°. Paris 1859.
559 Ranke, L. Histoire de la papauté pendant les XVIe et
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XVIIe siècles"; trad, de l’alleni., 4 vol. in 8°. Paris
1858.
705 Raynal. Tableaux et révolutions des colonies anglaises 
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My re; trad, de l’italien ; 2 tomes en 1 vol. in-16. Fri­
bourg en Suisse 1711.
885 Villemain, M . Histoire de Cromwell, d’après les mé­
moires du temps et les recueils parlementaires; in-8°. 
Bruxelles 1851.
554 W ashington. Vie et correspondance ; trad, par Gui­
zot ; 6 vol. in-8° avec atlas. Paris 1840.
752 W e r r o , Rom. Notice sur la vie et les écrits de Sé­
bastien Werro, prévôt et curé à Fribourg au XVIme 
siècle; in-8°. Fribourg 1841.
9 9 6  * W i r z ,  A . H . Leben H errn H a n s  C aspar H irzels, 
Archivars und S tifte r s  der Hülssgesellschaft in  Zürich; 
in  4 ° . Zürich 18 18 .
588 W ra x a ll , W .  Mémoires historiques de mon temps, 
contenant des particularités remarquables sur Les sou­
verains et les personnes les plus célèbres de l’Europe 
pendant une grande série du XVIílme siècle; trad, de 
l ’anglais ; 2 vol. in-8°. Paris 1817.
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220 Album  d’un soldat pendant la campagne d’Espagne en 
1825; in-8° avec figures. Paris 1829.
194 A rago, J . Souvenirs d’un aveugle, voyage autour du 
monde; 4 vol. in -8° avec fi g. Paris 1840.
228 A r ch e n h o l z , I .  W . von . England und I ta l ie n ;  2  
B de. in  8 ° . Leipzig 1786. 
240 A r c h iv  kleiner zerstreuter Reisen durch merkwürdige 
Gegenden der S chw eiz; in  8 ° . S t .  G allen  17 96 .
535 Allas de la monarchie prussienne; in-fol. Londres 1788.
420 E . GÉOGRAPHIE.
550 A tlas  de toutes les parties connues du globe terrestre, 
dressé pour l ’histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les 
deux Indes; grand in-4°.
279 A tlas  novus Reipublicæ helveticæ XX mappis compo- 
situs, Sumtibus Homannianis Heredibus; folio. Norim- 
bergæ 1769.
293 Bach, capitaine. Voyage dans les régions arctiques, à 
la recherche du capitaine Ross en 4 834 et 4 835 ; et re­
connaissance du Thlew-ee-Choh, maintenant grande 
rivière Back ; trad, par M. P. Cazeaux; 2 tomes in-12". 
Bruxelles 1832.
290 B albì, A d r .  Atlas ethnographique du globe, ou clas­
sification des peuples anciens et modernes d’après leurs 
langues ; 1 vol. in-folio. Introduci, à l’atlas ethnogra­
phique, 4 vol. in-8°. Paris 4826.
2 3 3  B e m e r k u n g e n  eines Reisenden durch Deutschland, 
Frankreich, England und H olland , in  Briefen an  seine 
Freunde; 3  B d e. in  8°. Altenburg 1 7 75 . 
3 0 0  B e r g h a u s ,  Dr. H . und H . R ebau. Bibliothek der 
Länder- und Völkerkunde, nach den neuesten politischen 
Gestaltungen, für die reifere Jugend und den gebildeten 
deutschen B ü rgern ; in  3 Bänden, 8 ° . S tu ttga rt 1 8 4 9 . 
I. T h e il: Allgemeine G eographie von Rebau.
II. T h eil: Staatenkunde oder politische G eographie  
von B erghau s. 
III. T h e il: G rundlinien der Ethnographie von  B erg­
h a u s . 
3 2 5  * B i b l i o t h e k  der Geschichte der Menschheit; 6  B d e. 
in  8 ° . Leipzig 1 7 8 0 - 1 7 8 4 .  
3 0 8  * B o d e ,  I .  E . Beschreibung und Gebrauch einer auf  
den H orizont von B erlin  entworfenen neuen Weltkarte, 
in  zwei H em isphären; 2te A usgabe, in 8 ° . B erlin  1 7 93 .
198 Bonnet, J. E . Les Etats-Unis de l’Amérique à la fin du 
XVlIIme siècle ; 2 vol. in-8°. Paris.
549 *Boniface, A .  Géographie élémentaire descriptive, ou 
leçonsgraduées de géographie; 2  vol. in-8°. Paris 4834.
296 Borrow, Georges. La Bible en Espagne; trad, de l ’an­
glais sur la troisième édition; 2 vol. in-8°. Paris 4 843.
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281 Bridel, P h . Essai statistique sur le canton de Vaud ; 
in -240. Zurich 1820.
2 3 0  B r i e f e  eines reisenden Franzosen über Deutschland an 
seinen Bruder zu P a r iS ;  2 Theile, in 8°; 17 84 .
225 B rydone. Voyage en Sicile et à Malthe; trad, de l ’an­
glais par Demeunier; 2 yol. in-8°. Neuchâtel 1776.
535 Buffier, le père. Géographie universelle exposée dans 
les différentes méthodes qui peuvent abréger l ’étude et 
faciliter l ’usage de cette science; 8me édit. in-24°. Paris 
1754.
170 B ulver, E d . L’Angleterre et les Anglais; trad, de l ’an­
glais par Cohen; 2 vol. in-8°. Paris 1854.
171 B ulver, H y. La France sociale, politique et littéraire, 
trad, de l’anglais; 4 vol. in-8°. Paris 1856.
2 5 8  B u r n e s ,  A . K a b u l, Schilderung einer Reise nach 
dieser S ta d t und des A ufenthalts daselbst in  den J a h ­
re» 1 8 3 6  b is 1 838 , a u s dem E n gl, von T h . S e l l e r s ; ,  
in  8°. Leipzig 18 43 .
275 Cailliaud, F r. Voyage à Méroé, au Fleuve-Blanc au-delà 
de F'ázoql, dans le midi du royaume de Sennâr, à Syo- 
uah et dans cinq autres oasis, fait dans les années 
1819, 1820, 1821 et 1822; 4 vol. in-8° avec 2 vol. at­
las in-fol. Paris 1826-1827.
195 Châteauvieux. Lettres sur l’Italie; 2me éd. in-8°. Pa­
ris 1854.
193 Clol-Bey. Aperçu général sur l ’Egypte; 2 vol. in-8°. 
Paris 1840.
259 Corrozet, G . Les antiquités, chroniques et singularités 
de Paris, ville capitale du royaume de France, etc.; 
in-8°. Paris 1561.
505 Coup d  œil sur l ’état actuel de la Russie, envisagée sous 
ses rapports physique, moral, économique, politique et 
militaire, ou les Russes tels qu’ils sont; in-8°. Lau­
sanne 1799.
226 Coxe, T V . Voyage en Suisse, trad, de l ’anglais; 3 vol. 
in-8°. Paris 1790.
177 Custine. De l ’Espagne sous Ferdinand VII; 4 vol. in­
s ’’. Paris 1858.
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269 Cusiine. La Russie en 1839; 2me édit., 4 vol. in-12o. 
Paris 1845.
>179 Damoiseau, L .  Voyage en Syrie et dans le désert; 2 
vol. in -1 8°. Bruxelles 1839.
528 *Dandolo, T. Saggio di lettere sulla Suizzera. Il can­
tone de’Grigioni; in -12°. Milano 1829.
327 * jDandolo, T. La Suizzera considerata nelle sue vaghez­
ze pittoresche, nella storia, nelle leggi e ne’costumi. , 
Viaggio per la Suizzera occidentale. Vol. I il cantone 
del Valiese. Voi III Ginevra. Vol IV il cantone di Vaud. 
Vol V il cantone di Friburgo. Voi VI il cantone di 
Berna; in -12°. Milano 1829-1850.
180 D avis. La Chine, ou description générale des mœurs 
et des coutumes, etc., de l’empire chinois, trad.de  
l ’anglais; 2 vol. in-8°. Bruxelles 1858.
200 Degrandpré, L . Voyage dans l’Inde et au Bengale fait 
dans les années 1789 et 1790; 2 vol. in-8°. Paris 1801.
298 Delessert, Eugene. Voyage dans les deux Océans, at­
lantique et pacifique, 1844 à 1847; gr. in-8". Paris 
1848.
247 Deping. La Suisse, ou tableau historique, pittoresque et 
moral des cantons helvétiques, etc.; 4 vol. in-24°. Pa­
ris 1822.
310 *Deping; Voyages d’un étudiant dans les cinq parties 
du monde; 2 vol. in-8°. Paris et Lyon 1822.
505 D idier, Ch. Campagne de Rome; in-8°. Paris 1844.
207 Donnes, A lex . Description des environs de Paris, con­
sidérés sous les rapports topographique, historique et 
monumental; in-8°. Paris 1824.
275 D uffoug-Favre . Guide de l’étranger á Vevey et dans 
ses environs, avec gravures; iu-8°. Vevey 1845.
249 D ulaure, J .-A. Panorama de la ville de Paris et guide 
de l’étranger à Paris; in-248. Paris 1824.
255 Dumonl-d?Urville■ Voyage pittoresque autour du 
monde; 2 vol gr. in-8". Paris 1854-1855.
259 Dumont-d>Urville. Voyage au pôle sud et dans 1 0 -  
céanie, de 1857 à 1840; 10 vol. in-3°. Paris 1841-1846.
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205 Duréau-de-la-Mulle. Province dë Constantine, recueil 
de renseignements pour l’expédition ou l’établissement 
des Français dans cette partie de l’Afrique septentrio­
nale; ín-8*. Paris 1857.
556 Duval-d’Abbeville, P .  La géographie universelle; torn. 
Ier; in-240. Paris 1682.
517 *JEchard, L .  Dictionnaire géographique portatif, ou 
description des républiques, royaumes, provinces, villes, 
évêchés, duchés, comtés et villes impériales, ports, 
forteresses et autres lieux considérables des quatre par­
ties du monde, etc., trad, de l’anglais sur la 15me éd. par 
C. Vosgien; nouvelle éd. in-8°. Lausanne et Berne 1795.
3 1 3  * E i s b e r g e n  im  T yrol, Nachrichten von den; in  8 ° .  
Frankfurt und Leipzig 1 773 .
504 Etat actuel de l’Inde, et considérations sur les établis­
sements et le commerce de la France dans cette partie 
du monde, etc.; in -8°. Londres 1787.
267 E tat et délices de la Suisse, ou description helvétique, 
historique et géographique, nouv. éd. ; 4 vol. in-12°. 
Basle 1764.
219 Evans. Voyage à la terre de Van Diémen, ou descrip­
tion historique, géographique et topographique de cette 
île, trad, de l’anglais; in-8°. Paris 1823.
265 E yriès . Abrégé des voyages modernes depuis 1780 jus­
qu’à nos jours; 14 vol. in -8 \  Paris 1822-1824.
182  F â s i ,  J o h . Conr. G enaue und vollständige S ta a tS -  
und Erdbeschreibung der ganzen helvetischen Eidgenossen­
schaft, derselben gemeinen Herrschaften und zugewandten 
O rte n ; 4  B d e. in  8 ° . Zürich. 1 7 6 8 .
3 2 3  * F a b r i ,  I .  E . Abriß der natürlichen Erdkunde, inson­
derheit geistik in  ausführlicher D arstellung; in  8 ° . 
Nürnberg 1800 .
297 F erry, M .-G . Voyage et aventures au Mexique; in i 6°.
< Paris 1847.
3 0 9  * F o r s t e r ,  I .  R . Bemerkungen über Gegenstände der 
physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen 
Philosophie, au f seiner Reise um die W elt gesammelt. 
Uebersetzt und m it Anmerkungen vermehrt von G eorg  
Forster; in 8 ° . B erlin  1783.
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191 For tía -d'Urbain. Description de la Chine et des Etats 
tributaires de l’empereur; 3 vol. in-12°. Paris 1839-40.
215 Fortis, Am élie, ou voyage à Aix-les-Bains et aux en­
virons; 2 vol. in-8°. Turin 1829.
205 F ournier-V em euil. Paris, tableau moral et philoso­
phique; in-8°. Paris 1826.
3 2 0  * © a l l e t t i ,  I .  G . A . Geographisches Elcmentarbuch; 
in  8 ° . G otha 1804 .
7 6  G e m ä l d e  der Schw eiz; in  2 4 °. S t .  G allen  und B ern.
1 . D er  K anton Zürich, historisch, geographisch und sta­
tistisch geschildert von Gerold M eyer von K nonau.
1 8 34 .
4- D er  K anton U ri, historisch, geographisch und stati­
stisch geschildert von R . F . Lüßer. 1834,
5 . D er  K anton Schw yz, historisch, geographisch und 
statistisch geschildert von G . M eyer von K nonau.
1 8 35 .
6 .  D e r  K anton Unterwalden, historisch, geographisch, 
statistisch geschildert von A . Businger. 1 8 36 .
7 . D e r  K anton G la ru s, historisch, geographisch, stati­
stisch geschildert von O . H eer und I .  I .  B lum er- 
H eer. 1 8 4 6 . -
9 . D er  K anton Freiburg, historisch, geographisch, sta­
tistisch geschildert von F . K uenlin. 1 8 34 .
10. Der Kanton Solothurn, historisch, geographisch, sta­
tistisch geschildert von Peter Strohmeyer. 1836.
11. D er  K anton B asel, historisch, geographisch, statistisch 
geschildert von L. A . Burkhard. 1 8 41 .
12 . D e r  K anton Schaffhausen, historisch, geographisch, 
statistisch geschildert von  E . Zm -Thurn. 1840 .
13 . D er  K anton Appenzell, historisch, geographisch, sta­
tistisch geschildert von G . Rüsch. 1835 .
15 . D e r  K anton Graubündten, historisch, geographisch, 
statistisch geschildert von P .  C . von Tscharner. 1 8 3 8 .
16. D er  K anton A argau, historisch, geographisch, stati­
stisch geschildert von Fr. X av. Bronner. 2  B ände.
,  18 44 .
17 . D er K anton Thurgau, historisch, geographisch, sta­
tistisch geschildert von I .  A . Pupikofer. 1837 .
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18. D er K anton Tessin, historisch, geographisch, stati­
stisch geschildert von S t .  F ranscin i, übersetzt a u s  
dem Italienischen von H agenauer. 1835.
19 . D er  K anton W aat, historisch, geographisch, stati­
stisch geschildert von L. V ulliem in, a u s dem Fran­
zösischen übersetzt von W ehrli-B oisot. 1er B d . 1 8 47 . 
2 3 2  G e s c h i c h t e  des R hein thals nebst einer topographisch­
statistischen Beschreibung dieses L andes; in  8°. S t .  
G allen  18 05 .
526 *Geografia descrittiva  esposta ai giovinetti ; in-8°. 
Pisa 1842.
242 G irard, G régoire. Explication da pian de Fribourg en 
Suisse; in-80. Lucerne 1827.
501 G irardm , ¡Saint-Marc. Souvenirs de voyages et étu­
des; 2 vol. in-12°. Paris.
318  G l u t z - B l o t z h e i m ,  R . Handbuch für Reisende in  der 
S chw eiz; 6te Auflage, in  8°. Zürich 1830 .
299 Goodrich, S .-G. Les Etats-Unis d’Amérique, aperçu 
statistique, historique, géographique, industriel et so­
cial, à l’usage de ceux qúi recherchent des renseigne­
ments précis sur cette partie du Nouveau-Monde; in-8°. 
Paris 1852.
218 Graham, M aria. Journal d’un séjour fait aux Indes 
orientales pendant les années 1809 à 1 811 ; in-8°. Paris 
et Genève 1818.
246 Guide nouveau du voyageur en Italie; in -120. Milan et 
Stultgard.
248 Guide de Gênes et de ses environs; in-12°. Gênes 1853. 
206 Guide, ou nouvelle description d’Amsterdam; in-8°.
Amsterdam 1772.
264 Guillon. Voyage autour du monde de l ’Astrolabe et de 
la Zeléo, mis en ordre par Jaq. Arago; 2 vol. in-8°. 
Paris 1842.
175 H aussez, baron <P. La Grande-Bretagne en 1855;
2 vol. in-8°. Paris 1854.
169 Heine, H . De la France; in-8°. Paris 1857.
2 8 6  H o f f m a n n ,  K, F. V . D ie  Erde und ihre Bewohner,
1 2 6  s .  g é o g r a p h ie
ein H an d- und Lesebuch für alle S tä n d e ; 5te A usgabe, 
gr. in  8 ° . S tu ttg a r t 18 38 .
- 1 9  H o f f m a n n ,  K . Fr. V ollr . Deutschland und seine B e ­
w ohner; 4  B d e. in 8° . S tu ttg a r t 1836 .
1 9 6  H ü g e l ,  C. von. Kaschmir und d as Reich der S ie k ; 4  T hle  
in  5  B änden, in  8 ° . S tu ttg a rt 1 8 4 0 — 1 848 .
5 3  * H u g i ,  Fr. Jos. Naturhistorische Alpenreise, vorgelesen 
der naturforschenden Gesellschaft in  S o lo th u rn ; in  8". 
S o lo th u rn  1 8 3 0 .
341 Hugo, V ictor. Le Rhin, lettres à un ami; 2 vol. in-8°. 
Paris 1842.
289 Humboldt, A lex . de. Cosmos, essai d’une description 
physique du monde, trad, par Taye; 5 vol in 8°. Paris 
1847-1832.
2 9 1  J a h n ,  A lb. D er  K anton B ern, deutschen T h eils , an­
tiquarisch-topographisch beschrieben, m it Aufzählung der 
helvetischen und römischen Alterthüm ern; in  8 °. B ern  
und Zürich 1850.
265 Janin, Jul. Voyage en Italie; 1 vol. grand in 8° avec 
gravures. Paris 1840.
270 Janin, Ju l. Un hiver à Paris; 1 vol.gr. in 8°. Paris 1845.
271 Janin, Ju l. Un été à Paris; 1 vol. gr. in 8°. Paris 1844. 
506 Itinéraire  descriptif, ou description routière, géogra­
phique, historique et pittoresque de la France et de l’I­
talie; 1re partie : région du sud-est; in 8°. Paris 1817.
529 *Itinéraire  nouveau et abrégé du voyage à Chamouny, 
etc. ; in 16". Genève 1829.
211 Kasthofer. Voyage dans les petits cantons et les Alpes 
rhétiennes, trad, de l’allemand par Fazy-Cazal; in 8°. 
Genève et Paris 1827.
2 7 4  K och . W ien  und die W iener; 2te Auflage, in  8° . 
S tu ttg a r t 1 844 .
256 Kotzebue, A .  Souvenirs de Paris, trad, de l’allemand; 
2 vol. in 12°. Paris 1805.
257 Labal. Voyages en Espagne et en Italie; 7 vol. in 12°. 
Amsterdam 1751.
184 Laborde, A . de. Itinéraire descriptif de l’Espagne, 5 me 
édit.; 6 vol. in 8° avec atlas. Paris 1827-1850.
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277 Laborde. Tableaux topograpbiques, pittoresques, phy­
siques, historiques, moraux, littéraires de la Suisse; 2 
vol. grand in fol. Paris * 780.
260 Laborde, Léon. Commentaire géographique sur l’Exode 
et les Nombres; in fol, Paris *841.
*81 Lafond, Gab. Quinze ans de voyage autour du monde; 
2 vol. in 8°. Paris *840.
283 L á vem e, L -M .-P . de. Voyage d’un observateur de 
la nature et de l’homme dans les montagnes du canton 
de Fribourg et dans diverses parties du pays de Vaud 
en *793; in 8“. Paris et Strasbourg *804.
294 Leleivel, Joachim. Géographie du moyen-âge, accom­
pagnée d’atlas et de cartes dans chaque volume; 5 vol. 
in 8°. Bruxelles *852.
258 Lenglet du Fresnoy. Méthode pour étudier la géogra- 
* phie; *0 vol. in *2°. Paris 1768.
507 Lettres  sur les Anglois et les Francois et sur les vola­
ges; in 8°. j  725.
208 Levaillant. Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le 
cap de Bonne-Espérance; 2 vol. in 8°. Lausanne *790.
2 2 2  L e x i k o n  von Schw aben , geographisches, statistisches, 
topographisches; 2  B de. in  8 ° . Ulm 1 7 9 1 — 1 7 9 2 .
288 Lindley, Thom. Voyage au Brésil1 trad, de l’anglais 
par F . Soulés; in 8°. Paris 1806.
225 Link. Voyage en Portugal depuis *797 jusqu’en 1799, 
trad, de l’allemand; 5 vol. in 8°. Paris *825.
2 8 0  L ö w e n b e r g ,  J u l .  Historisch-geographischer A tla s  zu 
den allgemeinen Geschichtswerken von C . von Rotteck, 
P ölitz und Becker; in  5 0  eolorirten B lättern , Folio . 
Freiburg im  B re isg a u  18 39 .
542 M ajeiix ,A u y. Souvenirs de la Gruyère. Fribourg *855.
2*5 M ailet, G . Voyage en Italie dans l’année *815; in 8o. 
Paris et Genève *817.
229 M alle-Brun. Tableau de la Pologne ancienne et mo­
derne; in 8°. Paris *807.
252 Marchant. Le nouveau conducteur de l’étranger à Pa­
ris; in * 2°. Paris * 818.
284 M arinier, C. Lettres sur le Nord; 2 vol. in 8°. Paris 
1840.
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472 Marmont, duc de Raguse. Voyages en Hongrie, till 
Russie, en Syrie et en Palestine; 4 vol. in 8°. Paris 1857.
2 2 9  M a r s c h a l l ,  I .  Reisen durch H ollan d , Flandern, 
D eutschland, Dänemark, Schweden, R ußland , P o len  
und Preußen, in  den Jahren 1 7 6 8 — 1 7 7 0 ; 3  B de. in  
8 ° . D an zig  17 73 .
476 M arlineau, M iss. De la société américaine, trad, de 
l ’anglais par Benj. Laroche; 2 vol. in 8°. Paris 4858.
558 *3Iauperluis. Essai de cosmologie; in 8°. 4 750.
3 1 5  ^ M e i ß n e r ,  Fr. Lehrbuch der Erdbeschreibung, nach 
G asp a r i bearbeitet; in  8° . B ern 1806 . (ohne A tla s ) .
17 a . Memorabilia ligurina, oder Merkwürdigkeiten der 
S ta d t und Landschaft Zürich, von B luntschli; in  4 ° . 
Zürich 1 7 42 .
17 b . Memorabilia ligurina, oder Merkwürdigkeiten der 
S ta d t  und Landschaft Zürich, von Ant. W erdmüller von  
E lg g  : 2  T hle. in 4°. Zürich 1780.
17 c . Memorabilia ligurina, neue Chronik oder fortge­
setzte Merkwürdigkeiten der S ta d t und Landschaft Zürich, 
von E rn i; in  4 ° . Zürich 1820.
17 d . 3lem orabilia ligurina, oder Chronik der Merkwür­
digkeiten der S ta d t und Landschaft Zürich; in  4 °. Z ü ­
rich 1 8 41 .
559 ÜZercier. Tableau de Paris. Nouvelle édit. in 4 6°; les 
tomes 5, 6, 7 et 8. Amsterdam 4 785.
187 M e y e r  ». K nonau. Erdkunde der schweizerischen Eid­
genossenschaft; 2  B de. in  8 °. Zürich 1 8 3 3 — 1839 .
4 88 3Iichaud et Poujoulat. Correspondance d’Orient ; 7 
vol. in 8°. Paris 4855-1855.
311 * M i l l a r ,  G .  H . E ntw urf einer physikalischen Erd­
beschreibung, a u s dem E n g l, übersetzt von I .  G . G eiß­
ler; in 8°. D resden  1788 .
248 a. M organ,Lady. La France, trad. de l’anglais; 2 vol. 
in 8°.'Paris et Londres 1717.
551 3Iunsterus, Sebast. Cosmographia universalis; in sol. 
Basileæ 1884.
2 0 4  N i c o l a i ,  F . Beschreibung einer Reise durch Deutsch-
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land und die Schw eiz im  J a h t t  1781 ; 2  B d e. ttt 8 ° . 
B erlin  und S te ttin  1 783 .
248 b .  Observations sur l’ouvrage intitulé : L a  F r a n c e ,  par 
Lady Morgan. Par l’auteur de Q uinze jo u r s  et de six mois 
a  L o n d re s  ; in 16°. Paris 1817.
2 9 3  O r t s -  und Bevölkerungs-Lexikon, kurzes, der Schw eiz, 
enthaltend ein alphabetisches, bezirks- und kantonsweise 
geordnetes Verzeichniß der sämmtlichen Gem einden, itzttt 
konfessionellen Bevölkerung m it Bezeichnung der Bezirks­
und K antonshauptorte und der Psarrdörfer.
M anuel topographique de la Suisse, contenant tine liste 
alphabétique de toutes les communes suisses, rangées 
par cantons et districts, de leur population (les confes­
sions séparées), avec l’indication des chefsdieux des 
cantons et des districts, puisée dans des documents 
officiels ; in 12°. Berne et Zurich 1831.
283 Pages, F . Nouveau voyage autour du monde, en 
Asie, en Amérique et en Afrique en 1788, 61789 et 
1790, précédé d’un voyage en Italie et en Sicile en 
1787; 5 vol. in 8°. Paris 1797.
3 3 2  P a n o r a m a  von E u rop a ; 2te A u fl., 2  B d e. in  
F olio . Leipzig 1837 .
244 Paroletti, Modeste. Turin à la portée de l’étranger, 
etc.; in 24°. Turin 1826.
227 P errier , Ferd. La Syrie sous le gouvernement de Mé- 
hémet-Ali jusqu’en 1840; in 8°. Paris 1842.
486 P icot, J . Statistique de la Suisse; 2me édit., in 8°. Ge­
nève 1850.
282 Picot, Jean. Essai statistique sur le canton de Genève; 
in 24°. Zurich 1817.
237 P icte t, J .-P . Nouvel itinéraire des vallées autour du 
Mont-Blanc; in 12°. Genève 1818.
245 P irovano, F r .  La ville de Milan nouvellement décrite.
1825." „ ... '
278 * Pompanti Melœ  de situ orbis libri tres ad óptimas 
editibnes collati, præmiltitur notifia Iliteraria, accedit 
index. —  Rufi iVesti A vien i descriptio orbis terræ et 
ora maritima. — Prisciani Periegesis e Dionysio. —
9
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Claudi Rutili N um atian iitinerarium. — Vîbius Se­
quester  de flaminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, 
paludibus, montibus, gentibus, quorum apud poetas 
mentio fit; in 8°. Argentorati 4 809.
189 Poujoulal, B . Voyage dans l’Asie-Mineure, en Mésopo­
tamie, à Palmyre et Syrie, en Palestine et Egypte; 2 
vol. in 8°. Paris 4840.
190 Poujoulal, B . Toscane et Rome; correspondance d’I­
talie; in 8°. Paris 4840.
272 Pouqueville. Voyage de la Grèce avec cartes, vues et 
figures; 2me édit.; 6 vol. in 8°. Paris 4826-1827.
3 2 1  * R e i s c b e s c h r c i b u n g ,  kurze, in  die drei Urkantone; 
in  8°. Luzern 1 8 28 .
3 4 0  R e i s e b e s c h r e i b u n g  durch daS Schw eizerland; M a ­
nuscript in  4 ° . 1 7 42 .
2 3 1  R e i s e  durch den baierischcn K re is;  in  8 ° . S a lzb u rg  
und Leipzig 1 7 84 .
197 a. Relations des voyages entrepris par ordre de Sa 
Majesté britannique et successivement exécutés par le 
commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine 
W allis et le capitaine Cook; trad, de l ’anglais; 8 vol. 
in 8°. Paris 4789.
174 Rémusat-, Abel. Foe Koue Ki, ou relation “des royau­
mes boudhiques ; trad. du chinois; in 4°. Paris 4856.
230 Richard  et Si-H ilaire. Guide du voyageur et du pro­
meneur aux environs de Paris; in 42. Paris 4827.
3 0 2  R i t t e r ,  C . D ie  Erdkunde im V erhältniß zur N atur  
und zur Geschichte des Menschen, oder allgem eine, ver­
gleichende G eographie, a l s  sichere G rundlage des S t u ­
d ium s und UntekrichtS in  physikalischen und historischen 
Wissenschaften; 2te stark vermehrte und verbesserte A u s­
gabe. B erlin .
1. T h e il: erstes Buch, Afrika. 1 822 .
2 . T h e il : zw eites Buch, Asien. B and  1 . D er  Norden 
und Nord-Osten von Hoch-Asien. 18 32 .
3 . T h e il: zw eites B uch, Asien. B and  2 . D e r  N ord- 
Osten und der S ü d en  von Hoch-Asien. 1 8 3 3 .
4 . T h e il: zw eites Buch, Asien. B and  3 . D er  S ü d -  
Osten von Hoch-Asien 18 34 .
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5 . T h e il : zweites Buch, Asien. B and  4 ., erste Ab­
theilung. D ie  Indische W elt. 1 8 3 5 .
6 . T h e il: zw eites Buch, Ost-Asien. B and  4 . ,  zweite 
Abtheilung. D ie  Indische W elt. 18 36 ,
7 . T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B and  5 .  Ueber*
gang von O st- nach W est-Asien. 1 837 .
8 . T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B and  6 ., erste
Abtheilung. Iranische W elt. 1 8 3 8 .
9 . T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B and  6 ., zweite 
A btheilung. Iranische W elt. 1 840 ,
10 . T h e il: drittes Buch, West-Asien. B an d  7 ., erste 
Abtheilung. D a s  S tu fen land  des Euphrat- und T ig r is ­
systems. 18 43 ,
11 . T heil: drittes Buch, West-Asien. B and  7 . ,  zweite 
A btheilung. D a s  S tu fen land  des Euphrat- und T ig r is ­
systems. 1 8 44 .
12 . T h eil: drittes Buch, West-Asien. B and  8 ., erste 
A btheilung. D ie  H albinsel Arabien. 18 46 .
13. T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B and  8 . ,  erste 
A btheilung. Fortsetzung der H albinsel Arabien. 1 8 47 .
14 . T h e il: drittes Buch, West-Asien. B and  8 ., zweite 
A btheilung, erster Abschnitt. D ie  S in a i-H a lb in se l. 1 8 4 8 .
15. T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B an d  8 ., zweite 
Abtheilung, zweiter Abschnitt, erste A btheilung. P a lästin a  
und S y r ie n . 1 8 50 .
15. T h e il : drittes Buch, West-Asien. B and  8 ., zweite 
A btheilung, zweiter Abschnitt, zweite A btheilung. P a lä ­
stina und S y r ie n . 1 851 .
16. T h e il : drittes Buch, West-Asien. B and  8 ., zweite 
. Abtheilung, zweiter Abschnitt, zweite Abtheilung, Fortse­
tzung. P a lästin a  und S y r ie n . 1852 .
17 . T h e il: erste Abtheilung drittes Buch, W est-Asien. 
B an d  8 ., zweite A btheilung, dritter Abschnitt. S y r ie n  
1 8 5 4 .
17 . T h eil: zweite A btheilung drittes B u c h , W est- 
Asien. B and  8 ., zweite Abtheilung, dritter Abschnitt, 
S ch luß . S y r ie n . 1855 .
N am en- und Sachverzeichnis« zu R itters  Erdkunde von
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A ßen , bearbeitet von I ,  L. Z d e le r im d  G . Fr. H . 
M ü ller ; zu B and  2  b is  11 d es.ganzen  Werkes 2  B de. 
1 8 4 1 — 1849.
18, T h e il: drittes Buch, W est-Asien. B and  9 . Kleine 
Asien, erster . T h eil 18 58 .
199 R oss et P a rry . Voyage vers le pôle arctique dans la 
baie de Baffin fait en 1818; in 8°. Paris 1819.
522 Sainle-Hélène, description de l ’île, à trois différentes 
époques; in 8°. Paris et Genève 181 S;
§54 Santo-Dominqo. Tablettes napolitaines ; in 8°. Bru­
xelles 1829. ! i
192 Savary:  Lettres sur l ’Egypte; 5 vol. in 8°. Paris 1785.
§12 Schinner. Description du département du Simplon ou 
de la ci-devant république du Valais; in 8°. Sion i 81 %
3 2 4  * S c h m ö g e r ,  F . Lesebuch der C osm ographie oder W elt- 
beschreibung; in  8 ° , R egensburg 1 8 27 .
3 1 6  S c h w e i z  und die Schw eizer, über d ie- 1er T h eil., in  
6 ° .  B er lin  1 7 9 5 ,
210 Simond, L . Voyage en Suisse fait dans les années 1817, 
1818 et 1819 ; 2 vol. in 8°. Paris 1822,
2 3 5  S k i z z e  von W ie n ; in  8 ° . W ien  und Leipzig 1686.
251 Souvenirs  de mon dernier voyage à Paris; in 12°. Zu-- 
rich 1797.
3 5 4  S p r u n e r -  K arl von. Historisch-geographischer H and­
a tla s  zur Geschichte der S ta a te n  E uropas, vom A n­
fange des M itte la lters b is  auf die neueste Z e it; groß 
quer F o lio . G otha  1 8 46 .
3 14  S t e t t e n ,  P .  von. Beschreibung der Reichsstadt A ugs­
burg, nach ihrer Lage, jetziger Verfassung, Handlung  
und den zu solcher gehörenden Künsten und Gewerben, 
auch ihren andern Merkwürdigkeiten; in 8°. Augsburg 
1 7 8 8 ,
861 Strabo, Geographicorum commentari! ; in fol. Basilese 
1525. Suivi de : Pomponii Melœ  de orbis situ libri 
tres. Basileæ 1522.
266  © t u b e r ,  G ottl. Topographische M ittheilungen aus dem 
. Alpengebirge, eingeführt von P rof. Bern. Studer,
E . GÉOGRAPHIE.
I. B an d . D ie  Eisw üsten und selten betrettcnen H ochal- 
■; pen und Bergspitzen des. K antons B ern  und angrän- 
zendcn G egenden, mit Profil-Zeichnung e n ; in 8° . 
B ern  und S t .  G allen  1813 .
268 Töpfer. Voyage en zig-zag, ou excursion d’un pen­
sionnat en vacances dans les cantons suisses et le revers 
italien des Alpes; 1 vol. grand in 8°. Paris 1814.
2 3 4  D r a c h S l c r ,  H . Reisen, Schicksale und tragisch-komische 
Abentheuer eines Schw eizers in  ê Südam erika; in  8°. 
Zürich 1 8 3 9 , , ' .. .
183  T s c h a r n e r ,  3 .  K , von D e r  Kanton G ranbünden, histo­
risch, statistisch, geographisch dargestellt für einheimische 
und fremde Reisende; in 1 2°. Chur 1 8 42 .
3 1 2  * T .sc h u d i, G , D ie  U ralt warhafftig Alpisch R hctia, 
sampt dem Drakt der anderen Alpgebirgen, nach P lin i i ,  
P tolom ei, S tr a b o n is , auch anderen W elt-u n d  Geschicht- 
fchryberen warer A nzeygung; in  kl. 4 °. B asell 15 38 .
175 Urguharl- La Turquie, ses ressources, son organisa­
tion municipale et son commerce; trad, de l’anglais par 
Raymond; 2 vol. in 8°. Paris 1856.
236 V ersailles . Nouvelle description de ville, château et 
parc de, du grand et petit Trianon ; in 12°. Paris et 
Versailles 1827.
178 Viardot. Etudes sur l’histoire des institutions, de la 
littérature et des beaux-arts eh Espagne; in 8°. Paris 
1853.
235 Villiers. Manuel du voyageur aux environs de Paris; 
2 vol. in 12°. Paris 1804.
183 Vonderweid. Carte du canton de Fribourg, 1668, col­
lée sur toile en étui.
287 Voyage d’un étranger en France pendant les mois (Je 
novembre et décembre 1816; in 8°. Paris 1816.
217 Voyage d’une Française en Suisse et en Franche-Com- 
té depuis la révolution; 2 vol. in 8®. Londres 1790.
209 Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu’à Dussel­
dorf; 2 vol. in 8°. Neuwied 1791,
202 Voyage historique et littéraire dans la Suisse occiden­
tale; 2 vol. in 8°. Neuchâtel 1781.
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197 d. Voyage dans l’hémisphère austral el autour du monde 
par J. Cook, avec la relation du capitaine Fourneaux et 
celle de Forster; 6 vol. in 8 . Paris 1792.
197 c. Voyage, troisième, de Cook, ou voyage à l'Océan- 
Pacifique; trad, de l’anglais; 4 vol. in-8°. Paris 1819.
316 Voyages, les, de Cyrus, avec un discours sur la my­
thologie, par Ramsay. in-8°. Paris 1727.
292 Vulliem in, L .  Tableau du canton de Vaud; 1 vol. in- 
12°. Lausanne 1849.
276 W a lk e n , A ug. Mœurs, usages et costumes de tous les 
peuples du monde, d’après des documents authentiques 
et les voyages les plus récents; 4 vol. grand in-8°, avec 
gravures coloriées. Bruxelles 1845 et 1844.
214 W a lsh , R . Voyage en Turquie et à Constantinople; 
trad. de l’anglais par Vilmain de Rives; in-8°. Paris 1828.
201 W a ls h , Th- Voyage en Suisse, en Lombardie et en Pié­
mont; 2 vol. in-8°. Paris 1854.
241  W e s t e n r i e d e r .  Beschreibung der Haupt« und Resi­
denzstadt M ünchen; in 8°. M ünchen 1 7 83 .
2 6 2  W o e r l .  K arte der S chw eiz; A tla s  in  F o lio . Frei­
burg (P r e is g a u .)
3 3 7  * W n n d e r s c h ö p f u n g  G o t t e s .  E in  nutzbares, neu 
bearbeitetes S o n n en - und Planetenbüchlein ic .;  in  16°. 
A ugsburg und Leipzig 1 820 .
221 Zschokke, H . Vues classiques de la Suisse, avec gra­
vures; 2 vol. in-8°. Carlsruhe 1858.
F.
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2 1 7  * A b e l ,  I .  Fr. Philosophische Untersuchungen über die 
letzten G ründe des G lau ben s an  G o tt;  in  8 ° . H eil­
bronn 1 8 1 8 .
5 5 8  ^ A b h a n d l u n g e n  der philosophischen Klasse der K ö­
niglich-Preussischen Akademie der Wissenschaften a u s den 
Jahren  1 8 0 4 — 1 8 1 1 ;  in 4 ° . B erlin  1 8 15 .
F .  PHILOSOPHIE.
4 4 4  * A b i c h t ,  I .  H . Versuch einer kritischen Untersuchung 
über d a s W illensgeschäfte und einer darauf gegründeten 
B eantw ortung der F rage: W arum  gehn die moralischen 
Lehren bei den Menschen so w enig in  gute Gesinnun­
gen und H andlungen über? in  8°- Frankfurt a . M .  
1 7 8 8 .
874 * Académ ie  des sciences morales et politiques, séances 
et travaux de V . compte-rendu par Ch. Vergé et Loi- 
seau, sous la direction de M. Mignet; in 8°, Paris, les 
tomes 7. 8, 9, 10. 11, 12, 15, 14, 15 et 1 6 , - 1 8 4 9 -  
49; les tomes 27, 28. 29', 50, 51, 52, 55, 54, 55, 56, 
57 et 58; in 8°. 1856-1857.
847 * Agrippa, H . Cornet, ab Ñetlesheym. De incertifu- 
dine et vanitale omnium seien ti arum et artium liber, 
lectu plané jucundns et elegans et de nobilitate et præ- 
cellentiâ fœminei sexus, ejusdemque supra virilem  
eminentiâ libellas lectu etiam jucundissimus; in 24". 
Hagæ-Comitum 1655.
4 9 2  *2111 e S in  der N atur lebet. N ichts ist ganz todt. D ie  
stilleste Ruhe und selbst die Verwesung sind wirk­
sam es Leben; in 8 ° . 3tc A uflage. Celle 1 787 .
576 A m i F des femmes; in 16°. Hambourg 1758.
176 A m pere, A ndré-M arie. Essai sur la philosophie des 
sciences, ou exposition analytique d’une classification 
naturelle de toutes les connaissances humaines; 2 par­
ties in 8°. Paris 1858.
105 *Ancillon, F r. Essais philosophiques, on nouveaux mé­
langes de littérature et de philosophie; 2 vol. in 8°. Fa­
risei Ge nè ve 1817.
( 1 9 8  * A p o m n e m o n e u m a t a ,  eine Schrift Xenophons zur 
Ehre des S ok rates, a u s  dem Griech. übersetzt von M .  
B . W e is s t ;  in  8°. Leipzig 1 7 9 4 .
582 Apophtegmes, les, des anciens, tirez de Plutarque, de 
Diogene, Laërce, d’Elien de Stobée, de Macrobe , etc,, 
de la traduction de ¡Nie. Perrot, sieur d’Ablancourt; 
in 24°. Paris 1671.
178 A ristote. Métaphysique, trad, en français pour la 
première fois, accompagnée d’une introduction, d’é­
claircissements historiques et critiques et de notes phi-
456 F . PHILOSOPHIE.
lologiqucs; par A. Plerron et Cb. Zévort; 2 vol. in 8®. 
Parisi 4 840:
454 Aristote. Logique, traduite et accompagnée de notes per­
pétuelles par Barth. St-Hilaire; 4 vol. in 8°. Paris 4 844.
455 A ristote. Politique, trad, par Barth. St-Hilaire; 2 vol. 
in 8°. Paris 4 857.
5 2 5  *21 r i  fi o t e  l e s , die Po litik  deS, übersetzt von Ch. G arve, 
herausgegeben und mit Abhandlungen begleitet von G . 
G . Fülledorn; 2  B d e . in 8 ° . B resla u  1799 . 
5 2 3  * A r i s t o t e l e s ,  die Ethik d e s , übersetzt und erläutert 
von Chr. G arv e; 2  B de. in  8°. B res la u  1 7 9 8 — 1801.
855 A rislotelis Stagyrilce opera, post omnes quæ in hunc 
usque dieni prodierunt editiones, summo studio emacu- 
lata, et ad græcum exemplar diligcnter recognita; in 
fol. Lugduni 1565.
587 A rtic le »Genève« de l’Encyclopédie ; profession defloi 
des ministres genevois, avec des noies d’un théologien 
et réponse à la lettre de M. Rousseau, citoyen de Genève; 
in  46°. Amsterdam 4759.
291  * A u s s p r ü c h e  des reinen H erzens und der philosophi- 
renden Vernunft über die der Menschheit wichtigsten 
Gegenstände, zusammengetragen a u s  den Schriften älte­
rer und neuerer Denker, von I .  H . Wyttenbach und 
I .  A . N evrohr; 3  B de. in  8° . Leipzig 1801 . —  J en a  
1 7 99 .
552 *A zats, H. Des compensations dans les destinées hu­
maines; 5me édit. in 4 2°. Bruxelles 1828.
321  * B a a d e r ,  F r. Philosophische Schriften und Aufsätze; 
1er B an d , in  8°. M ünster 1831.
407 Bacon, F r. OEuvres philosophiques, morales et pö- 
litiques, trad, par Buchón; in 8. Paris 4858.
4 2 3  * B a h r d t , C . Fr. Handbuch der M ora l für den B ü r­
gerstand; 2te Auflage, in  8 ° . Frankfurt und Leipzig 1 792 .
4 88 Bariholmèss, Christ. Histoire philosophique de l’A­
cadémie de Prusse depuis Leibnitz jusqu’à Schelling, 
particulièrement sous Frédéric-le-Grand; 2 vol. in 8°, 
Paris 4 850-1854.
406 a. Bautain, L .-E . Psychologie expérimentale; 2 vol. 
in 8°. Strasbourg et Paris 4859.
F ¿  P H I L O S O P H I E ;  i  o ?
Í06 b. Bautain, L .-E . Philosophie morale; 2 vol. iti 8". 
Paris 1842.
2 3 6  * B e a t t i e ,  I .  Versuch über die N atur und Unverân- 
derlichkeit der W ahrheit; im  Gegensatze der K lügelei 
und Zwesselsucht, a u s  dem E n g l.; in  8 ° , Kopenhagen  
und Leipzig 1772;
2 5 9  * B e c k , I ;  S -  Grundriß der kritischen P h ilosophie; trt 
8°. H alle 1 7 9 6 .
210 *Benedict¿ T-F¡ Theodicsêa quam juventuti littera- 
rum sludiosæ scripsit; in 8°. Annabergæ 1822.
2 4 6  * B e n e ke , F; E . Lehrbuch der Logik a ls  KnUstlehre 
des D en k en s; in 8°. B erlin , Posen und Brom berg 1 8 3 2 .
247  *23e n e î c ,  F . E; Grundlegung zur Physik der S it te n , 
ein Gegenstück zu KantS Grundlegung zur Metaphysik 
der S it t e n , m it einem A nhange über d as W esen und 
die E à n tn is ig r â n z e n  der V ernunft; in  8 °. B erlin  und 
Posen 18 22 .
2 7 7  *23 en  e i e ,  F . E . Psychologisch«: Skizzen. I. B ä n d :  
Skizzen zur Naturlehre der G efühle in  Verbindung m it 
einer Abhandlung über die Bewußtwerdung der S e e -  
lenthätigkeiten; in  8 ° . G ottingen 1 825 . - - -  II. B a n d :  
Ueber die Vermögen der menschlichen S e e le  und deren 
allm älige A u sb ild u n g; in  8 ° . G öttingen 1 827 .
249  * B e n e ke , F . E . B eiträge zu einer rein seelenwissen- 
schaftlichcn Bearbeitung der Seelenkrankheilskunde, a l s  
Vorarbeiten für eine künftige strengwissenschaftliche N a ­
turlehre derselben; in  8° . Leipzig 1824.
2 4 8  * B e N e k e ,  F . E . D a s  V erhältniß von S e e le  und Leib; 
Philosophen und Aerzten zu wohlwollender und ernster 
E rw ägung übergeben; in 8 ° . G öttingen 1826 .
419  * B e n e k e ,  F . E . Erkenntnißlehre nach dem Bew ußtsein  
der reinen V ernunft, in  ihren Grundzügen dargelegt: 
in  8°. Jen a  1820 .
393  *23 en  e i e ,  F . E . Erfahrungsseelenlehre a ls  G rundlage  
a lles W issens, in ihren Hauptzügen dargestellt; in  8 ° .
B erlin  18 20 .
511 *23 er  g e r , D .  A phorism en zu einer W iffenschaftslehre 
der R e lig io n ; in 8 ° . Leipzig 1 7 96 .
2 2 7  * B e r g e r ,  I .  E. von . Philosophische D arstellung der
1 3 8  F .  PHILOSOPHIE.
Harm onien des W elta lls . I. T h e il: Allgemeine Blicke; 
in  8 ° . A ltona 1 8 08 .
491  " B e s t i m m u n g ,  die, deS Menschen. V on  neuem verbes­
serte und vermehrte Auflage m it eipigen Z ugaben; in  
8 ° . T übingen  1 7 8 7 .
5 0 4  B e t r a c h t u n g e n ,  philosophische, über die thierische 
S chöpfun g; a . d. E n g l.; in  8°. Leipzig 1 7 69 .
5 3 0  " B e t r a c h t u n g  d es Menschen nach G eist, S e e le  und 
Leib ic .;  in  8 ° . Frankfurt und Amsterdam 17 26 .
5 3 3  " B e w e i s g r ü n d e  für die Unsterblichkeit der S eele . 3  
T heile in  1 B a n d ;  in  8 “. Frankfurt am M a in  1 807 .
373 * Bibliothèque des anciens philosophes, par Dacier, de 
Maucroix et Racine; 5 vol. in 8°. Paris 1771.
3 6 7  " B i u n d e ,  F . $ .  Versuch einer systematischen Behand­
lung der empirischen Psychologie; 3  Bände- in  8° . 
T rier 1 8 3 1 — 18 32 .
4 6 6  " B l a u ,  F . Ueber die moralische B ildung des M en­
schen; in  8 ° . Frankfurt am M a in  1795 .
122 Bo'êce. La consolation philosophique, avec la vie de 
l ’auteur; in 8®. Berlin 1744.
2 3 2  " B o n n e t ,  K . Analytischer Versuch über die S celcn - 
krâste. A u s  dem Franz. übersetzt und m it einigen Z u­
sätzen vermehrt von M . Chr. @ . Schütz; 2  Bde. in  
8°. Brem en und Leipzig 1 7 7 0 — 1 7 71 .
258 *Bonstetlen, Ch.-Vict. de. Etudes de l’homme, ou re­
cherches sur les facultés de sentir et de penser; 2 vol. 
in 8°. Genève et Paris 1821.
253 *Bonstetten, Vict. de. Recherches sur la nature et les 
lois de l ’imagination; 2  vol. in 8°. Genève 1807.
120 BonsleUen. L’homme du Midi et l ’homme du Nord, ou 
influence du climat; 2me édit. in'8°. Paris 1826.
4 8 2  " B o o s t ,  P .  F . Untersuchung der Resultate der dog­
matischen und skeptischen Kritik über d a s D asein  der 
D in g e , nebst einem Anhange, über G lauben und W issen; 
in  8 °. Frankfurt am  M a in  1 7 97 .
545 *Bordelon. Nouvelles remarques, ou réflexions criti­
ques, morales et historiques sur les plus belles et les
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plus agréables pensées qui se trouvent dans les ouvra­
ges des auteurs anciens et modernes; tome 1er, 2me par­
tie, in 24°. Lyon 1698.
1 55 Bouchilté, H . Le rationalisme chrétien à la fin du X lme 
siècle, ou monologium et prosologium de saint An­
selme sur l’essence divine; in 8°. Paris 1 842.
4 8 4  » B o u t e r w e k ,  Fr. P a u llu s  S ep tim iu s  oder daS letzte 
Geheimniß deS Eleusinischen P riesters: 2  B ände in  8 o. 
H alle  1 795 .
481 » S o u t e n u e s ,  Fr. Praktische A phorism en. Grundsätze 
zu einem neuen S ystem  der moralischen W issenschaften; 
in  8 ° . Leipzig 1808 .
5 5 3  » S o u t e n u e s ,  Fr. A phorism en, den Freunden der 
Vernunstkritik nach Kantischer Lehre vorgelegt; in  1 6 °. 
G öttingen  1 7 9 3 .
5 3 6  » B  o u t  e r w  ek, Fr. F ü n f Kosmopolitische B riefe; in  8 ° . 
B erlin  1 7 94 .
Bouterwek, Fr. De Sensu veri libellas. Gottingæ 1798. 
B o t t e n h o f e r ,  W . B .  Ahnungen über die Schöpfung. 
M ünchen 1 8 13 . a
3 3 9  » B o u t e r w e k ,  Fr. A nfangsgründe der spéculatif en 
Philosophie. Versuch eines Lehrbuchs; in  8 ° . G ö t­
tingen 1 800 .
2 8 5  » B o u t e r w e k ,  Fr. D ie  R elig ion  der Vernunft. Id een  
zur Beschleunigung der Fortschritte einer haltbaren R e­
ligionsphilosophie; in  8 ° . G öttingen 1824 .
1 2 6  B o u t e r w e k ,  Fr. A phorism en den Freunden der V er­
nunftskritik nach Kantischer Lehre vorgelegt; in 8 ° . 
G öttingen 1 7 9 3 .
2 9 2  » B r i  e f e ,  philosophische, über d a s Princip  und die ersten' 
Grundsätze der sittlich religiösen E rziehung; in  8 °  
Leipzig 1 7 94 .
99 Brougham. Discours sur la théologie naturelle, trad, 
de l’anglais par Tarver; in 8°. Paris 1855.
515 *Bruce. La morale naturelle ramenée aux principes 
de la physique; trad, de l’anglais par Verlac; in  8°. Pa­
ris an II de la République.
4 5 4  » B u h l e  und B j o u t e r w e k .  Gôttingisches philosophi-
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sches M useum . Iter und 2tcr B a n d ; in  8°. zusammen 
gebunden. G öttingen 1 7 9 8 — 1 7 9 9 .
4 0 2  * B u l l e t .  G ott bewiesen a u s  den W undern der N atur; 
a u s dem Franz. übersetzt von P ,  M . Lory. in  8 ° ,  
A ugsburg 1 7 9 5 .
3 1 4  * B u q u o y ,  G ra f G eorg von. Anregungen für philo­
sophisch-wissenschaftliche Forschung und dichterische B e ­
geisterung, in  einer R eihe von Aufsätzen eigenthümlich  
der Erfindung nach und der A usführung; in 8". Leip­
zig 1 8 2 5 ,
443 * B u r k h a r d t ,  I .  G . Grundzüge einer P h ilosop h ie  de* 
Naturgeschichte zur bessern Erkenntniß des Schöpfers 
und der Geschöpfe, insbesondere aber der Bestim m ung  
und W ürde des M enschen; sn 8°. B ern  17 91 .
5 8 4  * B u s i n g e r .  E in  W ort zur Beherzigung an  meine 
verunglückten M itbürger von W flldstatten; in  1 6 . B a ­
sel 1 7 9 9 .
343  * C f l l k e r ,  F . Urgesetzlehre des W ahren, Guten und
J Schönen- D arstellung dex sogenannten Metaphysik; in  B erlin  1 8 20 .
503 *Çaslillo,n, Jf- de, Observations sur le livre intitulé : 
Système de la nature; jn 8°. Berlin 1771.
586 *Catéchisme de morale spécialement à l ’usage de la 
jeunesse, contenant les devoirs de l’homme et du ci  ^
toyen, de quelque religion et de quelque nation qu’il 
soit; in 24°. Bruxelles 1785,
2 2 2  ^Christus und die Weltgeschichte oder Sokrates und die 
Wissenschaft, Bruchstücke einer Theodicea der W irklich­
keit oder S tim m en  einesJP red igcrs in  der W üste; in  
8 ° , Heidelberg 1 823 ,
§ 3 6  Cicero, M -T .  O fficia. E in  Buch, S o  M arcu s T u -  
l iu s  Cicero der R öm er, zu seynem S u n e  M a rco , von  
den jugentsamen ämp'tern und Zugehörungen, eynes w o l  
und rechtlebenden Menschen in  Latein geschribcn, W elchs 
fluff begere, Herrn Johansen Schwarzenbergers und a . 
»erteutschet, Und v o lgen s, durch jne, in  Jyerlicher Hoch­
deutsch gebracht, m it v il F igu ren , wund Teutschen R ey-  
men, gemeynem Nutz zu gut in  Druck gegeben worden; 
in  F o l. 1 5 3 1 . (fehlen am Ende einige B lätter.)
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3 6 9  * @ i c e r o ,  M . T u ll. Abhandlung über die menschlichen 
Pflichten, übers, von Chr. G arve samt den philosophi­
schen Anmerkungen und Abhandlungen zu C iceros B ü ­
chern von den Pflichte»; 4  Th le. in 2  B änden  in  8 ° . 
B r e sla u  1792 ,
583 *Cicero, M rT . De officiis. Nouvelle édition avec 
sommaires et notes en français, par M. Brunet; in 24°. 
Paris.
589 Cicéron. Les offices, traduction nouvelle; in 24°. Lyon 
1766.
568 *Cicero, M -T u ll. Opera philosophies; 2 vol. in 8o. 
Viennæ 1790.
127 Cicéron. Entretiens sur la nature des dieux, trad. par 
d’Olivet; 2 vol. in 8®. Paris 1746.
115 Colebrooke. Essais sur la philosophie des Hindous, 
trad. de l’anglais par Paulthier; in 8°. Paris 1854.
146 Condorcel. Esquisse d’un tableau historique des pro- 
grès de l’esprit humain; in 8°. Paris an HJ de la Répu­
blique.
513 *Condorcet. Esquisse d’un tableau historique des pro­
grès de l’esprit humain. Ouvrage posthume. Nouvelle 
édition, précédée de la notice sur la vie et les ouvrages 
de Condorcet, par Diannyère; in 8°. 1797.
116 1 Cousin, V . Cours d’histoire de la philosophie mo­
derne; 1 vol. in 8°. Paris 1841.
116 2. Cousin, V . Cours de philosophie sur le fondement 
des idées absolues du vrai, du beau et du bien; 1 vol. 
in 8°. Paris 1856.
116 3. Cousin, V . Cours d’histoire de la philosophie mo­
rale au dix-huitième siècle, introduction; 1 vol. in 8°. 
Paris 1841.
116 4. Cousin, V. Cours d’histoire de la philosophie mo­
rale au dix-huitième siècle ; l re partie : école sensua­
lista ; 1 vol. in 8°. Paris 1859.
116 3. Cousin, V. Cours d’histoire de la philosophie 
morale dans le dix-huitième siècle; 2œe partie : école 
écossaise; 1 vol. in 8°. Paris 1840.
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116 6- Cousin, V . Leçons sur la philosophie de Kant; 2 
vol. in 8°. Paris 1842.
109 Cousin, V. Fragments philosophiques, scholasliques ; 
2me édition in 8°. Paris 1840.
191 * C r a m e r ,  I .  I .  D a s  S ystem  der Tugend nach den 
P rincip ien  der W iffenschaftslehre; in  8 ° . Zürich 1 7 99 . 
4 8 5  * C r c l l ,  L. v. P yrrho  u n d P h ila le th es  oder: Leitet die 
S c ep s is  zur W ahrheit und zur ruhigen Entscheidung? 
3te Aufl. herausgegeben von F . V . R einhard; in  8". 
Sulzbach 1 8 1 3 . 
2 2 0  * C r e u z e r ,  L. Skeptische Betrachtungen über die Frei­
heit des W illen s m it Hinsicht au f die neuesten Theorien  
über d ieselbe; in  8 ° . G ießen 1 7 93 .
560 *Crousaz, de. De l'esprit humain, substance différente 
du corps, active, libre, immortelle. Vérités que la rai­
son démontre et que la révélation met au-dessus de 
tout doute; in 4°. Bàie 1741.
3 5 9  * C r u s i u s ,  Chr. A . E ntw urf der nothwendigen Ver­
nunft-W ahrheiken, w ie fern sie den Z ufälligen  entgegen 
gesetzet werden; 3te Aufl. in  8°. Leipzig 1766 . 
4 4 2  ^Darstellung eines neuen G ravitationsgesetzes für die 
moralische We l t ;  in  8 ° . B erlin  1 8 02 .
262 *Degerando, JT.-M. Histoire comparée des systèmes de 
philosophie, relativement aux principes des connais­
sances humaines; tolnes 2 et 3; in 8°. Paris 1804.
4 7 7  * D e l b r ü c k ,  F . Ueber die H u m an itä t; in  8 o. Leip- 
. zig 1 7 9 6 .
509 *D escartes, R . Principia philosophise. Ultima editio, 
cum optima collata, diligenter recognita et mendis e s ­
purgata; in 4°. Amstelodami 1692.
528 *D eserres de la Tour. Du bonheur; in 8°. Londres et 
Paris 1767.
590 D esm arais, C ypr. Le temps présent, ou essais sur 
l ’histoire de la civilisation au XIXme siècle ; in 8°. Paris
1826.
186 Dictionnaire des sciences philosophiques par une so­
ciété de professeurs de philosophie; 6 vol. in 8°. Paris 
1 8 4 4 -1 8 5 5 .
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3 5 8  ' D i r k s e n , H . W . Philosophische Untersuchungen über 
den Einfluß der R eligiosität aus die S ittlichkeit; in 8 ° , 
Sulzbach 1 8 08 .
3 5 2  * D r e v c s ,  G . Resultate der philosophircndcn V ernunft 
über die N atur der S ittlichkeit; 2  Bde. in  8 ° . Lcipzia 
1 7 9 7 - 1 7 9 8 .
141 Doug old-Steward. Histoire abrégée des sciences mé­
taphysiques, morales et politiques depuis la naissance 
des lettres en Europe, trad. de l’anglais par Buchón; 5 
vol. in 8°. Paris 1820—51.
1 59 Dougald-Sleivart. Essais philosophiques sur les systè­
mes de Locke, Berkeley, Priestley, Horne-Tooke, etc. ; 
trad. de l’anglais par Huret; in 8°. Paris 1828.
140 D ougald-Stewart. Philosophie des facultés actives et 
morales de l’homme, trad. de l’anglais par Simon; 2 
vol. in 8°. Paris 1854.
4 2 9  'E b  e r h a r d ,  I .  A . Neue A pologie des SokrateS, oder 
Untersuchung der Lehre von der Seligkeit der H eid en ;  
2  Bde. in  8 ° . Neue A ufl. B erlin  u. S te tt in  1 7 7 6 — 1 7 7 8 .
3 8 3  ' E b e r h a r d ,  I .  A . Allgem eine Geschichte der P h ilo ­
sophie ; 2te A usgabe in  8 ° . H alle 1796.
421  a 'E  l p i z o n , oder über meine Fortdauer im  Tode. 3  
Thle. in  4  B ä n d e n ; 3te A usgab e in  8°. D an z ig  1 8 03 .
4 2 1  c 'E  l p i  zo n an seine Freunde vor und nach den wich­
tigsten Epochen seines Lebens. Zweiter A nhang zum  
größern W erke: „Elpizon" ; 2te A usgabe in  8". Leip­
zig 1810 .
2 7 9  ' E l v e n i c h ,  P .  I .  D ie  M oralphilosophie; 2  B ände  
in  8°. B o n n  1 8 3 0 — 1833 .
887 *jEncyclopédie méthodique. Logique, métaphysique et 
morale, publiée par M. Lacreteííe; in 4 o, 4 tome en B 
vol. in 4°. Paris et Liège 1786— 1791.
25 4  ' E p i e t e t ^ S im p lic iu s . A u s  dem griechischen übersetzt 
von I .  G . S chu ltheß ; in 8° . Zürich 1 7 78 .
427 *EpictetiEnchiridion græce et latine cum scholîis g ra ­
tis et novis aniinadversionibus, curavit Ch. G. Heyne; 
Edit, tertia, in 8°. Lipsiæ' 1785.
841 *Epicure. La morale, avec des réflexions; in 16°. Pa­
ris 1688.
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151 E r asmi Róierodami colloquia; in 12". Atnstelodaml 
1655.
3 2 4  'Erkennen und Empfinden, vom , der menschlichen Seeles 
Bemerkungen und T räu m e; in 8 °. R ig a  Í7 7 8 .
2 8 1  'E sc h  e n  m a y e r ,  C . A . Psychologie tft drei Theilen  
a ls  empirische, reine und angew andtes in  8 °. S tu ttgart 
und Tübingen 1 8 1 7 .,
2 8 2  'E  s ch e n m a  y e r , E , A . Grundriß der N aturphilo­
sophie ; in  8 °. T übingen 1 832 .
2 8 3  ' E s c h c n m a y e r ,  C . A . System  der M oralphilosophie; 
in  8 °. T übingen 1 8 18 .
4 0 4  ' E s c h e n m a y e r ,  C . A . D ie  Philosophie in  ihrem 
Uebergang zur Nichtphilosophie; in  8 °. Erlangen 18 03 .
522 *Ésprit de Leibnitz, ou recueil de pensées choisies sur 
la religion, la morale, l ’histoire et la philosophie, etc., 
extraites de toutes ses œuvres latines et fránçoises; 2 
vol. in 8°. Lyon 1772.
3 0 0  * ® f e r ,  SB. M oralphilosophie; in  8 °. M unster 1 8 2 7 ,
2 9 8  * @ f e r ,  W . System  der Logik; 2te Aufl. in  8 °. M ü n ­
ster 1 8 30 .
355  *Euthanasia, neue. Z ur Beruhigung für diejenigen, welchen 
die H offnung eines künftigen Lebens und der V ereini­
gung m it den Ih r igen  theuer und wichtig ist. Neue 
A usgabe in  8 °. 1 8 17 .
5 3 4  * E w a l d ,  S .  H . Ueber d as menschliche Herz, ein B e i­
trag zur Charakteristik der M enschheit; 3 B aude in 8 °, 
Erfurt 1 7 84 .
544 'Existence  (? ) réfléchie, ou coup-d’œil moral sur le 
prix de la vie ; in 16®. Neuchâtel 1792.
506 'Fatalisme,  examen du, ou exposition et réfutation: 
des différents systèmes de fatalisme qui ont partagé les 
philosophes sur l ’origine du monde, sur la nature de 
l ’âme et sur le principe des actions humaines ; 5 vol. 
in 8°. Paris 1757.
567 ' F e d e r ,  I .  G . H . Lehrbuch der praktischen Philosophie;- 
in  8 ". W ien  1 7 9 1 .
261 * F c d e r ,  I .  G . H . Untersuchungen über den mensch­
lichen W illen , dessen Naturtriebe, Veränderlichkeit, V er-
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hältniß zur Tugend Und Glückseligkeit, und die G rund­
regeln, die menschlichen Gem üther zu erkennen und zü 
regieren; 4  B ände in  8 °. G öttingen  und Lemgo 1 7 7 9  
- 1 7 9 3 .
5 1 4  " F e r g u s o n ,  Ä . Grundsätze der M oralphilosophie; 
Hebers, u. m it Anmerkungen versehen von Chr. G a r v e ; 
in  8 °. Leipzig 1 7 72 .
4 3 6  » F e r g u s o n ,  A . Grundsätze der M oralphilosophie. 
Hebers, von Chr. G a r v e ; in  8 Ö. Frankfurt und Leip­
zig 1 7 87 .
i  44 F ich lë ,J . G . Œ uvres choisies ; i "  vol. Doctrine dé 
la Science. Principes fondamentaux de la Science de là 
Connaissante ; tfad. de Vallera, par Grimblot ; in 8°. 
Paris i 843.
2 0 6  » F ic h i  ez I .  G . D US System  der S itten lehre nach den 
P rincip ien  der W issenschaftslehre; in  8 °. Z en« und 
Leipzig 1798;
4 7 9  " F i c h t e ,  Z . G . D er  geschlossene H andelsstaat. (Ein 
philosophischer E ntw urf a ls  Anhang zur Rcchtslehre  
und P robe einer künftig zu liefernden P o lit ik ; in  8 ”. 
Tübingen 1800 .
4 7 5  " P i c h t e ,  Z. G . Appelloltion an d as Publikunt über 
die durch ein Kurf. Sachs. C onfiscationsrescript ihm  
beigemessenen atheistischen Aeußerungen; in 8 °. Jena; 
Leipzig, Tübingen 1 7 99 .
5 2 7  " P i c h t e ,  I .  G . D ie  Bestim m ung des M enschen; in  
8 °. B erlin  1 8 0 0 .
2 9 5  " P i c h t e , I .  H . B eiträge zur Charakteristik der neueren 
P hilosophie, zu V erm ittlung ihrer Gegensätze; in  8 °. 
Sülzbach 1 8 2 9 .
448 *Foirméy. Principes de morale déduits de l’usage des 
facultés de l ’entendement humain ; 2 vol. in 8°. 
Leidè 1762.
2 8 8  P r a n k e ,  Fr. P hilosophie und Leben, öder ist es ein  
T raum , einen dankenden Frieden in  und m it der P h i ­
losophie zu hoffen? E in  B eitrag  zur Förderung des S t u ­
d ium s der philosophischen A nthropologie; in  8 °. B er­
lin  1 8 31 .
10
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3 0 7  * F r i  e s ,  I -  F . N eue Kritik der V ernunft; 3  B de. itt 
8 °. Heidelberg 1 807 .
2 4 2  * F  r itz e , F . G . G rundlegung zur H arm onie des W ist 
sens und H a n d e ln s; in  8 °. M agdeburg 1 8 2 5 .
585 'G att, l’abbé. Divers traités de Lucien, Xenophon, 
Platon ct Ptularque, accompagnés de sommaires en 
français et de notes sur le texte ; in 12°. Paris 1788.
2 5 6  *@ cm g, ver,  der V orsehung, oder wird es mit dem  
Menschengeschlecht besser oder schlimmer? in  8 °'. Leip­
zig 1789.
159 Garnies, AU. Précis d’un cours de psychologie, su ivi: 
I e d’une défense de celle étude contre les objections de 
ses antagonistes ; 2° d’esquisses sur les autres parlies de 
la philosophie intellectuelle et morale; 5° d’un paral­
lele des écoles philosophiques relativement à la ques­
tion de nos sources de connaissances ; in 8°. Paris 1851.
4 3 8  * G a r v e ,  C . E igene Betrachtungen über die allgem ein­
sten Grundsätze der S ittenlehre. E in  A nfang zu der 
Uebersicht der verschiedenen M oralsystem e; in  8 °. B r e s ­
lau  1798:
542 ’Gassendi, abrégé de la philosophie de, par Bernier ; 
8 vol. in 24°. Lyon 1678.
2 3 0  * G e b h a r d ,  Fr. H . D ie  besten G ründe des R ation a ­
lism u s . I n  einer W iderlegung der Briese des S u p er in ­
tendenten Zôllich über den S u p e r n a tu r a lism u s; in  8 °. 
Arnstadt 1 8 2 2 .
3 5 4  * G en h a r t ,  R . D a s  V erhältniß der P hilosophie zur 
christlichen G lau b en sleh re; 2  T h le. in 1 B a n d . in 8 °. 
Innsbruck 1 8 0 5 — 1806 .
502 ’G érard, Tabbé. Essai sur les vrais principes relative­
ment à nos connaissances les plus importantes; 5 vol. 
in 8°. Paris 1826.
3 3 4  * G e r l a c h ,  I .  W . G rundriß der Fuudam entalphiloso- 
phie; in  8 °. H a lle  1825 .
294 'G erva is-tie Laprise, l'aîné. Accord du livre de la 
Genèse avec la géologie et les monuments humains ; in 
8°. Caen et Paris 1805.
562 'G irard, P ère  Grégoire. Elementa philosophiæ uni­
vers®. Propædeutica. Manuscript; in 4°.
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365 *G irard, P ere  Grégoire. Elementa philosophise iini- 
versæ. Anthropologin. Manuscript ; in 4°. 1 818.
3 1 2  * G i r a r d ,  G régoire. G rundriß der Philosophie für die 
Vorlesungen am Lyceum zu Luzern 18 31 . Philosophische 
G otteslehre und M enschenbestimmungslehre; in  8 °.
100 Giron de B ouzareingues. Philosophie physiologi­
que, politique et morale ; in 8°. Paris 1828.
129 Godefroi, IV. P . La cosmogénie de la rélévalíon, ou les 
quatre premiers jours de la Genèse en présence de la 
science moderne; in 8°. Paris 1641.
5 0 9  * G o l u  c h o w  s k i ,  I .  D ie  Philosophie in  ihrem V er­
hältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner M en ­
schen; in  8 °. Erlangen 1822.
4 6 5  *@ o t fch , M . A . Geschichte der C ultur des Menschen­
geschlechts im Allgemeinen und jedes einzelnen w elthi­
storischen V olkes insbesondere; 3 Bde. in  8 °. W ien . 1 803 .
172 Gouvernem ent (du) des mœurs ; in 8®. Lausanne 
1784.
387 *G räfse, I .  F. C. Grundriß der allgemeinen Kateche­
tik nach Kantischen Grundsätzen, nebst einem kurzen Ab­
risse der Geschichte der Katechetik von dem entferntesten 
Zeitalter bis auf unsere Zeiten; in 8°. Göttingen 1796.
5 8 1  *@ r e g  o t r e .  V om  Einflüsse deS Christenthums auf d as  
V erhältniß der Frauen, von C- v. H .;  in  2 4 ° . M ü n ­
chen 1 827 .
2 2 5  " G r o h m a n n ,  I .  E . A . Id een  zu einer physiognom i- 
scheu A nthropologie; in 8 °. Leipzig 1 791 .
503 ’G u er. Histoire critique de l’âme des bêles, contenant 
les sentiments des philosophes anciens et ceux des mo­
dernes sur cette matière ; 2 vol. in 8°. Amsterdam 1749.
104 Guiraud, A lex . Philosophie catholique de l ’histoire, 
ou l'histoire expliquée ; in 8°. Paris 1859.
157 Hamilton. Fragments philosophiques; trad, de l’anglais 
par Peisse; in 8°. Paris 1840.
3 2 0  " H a r t m a n n ,  PH. C. D er  Geist deS Menschen in  
seinen Verhältnissen zum physischen Leben, oder G rund­
züge zu einer P hysiologie des D enkens. Für Aerzte, 
Philosophen und Menschen im  hohem  S in n e  des W or­
t e s ;  yt 8 °. W ien  1820.
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3 8 6  ' H e g e l ,  G . W . Fr. Encyklopädie der philosophische» 
W issenschaften; 3tx A usgabe in  8 ". Heidelberg 1830 .
2 8 9  ' H e i n r o t h ,  Z . C . A , Lehrbuch der Anthropologie, 
Z um  B eh u f gcademischer Vorträge, und zum P rivatstu­
dium. Nebst einem A nhange erläuternden und bew eis- 
führendssñ Aufsätze; in  8 ". Leipzig 1 8 2 2 .
857 *H em slerhuis, F . OEuvpes philosophiques; 2 yol. in 
g 0! Paris 1809.
2 1 3  ‘ H e n n i n g s ,  I .  Chr. Geschichte von den S eelen  der 
Menschen und T h iere; in  8 °. H alle  1 774 .
fZß H erder, idées sur la philosophie de l'histoire de Vhu- 
inanité ; trad, de Vglieniqnd par Ed. Quinet ; 2™" édit. ; 
5 yol. in Paris 1834,
4 5 7  ‘ H e r d e r ,  I .  G . V on  R e lig io n , Lehrmeinungen und 
G ebräuchen; in  8 °. Leipzig 1 7 9 8 .
458 ‘Herder,  Z. G. Kalligone. 3 Theile in 8°. Wien 1801, 
Iter Theil; chpm Angenehmen und Schönen; 2ter Thei : 
von Kunst und Kunstrichterei; 3ter Theil: vom Erhabe­
nen und vom Ideal,
377 ‘H e r d e r ,  I .  G . Ideen zur Philosophie der Geschichte 
per Menschheit; mit einer Einleitung von H . Luden; 
2  Bde. in  8°. Leipzig 1 8 1 2 .
521 ‘Herder,  I .  G. Verstand und Erfahrung. Eine Me­
takritik zur Kritik der reisten Vernunft; 2 Bde. in 8°, 
Leipzig 1799.
5 4 5  ‘ H e r d  er ,  I ,  G .  G o t t ;  einige Gespräche; in  169.
G otha  17 87 .  '
47 Jferuey. Méditations ; trad, de l ’anglais pay Le Tour­
neur; in 8°. Paris 185st.
4 7 4  ‘ H e u f i n g e r ,  I .  H . G , Ueber d as idealistisch-athei­
stische S ystem  des H errn P ro s. Fichte zu J e n a ;  in  8 °. 
D resden  und G otha 17 99 .
2 4 0  ‘ H e y d e n r  e i c h , C . H .  Betrachtungen über die P h i­
losophie der natürlichen R e lig io n ; 2 B de. in  8 P. Leip­
zig 1 7 9 0 — 1 791 ,
§ 2 3  ‘H e y d e n r e i c h ,  E . H . O riginalideen  über die interes­
santesten Gegenstände der Ph ilosop hie; 3  B de. in 8 «. 
Leipzig 1 7 9 3 - 1 7 9 6 ,
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3 4 5  'H  e y d e n r e i c h , C. H.  Propädcutick der M oralphiloso­
phie nach Grundsätzen dxr reinen V ernunft; 3  Thlc. in
1 B and . Leipzig 1794 .
4 9 9  ' H p y d e n r e i c h ,  E . H . B riefe über den A th e ism u s;  
in  8 °, Leipzig 1 7 96 ,
3 9 6  H  e y n i g , J G .  D ie  Unsterblichkeit der menschliche,» 
Oeelx außer allem  Z w eifel gesetzt; in  8 p. Erfurt 1 8 1 0 .
3 6 0  " H i ß m a n n , M . M agazin  s à  Philosophie und ihre 
Geschichte; Ix —  6 r. B'gnd. G öttingen und Lemgo 
1 7 7 8 — 1 7 83 ,
H51 'H istoire  Uri p ie l, où l’on recherche l’origine de l’ido­
lâtrie et les méprises de la philosophie ; édit. in 8°;
2 vol. Paris 1742.
435 *Hobbes, Th. Elementa philosophyca de Cive; edit, 
nova ; in 8°. Lausannæ 1782.
260 *Holland.. Réflexions philosophiques sur le système de 
la nature ; 2ms édit. ; 2 yol. in 8°. Neuchâtel 1775.
2 6 6  " H o m e ,  H . Versuche über die Geschichte des M en ­
schen. A u s dem E n g l, übers.; 2  B ünde in 8 °. Leipzig 
1 7 7 4 - 1 7 7 5 .  9
5 7 8  "H u a r t , J o h , P rüfung der Köpfe zu den Wissenschaf­
ten. A u s dem Spanischen übers, von G . F. L cß in g; 2te 
A ufl. von I .  I .  Ebert. in  1 6°. W ittenberg und Zerbst 
Ì7 8 5 ,
362 'Hug,  I .  L. Vom Ursprünge der menschlichen Erkennt­
niß in Hinsicht auf die Grundsätze der Kantischen Phi­
losophie; in 8P. Basel 1796.
526 'H um e, As". D. OEuvres philosophiques ; trad, de l'an- 
glais; 6 vol. in 8°. Londres 1788.
2 0 7  ' H u t c h e s o n ,  Fr. Untersuchung unserer Begriffe von  
Schönheit und Tugend in  zwo Abhandlungen. I. V on  
S ch ö n h eit, O rd n u n g , Uebereinstimmung und Absicht. 
II. V o n  dem moralischen G uten und U e b e l ; a u s dem 
E ngl, übers, in  8 °. Frankfurt und Leipzig 1 7 6 2 .
3 1 7  ' H u t c h e s o n ,  F r. S itten lehre der V ernunft; a u s  dem 
E n gl, übers. 2  B d e. in  8 . Leipzig 17 56 .
450 *H utcheson, C. La philosophie naturelle; trad, dg 
l ’anglais; 2 vol. in 8°. Lyon 1770.
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4 6 3  * 3  sl ch nt a n 11, R . B .  P rü fu ng  der Kantischen R eli-  
gionSphilosophie in  Hinsicht a u f  die ihr beigelegte Aehn- 
lichkeit m it dem reinen M ystizism . M it  einer E inleitung  
von I .  K a n t; in 8 °. K önigsberg 1800.
4 8 8  * 3  a f o b ,  L. H . B e w e is  über die Unsterblichkeit der 
S e e le  a u s  dem B egriffe der Pflicht ; in 8 °. Zullichau 17 94 .
5 2 0  * J a k o b , L. H . P rü fu n g  der M cndelsohn’schen M orgen"  
stunden, oder aller spekulativen B ew eise für d as D asein  
G o ttes . Nebst einer A bhandlung von K a u t; in  8 °. 
Leipzig 1 7 86 .
4 6 0  * J a k o b  , L. H . Vermischte philosophische Abhandlungen  
a u s  der T heologie, P olitik , R eligionölchre u n i  M o r a l; 
in  8 °. H a lle  1 797 .
4 3 5  * J a k o b ,  L. H .'G ru n d riß  der E rsahrun gs-S eelen lehre; 
3te A ufl. in  8 °. H a lle  1800 .
3 5 0  a k o b , L. H . Philosophische S itten leh re: in 8 °. 
H alle  1 7 94 .
2 7 2  * J a c o b i ,  F. H . Werke. 6  Thle. in  8  B a n d en ; in  8 °. 
Leipzig 1 8 1 2 — 1825 .
2 1 9  * J e n i s c h , D .  Kritik des dogmatischen, idealistischen 
und hyper-idealistischen R e lig io n s- uud M ora l-S y stem s, 
nebst einem Versuch, R elig ion  und M ora l von philoso­
phischen System en unabhängig zu begründen und zugleich 
die Theologen auö der Dienstbarkeit zu befreien, in  
welche sie sich seit langer Z eit an die Philosophen ver­
kauft hatten; in  8 °. Leipzig 1804 .
493 *Introduclion à la connoissance de l’esprit humain , 
suivie de réflexions et de maximes ; in 8°. Paris 1747.
121 Joannet. De la connaissance de l ’homme dans son être 
et dans ses rapports ; 2 vol. in 8°. Paris 173S.
158 a. Joufsroy,Théod. Mélanges philosophiques ; 2me édit. 
in 8°. Paris 1858.
158 b. Jouffroy, Tkéod. Nouveaux mélanges philosophi­
ques, précédés d’une notice et publiées par Ph. Dami­
mi, ; in 8°, Paris 1842.
4 2 8  * 3  f e l t  n ,  3 .  Ueber die Geschichte der Menschheit; 
neue Aufl. 2  B änd e in  8 °. Zürich 1770.
548 Isocrale, pensées morales d \  Extraites de ses œu­
vres et traduites par l’abbé Auger ; in 12°. Paris 1782.
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3 3 8  * Z t h ,  I .  Versuch einet Anthropologie oder Philosophie  
des Menschen nach seinen körperlichen A n la g en ; 2  B de. 
in  8 °. B ern  1794 .
2 4 4  * K a n  t ,  I .  D ie  R elig ion  innerhalb der Grenzen der 
bloßen V ernunft; 2te Aufl. in  8 °. K önigsberg 1 7 9 4 .
H 4  Hanl, j .  Logique ; trad. de Fallern, par Tissot ; in -8 6. 
Paris 1840.
101 Kant, J. Critique de la râi-on pùre; ttad. de {’allen), 
par Tissot ; 2  vol. in-8°. Paris 1855.
1 1 7  K a n t ,  I .  Critik der reinettV ernunft; i n 8 * .R ig a  17 94 .
175 Kant, Ein. Critique du jugement, suivie des observa­
tions sur le Sentiment du beau et du Sublime; trad, de 
l ’allem. par J. Baroi ; 2 vol. in -86. Paris 1846.
4 0 7  *K a t t t ,  I .  Anthropologie in  pragmatischer H insicht; 
in  8 °. Frankfurt und Leipzig 1 7 9 9 .
4 0 8  *K a n t , I .  Metaphysische Änfangsgründe der Rechts« 
l ehre ; in  8 <y. Frankfurt und Leipzig 1797 .
4 0 9  * K a n t , I .  Logik; neueste A u s g . in  8 . Reutlingen 18 01 .
4 1 0  M a n i ,  Z . D er  S tr e it  der Facúltate»; in 8 °. K önigs«  
berg 1798 .
411  * K a n t ,  I .  Metaphysische A nfangsgründe der Natur« 
Wissenschaft; neueste Aufl. in  8 °. Grätz 17 96 .
4 1 2  M a n t ,  Z . Kritik der praktischen V ernunft; in  8 °. 
Grätz 17 96 .
4 1 3  ' K a n t ,  I .  Metaphysische A nfangsgründe der Lugend­
lehre ; 2te Aufl. in  8 °. Kreuznach 18 00 .
4 1 4  ' K a n  t , I .  Kritik der Urtheilökrast; 2  B änd e in  8 °. 
Neueste A ufl. Grätz 1 797 .
4 1 5  ' K a n t ,  I .  P ro legom en a zu einer jeden künftigen M e ­
taphysik, die a ls  Wissenschaft wird auftreten können; 
neueste A ufl. in  8 °. Grätz 1 795 .
4 1 6  * £ a n t ,  I .  Säm m tliche kleine Schriften, nach der Z eit­
fo lge geordnet; 3 B ände in  8 °. K önigsberg und Leip­
zig 1797 .
4 1 7  ' K a n t ' s  Theorie der reinmoralischen R elig ion  mit Rück­
sicht auf d a s reine Christenthum; in  8 °. R ig a  1 7 9 6 .
4 1 8  *K  a n t ,  I .  Kritik der reinen V ernunft; 4 B ände i n 8 °. 
Grätz 1 7 95 ,
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1 9 0  'K  a p p  ^ Chr. E inleitung in  die Philosophie a ls  erstes 
T h eil einer Encyclopädie derselben; in  8 °. B erlin  und 
Leipzig 18 25 .
4 7 8  'K  e l b e r ,  L. H . vern ü n ftige  und schriftmäßige G e­
danken über die Schöpfung und D au er  der W elt. Oder 
B eantw ortung der F rage: W arum  G ott die W elt in 6  
aufeinander folgenden T agen  erschaffen und am 7ten ge­
ruhet habe ? Nebst Erläuterung etlicher Schwierigkeiten; 
in  8 °. Nürnberg 1805 .
2 7 5  ' K i è s e ì v  e t t e r ,  Z. G . C. Versuch einer faßlichen Dar-^ 
stellung der wichtigsten W ahrheiten der neuern P h ilo so ­
phie für U neingew eihte; 2te Anst. in  8 °. B er lin  1 7 98 .
4 2 6  ' K i e s e w e t t e r ,  G : C. Üeber den ersten Grundsatz 
der M oralphilosophie, nebst einer Abhandlung vom P ro f. 
Jakob über die Freiheit deS W il le n s ; 2te Aufl. 2  B de. 
in  8 °. B erlin  1 7 90 .
4 9 0  'K  i r st e n , I .  F. E . Seelenlehre für die Jugen d  nach 
den Grundsätzen der Kantischen Philosophie etc. Nebst 
einem A nhange für Leser, die sich b los von dem unter­
richten w ollen, w a s  die kritische Philosophie lehrt; in  8 °. 
G otha 1800 .
163  K l e i n ,  G . M . D ie  V erstandeslehre; in  8 °. B ant- 
berg 1 8 10 .
164  K l e i n ,  G . M . Versuch, die Ethik a ls  Wissenschaft zü 
begründen, nebst einer kurzen E inleitung in  das S tu d iu m  
der P hilosophie überhaupt; in  8 ". Bam berg 1 8 11 .
1 6 5  * K i e i n ,  G . M . A nschaüüngs-  und Denklehre, ein 
Handbuch zu V orlesungen; 2te Aufl. in  8 °. B a m ­
berg 1 8 24 .
3 3 5  ' K l e i n ,  G . M . D arstellung der philosophischen R eli­
g io n s- und S itten leh re; in  8 °. Bam berg und W ürz­
burg 1 8 18 .
4 3 4  * K l e i n ,  F . A . G rundlinien des R elig iosism u s. V er­
such' eines neuen S ystem s zur Auflösung des gewöhn­
lichen R a tio n a lism u s und S u p ern a tu ra lism u s; in 8 ° .  
Leipzig 1 8 1 9 .
5 7 2  ' K l e u k e r ,  I .  F . Zend-Avesta im Kleinen, d as ist O r-  
mutzd's Lichtgesetz, oder W ort des Lebens an Zoroaster,
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dargestellt in einem wesentlichen A uszüge a u s  den Z e à  
büchcrn, a ls  Urkunden des alten Magisch-Zoroafirischen 
R eligionssystem s) in  8 °. R iga  1189;. a
2 6 7  " K l ü g e l e  G . S .  D ie  gemeinnützigsten Vernnnstkennt- 
nisse oder A nleitung zu einer verständigen und frucht­
baren Betrachtung der W elt; 2 te A u sg . in  8 °. B erlin  
. und S te ttin  1791; ,
5 6 9  ’s!' l i i  g e l ,  G .  S ;  D ie  gemeinnützigsten Vernunstkennt- 
nisse oder A nleitung zu einer verständigen und frucht­
baren Betrachtung der W elt; 2te A u sg . in  8 °. B er lin  
und S te tt in  1791 .
195 ' K o p p e n ,  Fr. D arstellung des W esens der P h ilo sop h ie; 
in  8 °. Nürnberg 1 810 .
3 3 7  ' K r i t i k  von H eg els Encyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften; in  8 °. T übingen 1831 .
9 7  K r u g ,  W . T . A llgem eines Handwörterbuch der philo­
sophischen Wissenschaften,, nebst ihrer Literatur und G e­
schichte; 4  Bde. und 2  Supplem entbände; in  8 °. Leip­
zig 1 8 3 2 - 1 8 3 8 .
385  K r u g .  Universalphilosophische V orlesungen; in  8 °. N eu ­
stadt a. d. O rla  18 31 .
5 3 9  ' K u n h a r d t ,  H . Id een  über den wesentlichen Charakter 
der M enschheit und über die Gränze der philosophischen 
Erkenntniß; in  1 6 ° . Leipzig 18 13 . ¡ •
508 Ladevi. Réfutation du matérialisme et démonstration 
du spiritualisme par la physiologie ct la psychologie ; 
in-8“. Paris et Bordeaux 1858.
494 *La H arpe, j .  F . Réfutation du livre de l’esprit, pro­
noncée au Lycée républicain ; in-8°. Paris 1 797.
3 1 8  ' L a m b e r t ,  I .  H . N eues O rganon oder Gedanken über 
die Erforschung und Bezeichnung des W ahren und dessen 
Unterscheidung vom Irrthum  und Schein  ; 2  B d e. in  8 d; 
Leipzig 1764.
408 Lameríais. Esquisse d’une philosophie; 4 vol. in-8; 
Paris 4840— i 846.
555 *Larsche? 11. J . de. Essai sur ta saison, considérée 
principalement sous le rapport de son indépendance de 
toute autorité étrangère ; in-8°. Genève et Paris!822.
to*
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459 L an frey , P . L’Egtise el les philosophes au dix-huitième 
siècle; in-8°. Paris 1838.
456 L auveryne. De l ’agonie et de la mort sous le  rapport 
humanitaire, physiologique et religieux ; 2 vol. in-8°. 
Paris 1842.
155 Lauveryne. Les forçats considérés sous le rapport 
physiologique, moral et intellectuel, dressé au bagne 
de Toulon; in 8°. Paris 1841.
1 6 9  L a v a t e r ,  I .  C. Physionomische Fragmente zur B eför­
derung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, verkürzt 
herausgegeben von I .  M . Armbruster; 3 B ande in  8 °. 
W interthur 1 7 8 3 - 1 7 8 7 .
156 Lavater, Gaspard. L’art de connaître les hommes par 
la physionomie. Nouvelle édit.; 10 vol. in 8°. Paris 
1820.
171 L e B run , P ierre , prêtre de VOraioire. Histoire cri­
tique Ses pratiques superstitieuses qui ont séduit les 
peuples et embarrassé les savants, avec la méthode et 
les principes pour discerner les effets naturels d'avec 
ceux qui ne le sont pas. Nouvelle édit. augmentée ; 4 
vol. in 12°. Paris 1750— 1751.
801 *L eibn itz . Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la 
liberté de l’homme et l’origine du mal. Nouvelle édit. 
augmentée de l’histoire de la vie et des ouvrages de 
l ’auteur, par le chevalier de Jaucourl; 2 vol. in 8°. 
Amsterdam 1747.
150 Leibniz,. OEuvres. Nouvelle édit. précédée d’une in­
troduction, par M. A. Jacques; in 12". Paris 1842.
145 L eroux. Réfutation de l ’éclectisme. Nouvelle édit. ; in 
18". Paris 1841.
5 0 6  ' L e ß i n g ,  G . E . V on  dem Zwecke Jesu und seiner 
Jün ger . Noch ein Fragm ent der Wolfenbüttelschen U n­
genannten ; neue A ufl. in  8 °. B er lin  1784 .
5 0 7  "Le ß i n g , G - E . Fragmente des Wolfenbüttelschen Un­
genannten. E in  A nhang zu dem Fragm ent vom Zwecke 
Jesu und feiner J ü n g e r ; in  8 °. B erlin  1784 .
5 0 8  " L e ß i n g ,  G . E . Uebrige noch ungedruckte Werke deS
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Wslfenbültelschen Fragmentisten. Hcrauöaeaeben von  
C. A . E . S chm id t; in  8 °. 1787 .
555 'Levesque, P . Ch. L’homme moral, ou l’homrae con­
sidéré tant dans l’état de pure nature que dans la so­
ciété ; in 8°. Amsterdam 1775.
211 eLibes, A .  Le monde physique et le monde morál, ou 
lettres à 81me de ***; in 8°. Paris 1818.
3 7 0  'S in b n e r ,  G . 3 -  Reue Ansichten mehrerer metaphysi­
schen, moralischen und religiösen System e und Lehren, 
a ls  der P rüfung unterworfene Vorschläge zur Berich­
tigung des W ahren und Falschen in jenen System en ;  
in 8 °. K önigsberg 1 8 17 .
4 8 0  ' L i nk ,  H . F . Ueber N aturphilosophie; in  8 ° . Leipzig 
und Rostok 1806.
5 1 7  ' L i n k ,  H . F. Id een  zu einer philosophischen N atur­
kunde; in  8 °. B r e s la u  18 14 .
154 Loche. Essai philosophique concernant l’entendement 
humain, ou l’on montre quelle est l ’étendue de nos 
connaissances certaines et la manière dont nous y par­
venons; trad, de l’anglais par Coste; in 4°. Amsterdam 
1742.
5 5 9  ' Locke ,  I .  Versuch vom menschlichen Verstände. A u s  
dem Englischen übersetzt und m it Anmerkungen versehen 
von H . F . P o ley en ; in 4°. Altenburg 1 757 .
175 ^Logique, la, ou l’art de penser, contenant, outre les 
règles communes, plusieurs observations nouvelles pro­
pres à former le jugement; 5me édit. in 8°. Paris 1765.
125 Logique, ou l’art de penser; in 8°. Amsterdam 1718.
516 ’Loi naturelle, delà , par M’" ; I  vol. in 8°. Paris 1790.
257 *Maillet, de. Telliamed, ou entretiens d’un philosophe 
indien avee un missionnaire français sur la diminution 
delà mer, la formation de la terre, l’origine de l’homme, 
etc. ; in 8°. Bàie 1749.
152 Malebranche. OEuvres. Nouvelle édit. coUationnée 
sur les meilleurs textes et précédée d’une introduction 
par Jul. Simon; 1" et 2œc série, in -12°. Paris 1842.
515 0Malebranche, le P ., prêtre de POratoire. Traité de 
morale; nouvelle édit. 1re partie. Lyon 1707.
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103 M aret. Essai sur le panthéisme moderne; in.8°. Pa­
ris 1841. , .<
98 Malier- Histoire des doctrines morales et politiques des 
trois derniers siècles ;; 5 vol. iq-89, Paris 1857. ^
145 M aller, J. De l’influence des mœurs sur les lois et de 
l ’influedce des lois sur les mœurs ; 2** ledit.'■ io- 8°. Pa­
ris 1843,
184 M ailer, Jacques. Histoire critique du gnosticisme et 
de son influence sur les sectes religieuses et philoso­
phiques des dix premiers siècles de Père chrétienne ; 
2“$*édït. 5 vol. in-8®. Strasbourg et Paris 1845— 1844 . 
115 Matthiœ, U . Manuel de philosophie* trad, de l’alle­
mand par Poret; in 8°. Paris 1857.
2 0 8  * M  e h m e l , G . E- A- Ueber d as Verhältniß der P h i­
losophie zur R e lig io n ; in  8 ° , Erlangen 18 05 .
168 Mendel sohn,  M. Philosophische Schriften; 2 Theile 
in 1 Bandr in 8P. Berlin 1761. >> t
431 "Mendelsohn, M- Philosophische Schriften; 2 Bde.
in  8°. Karlsruhe,
4 7 3  " M e n d e l s o h n ,  M . P h aed on , oder über die Unsterb­
lichkeit der S e e le , in  drei Gesprächen. Vermehret m it 
den Zw eifeln  und dem Orakel über die Bestim m ung des 
M enschen; mene A usgabe in 8 ". Amsterdam 1 7 67 .
4 4 9  " M e i n e r 8 , C . Geschichte der Lehre vom wahren G ott, 
dem Urheber und Regierer aller D in g e ; a u s  dem Lat. 
übers, von I ,  C . M ensch ing; in 8 °. D u isb u rg  1 7 91 , 
4 7 1  * M e i n e r s , C . Grundriß der Geschichte der Mensch­
heit; in  8 °. Lemgo 1785 ,
476 "MeinerS,  Vermischte philosophische Schriften; 3 
Bände in 8". Leipzig 1775.
2 3 9  " M e is t e r ,  I .  C. F . Ueber die Gründe der hohen V er­
schiedenheit der Philosophen im Ursatze der S itten lehre, 
bei ihrer Einstimmigkeit in Einzelnsehren derselben. Eine 
gekrönte Preissch rift; in  4°. Zullichau 1812- 
495 * M eister, J . H . Euthanasie, ou mes derniers entretiens 
avec elle sur l’immortalité de l’âme ; in 8°. Paris 1809. 
881 *Mettrie (de la). OEuvrcs philosophiques ; 2 vol -, nou­
velle édit. in 24°. Berlin 1744.
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3 3 0  * M  o l i  tor .  D er Wendepunkt des Antiken und M oder­
nen, oder Versuch, den R ea lism u s mit dem Id e a lism u s  
zu versöhnen; in 8 °. Frankfurt a. M a in  1805 .
1 87 Monlalembert, le conile de- Les intérêts catholiques 
au XlXme siècle ; in 18°. Bruxelles 1852.
56a 'Moustalon.D a morale des poètes, ou pensées extraites 
des plus célèbres poêles latins et français ; 5"e édit., 
2 tomes en 1 vol., in 8°. Paris 1 825.
3 7 4  " M ü l l e r ,  I .  G , Philosophische Aussätze; in  8 °. B r e s ­
lau  1789,
4 2 4  M ü l l e r ,  G . C . Zw ei Bücher vom W ahren und G e­
wissen. Erstes B uch: das Buch der Vernunft ; in  8 °. 
Leipzig 1 822 .
5 6 6  ' M ü l l e r ,  S a lo m o n . B lätter a u s dem Tagebuch eines  
früh V ollendeten; in  8 °. W interthur 1823.
388 * M u s e  u m , n e u e s , der Philosophie und Literatur, 
herausgegeben von F. Bouterwek; 3 B de. in  8°. Leip­
zig 1 8 0 3 - 1 8 0 5 ,
455  * M u t s c h c l l c ,  S .  Ueber das sittlich G u te; 2te Auch 
Pest 1794.
456  T M u t s c h e l l e ,  S .  Vermischte S chriften v ober philoso­
phische Gedanken und Abhandlungen; 2te Auch 4  B d e. 
in 8 °. M ünchen 1799 .
2 0 0  M a u m  a n n ,  M . E . Ä . Ueber die Grenzen zwischen 
Philosophie und Naturwissenschaften; in 8 °. Leipzig 1 8 2 3 .
4 6 2  * N e e b ,  J o h . System  der kritischen Philosophie auf den 
. S a tz  des B ew ußtseins gegründet; 2  B d e. in 8 °. B o n n  
und Frankfurt 1 7 9 5 — 1 7 96 . Iter T h e il:  formale P h i­
losophie; 2 ter T h eil: materielle Philosophie.
5 1 8  * N e e b , A. Vernunft gegen V ernu nft, oder Rechtfer­
tigung des G lau ben s ; in  8 °. Frankfurt a. M a in  1 7 97 .
550 *JSecher. De la inorale naturelle ; in 12“. 1788.
549 *J\oël. Les livres classiques de l’empire de la Chine, 
recueillis par le Père Noël ; 7 vol. in 12°. Paris 1784 —, 
1786.
3 9 9  M ö ß e l t ,  I .  A . Ueber den W erth der M o r a l, der 
Tugend und der späten Besserung; T n  8 °. H a lle  1 7 77 .
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4 0 6  * N ü s c h e l e r ,  I .  C. Unterhaltungen über die Verbin­
dung deS Sichtbaren mit dem Unsichtbaren, in relig iö­
sen, moralischen und politischen Rücksichten; in 8 °. Z ü ­
rich 1805 .
4 2 0  * R ü s i t e i n ,  F . A . G rundlinien der allgemeinen P sy ­
chologie, zum Gebrauche bei V orlesungen; in  8 °. 
M ain z 18 21 .
4 8 3  * N ü si l e i n , F . A . Lehrbuch der Kunstwissenschaft. Zum  
Gebrauche bei V orlesungen; in  8 °. Landshut 1 8 19 .
4 8 7  * N ü si l e i » ,  G eorg. Versuch einer faßlichen D arstellung  
der allgem einen Verstandeswissenschaft; in  8 °. Iter B and. 
Bam berg und W ürzburg 1 801 .
1 9 2  * 0 1  en . Lehrbuch der N aturphilosophie; 2te Aufl. in  
8 °. J e n a  1 831 .
174 Ott, A .  Hegel et la philosophie allemande, ou exposé 
et examen critique des principaux systèmes de la phi­
losophie allemande depuis Kant et spécialement de ce­
lui de Hegel ; in 8°. Paris 1844.
561 "Owen, R . A New Vie wo of Society : or Essays on the 
formation of the human Character preparatory to the 
dcvelopgment of a plan for gradually ameliorating the 
condition of mankind ; fourth edition gr. in 8°. Lon­
don 1818.
540 "Purdies, le P . Ign. Gast. de la Comp, de Jésus. 
Discours de la connaissance des Bestes; in 24°. Paris 
1672.
5 1 2  * P a r o w ,  I .  E . Grundriß der V ernunftrelig ion , m it 
litterarischen und erläuternden Anmerkungen begleitet; 
Ite  und 2te Lieferung in  1 B d . B erlin  und Leipzig 1 7 9 9 .
588 "Pascal. Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis 
de Montai te à un Provincial de ses amis et aux RR. 
PP. jésuites sur la morale et la politique de ses Pères, 
avec les notes de Guill. Wendrock; 5 vol. in 8°. Ams­
terdam 1754.
149 Pascal, B iaise. Pensées, fragments et lettres publiées 
par Prosper Faugère ; in 8°. Paris 1844.
3 4 6  * P a y l c y ,  M . Grundsätze der M ora l und P o lit ik , a u s  
dem E ngl, übers, m it einigen Anmerkungen und Zusätzen
r .  p h i l o s o p h i e . 1 8 9
von C. G arve; 2  Bde. in  8 °. Frankfurt und Leip, 
zig 1788.
319  "Philosophie der Geschichte oder über die T rad ition ; in  
8 °. Frankfurt a . M a in  1827.
4 4 0  "Philosophie der Ehe. E in  B eitrag zur Philosophie des 
Lebens für beide Geschlechter; in  8 °. Reutlingen 1 8 0 1 .
150 Philosophical Enquiry in to the origin of our Ideas of 
the sublime and beautiful ; in 8°. London 1776.
5 0 5  "Philosophisches Journ al für M o ra litä t, R elig ion  und 
M enschenwohl, herausgegeben von C . C. E . Schm id  
und F . W . 2 ). ©nett ; 2  B ände in  6  H eften in  8 °. 
G ießen 1 7 9 3 - 1 7 9 4 .
503 *Pileur d’Apligny, le. Principes de morale tirés des 
anciens et des modernes, propres à former les jeunes 
gens qui entrent dans le monde ; in 8°. Paris 1781.
421 d . " P i st e v o n , oder über d a s D asein  G ottes. E in  A n­
hang zum Elpizonz 3te A usgabe in  8 °. Leipzig 18 09 .
452 *P laton . La République, ou dialogue surla  justice; 2 
vol. in 8°. Paris 1762.
554 Platoriis omnia divini opera, tralatione Marsilii r i ­
cini, emendations et ad gæcum codicem*collatione Si­
monis Grynæi nunc recens summa diligentia repurgata; 
in fol. Basileæ 1552.
2 1 6  " P l a i n e r ,  E . Philosophische A phorism en, nebst eini­
gen Anleitungen zur philosophischen Geschichte; 2  B de. 
in  8 °. Leipzig 1793  - 1 8 0 0 .
441  " P l a i n e r ,  E . Anthropologie für Aerzte und W eltw eise; 
in  8 °. Leipzig.
529 *P luquet. De la sociabilité; tome second, in 8°. Yver­
don 1770.
4 6 9  " P l u t a r c h .  Auserlesene moralische S chriften , nebst 
P la to 's  M enerenu s; 4  B de. in 8 ". Zürich 1 7 6 2 — 1 7 74 .
148 Plutarque. OEuvres morales, trad, du grec par Ricard ; 
5 vol. in 12°. Paris 1844.
229 Plutarque- Sur les délais de la justice divine dans la 
punition des coupables, trad, avec des additions et des 
notes par le comte de Maistre ; in 8°. Lyon et Paris 
1816.
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336 ^Pöl i t z ,  K. H.  21 Die philosophischen Wissenschaften 
in einer encyklopädischen Uebersicht für seine Vorlesungen 
dargestellt; in 8°. Leipzig -1813.
403 * P ö l i t z , K. H. L. Sind wir berechtigt eine größere 
künftige Aufklärung und höhere Reise unseres Geschlechts 
zu erwarten? — mit steter Hinsicht auf die gegenwär­
tigen Zeitumstände; in 8°. Leipzig 1795. ■ ■>.
571 *P 5 l i t z , K. H. L. Beitrag zur Kritik der Religions- 
philosophie und Exegese unseres Zeitalters ; in 8°. Leip­
zig 1795.
231 *Pörschke ,  K. L. Einleitung in die M oral; in 8°; 
Libau 1797.
375 *P  r e i s  sch ri ft e n über die Frage: Welche Fortschritte 
hat die Metaphysik seit Leibnitzens und W olfs Zeiten 
in Deutschland' gemacht? Von Z. C. Schwab >- K. L. 
Rcinhold und I .  H . Abicht;,rn 8°. Berlin 1796.
125 P rincipes  de la philosophie morale, ou essai sur le 
mérite de la vertu ; in 8°. Amsterdam 1743.
496 ^ P r ü f u n g  der Secte, die an allem zweifelt/ mit einer 
Vorrede des Herrn v. Hallen; in 8°. Göttingen 1751.
470 *Rech#, I .  W . Versuch über die humane Sympathie; 
in 8°. Düsseldorf 1794.
124 Regnaull. Logique en forme d’entretiens, ou l’art de 
trouver la vérité ; in 8°. Paris 1742.
276 * R e i d , Th. Untersuchung über den menschlichen Geist, 
nach den Grundsätzen des gemeinen Menschenverstandes; 
aus dem Engl, nach der 3 ten Aufl. in 8°. Leipzig 1782.
271 M e i d e l ,  K. Ph. Ueber die Moral. Nach dem franzö­
sischen des Malebranche ; in 8°. Heidelberg 1831.
274 M e i m a r u s ,  H. S .  Abhandlungen von den vornehm­
sten Wahrheiten der natürlichen Religion, 6te Auflage. 
Durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet von I .  A. 
H. Reimarus; in 8°. Hamburg 1791.
322 M e i n  h o l d ,  K. L. Ueber das Fundament des philo­
sophischen Wissens, nebst einigen Erläuterungen über 
die Theorie deS Vorstellungövermögens; in 8°. Jena 
1791.
341 ' R e i n h o l d ,  K. L. Versuch einer neuen Theorie des
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menschlichen Vorstellungsvermögens; 2te Aufl. in 8°. 
Prag und Jena 1795.
381 ' R e i n h  ol d,  K. L. Beiträge zur Berichtigung bisheri­
ger Mißverständnisse der Philosophen; 2 Bünde in 8°. 
Jena 1 7 9 0 -1 7 9 4 .
382 ' N e i n h o l d ,  K. L. Briese über die Kantische Philoso­
phie; 2 Bde. in 8°. Leipzig 1790— 1792.
546 ' R e i n h o l d ,  K. L. Sendschreiben an I .  C. Lavatcr 
und I .  G. Fichte riher den Glauben an Gott; in 16". 
Hamburg 1799.
472 ' R e i n h a r d , P . Chr. Versuch einer Theorie des ge­
sellschaftlichen Menschen; in 8°. Leipzig und Gera 1797. 
500 M e i n h a r d , P . Chr. Abriß einer Geschichte der Ent­
stehung und Ausbildung der religiösen Ideen; in 8°.
, Jena 1794.
255 *Rembold, L . Psychologia in usum prælectionum ; in  
8°. Viennæ et Tergesti 1817.
400 *République de Platon, la, ou dialogue sur la justice ;
2 vol. in 8°. Paris \ 762.
395  ' R e u ß ,  M . Vorlesungen über die theoretische und prak­
tische P h ilosophie; 2  T hle. in  1 B and . W ürzburg 1 7 97 . 
i l l  R itter, H . Histoire de la philosophie, trad, de l’alle­
mand par Tissot. V e partie : Histoire de la philosophie 
ancienne ; ti vol. in 8 °. Paris i 8 5 5 — 1 8 5 6 .
297 ' R i t t e r ,  H . Abriß der philosophischen Logik; in 8". 
Berlin 1824.
380 ' R i t t e r ,  H . Geschichte der Philosophie alter Zeit; 3 
Bände in 8°. Hamburg 1829—31.
290 ' R i r n e r ,  I .  A. Handbuch der Geschichte der Philo­
sophie, zum Gebrauche seiner Vorlesungen; 2te Aufl.
3 Bände in 8°. Sulzbach 1829.
357  ' R i r n e r ,  I .  A . Versuch einer D arstellung der uralten
indischen All-Eins-Lehre; in 8°. Nürnberg 1808.
577 ' R o t h e ,  Tyge. Die Wirkung des Christenthums auf 
den Zustand der Völker in Europa; 4 Bünde in 16°. 
Copenhagen 1775—1781.
568 Rougemont, F réd. Le peuple primitif, sa religion, son
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histoire et sa civilisation. Tom. I et If; in 8°. Genève 
ct Paris 1855.
181 Sacy, S ylv . de. Recherches historiques et critiques sur 
les mystères du paganisme; 2meédit., 2 vol. in 8°. Pa­
ris 1817.
258 ' S a i l e r ,  I .  M . Idee einer gemeinnütziger» Moral­
philosophie, zum Gebrauche für meine Schüler; in 8°. 
Ditlingen 1786. - ,
513 ' S a i l e r ,  I .  M . Einleitung"zur gemeinnützigem Mo- 
ralphilosophie; 2 Bande in 8°. München 1787— 1791. 
(Der 2te Theil unter dem Titel: Glückseligkeitslehre.)
564 " S a i l e r ,  I ,  M . Glückseligkeitslehre aus Vernunft- 
gründen, mit Rücksicht aus das Christenthum; 2 Bände 
in 8°. München 1787— 1791.
193 ' S a l a t ,  I .  Wahlverwandschast zwischen den sogenann­
ten Supernaturalisten und Naturphilosophen; mit Ver­
wandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obskurantis­
mus, vornehmlich im deutschen Osten und Norden. Nebst 
Ausschlüssen über Neues im Süden; in 8°. LandS- 
hut 1829.
194 ' S a l a t ,  I .  Lehrbuch der höheren Seelenkunde, oder 
psychische Anthropologie. Eine Vorarbeit in Absicht auf 
die Hauptlehren vom Höchsten der Menschheit. Auch für
' Kirche und S ta a t; 2te Aufl. in 8°. München 1826.
304 ' S a l a t ,  I .  D ie Religionsphilosophie: der letzte oder 
höchste Hauptzweig der Philosophie als Wissenschaft; 
2te Auflage in 8°. München 1821.
340 ' S a l a t , I .  Vernunft und Verstand; 2 Bände in 8°. 
Tübingen 1808.
Iter Theil: eine wissenschaftliche Darstellung, dem ge­
bildeten Manne, nicht • der Schule zunächst, 
gewidmet.
... 2tcr Theilt eine kritische Uebersicht des Interessantem, 
was zeither im Gebiete der Philosophie er­
schienen ist.
179 Salvador, J . Histoire des institutions de Moïse et du 
peuple hébreu; 5 vol. in 8°. Paris 1828.
480 Salvador, J . Jésus-Christ et sa doctrine; histoire de
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la naissance de l’Eglise et de son organisation cl de ses 
progrès pendant le premier siècle ; 2 vol. lu 8°. Paris 
1858.
264 ' S c h a d ,  I .  B . Gemeinfaßliche Darstellung des Fichte- 
scheu Systems und der daraus hervorgehenden Reli­
gionslehre ; 2 Bande in 8°. Erfurth 180Û.
398 ' S a n d e r ,  H.. Won der Güte und Weisheit Gottes in 
der Natur; in 8", Frankfurt und Leipzig 1790.
391 ' S c h a f f e r ,  W . Fi Inconsequenzen und auffallende 
Widersprüche in der Kantischen Philosophie, besonders 
in der Critik der reinen Vernunft; in 8°. Dessau 1792.
331 ' S c h a f f r o t h .  Blicke auf die Schellingisch-Zacobische 
Streitsache, veranlaßt durch einen Ausfall des Freibur­
ger Wochenblatts gegen die Naturphilosophie; in 8°. 
Stuttgart und Tübingen 1812.
464 " S c h a u m a n n ,  I .  Chr. G. M oral; in 8°. Gießen 
1796. f , ■ -
155 Schelling. Système de l'idéalisme transcendental, trad, 
de l’allemand par P. Grimblot; in 8°. Paris 1842.
167 S c h e l l i n g ,  F. W . I .  Philosophische Untersuchung 
über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 
zusammenhangenden Gegenstände; in 12°. Reutlingen 
1834.
214 ' S c h e l l i n g ,  F. W . Z. Ideen zu einer Philosophie 
der Natur, als Einleitung in das Studium dieser Wis­
senschaft ; Iter Theil in 8°. Landshut 1803.
252 ' S c h e l l i n g ,  F. W. I .  Denkmal der Schrift von den 
göttlichen Dingen und des Herrn F. H. Jaeobi, und 
der ihm in derselbe» gemachten Beschuldigung eines ab­
sichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus; in 8». 
Tübingen 1812,
376 ’' S c h e l l i n g ,  F. W . I .  Von der Weltseele. Eine Hy­
pothese der hohem Physik zur Erklärung des allgemei­
nen O rganism us; in 8°, Hamburg 1798.
498 ' S c h e l l i n g .  Bruno oder über das göttlich, und na­
türliche Prinzip der Dinge. Ein Gespräch; in 8°. Reut­
lingen 1834.
519 ' S c h e l l i n g ,  F. W. I .  Vom Ich als Prinzip der
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Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen 
Wissen; in 8°. Tübingen 1795.
265 " S c h e l l i n g .  Zeitschrift für spekulative Physik; 2 Bde. 
in 8°. Jena und Leipzig 1800—1801.
i  02 Schlegel, F r .  Philosophie de la vie, trad. de l’alle­
mand ; 2 vol. in 8°. Paris 1856.
3 5 3  " S c h l e g e l , D .  G ottl. D e r  Grundsatz der V ernunft- 
m oral : H andle nach dem Ausspruch der V ernunft, zu­
folge einer lautern Betrachtung der D in g e ; in  8°. Leip­
zig  1 7 9 7 .
3 7 9  "Sch l e i e r m a c h e r ,  F . Grundlehrcn einer Kritik der 
bisherigen S itten leh re; in  8 ° . B erlin  1 8 03 .
351 " S  c h l o ß e r , I .  G . Schreiben an einen jungen Mann, 
der die kritische Philosophie studieren wollte; in 8°- 
Lübek und Leipzig 1797.
4 0 1  ^ S c h l o s s e r ,  I .  G . Ueber die A pologie des P r e d ig t  
am ts des D e is m u s  in  dem Braunschweiger J ou rn al V . 
Stück für 1 7 89 , dem H rn . Conststorial-Rath Jacob i in  
Zelle gewidm et; in  8°. Frankfurt am M a in  1 789 .
3 1 1  * S ch m i d , I .  M . D a s  Denken a ls  Thatsache. Zum  
Schulgebrauch; in  8°. D illin g en  und Leipzig.
328 * S c h m i d ,  C. C. E. Grundriß der Moralphilosophie; 
in 0°. Jena 1793.
378 * S c h mi d ,  E. C. E. Versuch einer Moralphilosophie; 
3te AuSg. in 8°. Jena 1795.
397 * S c h m id , C . C. E . Philosophische Dogm atik; in  8°. 
Jen a  und Leipzig 1796.
119 S c h m i d ,  CH. Erh. Wörterbuch zum leichtern Gebrauch 
der Kantischen Schriften; in 8°. Jen a ,1798.
280 * S c h u b e r t ,  G. H. Die Geschichte der Seele; 2 Bde.
, in 8°, Stuttgart und Tübingen 1830.
573 ^Schubert ,  G . H . Ansichten von der Nachtseite der 
Naturwissenschaft; 3te Aufl. in 8Q. Dresden 1827.
223 * S c h u l t h e ß ,  I .  G. Arrians Epictet, aus dem Grie­
chischen übers.; in 8°. Zürich 1766.
221 *Sc hul z ,  D . Betrachtungen über Religionsphilosophie 
und die wichtigsten Probleme derselben. Eine erläuternde 
Zugabe zum Euchariston; in 8°. Leipzig 1828.
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118 S c h u l z e ,  I .  Erläuterungen über Kants Kritik der 
reinen Vernunft; in 8°. Königsberg 1791.
215 «Schul ze ,  G. E. Kritik der theoretischen Philosophie; 
2 Bände in 8°. Hamburg 1801.
270 " S c h u l z e , G- E. Grundsätze der allgemeinen Logik; 
4te Ausgabe in 8°, Göttingen 1822.
301 « S c h u l z e ,  G. E. Encyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften; 3te Aufl. in 8°. Göttingen 1824.
349 «Sc hul z e ,  G. E. Grundriß der philosophischen Wissen­
schaften ; 2 Bände in 8°. Wittenberg und Zerbst 1788 
— 1790.
390 «S c h u l z e ,  G. E. Psychische Anthropologie; 2 Bände 
in 8°. Göttingen 1819.
348 « S c h w a r z ,  F. H. C. Die moralischen Wissenschaften. 
Ein Lehrbuch der Moral, Rechtslehre und Religion nach 
den Gründen der Vernunft; 2 Bde. in 8V  Leipzig 1797,
185 Secretan, CA. Philosophie, la, de la liberté. Cours de 
philosophie morale ; 2 vol. in 8° . Paris et Genève 184 9 .
579 « S e n i l e r ,  D . I .  S .  Umständliche Untersuchung der 
dämonischen Leute oder sogenannten Besessenen, nebst 
Beantwortung einiger Angriffe; in 16°. Halle 1762.
228 *Senecœ, L .  Annæi philosophi opera, ad óptimas 
editionescollata; præmittitur notilia Iliteraria studiis so- 
cietatis Bipontinæ ; 4 vol. in 8°. Biponti 1782.
269 « S i g w a r t ,  G. C. W . Handbuch der theoretischen 
Philosophie. Ein Beitrag für Philosophie und Geschichte 
der Philosophie; in 8°. Tübingen 1820.
457 Simon, Jul. Le devoir; 4™* édit. in 8°. Paris 1856 .
310 « S m i t h ,  Ad. Theorie der sittlichen Gefühle. Uebersetzt, 
vorgeredet, und hin undZwieder kommentirt v. L. T. Ko­
segarten; 2 Bde. in 8°. Leipzig 1791 —1795.
467 « S m i t h ,  A. Theorie der moralischen Empfindungen, 
nach der 3ten engl. Ausgabe übersetzt; in 8°. Braun­
schweig 1770.
570 " S m i t h ,  L. Ueber die Natur und Bestimmung der 
Thiere, wie auch von den Pflichten der Menschen gegen 
die Thiere, auS dem Dänischen übers.; in 8°. Kopen­
hagen 1790.
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166 S n e l l ,  Fr. Wilh. Dan.. Lehrbuch für den ersten Un­
terricht in der Philosophie; 2  Thle. in 1 Band. in 8°. 
Gießen 1832.
245 * © i te l i ,  F. W . D . Menon, oder Versuch in Gesprä­
chen, die vornehmsten Punkte aus Kants Kritik der prak- 
tischen Vernunft zu erläutern; 2te Aufl. in 8°. Mann­
heim 1796.
251 *<S it e l i ,  (S. W . D ie Sittlichkeit in Verbindung mit der
Glückseligkeit einzelner Menschen und ganzer Staaten,
ans^2 gekrönten Preisschriften zusammengezogen und mit 
beständiger Rücksicht auf die Kantische Moralphilosophie; 
in 8°. Frankfurt am M ain 1790.
461 * S n e l l ,  C. W . Philosophisches Lehrbuch aus Ciceros
Schriften zusammengetragen, für Freunde einer ernsten
Lektüre, besonders für denkende Jünglinge; in 8°. Frank­
furt am M ain 1792,
516 * S n e l l ,  K. PH. M . Ein Wort zur Vertheidigung des 
alten Glaubens, oder Darstellung einiger wichtigen, aus 
der Kantischen Philosophie geschöpften Gründe, welche 
einen gewissenhaften Prediger bewegen sollen, in seinem 
Lehrvortrage dem alten Glaubcnssystem getreu zu blei­
ben; in 8°. Frankfurt am M ain 1799.
537 * S n e l l ,  I .  P . L. Kritik der Volksmoral für Prediger. 
Nach Kantischen Grundsätzen bearbeitet; tn 8°. Heidel­
berg 1795.
497 * S p a z i e r ,  K. Versuch einer kurzen und faßlichen 
Darstellung der teleologischen Prinzipien. Ein Auszug 
ans Kants Kritik der teleologischen Urtheilskraft; in 8°. 
Neuwied 1791.
1 51 Spinoza. OEuvres, trad, par Emile Saisset; 2 vol. in
1 2°. Paris 1842.
389 ^ S p i n o z a ' s  philosophische Schriften, aus dem Latein. ;
2 Bände in 8°. Gera 1787— 1790.
147 S ta p f er. Mélanges philosophiques, littéraires, histori­
ques et religieux ; 2 vol. in 8°. Paris 1844.
: 373 * S t à u d l i n ,  C. F. Geschichte der Moralphilosophie; 
in 8°. Hannover 1822.
384 ^ S t e f f e n s ,  H. Carricaturen des Heiligsten; 2 Bände 
in 8°. Leipzig 1819— 1821.
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196 *<5tehi brtrt ,  G. S .  Philosophische Unterhaltungen 
zur weitern Aufklärung der Glückseligkeitslehre; 3 Hefte 
in 1 Bd. in 8°. Züllichau 1782.
197 ' S t e i n b a r t ,  G. S -  System der reinen Philosophie 
oder Glückseligkeitslehre des Christenthums ; 3te Aufl. 
in 8°. Züllichau 1786.
284 ' S t o r r ,  G. C. Bemerkungen über Kants philosophische 
Religionslchre, nebst einigen Bemerkungen über den aus 
Prinzipien der praktischen Vernunft hergeleiteten Ueber­
zeugungsgrund von der Möglichkeit und Wirklichkeit ei­
ner Offenbarung in Beziehung auf Fichte's Versuch 
einer Critik aller Offenbarung; in 8". Tübingen 1794.
199 ' S n a b e d i ß e n ,  D . T- A* D ie Grundzüge der Lehre 
von dem Menschen; in 8°. Marburg und Cassel 1829.
329 * S u a b e  d i ß e n ,  D . T. A. Ueber die innere Wahr­
nehmung; in 8°. Berlin 1808.
241 S u l j c t ,  Z. G. Vermischte philosophische Schriften. 
Aus den Jahrbüchern der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin gesammelt; 2 Bde. in 8°. Leipzig 1773— 1781.
531 ' S u l z e r ,  I .  G. Versuch einiger moralischer Betracht 
tungen über die Werke der Natur. Nebst einer Vorrede 
von A. F. W . S ack ; in 8°. Berlin 1745.
268 * S ü ß k i n d ,  F. G. Prüfung der Schellingischen Lehren 
von Gott, Weltschöpsung, Freiheit, moralischem Guten 
und Bösen; in 8°. Tübingen 1812.
170 S w ift. Le conte du tonneau, contenant tout ce que les 
arts et les sciences ont de plus sublime et de plus mys­
térieux, avec plusieurs autres pièces très-curieuses; in 
12°. La Haye 1721.
234 ^ S y m p o s i o n ;  von der Würde der weiblichen Natur 
und: Bestimmung; - von C. u. A. Bomhard, 2te Aufl. 
in 8°. Bamberg und Leipzig 1817.
112 Tennemann. Manuel de l’histoire de la philosophie, 
trad, de l’allemand par V. Cousin, 2™e édit. in 8°. Pa­
ris 1859.
142 T e n n e m a n n ,  W. H. Geschichte der Philosophie; 11 
Th le. in 12 Bänden, in 8°. Leipzig 1798—1819.
278 * T e t e n s ,  I .  N. Philosophische Versuche über die
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menschliche Natur und ihre Entwicklung; 2 Bde. in 8°, 
Leipzig 1777.
580 * T e u f e l ,  man muß auch dem, nicht zuviel aufbürden. 
Bei Gelegenheit der Broschüre: Sollte der Teufel wirk­
lich ein Unding sein? rc. in 16°. Bremen 1776.
226 *TH a n n e r ,  Jgn. Lehrbuch der Metaphysik mit ency­
klopädischen, methodologischen Bemerkungen zum Behufe 
deS akademischen Studiums, als materielle Einleitung 
zur Philosophie; in 8°. München 1803.
255 " Th a n n e r ,  I .  Lehr- und Handbuch der praktischen 
Philosophie für akademische Vorlesungen; in 8°. Salz­
burg 1811.
510 " T h a n n e r ,  %  Versuch einer möglichstfaßlichen Dar­
stellung der absoluten Jdentitcrtslehre, zunächst als wis­
senschaftlicher Orientirung über die Hohe und Eigen­
thümlichkeit derselben; in 8°. München 1810.
218 *Thiebault, D .  Grammaire philosophique, ou la méta­
physique, la logique et la grammaire réunis en un seul 
corps de doctrine ; 2 vol. in 8°. Paris 1802.
524 " T i e d e m a n n ,  D . Untersuchungen über den Menschen; 
3 Bde. in 8°. Leipzig 1777— 1778.-
189 *Ti e f t r u n k ,  I .  H. D as Weltall nach menschlicher 
Ansicht. Einleitung und Grundlage zu einer Philosophie 
der Natur; erste Abth. in 8°. Halle 1821.
372 "Ti ef trunk,  I .  H. Philosophische Untersuchungen über 
die Tugendlehre zur Erläuterung und Beurtheilung der 
metaphysischen Anfangsgründe der Tugendlehre von Hrn. 
Pros. Jmm. Kant; 2 Bde. in 8°. Halle 1798—1805.
326 *% i m m e r ,  C. Die Metaphysik der Religionslehre nach 
ihren wesentlichen Prinzipien und Problemen möglichst 
faßlich und deutlich entwickelt; in- 8°. Jena 1828.
224 * T i t t e l ,  G. A. Erläuterungen der theoretischen und 
praktischen Philosophie, Logik; in 8°. Frankfurt am 
Main 1793.
302 * T i t t e l ,  G. A. Erläuterungen der theoretischen und 
praktischen Philosophie. Abhandlungen über einzelne 
wichtige Materien; in 8°. Frankfurt am Main 1786.
392 " T i t t e l ,  G. A. Erläuterungen der theoretischen und
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praktischen Philosophie, nach Feders Ordnung; 4 Bde. 
Frankfurt am Main 1788— 1794.
a. Metaphysik.
b. Allgemeine praktische Philosophie.
6. Moral.
d. Natur« und Völkerrecht.
394 * T r a l l e ,  B . L. Deutliche und überzeugende Vorstel­
lung, daß der für daZ Daseyn und die Immaterialità! 
der menschlichen Seele aus der Medicin von der Ver­
änderlichkeit aller festen Theile des Körpers ohne Aus­
nahme hergenommene Beweis höchstrichtiq und gültig 
sei; in 8°. Breslau 1778.
432 "Trauz ,  C. F. Versuch ein ^ Rechtfertigung des Glau­
bens an die Fortdauer der Persönlichkeit nach dem Tode, 
mit besonderer Rücksicht auf die in Wielands Euthanasia 
dagegen erhobene Zweifel; in 8°. Tübingen 1807.
160 T r o r l e r .  Blicke in das Leben des Menschen; in 8°. 
Aarau 1812.
161 Tror l er .  Naturlehre des menschlichen Erkemrenö; in 8°. 
Aarau \  828.
162 T r o r l e r .  Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, 
Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben aufs 
Leben, als Encyclopädie und Methodologie der philoso­
phischen Wissenschaften; in 8°. Bern 1835.
299 "Trorl er .  Logik. D ie Wissenschaft des Denkens und 
Kritik aller Erkenntniß. Zum Selbststudium und für 
Unterricht auf hohem Schulen; 3 Thle. in 8°. Stutt­
gart und Tübingen 1829— 1830.
468 "Trorl er ,  I .  P . V. Elemente der Biosophie; in 8°. 
Leipzig 1808.
243 "Tzschirner,  H. G. Ueber Verwandtschaft der Tugen­
den und der Laster, ein moralisch-anthropologischer Ver­
such; in 8°. Leipzig 1809.
233 "Ueberwaßer ,  Ferd. Moralphilosophie, herausgegeben 
von I .  H. Brockmann; 3 Bände in 8°. Münster 1814 
— 1815.
433 " Ue b e r z e u g u n g ,  von der, nach ihren verschiedenen 
Arten und Graden; in 8°. Jena 1797.
157 V alery , La science de la vie, ou principes de conduite
I l  *
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religieuse* morale et politique* extrait et trad, d’au­
teurs italiens ; in 8°. Paris 1842.
363 * V e n t u r i n i , C. H . G. Ideen zur Philosophie über 
die Religion und den Geist des reiften Christenthums; 
in 8°. Altona 1794.
332 *23 ersuch einer kurzen historisch-kritischen Uebersicht der 
Lehren und Meinungen unserer vornehmsten neuen Welt- 
weisen von der Unsterblichkeit der menschlichen S ee le ; 
in 8°. Leipzig und Altona 1796.
405 *23ersuch einer historisch-kritischen Darstellung des bis­
herigen Einflusses der Kantischen Philosophie auf alle 
Zweige der wissenschaftlichen und praktischen Theologie; 
in  8°. Hannover 1796.
486 *23ersuch einer Enthüllung der Räthsel des Menschen­
lebens und Auferstehens; in 8°. Lemgo 1824.
366 " V e r t h e i d i g u n g  der Offenbarung wider etliche Ein­
würfe der Vernunft; in 8°. Leipzig 1800.
HO Vico. OEuvres choisies, trad, du latin par Michelet; 2  
vol. in 8°. Paris 1855.
344 *23i I ta  urne. Geschichte des Menschen; 2te Auflage. 
Leipzig 1788.
459 "Vi l l anat e .  Von dem Ursprung und den Absichten 
des Uebels; 3 Bände in 8°. Carlsruhe 1786.
177 V illers, Ch. Essai sur l ’esprit et l ’influence de la ré­
formation de Luther; in 16°. Paris 1820.
185 Vinet, A .  Essai sur la manifestation des convictions 
religieuses et sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
envisagée comme conséquence nécessaire et comme ga­
rantie du principe; in 8°. Paris 1842.
482 Vinet, A .  Essais de philosophie morale et de morale 
religieuse, suivis de quelques essais de critique litté­
raire; in 8°. Paris 1857.
342 * W a g n e r ,  I .  I .  Religion, Wissenschaft, Kunst und 
S ta a t, in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet; 
in 8°. Erlangen 1819.
273 * W a g n e r , I .  I .  Organon der menschlichen Erkennt­
niß; in 8°. Erlangen 1830.
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209 * W a g n e r ,  I .  I .  Theodicee; in 8°. Bamberg und 
Würzburg 1809.
263 *W « g n e r , M . Beiträge zur philosophischen Anthro­
pologie und den damit verwandten Wissenschaften; 2 
Bände in 8°. Wien 1794— 1796.
296 *Weber ,  H . B . Vom Selbstgefühle und Mitgefühle, 
ein Beitrag zur pragmatischen Anthropologie; in 8". 
Heidelberg 1807,
446 *W e b er , I ,  Philosophie, Religion und Christenthum 
im Bunde zur Veredelung und Beseligung des Men­
schen; 2 Bde. in 8°. München 1808— 1809.
422 *Weber ,  I .  Die einzig wahre Philosophie nachgewie­
sen in den Werken des A. L. Seneca; in 8°. Mün­
chen 1807.
-489 ' Weber ,  I .  Ueber bas Beste und Höchste. Vorlesungen, 
gehalten zu Dillingen; in 8°. München 1807.
250 * We b e r ,  H. B . von. Handbuch der psychischen Anthro­
pologie mit vorzüglicher Rücksicht auf das praktische und 
die Strafrechtspflege insbesondere; in 8°, Tübingen 
1829.
293 ' W e i l l e r , K . v .  Der Geist der allerneuesten Philosophie 
der HH. Schelling, Hegel und Compagnie. Eine Ueber* 
sehung aus der Schulsprachc in die Sprache der Wett, 
mit einigen leitenden Winken zur Prüfung begleitet. 
Zum Gebrauche für das gebildetere Publikum überhaupt; 
in 8°. München 1803 — 1805.
286 ' W e i l l e r ,  K. v, Grundlegung zur Psychologie; in 8°. 
München 1817,
364 *W e i l l e r ,  4?. v. Grundriß der Geschichte der Philoso­
phie; in 8°. München 1813.
450 ' W e i ß ,  C, Fragmente über Seyn, Werden und Han­
deln. Nehst einigen Beilagen; in 8°. Leipzig 1797.
287 *28 e i ß , Chr. Untersuchungen über daö Wesen und 
Wirken der menschlichen Se e l e , als Grundlegung zu 
einer wissenschaftlichen Naturlehre derselben; in 8°. 
Leipzig 1811.
327 *28 ei se ,  F. Chr. Philosophische Religionslehre. Ein 
Versuch, die edlen Kämpfer Deutschlands um das höchste
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Gut der Menschheit zu versöhnen; in 8°. Heidelberg 
1820.
447 ^ W e i s h a u p t ,  A. Apologie des Mißvergnügens und 
Uebels; 2 Bde. in 8°. Frankfurt und Leipzig 1787.
538 *We nde  b o r n ,  G. F. A. Vorlesungen über die Ge­
schichte des Menschen und seine natürliche Bestimmung; 
in 16°. Hamburg 1807.
356 * W e n z e l ,  G . I .  Menschenlehre oder System einer 
Anthropologie nach den neuesten Beobachtungen, Ver­
suchen und Grundsätzen der Physik und Philosophie; in 
8°. Linz und Leipzig 1802.
212 *W er der m a n n ,  I .  C. G. Neuer Versuch zur Theo- 
dicee, oder über Freiheit, Schicksal, Gut, Uebel und M o­
ralität menschlicher Handlungen ; 3 Th le. in 2 Bänden, 
in 8°. Dessau und Leipzig 1784— 1793.
128 TVisem ann,N . Discours sur les rapports entre lascience 
et la religion révélée, prononcés à Rome; 2 vol. in 8°. 
Paris 1841.
365 ^Wi s s ens chaf t  der Idee. Ite Abth. : Die neueste 
Jdentitàtsphilosophie und Atheismus oder über imma­
nente Polemik; in 8°. Breslau 1831.
201 *TVolfius, C. Psychologia rationalis metbodo scienti­
fica pertracta, qua ea, quae de anima humana indubia 
experientiæ fide innotescunt, per essentiam et naturam 
animæ explicantur, et ad intimiorem naturæ ejusque 
autoris cognitionem profutura proponuntur ; in 4°. 
Fräncofurti et Lipsiæ 1754.
202 *TVolfius, C- Pbilosophia rationalis si ve Logica, mé­
thode scientifica pertracta ta et ad usum scientiarum 
alqne vitæ apta ta, 2da edit, in 8°. Francofurti et Lip­
siæ 1752.
205 *TVolfins, Ch. Psychologia empirica melhodo scienti­
fica pertractata, qua ea de anima humana indubia ex­
perientiæ fide constant, continentur et ad solidam 
universæ philosophise practicæ ac Theologiæ naturalis 
tractationem via sternitur ; in 4°. Francofurti et Lipsiæ 
1752.
204 *TVolfius, Ch. Philosophie prima sive Ontologia, me­
thod o scientifica pertractata qua omnis cognitionis hu-
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m an æ principia continenlur, edit. nova. Francofurli et 
Lipsiæ 1756.
205 *fV olfiu s,C hr.-L .-B . Philosophia moratis sive Etilica. 
Tomi V ; in 4°. Halæ-Magdeburgicæ 1750— 1755.
445 *TVollaslon. Ebauche de la religion naturelle, trad, 
de l’anglais avec un supplément; 5 vol. in 8°. La Haye 
1756.
3 4 7  * 3 B iin fd ) , C. E . Esoterika. Oder Ansichten der V er­
hältnisse der Menschen zu G ott. Nebst neuen Erörterun­
gen unserer heiligen Urkunde der Geschichte der Mensch­
heit; 2 Theile in  1 B a n d . in 8 °. Zerbst 1 8 17 .
4 2 5  *W  y ß , I .  R . Vorlesungen über d as höchste G ut. E in  
moralisches Handbuch für gebildete Leser; 2  Theile in  
1 B and . in 8 °. T übingen  1811 .
571 *Jíenòphontìs memorabilium Socratis dictorum li­
bri IV ; recensent, Ernesti, Zeunii et suas annota tienes 
adjecit Jo. Gotti. Schneider; in 8°. Lipsiæ 1790.
361  " Z i e g l e r ,  G . Wodurch unterscheiden sich Gedächtniß  
und- Einbildungskraft? E ine gekrönte P reissch rift; in  8 °. 
B ern  1809.
325  * Z i m m e r ,  P  B .  Philosophische Untersuchung über 
den allgemeinen V erfall des menschlichen Geschlechtes; 
in  8 °. Landshut 18 09 .
5 3 2  ' Z i m m e r m a n n ,  I .  G . Vom  N ationalsto lze; neueste 
Aufl. in  8 °. Frankfurt und Leipzig 1781 .
132  Z s c ho kk e ,  H . E ine Selbstschau; 2 B d e. in  8 °. Aarau  
1842.
— -------------
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4 0 7  'A d  i ß o n ,  I .  D ie  Zeugnisse der alten Heiden und J u ­
den, von der W ahrheit der Geschichte und Lehren unsers 
H eila n d e s , a u s dem Englischen übers, von S p ren g en ; 
in  8 °. Zürich 1745.
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195  ' A d i ß o  n. E ntw urf von der W ahrheit der christlichen 
R elig ion , nebst S e ig n eu r  von Correvon's Anmerkungen 
und Abhandlungen übersetzt von Jerusalem ; in  8 °. 
H am burg und Leipzig 1 7 82 ,
3 0 0  ' A m m o n ,  Chr. Frixdr. E ntw urf einer wissenschaftlich­
praktischen T heologie, nach den Grundsätzen des Chri­
stenthums und der V ernunft; in  8 ° . G öttingen 1797 .
4 4 7  * A m m  o n ,  C . F . N eues Lehrbuch der religiösen M oral 
und der christlichen insbesondere; in  8 °. G öttingen 18 00 .
2 5 9  ' A m m o n ,  Chr. Fr. Christliche R eligionsvorträge über 
die wichtigsten Gegenstände dex G lau ben s- und S itte n ­
lehre; 2  B ände in  8 °, 2te A usgabe. Erlangen 18 03  
— 1 8 05 .
SOI A ria s  M onianus. Novum testamentum grsecum, cum 
yulgala interpretations latina græci contextos lineis 
insertis, etc., etc. ; gr. in fol. Lipsiæ 1637.
3 0 6  ' B a h r d t ,  C . Fr. System  der M oralth eo log ie; in  8 °. 
Eisenach 1780 .
3 5 5  * B a h r d t ,  C . Fr. Sonnenklare Unzertrennlichkeit der 
R elig ion  und der M ora l, an den Verfasser des himmel­
weiten Unterschieds derselben: in  8 °, H alle  17 91 ,
451 *Barclaii, Rob. theologiæ veré christian® apologia, 
edit. Sda; in 8“. Lendini 1729.
174 Baronius, C. Annales ecclesiastici, edit. Spondani ; 
in fol. Moguntiæ 1614.
3 2 7  ' B a r t e l s ,  A . C . Ueber den W erth und die W irkungen  
der S itten lehre Jesu . E ine A pologie derselben gegen d as  
sogenannte einzige wahre System  der christlichen R eli­
g ion ; 2  T h le.^ in  1 B d . in  8 °. H am burg 1788 .
185 B au dry , de. Divers suppléments aux œuvres de saint 
François de Sales ; in 8°. Lyon 1856.
161 Beaumont. Les Américains, ou la preuve de la religion 
chrétienne par les lumières nouvelles ; 5 vol. in 12°. 
Anneci 1769.
3 9 4  " B e g r i f f ,  kurzer, des christlichen G lau ben s. I n  einer 
A u sw a h l biblischer Sprüche, zum Gebrauch für den er­
sten R eligionsunterricht; 4te A uflage in  8 °. Schaff­
hausen 1812 .
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1 8 9  ' B e n s o n ,  D . George. Geschichte der erste» P flanzung  
der christlichen R e lig ion , w ie sie in  der Geschichte der 
Apostel und in ihren Briefen enthalten ist; w . —  2  T h le. 
in  1 B and  in  4 ° . H alle  1768 .
228 *B ergier. La certitude des preuves du christianisme, 
ou réfutation de l’examen critique des apologistes de la 
religion chrétienne. Nouvelle édit. en 2 parties, avec 
la réponse aux conseils raisonnables pour servir de sup­
plément à la certitude des preuves ; in 8°. Paris 1770.
4 84 Bergier, Fabbé. Traité de la vraie religion avec la ré­
futation des erreurs qui lui ont été opposées dans les 
différents siècles ; 40 vol. in 8°. Besançon 4820.
4 2 7  *23« m e r  S y n o d u s  ; O rdnung w ie sich die Pfarrer und 
Prediger zu S ta t t  und Land B e r n , in  leer und leben 
halten sollen, mit wyterem Bericht von Christo, und den 
Sacram enten , beschloßen im S yn od o  daselbst versamlet 
am 9 . T ag  J a n u a r y  1532  ; in  4°. 1 7 28 ,
269 *Beveregius, Guil. Codex canonum ecclesiæ primitivæ 
viudicatus ac ilustratus, edit, nova ; in 4°. Amstelo- 
dami 4 697.
2 0 9  * B e w e i s ,  ein moralischer, det G ew ißheit eines zukünf­
tigen Lebens; a u s dem E ngl, in  8 °. B asel 17 71 .
471 Bible, la sainte, en latin et en français avec des notes 
littérales pour l’intelligence des endroits les plus diffi­
ciles, par le Maistre de Sacy ; 4 vol. in fol. Paris 4747.
480 *Biblia sacra  Veteris et Novi Testamenti, jux ta Vul- 
gatam, etc., etc. Aulhore R. Ben. Andegauo; in fol. 
Lutetiæ 1566.
4 82 Bibliothegue de Phitolhée. Relation abrégée des tra­
vaux de l ’apôtre du Chablais, extraite d’un ouvrage 
intitulé : T riomphe ce la croix en C hablais, par les tra­
vaux apostoliques de saint François de Sales, etc. ; 2 vol. 
in 24°. Lyon 4856.
3 2 1  ' B i b l i s c h e  Geschichten, auserlesene, -um lehrreichen 
Gebrauche der katholischen Ju gen d ; in  8 °. M ünchen  
1 7 84 .
54 5 *Bingham,, Jos. Origines sive antiquitates ecclesiasti­
c s ,  ex lingua anglicana in latinan» vertit J. H. Giis-
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chovius, accedit præfatio J. F. Buddei. Tom. X, vol. 
5; in 4®. Halæ 1724—1729.
222 a. * B lair, Hugh. Sermons, trad, de l’anglais ; 5 vol. 
in 8°. Nouvelle édit. Amsterdam et Utrecht 1790.
222 b. * B la ir ,Hugh. Sermons nouveaux, trad, de l’anglais; 
5 vol. in 8°. Lausanne 1791— 1795.
445 *Bonnel,C . Recherches philosophiques sur les preuves 
du christianisme. Nouvelle édit. in 8". Genève 1770.
597 *Bouvier, J . Instructions abrégées sur les principes de 
la doctrine chétienne, les indulgences, les confréries et 
lé jubilé, à l’usage des fidèles ; in 12°. Au Mans 1826.
279 *B ridel,P h . Sermons de circonstances, suivis de quel­
ques poésies religieuses; in 8°. Vevey 1816.
3 3 8  *3311 e s e über die Pcrfektibilitat der geoffenbarten R e­
lig ion  ; in  8 °. J e n a  und Leipzig 1795 .
416 *Buddeus, J . Franciscus. Dissertationum theologica- 
rurn syntagma, accedunt præteralia, orationes quædam, 
atque programmata; in 4°. Jenæ 1715.
3 8 8  * B u t l e r ,  I .  B estätigung der natürlichen und geoffen­
barten R elig ion , und ihrer Gleichförmigkeit m it der E in ­
richtung und dem ordentlichen Laufe der N a tu r ; a u s  
dem E n gl. 2te A usgab e in 8 °. T übingen 1 7 79 .
165 Calmet, Aug. Histoire de l ’Ancien et du Nouveau Tes­
tament et des Juifs, pour servir d’introduction à l ’his­
toire ecclésiastique de Fleury; 5 vol. in 12°. Paris 
1742.
167 Calmet, A ug . Dissertations qui peuvent servir de pro­
légomènes de l’Ecriture sainte; 5 vol. in 4®. Paris 1720.
277 *Calmet, A ug. Histoire de la vie et des miracles de 
Jésus-Christ, tirée de l’histoire de l’Ancien et du Nou­
veau Testament; in 8°. Paris 1720.
2 1 6  * C a m p e .  Seelenlehre für die katholische J u g e n d ; in  
8 °. 17 95 .
595 *Caléchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne à 
l’usage de la jeunesse et de tous les fidèles du diocèse 
' de Lausanne ; in 8°. Fribourg 1821.
212 Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne à l’u-
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säge île la jeunesse et de tous les fidèles du diocèse de 
Lausanne ; ici 8°. Fribourg en Suisse 1806.
569 *Catechismti disposto secondo l’ordine délié ideé; 2dà 
edizione. Milano 1844. ;
266 K ate ch ism u s  nach Jnnhalt und Verstand V. P. Patri 
Cänisiiy vermehret zu Nützen der lieben Jugend und 
aller Christgläubigen deS Bischthums Losannen ic.; in 
16°. Freiburg 1744.
548 *Catechisniú¿¡ ex decréto Gotici!» Tridentini; iti 8°. 
Vindobonne 1760.
408 Cella Me inradi} id èst sacellutn deipara virgiriisMariæ 
Einsidlensis extructum abs. glorioss. martyre Méinrado, 
per quäsdam difficultates theologicas, controversisticas 
et philoSophicas illustratum. præside P. Beda Schwal­
len, defendentibus Wolfg. Schwalles,- Sidler, Ign. Ha- 
delmann, Angustino FederSpil. ; in 8°. Ensidlen 1681.
181 Chanai, Vabbé. Le saitit Concile de Trente œcuméni­
que et général; célébré sous Paul 111, Jules III et Pie IV, 
Souverains pontifeS; 2 voi; iti 12". Lyon 1688.
890 *CfìifflelÌUs, P h . Sacrosancti et (ecumenici Concili! 
Tridentini cánones et decreta; in 12°. Lugduni 1661.
290 *Clarké. Traités de ^existence et des attributs de Dieu : 
des devoirs de la religion naturelle et de la vérité de la 
religion chrétienne ; 3 tomes en 1 to i. in 8°. Amster­
dam 1727 — 1728.
s 64 Cléments Vabbé. Maximes pour sé conduire chrétien­
nement dans le monde; in 8°. Paris 1749.
4 2 5  î l o d i u s , C . A . H . B o n  G ott in  der N atur, in  der 
Menschengeschichte und im  B ew uß tsein ; 5  B ände in  8 \  
Leipzig 1 8 1 8 — 1828.
287 Coliét. L’écolief chrétien, ou traité dés devoirs,d’uií 
jeune homme qui Veut sanctifier ses études; in 12". 
Lyon 1764.
284 a. Croiset, «/. Exercices de piété pour tous les dimanches 
et les fêtes mobiles de l'atinécy contenant ce qu’il y a dé 
plus instructif et dé plus intéressant dans ées jours-là, 
àvec des réflexions sur l'épitre, une méditation sur l ’é­
vangile de la messe et quelques pratiques de piété pro-
12
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. ri> preè à .Coûté sorte de personnes ; 2* édit., 5 vos. in 8e. 
Lyon 172o. ! ' ' ■
284 b. Cróiset, J. Exercices de piété pòur tons les jours de 
l’année, contenant l’explicatïóú du mystère, Ou la vie 
du saint de chaque M d , etc., etc., 2me édit. Janvier, 
Février, A?ri!, Mai, Juillet, Août, Septembre, Octobre 
et Décembre (manquent Mars, Juin et Novèmbre); 9 vol. 
in 8°. Lyon 1720— 1723. ? - ■ : ; ; '
3 6 5 ; D a  n z e t ,  I .  Ueber bett Geist Jesu unb feine'Lehre; 
2te A ufl. in  8 ° . S a lzb urg  1 7 95 . ' o ! .
555 D auern , Lud- Lettres méthodistes, l re šéric; 1 vos.
: in 8°. Paris 1855, - . : : ‘ """ lt8tl
3 7 0  *£>c'b e s  i n  b , G . E . W . lieber Geistexnähb unb G ei- 
. sterwirktnlg, ober über die, W aM chernkW eit, baß die 
Geister ber Verstorbenen d eu ^ Lebend en sowohl nahe sein
■ ’ r1 a ls  a u f sie wirken können; in  8 °. H annover 1 7 9 3 . .
543 a. 'Derharii, 6 .  théologie physique, pu démonstration 
' dc"Vexistence et des attributs dp Dieu,, tirée des oeuvres 
de la création, trad, de l’angl. ; i n à  Strasbourg 1769.
545 b. 't ie r liam, G , Théologie astronomique, ou dénions- 
" tratioh dé l’existence et des attributs dp Diez,, par l’exa­
men ët la description des cieux, trad, de l’angl. ; in 8°'. 
Zurich 1760. , '
505 *ßevoi>j?, les, d’un chrétien envers Dieu et les.moyens 
de pouvoir bien s’en acquitter; 6e édit., 2 tomes en 1 
!! Vóli d ii‘8°. Fribourg 1811. 1 '
136 Dictionnaire  portatif deè conciles; in 8°. Paris, 1764.
à 10  ' D  i  e lIN a NNi  ê -  D ie  Seelenlehue in  kaiechetifcher G e­
bankenfolge a ls  Gegenstand der Verstandesübung unb 
der V orbereitung eines fruchtbgren R elig ionsM ierrich tes
’ für Lehrer nt B ürger- sind Landschulen; Ä e  Aufl. in
1 : 8°: Ä k iM  ê .  ' ' " '
401 'P iesbach, N . J . A . de. Le Solilaire cbrétieri èt cath</-
hß tique ; 2 ypl. in, 8*. Fribourg en Suisse 1778. 1 1
i p 3  ^ D i  x t e n  b « r g  e r , D . I .  B ib e l l , d a s  ist, alle Bücher 
, A l t s  und N e w s  T estam ents, nach A l à  in  Christlichen 
Kyrchen gehabter T ra n sla tiv n  trewlich verterrtfcht, unb
e .  r e l i g i o « .  + 7 ( 9
M  Viele» heilsamen Annotate» erleucht; Cöln 1577. 
in  folio. : . ; : C. íb ç t  '.nb1:
!t62 Dieu avec Fhomme, ou exposition historique de la re­
ligion et des témoignages qui en attestent là vérité, pour 
affermir le peuple dans la foj, par un prêtre du diocèse
, ¡ de Lausanne ; in 2*°. Fribourg en Suišstt 1780¡
386 "Diodati, Ed. Essai sur le ótirislianismp envisagé dans 
ses rapports avec la perfectibilité de l'être moral ; in 8°.
: i Genève et Pár,s A 8 5 0 , .K- . i ' t fi h : : :■
4 3 0  ' D i t t o n ,  H . W ahrheit der christlichen R elig ion  a u s  
-,i- der Auferstehung Jesu  Christi auf eine deytvnstràtivifche 
A rt bewiesen- A u s dem E ngl, übers, von M vtheiM ; 5te  
A ufl. Braunschweig! 1 7 8 4 /  m
436 "Rivinte seriplurœ, veteris ac novi testamenti; onraia 
innumeris locis nunc dernum, et optimbrum librorum 
, collatione et doctoruni virorum opera, multo quain un- 
quam ariteà emenflaljorn, int lucen, editAf in folio. Ba­
sile^  4 3,4 5. ■ . ui, iK m roÄ Í&2
242 'Deederlein, D .J o . Chr. Institutio Tlieòlogi christiani 
in capitibus religion is theoreticis nos tris temporibus ac­
comodata ; 2 voi. in 8°. JSopimbergi fet-Altorfi + 797. -
^ 2 6  * D r o s t e - H u l s h o f f ,  C. A J v o n . Grundsätze des ge­
meinen Kircheurechts der Katholiken und Evangelischen, 
w ie sie in  Deutschland gelten; Iter B d . und 2ter B d . 
2te Abth. in  8 °. M ünster 1 8 28 . ' b p . /
233 D uding, CI. A nt. Status seu epocha ecclesia; Aveiiti- 
censis nunc Lausannensis, etc/; in 8»v +724.V
502 *Du R yer. L’Alcoran de Mahomet, trad. de l’arabe.
; Nouvelleédit. 2 vol. in 8°. Amsterdam 1746.
2 2 7  a . * E c k a r t s h a u s e n ,  K arl von. Christus unter den 
Menschey, oder Erzählungen, die besser sind' a ls  R om ane, 
a u s  dem Geist der Liebe gezogen fiir gute M enschen; 
in  8 °. M ünchen 1 8 0 2 , ;
2 2 7  b . « E c k a r t S  h a y  s e n ,  K arl von. Christus der größte  
H eld im  Kampfe, der größte D ulder im Leiden. E rzäh­
lungen für fühlende M enschen; in  8 ° .: M ünchen 1 8 0 4 .
4 3 2  * E i c h h o r y ,  I .  G . E inleitung..in s  alte Testam ent; 3  
B de. in 8 °. 2 te A ufl. R eutlingen 1 7 9 0 . : i n /
490 ie. religio».
342 C i n lei tu n g in den Heidelberger Katechismus, àrd er  
kleine Heidelberger; in 8°. Bern 1819.
3 9 3  * E r w e i s  deS him melweiten Unterschieds der M ora l 
von  der R e lig io n , nehst genauer Bestim m ung der B e ­
griffe von T h eo lo g ie , R e lig io n , Hirche und (protestan­
tischer) H ierarchie, und der Verhältnisse dieser D in g e  
zur M o r a l mch zum S ta a te ;  in  8_1 Frankfurt und 
Leipzig 1 7 88 , . '
446 ' E s c h e n m a y  e r , C . A . R elig ionsphilosophie; 3  B ände  
in  8 °. T übingen  1 8 1 8 — 18 24 . '
■f 34 E sslinger. Entretiens familiers d'un ministre protes­
tant converti avec un de ses anciens coreligionnaires ; 
în 8°. Lyon, Paris, Fribourg 1840.
D26 "Etrennes religieuses ppur l’an dp grsscp 1803 ; in 8°, 
Lyon 1803. • t .
3 5 0  î E w a l d -  D ie  Erziehung d es Menschengeschlechts nach 
der B ib el. Sechzehn Predigten;' in  8«. Lemgo 1783. 
3H4 E xam en  du catéchisme de i’hpnnöte homme, ou dia­
logue entre un çaloyer et uq homnte de bien; in 8°. 
Bruxelles 1764. i ¡
294 'E íou r- V edam, P, ou ancien commentaire du Veda m, 
nontenant l’exposition des opinions religieuses et philo­
sophiques des Indiens, trad, du samscretan; 2 vol. in 
8°. Yverdon 1778.
457 Explication  du catéchisme à l'usage de toutes les 
églises de l’empire français ; in 8°- Paris 1809.
2 6 8  'Explication des caractères de la charité, selon saint 
Paul; nouvelle édif. in 8°. Genève 4 8 24 .. ,,v
3 0 3  * F a r  m e r ,  H . A bhandlung über die Wunderwerke, a ls  
B ew eise einer göttlicher; V erm ittlung, w ie auch der G ött­
lichkeit dex Sendustg und Lehre eines P rop h eten , a u s  
dem E n g l. vvn  P .  B a m b erg er; in  8 °. B erlin  1777 . 
4 0 4  ' F a r m e r ,  H . Versuch über die Däm onischen des neuen 
T estam entes, a n s  dem E n gl, übers, von L. F . A . von  
C ölln , nebst einer Vorrede von % S .  S e m le r ; in  8 ®, 
B rem en und Leipzig 1776.
3 1 2  p F e l d m a n n ,  Fr. Ueber die Zulünglichkeit der V er­
nunft zur Erkenntniss der göttlichen D in g e ; in  8 P. B er­
lin  1 827 .
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3 2 0  ' F i c h t e ,  I .  H . S ätze  zur Vorschule der T h eo log ie; in  
8 °. S tu ttg a rt und Tübingen 1826 .
•249 * F isch  e r , I .  G . S .  Ueber die biblischen W under. E in  
Gegenstück zu Ehr. Fr. Ecks Versuch die W undcrge- 
schichtxn des R . %. a u s natürlichen Ursachen zu erklä­
ren; in  8 °. S o r a u  unp Leipzig 17 96 .
4 4 4  * F l a t t ,  % F . M agazin  für christliche D ogm atik und 
M o r a l, deren Geschichte und Anwendung im  V ortrag  
dxr R e lig io n ; 12  S tü cs in  6  B d n . jn 8 °. T übingen  
1 7 9 6 - 1 8 0 5 .  '
450 F lqury, Tabbé. Histoire du christianisme, continuée 
jusqu’à la fin du XVIIP siècle; 6 yol. in 8?. Paris 185Q 
— 1857.
454 jpietfry, Pqbifé. Histoire ecclésiastique ; 27 vol. in 12e. 
Paris 4 758.
462 p ie q r y , F abbé. Discours sur l’histoire ecclésiastique ; 
in 12°. Paris 1764.
579 Fontaine, Vqbbê. Réflexions sur les afflictions, suivies 
de la recommandation de l’âme, soit prière pour les 
agonisants, etc. ; in 8». Fribourg en Suisse 1790.
^61 Fontaine, sabbé. L’Oraison dominicale paraphrasée et 
expliquée à l’usage flcs enfants ; in ^4°. Fribourg en 
Suisse 1?9Z,
2 1 5  " F r a g e n  an  K inder. E ine E inleitung zum Unterricht 
in  der R e lig io n , von der «Seefischen Gesellschaft in  
Zürich; jit 8 °. Zürich 1 7 7 2 .
2 0 8  " F r a n k e ,  G . <3, E ntw urf einer Apologetik der christ­
lichen R e lig io n ; in  8 °. A ltona  1 8 17 .
3 4 9  M a n i e ,  G . S .  G rundriß der V ernunfttheologie; in  
8 °. A ltona 1 8 2 4 .
F r i e d e m a n n ,  F r. T r. Ehristenthum und V ernunft 
oder dessen Festprogramm, a u s  dem Latein, übers, von  
Fr. Ad. Bxck; tn 8 °. Leipzig 1 8 24 .
N i e t h a m m e r ,  Fr. I m . Versuch einer B egründung  
d es vernunftm äßigen H ffen b aru ngsg laub ens; in  8 °. 
Leipzig und Jena  1798.'
3 1 4  ' F r e u d e n  deS Christen a u s  seiner R elig ion . E in  E r­
bauungsbuch für jedermann nach den Bedürfnissen un­
serer Z eiten ; in  8 °. A ugsburg 1789 .
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236 " F r ie s ,  Zac. Friedr. Handbuch der Religionsphiloso­
phie und philosophischen Aesthetik: in 8°. Heidelberg 
1832. . .. i ; , ■ ■
278 ’F ach AloiS. Mein Glauben und Hoffen, sammt 
Stimmen aus der katholischen Kirche zu «seiner Ver­
theidigung ; in 8 ° .-S t.  Gallen 1835.
384 * g u ch si G- D . Bibliothek der Kirchenversammlungen 
des 4tey.- und fünften Jahrhunderts-4n Uebersetzungen 
ynb Auszügen aus ihren Akten und andern dahin ge­
hörigen Schriften; 4  Bde. in 8°. Leipzig 1780— 1784.
405 'F ü  e ß l j ,  I .  Predigt, gehalten vor'der Königlich fran­
zösischen Schweizergarde, am 16. Febr. 1817, üher die 
Pflichten ihres B erufs; in  8°. P a r is  1817. ' ■
431 *G(dlaudiiiSy A n d r. Bibliotbeeä veterani pa truth anti- 
quorumquescriptorum ecclesiasticorum, postrema Lu^-
V ; dimehse longe Jocupletior atque accUratior. ToUii quä- 
tuordezim ; in sol. Veneliis 1765— 1784 .
245 " G a l u r a ,  B . Neueste Theologie des Christenthums, 
wie selbes von Ewigkeit im Sinne GvttcS war rc. ; 6 
Bde. in 8 9. Augsburg 1800— 1804.
334 ’G a r p e ,  Chr. Ueber das Dasein G ottes; neue Aufl. 
in Breslau 1807.' -
305 "Gedanken über den Werth der Gefühle im Christels­
thum ; in 8°. Leipzig 1773.
148 Genoude. Les Pères de l ’Eglise, trad, en français; 8 
vol. in 8°. Paris 4857.
175 Genoude. Nouvelle exposition du dogme catholique; 
in  4 8°. Paris. 4 842 . r _ , - .
139 Genoude. Sermons et conférences ; 5,nc édit: in 8o. Pa- . 
ris 4841. : ' ' .<
273 G  er h « u s e r ,  P . Einleitung in das (Äaügekium des 
heil. Johannes, herausgegeben vosi A. Lcrchcnmüller; 
in 8°. Kempten 1831.
330 ’ G e s a n g b u c h  zum Gebrauche der katholischen Schulen
ja  in Dresden; in 8°.: ' . ' ,v' . .
387 "G esch ich te  der P atria rchen , vorr dem Verfasser der 
Geschichte Jesu ; 2 Bde. in  8°. Tübingen 1785.
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366 *Geschichke und Lehnn der heiligen Schrift für die 
reifere Jugend; in 8«. Bern 4836. '
211 * Go l d  este Légende. D a s ist wahre Und kurze Glau­
bens- und Leoensbeschreibung des heiligen Gottes. Ein 
Erbauungsbuch zur Beförderung des wcchren Christen­
thums; in gr. 8°. Aarau 1830. r:: . i
319 *Go tt  in der Natur. Ein Andachtsbuch für Freunde 
und Freundinnen Jesu in Betrachtungen der Werke des 
Schöpfers ; in 8°. Aarau 1819.
248 * Gr à f f è ,  I .  F. Chr. D ie Pastoraltheologie nach ihrem 
ganzen Umfange; 2  Bde. in 8°. Göttingen 1803.
295 *G rundn ist der christlichen Moral, nach den vom Abke 
Fabiani Herausgegebenen Grundzügen der christlichen 
Sittcnlehre; in 8°. Cilli 1794.
383 G r ü n  er,  G . Ä. Grundlegung zu einem auf daS Ge
wissen und die Bibel gegründeten Unterrichte in der
Tugend-und Glaubenslehre; 2te Auch 2 Bände in 8°. 
Heidelberg? 1817. > ;•>' ; n
180 G ü g l  e r ,' Ai Die Darstillung und Erklärung der hei­
ligen Schriften aus ihnen selbst; 4  Bde. enthält r 
Band l  u. 2 : Darstellung Vet Bücher des alten B un­
des die heilige Kunst der Hebräer; in'
: j , .. :. . 16°. Luzern 1817. . ) ; in . !
Band 3 it. 4 :  Darstellung der Bücher.des neuen Bun- 
' des; in 16°. Luzern 1828. n ->>,
3Ö7 B ü g l e r /  A , D ie heilige Kunst, oder die Kunst der
. Hebräer; in 8°. Luzern. 1817. i;. .
412 *@ ut m a n n ,  I .  H . Katechismus, das ist Unterricht 
fy der wahren christlichen Religion-, mit Erläuterungen 
und Zeugnissen der heil. Schrift; in 8°. Zürich 1818.
433 *H a e n l c i n , H. K. A. Handbuch der Einleitung. in 
die S christen des neuen Testamentes; 2te Auch 2 Bde. 
in 8°. Erlangen 1801. ; , : .
442 ' H a g e n ,  .F . W- S ieg ,d es Christenthums über.Judxw- 
und Heidestthum, oder die Offenbarung J o h a n n is :  in  
8°. Erlangen 1796. . rs . ,
460 *iiam m ondits, Jleinr. Novum Testamefttum Dom ini 
nostri Jesu Christi, ex versione Vulgata, ex anglica 
lingua in îatinam tranštulit, suisque animadversionibus
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illušlravit, castiga t it , augit Joàn. Clesicus, edit, se­
cunda. Voi. duo, in fol. Francofurli 1 7 l4 .
411 - H a r m s ,  E l. D ie Religion der Christen. I n  einem 
CatechismuS aufs Neue gelchret; in 8°. Kiel und 
Leipzig 1814. : r
337 ' He n h ö f e r .  Christliches Glaubensbekenntniß seiner Ge­
meinde und seinen ehemaligen Zuhörern mid Freunden 
gewidmet: in 8 r*. Tübingen 1822.
385 ' H e n k e ,  H. P . E. Allgemeine Geschichte der christ­
lichen Kirche nach der Zeitfolge; 2te Aufl. 4 Bände in  
8°. Braunschweig 1 7 9 3 -1 7 9 7 .
336 ' H e r d e r ,  Z. G. Briefe, das StüdiuM der Theologie 
betreffend ; 4 Th le. in 2 Bänden in 8°, Frankfurt und 
Leipzig 1790.
373 ' H e r d e r ,  I .  G. Christliche Schriften; 5 Bde. in 8°. 
Riga 1794— 1798. v
1 ste Sammlung: Von der Gabe der Sprachen 1 Bd. 
Bon der Auferstehung 1 Bd.
• 2te Sam m lung: Vom Erlöser der Menschen 1 Bd.
3te Sammlung: Von Gottes Sohn,- der Welt Heiland, 
nach Johannes Evangelium 1 Bd. 
4te Sam m lung: Vom Geiste des Christenthums 1 Bd.
438 ' H e r m e s , G . Einleitung in die christkatholische Theo­
logie; 2 Bde. in 8*. Münster 1831;
316 "Hervey ,  Z. Erbauliche Betrachtungen über die Herr­
lichkeit der Schöpfung ünd die Mittel der Gnade; 3 
Bde. in 8 Ö. Hamburg, Frankfurt und Leipzig 1757—  
1758.
204 'H  e ß , Salomon. Andachten oder Gebets Übungen für 
die christliche Zugend; in 12°. Zürich 1810.
262 *H eff, Z. Z. Von dem Reiche Gottes, ein Versuch über 
den Plan der göttlichen Anstalten und Offenbarungen 
in 8*. Iste und 2te Hälfte. Frankfurt u. Leipzig 1791.
296 *H esi, Z. Z. Lebensgeschichte Zesu; Ister u. 2ter Bd. 
in 8®. Zürich 1781.
Ô04 ' He ß ,  I .  I ,  Bibliothek der heiligen Geschichte. Bei­
träge zur Beförderung' des biblischen Geschichtsstudiums, 
mit Hinsicht auf die Apologie des Christenthums; 2
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Thle. in 1 Band in 8°. Frankfurt und Leipzig 1791 
— 1792.
362 ' He ß ,  I .  I .  Ueber die Volks- und Vaterlandsliehe 
Jesu. Zwölf Predigten mit Hinsicht auf gegenwärtige 
Zeitumstände; in 8°. Zürich 1793.
376 * H e f ,  I .  I .  Geschichte und Schriften der Apostel 
Jesu; 2 Bde. in 8°. Tübingen 1781— I M .
402 a. ' H e ß ,  I .  I .  Geschichte Davids und SÄ om ons; 2 
Thle. in 1 Bd. in 8°. Tübingen 1789.
402 b. * H e f ,  I .  I .. Geschichte der Könige Juda und I s ­
raels nach der Trennung des Reichs; 2 Thle. in 1 Bd. 
in 8°. Tübingen 1790.
402 e . ' H e ß ,  I .  I .  Geschichte der Regenten von Juda nach 
dem ©cilio ; 2 Thle. in 1 Bd. in 8°. Tübingen 1792.
402 d. * He ß ,  I .  I .  Geschichte Josüa und der Heerführer; 
2 Thle. in 1 Bd. in 8°. Tübingen 1788.
402 e. « He ß ,  I .  I .  Geschichte M oses; 2 Thle. in 1 Bd. 
in 8°. Tübingen 1788.
455 ' H i e b e r ,  Gelaflus. Gepredigte Religions Histori, das 
ist Jesus Christus und seine Kirchen offenbarlich darge­
zeigt von Urbegin der Welt an bis an das Ende der 
Zeiten. 1st er Theil in sich begreifende die Religions- 
Histori von Adam bis auf Christum; in folio. Augs­
burg und Dillingen 1726.
344 ' H i e r o kl es  oder Prüfung und Vertheidigung der 
christlichen Religion, angestellt von M ichaelis, Semler, 
Leß und Fceret; in 8°. Halle 1785.
177 H istoire  de la vie des Saints, des Pérès et des Martyrs, 
sous la direction de l ’abbé Juste et l ’abbé Cailtau ; 4  
vol. grand in 8° avec gravures. Paris 1840.
371 ^Hoppens tedt ,  W . I .  I .  Jesus und seine Zeitgenos­
sen; 3 Bde. in 8°. Hannover 1784—1786.
158 H u m b e r t .  Gedanken über die wichtigsten Wahrheiten 
der Religion und übîr die Hauptpflichten des Christen­
thums; in 8°. Freiburg in der Schweiz.
220 H um bert Pensées sur les plus importantes vérités de 
la religion et sur les principaux devoirs du christian 
nisme; in 8°. Besançon 1801.
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o41 *Jácobus ordinis cartusiensis. De valore et Militate 
ni issa rinn pro defunctis celebratarum ; in 4°. 1495.
258 *Jakvb,  L. H. Die allgemeine Religion. Ein Buch 
für gebildete Leser; in 8°. Halle 1797.
417 *Janssens, Herrn. Hermenéutica sacra, seu introduc­
tion in omnes et singulos libros sacros veteris et novi 
fæderis. Vol. duo, in 8°. Leodii 1818.
361 ' J a s p i s ,  L. S .  Hodegctik oder Anweisung für Theo­
logen, die sich zum christlichen Lehramte auf den ver­
schiedenen Bildungsstufen würdig vorbereiten, und in 
ihren amtlichen, bürgerlichen und häuslichen Verhält­
nissen m it Segen wirken wollen; in 8". Dresden 1821.
356 *Z ch b in  e in  Christ .  Selbstgespräche; 3 Bde. in 8°. 
Frankfurt und Leipzig. 1775— 1776.
525 'Jenyns. Considérations sur l’évidence interne de la 
religion chrétienne, trad, de l’anglais; in 8°. Rotter­
dam 1777.
443 ^ J e r u s a l e m.  Betrachtungen über die vornehmsten 
Wahrheiten der Religion; 5te Aust. 4 Bde. Frankfurt 
und Leipzig 1773— 1792.
206 ' J e s u s  wie er lebte und lehrte, nach den Berichten der 
Evangelisten, nebst Resultaten über Jesus. Eine Beilage 
zu Niemeyers Charakteristik der Bibel; in 8°. Halle 1799.
255 Imitatioh, V, de Jésus-Christ, traduite et paraphrasée 
en français par P, Corneille; nouvelle édit. in 8°. Paris 
, 1715.
559 *Institutio iníerpretis Novi Testamenti, Joannîs Au­
gusti Er nesti, edit, quartant suis observalionibus auctam 
cu ravit Cristophor. Frid. A m mon ; in 8". Lipsiæ 1792.
225 Joly, Claude. Les devoirs du chrétien dressez en forme 
de catéchisme ; 9me édit. in 12°. Agen 1690.
464 *K a i e ch i s  m u s ,  über den neuen katholischen. Bei Ge-
. legcnhcit einer Mainzischen Preisausgabe.
265 ' K a y s e r ,  W . R . von. Vetfuch einer Feststellung der 
natürlichen und christlichen Theologie; Ister Bd. in 8°.
■ ch. Mainz 1834. . ; - , . w . t  '
4M  'Kleuker» I .  F. Neue Prüfung und Erklärung der 
vorzüglichsten Beweise für die Wahrheit und den gött-
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lichen Ursprung des Christenthums wie der Offenbarung 
überhaupt; 4 Thle. in 8°. Riga 1787— 1794. ,
813 *Kleuker^ I .  F. Briefe an eine christliche Freundin 
über die Herdcrsche Schrift: Von Gottes S o h n , der 
Wett Heiland, nach Johannes Evangelium; in 8°. 
Münster und Leipzig 1802.
233 ' K ö h l e r ,  P . Gregor. Anleitung zum praktischen Un­
terricht künftiger Seelsorger; neueste Aufl. in 8°. Cilli 
1795.
271 ' K ö h l e r , P . G .  Anleitung für praktische Seelsorger am 
Kranken- und Sterbebette; in 8°. Eilli 1794.
351 * K t u m a n c h e r ,  F. A. Bihelkatechisinus, das ist kur­
zer und deutlicher Unterricht von dem Inhalt der heil. 
Schrift; 4te Aufl. in 8°. Duisburg u. Esten 1816.
367 *K rtt f i , H. Biblische Ansichten der Werke und Wege 
GottcS zu religiöser Belebung der Volksbildung in 
Haushaltungen und Schulen; Iste Abtheilung in 8*?. 
Ism en 1816.
432 a. Labbeus, Ph. et Cossariius, Gabr. Saqrosancla 
Concilia ad regiam editionem exaçta quæ plim quarta 
parte produit auctior, curante NicolaoColeli. TomiXXI ; 
grand in foi. Venetiis 1728—1755.
452 b. *Labbeus, Ph. et Cossariius, Gabr. Sácrosahcla 
Concilia, etc. apparatus primus et alter. 'Pómi II, gr. 
iu fol. Venetiis 1728— 1752. A :. ®
452 c. ’Labbeus, Ph. et Çossartius, Gabr. Sanctorum Con- 
ciliorum eldeeretorum collectio nova, seusiipplemeritúiu 
ab J. D. Mansi. Tomi VI, gr. in fol. Lucæ 1748— 1752.
147 Lamennais. Réflexions sur l’état de l’Eglise en France, 
suivies de mélanges religieux et philosophiques ; in 8°. 
Paris 1 821.
382 *Lange ,  G. Biblische Geschichten aus dem alten und 
neuen Testamente mit lehrreichen Bemerkungen und 
Sittenlehren für die Jugend; 4te Aufl. in 8°." Leip­
zig 1816.
353 *8a r b i t e r s ,  R. Glaubwürdigkeit der evangelischen 
Geschichte, aus dem Engl, übers, von D l Brühn und 
Heilmann; 2 Thle. in 5 Banden in 8°. ’ Berlin und 
Leipzig 1 7 5 0 -1 7 5 1 . ' . u V
332 kLavater,  I .  C. Nathanael, oder die eben so gewiss? 
als unerweisliche Göttlichkeit des Christenthums/ Für 
Nathanaele, das ist, für Menschen mit geradem, gesun­
dem, ruhigen  ^ truglosern Wahrheitssinne; in 8°. Zürich 
1786. *
377 "Lavater ,  I .  C. Pontius Pilatus, oder die Bibel im 
Kleinen M d  der Mensch im Großen; iy 8°. 1781.'
409 * L a v a t e r ,  I .  K. Betrachtungen über die wichtigsten 
Stellen der Evangelien. Ein Erbauungsbuch für un- 
gelehrte nachdenkende Christen nach den Bedürfnissen der 
jetzigen Zeit; 2 Bde. in 8°. Winterthür 1790.
368 t L e i t f a d e n  für den katholischen Religionsunterricht;
•' in  8°. Luzern 1835 .
659 *Leonis M agni Romani pontificis opera, curantibus 
Eètro et Hieronimo fratribus Balleriniis. Tomi 111, in  
fol. Venetiis 1.755—1757.’
253 rLeß, G . Handbuch der christlichen Religionstheorie 
für Aufgeklärtere, oder Versuch einer praktischen Dog­
matik'; 3teMufl. 'in 8?. Göttingen 1789.
263 *2 e fi, G. Christliche Moral; 2te AuSg. in 8?. Göt- 
' singen 1780.
281 *Zfibertés, les, de l’Eglise helvétique, trass, de l’alle­
mand ; in 8 °1 1770.
629 *Lieberm ann, F . L . B r. Institutionestheologieæ. Vol. 
J1I, in 8®. Moguntiæ 1819— 1822.
657 * Lightfoolii Joannis opera omnia. Volumina II, in sol. 
Rottérdami 1686.
600 Lombez, A m br. de. Traité de la joie de l’âme chré- 
tienné; in 8P. Lyon et Paris 1862.
522 *Lyttleton, G. Preuve indépendante de toute autre sse 
là vérité de la religion chrétienne, ou considérations 
stir la conversion es l’apostolat de saint Paul ; 2me édit. 
in 8°. Lausanne 1758.
285 'M a\branche. Conversations chrétiennes dans lesquel­
les on justifie la vérité de la religion et de la morale de 
lésus-Christ ; nouvelle édit. in 8°. Paris 1755.
606 ’M anuale àd usum Lausanensem ; in 12°. 1550.
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298 *M arca P etr. de. Dissertationes poslbumæ, sacræ et 
ecclesiasticæ, etc. ; in 12°, edit. nova. Parisiis 4669.
340 * M a r e e S , S .  L. E. Wer sagen die Leute, daß dcS 
Menschen Sohn sey? in 8°. Leipzig 1796.
4 73 Mariage, le, au point do vue chrétien ; 5 vol. in 8?. 
Paris 4 843.
381 *Mâr ke r ,  I .  Fr. Biblische Lehren der Weisheit und 
Tugend in Geschichten des alten und neuen Testaments; 
in 8°. Leipzig 1817.
¿35 a. M assillon. Sermons et mystères, 4 vol. Oraisons fu­
nèbres et professions religieuses, 4 vol. Panégyriques, 
4 vol. Avent, 4 vol. Carême, 4 vol. En tout 8 vol. in 
4 2°. Paris 4776— 4792.
4 35 b. M assillon. Pensées sup différents sujets de morale 
et de piété; in 12°. paris 4787.
J 53 c. M assillon. Sentiments d’une âme touchée de Dieu, 
tirés des psaumes de David, ou paraphrase morale (Je 
plusieurs psaumes en forme dé prière; 2 vol. in 42°. 
Paris 4794 .
435 d. M assillon. Conférences et discours synodaux sur les 
principaux devoirs des ecclésiastiques, avec un recueil 
de mandements sur différents sujets ; 5 vol. in 42°. Pa­
ris 4 776.
346 * M a y e r ,  I .  A. Betrachtungen über die göttlichen Ei­
genschaften zur Belehrung und Erbauung für Verehrer 
G ottes; in 8°. Heilbronn 1791.
375 "Mei s t er ,  L. Jesus von Nazareth, sein Leben und 
Geist, aus der Urquelle geschöpft nach dem MatthäuS ; 
in 8°. Basel 1802.
465 Méthode, briève, de l’oraison mentale, avec plusieurs 
méditations de pratique selon l’esprit de saint François 
de Sales ; in 24°. Fribourg en Suisse 1747.
310 " Mi c h a e l i s ,  I .  D . Dogmatik; 2te Ausgabe in 8°. 
Tübingen 1785.
4 83 'M issale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tri- 
dentini restitutum. Pii V. Pont. Max. justu editum et 
dem entis VIII auctoritate recognitum ; in sol. Monachi 
. 4644.
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472 Möhler. La symbolique, ou exposition des contrariétés 
dogmatiques entre les catholiques et les protestants, 
trad, de l’allemand par Lâchât; 2 vol. in 8°. Besançon 
.1856.
238 M ois de M arie, le, ou le mois de mai consacré à la 
gloire de la Mère de Dieu ; in 1 6°. Lyon.
529 *Monspertjer,<fos. Ju l. Instituciones hermenéutica: Ve- 
teris Testamenti prælectionibus academicis accomodata. 
Part. I et li, in 8° (1 vol.). Vindobonæ 1784.
343 *M o r u 5 , S .  I .  N. Dogmatik, oder kurzer Begriff der 
christlichen Religion, ins deutsche übers, von I .  G . A. 
Schneider; in 8°. Halberstadt 1795.
323 'M  u h a m m e d a ni s che Religion, ist die, an sich böse 
und verwerflich? hat sieAehnlichkeit mit der christlichen? 
verdient sie nach der christlichen den ersten Rang? in 8°. 
Ratiopolis 1790.
214 *M ü l l e r , G. Chr. Zwei Bücher vom Wahren und 
Gewisten. 2tes Buch: Las Buch vom heiligen Glauben; 
in 8". Leipzig 1822.
170 M u r e r ,  H. Helvetia sancta, seu paradisus sanctorum 
Helvetia: florum, das ist ein heyliger lustiger Blumen­
garten und Paradys der Heutigen u. s. w. ; in sol. 
Lucent 1648.
414 M u t s c h e l l e ,  S .  Unterredungen eines Vaters mit 
seinen Söhnen über die ersten Grundwahrheiten der 
christlichen Religion; in 8°. München 1791.
221 Ras a t e t i .  Katholisches Gebetbuch; in 12°. 1738.
226 *Nakatenus, TVilli. Cœleste Palineluni variis ofticiis, 
etc*., adjunetis ; in 8°. Antverpiæ et Colonia: 1741.
311 ^ N a t u r a l i s m u s ,  über reinen, und positive insonder­
heit christliche Religion und deren Verhältniß zur Volkö- 
aufklärung; in 8°. Berlin 1790.
254 N icolas, Am j. Etudes philosophiques sur le christia­
nisme. Nouvelle édit. in 8°, 4 vol. Paris 1856.
237 'N  i c m a y er, A- K. Lesebuch für die oberen Religions­
klassen gelehrter Schulen; Iste und 2te Abtheilung in 
1 Bd. 4te Aufl. in 8°. Halle 1805.
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243 * Ni e  ma y e r , '  A. H. Handbuch für christliche Rcli- 
gionslehrer; 4tc Aust. 2 Bde. in 8°. Halle 1799— 1800.
3 9 8  " N ö ß e l  t ,  I .  A . Vertheidigung der W ahrheit und 
Göttlichkeit der christlichen R e lig io n ; in 8 °. H alle  1 7 6 6 .
276 *]Xoltz,ie sicure della morte, sepoltura, canonizzazione e 
traslazione di S. Francesco d’Assisi e del ritrovamento 
del di lui corpo ; in 8°. In Fuligno 1824.
547 OEgger, G. Le vrai Messie, ou l ’Ancien et le Nouveau 
Testament examinés d’après les principes de la langue 
de la nature ; in 8°. Paris 1829.
215 Office, V, de la quinzaine de Pasque suivant le nouveau 
bréviaire de Paris et de Rome; in 8°. Paris 1769.
267 *Opilins, H . Biblia hebraica, etc. ; 2 vol. in 4°. Kiloni 
1709.
261 *Opi t z , C. Aug. Geschichte und Charakterzüge Jesus. 
Nach Matthäus und andern gleichzeitigen Schriftstellern;
. in 8 3. Leipzig 1792.
244 " P a u l u s ,  H. E. G. Philologisch-kritischer und histori­
scher Kommentar über das neue Testament; 4 Bde. in 
8°. «übet 1 8 0 0 -1 8 0 4 .
247 *Paulus, H . E . G- Introductions in Novum Testamen­
ten! capita selecta, quibus in originen), scopum et ar­
monium evangeliorutn et actuum apostolicorumde novo 
inquiritur ; in 8°. Jeuæ 1790.
149 Pauihier. Les livres sacrés de l’Orient ; in 8°. Paris 
1840.
25Ö Pçlletan, E .  Profession de foi du dix-neuvième siècle; 
5me édit. in 8°. Paris 1834.
301  "’P l a n c k ,  G . I .  E inleitung in die theologische Wissen­
schaft; 2  Bde. in  8 °. Leipzig 1 7 9 4 — 1 795 .
2 3 9  * P  b l i t z ,  K . H . L. Pragmatische Uebersicht der Theo­
logie der spätern Juden  ; 1st er T h l. in  8 °. Leipzig 1795 .
191 " P r a n d ,  Benad. Hat Christus eine Kirche? Welche 
Merkmale hat sie? eine gekrönte PreiSschrift; Mün­
chen 1832. i,
396 *P  red i g t a m t c s , über die Nutzbarkeit des, und bereit 
Beförderung; 2 te Aufl. in 8°. Berlin 1773.
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524 "Preuves simples et claires de lä divinité de Jésus- 
Christ, suivies de Mélanie et Lucette ; in 8°. Paris 1829.
517 *P rières , leis, ecclésiastiques et la manière de célébrer 
le  service divin, avec les liturgies du Baptême, de la 
sainte Cène et du mariage, pour l’usage des églises du 
pays de Vaud ; in 4°. Berne 1725.
297 ' P r ü f u n g  des katholisch-praktisch en Religionsunterrich­
tes von einem katholischen Religionskehrer (Gcasser) ; 
in  8°. Leipzig 1800.
415 R ecueil de bulles (le titre manque); in 8°.
528 *Religion chrétienne, la, démontrée par la conversion 
et l’apostolat de saint Paul; in 8°. Paris 1829.
197 ' R e l i g i o n s l e h r e ,  kurze, für Kinder vom 7ten bis 
zum 12ten Jahr; in 8°. Solothurn 1830.
358 M i b b e c k , C. G. Vom, Wiedersehen in der Ewigkeit, 
vier Predigten; in 8°. Magdeburg 1789.
285 "Rieherius, E  dm. Historia conciliorûm ;" in 8°. Colo­
nise 1585.
357 M e i n h a r d ,  F. V . Versuch über den P lan , welchen 
der Stifter der christlichen Religion zum Besten der 
Menschen entwarf. Ein Beitrag zu den Beweisen für 
die Wahrheit dieser Religion; 4te Äufl. in 8°. Witten­
berg und Zerbst 1798. ,
419 ' R e i n h  a r d , F. V . System der christlichen M oral; 
4  Bde. in 8°. 3te Aufl. Wittenberg und Zerbst 1797 
— 1810.
217 ' N e i n h o l d ,  C. L. Sendschreiben an I .  C. Lavater 
und I .  G. Fichte über den Glauben an Gott; in 8°. 
Hamburg 1799.
251 *Rickl i ,  K. Johannis erster Brief, erklärt und ange­
wendet in Predigten, gehalten vor der evängelisch-refor- 
mirten Gemeinde in Luzern, mit historischem Verbracht 
und exegetischem Anhange; in 8°. Luzern 1828.
441 ' R i e m ,  A. D a s  reinere Christenthum; 3 Bde. in 8°. 
Berlin 1789— 1794.
454 'Rosenmuller, D . Jo. G. Scholia in Novum Testamen- 
tum, edit, tertia. Tomi quinqué ; in 8°. Norimbergse 
1788—1790.
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860 'Rosenm üller, I .  G. Historischer Beweis der Wahr­
heit der christlichen Religion; 2te Ansa, in 8°. Hild­
burghausen 1789.
' 870 *R ó st let ,  Ch. Fr. Bibliothek der Kirchenväter, in 
Übersetzungen und Auszügen aus ihren fürnehmsten 
besonders dogmatischen Schriften, sammt dem Original 
der Hauptstellen und nöthigen Anmerkungen; 10 Bd^ 
in 8°. Leipzig 1776-1786.
200 R ouvray, J. Louis. L’abomination du calvinisme ; 1“  
vol. in 4°. Paris i 660.
439 ' R y a n s , Ed. Geschichte der Wirkungen der verschiede­
nen Religionen auf die Sittlichkeit und Glückseligkeit des 
Menschengeschlechts in altern und neuern Zeiten, aus 
dem Engl, von M. C. V. Kindervater) in 8°, Leip­
zig 1793.
272 'Sack, A. Fr. W. Vertheidigter Glaube der Christen; 
in 8°. Berlin 1773.
179 S  ai ler,  Seb. Geistliche Reden bei mancherlei Gelegen­
heiten und über verschiedene Materien gesprochen; 2te 
Aufl. 3 Bde. in 8°. Augsburg 1770.
291 S a i l e r ,  I . M. Vorlesungen aus der Pastoraltheolo- 
gie; 3te Ausg. 3 Bde. in 8°< München 1812.
178 S a mb u  ga,  Jos. Ant. Predigten auf Sonn- und Fest­
tage, herausgegeben von Karl Klein; in 8°. Mann­
heim 1822.
293 *Sal zmann,  Chr. G. Verehrungen Jesu, gehalten 
im Betsale des Dcssauischcn Philantropins; in 8°. 
Frankfurt und Leipzig 1784.
363 S a m m l u n g  geistlicher Lieder auf alle Vorfälle des 
Lebens und zur Erbauung in allen Umständen für die 
Privatandacht; in 8°. Basel 1797.
289 Samml ung ,  neueste, jener Schriften, die von einigen 
Jahren her über verschiedene wichtigste Gegenstände zur 
Steuer der Wahrheit im Drucke erschienen sind; 40 
Bde. in 8°. Augsburg 1783—1788.
449 *Sauter , J. A .  Fundamenta juris ecclesiastici catholi- 
corum ; 2 vol. in 8°. Rolwilæ 1 826—1826.
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199 ^Schlegel ,  Gottl. Erneuerte Erwägung der Lehre von 
der'göttlichen Dreieinigkeit; Ister Band u. 2ter Band 
Iste Zlbth. in 8°. Riga 1791.
190 * S chmid, Joh. Wilh. Katechetisches Handbuch zum 
Gebrauch für akademische Vorlesungen und Uebungen; 
3 Thle. in 8°. Jena 1791—1792.
196 ^Schmid, I .  Wilh. Ueber christliche Religion, deren 
Beschaffenheit und zweckmäßige Behandlung alö Volks- 
lebre und Wissenschaft für das gegenwärtige Zeitalter; 
in 8b. Jena 1797.
231 'Schmid,  Joh. Wilh. Theologische Moral; in 8°. 
Frankfurt und Leipzig 1794.
422 'Schmid,  J.- W. Christliche Moral wissenschaftlich l t -  
arbeitet; 3 Bde. in 8°. Jena 1797—1804.
246 *S  chmidt, I .  E. C. Lehrbuch der christlichen Dogma­
tik; in 8°. Gießen 1800.
160 Sch önberg,  Math. v. Das Geschäft deö Menschen; 
in 8°. 1774.
192 'Schröter,  Joh. Sam. Trostgründe bei den Gräbern 
unserer Geliebten, in einer Sammlung von Leichenreden 
bei dem Tode unserer Brüder und Schwestern; in 86. 
Heilbronn und Rothenburg 1795.
280 *@ chut th c f ,  Joh. Untauglichkeit der seit 300 Jahren 
kirchlich eingeführten Katechismen für unsere Zeiten und 
Idee des einzig besten Leitfadens zum Unterrichte der 
Kinder in christlichem Glauben und Leben; in 8°. Zü­
rich 1830.
219 ^Schwarz,  Matheus. Was kann ein Schullehrer in 
seinem gesetzlichen Wirkungskreise zur religiösen Bildung 
feiner Schulkinder beitragen? eine gekrönte Preisschrift; 
in 8°. Ulm 1824.
241 'Schwarz,  Jldeph. Handbuch der christlichen Religion ; 
2ter und 3ter Bv. in 8°. Bamberg u. Würzburg 1801.
299 'Schwarze ,  Chr. A. Ueber den Tod Jesu als ein we­
sentliches Stück seines wohlthätigen Planes zur Be­
glückung des menschlichen Geschlechts; in 8°* Leipzig
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380 'Semlcr,  I . S . Ueber historische, gesellschaftliche und 
moralische Religion der Christen; in 8°. Leipzig 1786.
2o2 Sinnev, L . de. Novus S. 8. Patroni grascoruni s oculi 
quarti delectus; in 12°. Parisiis 1842.
392 *SinteniS.  Beiträge zur Verwandlung der Moral des 
Urchristenthums in eine Moral für unser Zeitalter; in
8?. Zerbst 1795.
.309 ^Si t ten lehre,  die, der Braminen, yder die Religion 
der Indianer. Ueberfetzt von I . ' I th;  in 8°. Bern und 
Leipzig 1794.
166 Sorano. Martyrologium romanuni ad novani kalendarji 
rationem et Ecclesiæ historiæ yeritatera restituturn, Gre- 
gorii XIII jussu editum ; in 4°. Venetiis 1587.
399 *Sp aiding,  I .  I .  Religion, eine Angelegenheit des 
Menschen; 2te Aufl. Berlin 1798.
169 Speculum  passionis domini nostri Jesu Christi ; in fol. 
¡Norimb. 1300.
202 *Spencer, Joh. De legibus hebræoruiq ritualibus 
earumque rationibus, etc. ; in fol. Tubingæ 1732.
407 *Sguire ,  S . Strafbare Gleichgültigkeit in der Reli­
gion oder Vorstellung der Gewißheit, Wichtigkeit und 
Uebereinstimmung der natürlichen und geoffenbarten Re­
ligion, aus dem Engl, übersetzt pou G. I .  Zollikofer; 
2te Aufl. Leipzig 1767.
240 *Stackhause,  Th. Vertheidigung der christlichen Re­
ligion wider die vornehmsten Einwürfe der heutigen 
Ungläubigen, aus dem Engl, ühers. von H. Eh. Lern­
tet ; 2 Bde. in 8°. Hannover qnd Göttingen 1759— 
1760.
374 täub t i n , C. F. Ideen zur Kritik des Systems per 
christlichen Religion; in 8°. Göttingen 1791.
440 täub t in,  C. F. Grundrisse der Tugend und Reit» 
gionslchre zu akademischen Vorlesungen für zukünftige 
Lehrer in der christlichen Kirche; 3 Bde. in 8°. Göt­
tingen 1798—1800.
176 S to  lb erg,  Fr. Leop. Graf zu. Geschichte der Religion 
Jesu Christi; 15 Bde. und 2 Bde. Register, in 8°. H am ­
burg 1811—1825. — Die Fortsetzung von Friedr. v. Kerz 
Bd. 16—40 sammt Register in 8°. Mainz 1822—1844,
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369 *Stolberg,  Fr. Leop. Graf zu. Geschichte der Re­
ligion Jesu Christi; neue Aufl. 15 Bde. in 8°. Sitten 
und Solothurn 1817—1819.
418 * S t o l z , I .  I .  Übersetzung der sämmtlichen Schriften 
des neuen Testaments; 2 Bde. sn 8®. Hannover 1804.
435 *Stol z ,  I .  I .  Erläuterungen zum neuen Testamente 
für geübte und gebildete Leser; 3te Aufl. 6 Hefte in 3 
Bdn. in 8“. Hannover 1802—1806.
436 *Stolz ,  I ,  I .  Geist der Sittenlehre JesuS in Betrach­
tungen über die ganze Bergpredigt; 3 Bde. in 8 \  
Lemgo 1792—1793.
493 *St or r ,  G. Chr. Ueber den Zweck der evangelischen 
Gescdichte und dex Briefe Johannis; in 8°. Tübingen 
1786.
372  * S t o r r ,  G . Chr. P au ls B rief an die Hebräer; in-8". 
Tübingen 1789. '
288 * Storr, G. Christ. Doctrina; christian je pars theoretica 
a sacris iitteris reperita; jn 8°. Stuttgardiæ 1793.
359 *Storr, Q . Chr. Opuseula theologica ; in 4°. Tubingæ 
1788.
186 *Strambino, J. B. Decreta et constitutipnes synodales 
erclesiæ episcopatus Lausanensis ; in 4°. Friburgi Hel- 
yetioruiu 1663.
331 * S t urm, C- Chr. Betrachtungen über die Werke Gol­
fes im Reiche der Patur und der Vorsehung auf alle 
Tage des Jahres; neue Aufl. in 2 Bdn. in 8". Frank­
furt und Leipzig 1780.
187 ' S t urm,  C Chr. Betrachtungen über die Werke Got­
tes iin Reiche der Patur und der Vorsehung auf alle 
Tage des Jahres; 4  Bde. in 8°. Luzern 1834—1837.
188 *S  ü ß m i l ch, Joh. Peter. Die göttliche Ordnung in 
den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus 
der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben 
erwiesen; 2 Bde. in 8P. Berlin 1761.
282 Tag- Uebungen,  geistliche, durch das Gebet und Be­
trachtungen geheiligte, für jede ihres Heils-begierige 
Christen, aus dem Franz. ; in 12?. Baadeu 1795.
286 "Teller, W. A. Die Religion der Vollkommenem; in 
8°. Berlin 1792.
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354 Te l l er ,  W. A. Wörterbuch des neuen Testaments zur 
Erklärung der christlichen Lehre; in 8°. Berlin 1785.
360 *Tellerisch en Wörterbuchs, zur Beförderung des 
nützlichen Gebrauches des, des neuen Testaments; 4 
Bde. in 8°. Anspach 1778—1785.
225 Testament, le nouveau  ; in 16°. Anvers 1552.
224 Testament, le nouvettu, de Nostre Seigneur Jésiis- 
Christ, trad, du latin par les théologiens de Louvain ; 
in 16°. Anvers 1575.
454 Testamentum  vêtus (græcum) juxta septuaginta ex 
auclorilate Six ti V. Pont. Ma*. editum ; in fol. Romæ 
1587.
205 ' H  K A I N J I  A I A Q H K H ,  Novum Testamentum 
græce ex recensione Jo. Jac. Griesbachii cum selecta 
lectionum varietale ; 4 vol. in 49. Lipsiæ 1805—1807.
203 K(tivr¡ Aia&rjxìj ron Kvqiov 'rfiM»v cI?]0ov X qsiotou 
Aíyloìzxos (Genève 1658, 2 parties in 4°; version de 
Maxime Calliopolite; édition rare).
318 *Theoria Hermeneutices saçræ seu jnstïlutio interprelis 
ss. scripturarum circa præcipua interprelationis capita ; 
in 8°. Dilingæ 1811.
274 *Th e o r i e, kritische, der Offenbarung. Nebst Berich­
tigung der Schrift: Christus pnd die Lernunft; in 8°. 
Halle 1792.
292 "Thieß, I . O. Jesus und die Vernunft; in 8°. Leip­
zig 1794.
333 /Tieftrurik, I , H. Einzigmöglicher Zweck Jesu aus 
dem Grundgesetze der Religion entwickelt; in 8°. Ber­
lin 1793.
421 *Tt i strui t i ,  I . H. Die Religion der Mündigen; 2 
Bde. in 8°. Berlin 180Ò.
425 * Tieftrunk, J. H . Dilucida tiones ad theoreticam reli- 
gionis christianæ partem ita ut libelli a D. S. F. N. 
Morus. V. C. editi et epitome theologise christianæ, 
inscripti polissimum ratio sit habita ; 2 vol. in 8°. Be- 
rolini 1795.
424 *Tieftrunk,  I .  H. Censur des christlichen protestan­
tischen Lehrbegriffs nach den Prinzipien der Religions-
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Iritis mit besonderer Hinsicht auf die Lehrbücher; 3 Bde. 
2te Aufl. Berlin 1795—1796.
165 Tiliemon, Lenain de. Mémoires pour servir à l’his­
toire ecclésiastique des six premiers siècles ; 16 vol. 
in 4°. Paris 1701—1712.
155 Tillotson. Sermons sur diverses matières importantes, 
trad. de l’angl. ; 7 ¡vol. iu 89. Amsterdam 1715— 1745.
364 *Ti t tmann,  C. C. Christliche Moral; in 8°. Leip­
zig 1783.
287 'Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu; 
neueste Aufl. in 8°. CM 1794.
420 V an E ß, L. Auszüge über das nothwendige und nütz­
liche Bibellesen aus den heil. Kirchenvatern und andern 
katholischen Schriftstellern; 2te Aufl. in 8°. Sulzbach 
1816.
391 *V enturini ,  K. Die Religion der Vernunft und des 
Herzens. Eine berichtigte Darstellung' der Ideen zur 
Philosophie über die Religion; 2 Bde. in 8°. Koppen­
hagen und Leipzig 1799.
448 *Vernel, J . Traité de la vérité de la religion chré­
tienne, tiré en partie du latin de J. A. Turrettin ; 9 vol. 
in 8°. Genève 1 748 —1782.
194 'Versuch einer neuen Theorie der Religionsphilosophie, 
nebst einer kritischen Darstellung des Verhältnisses, in 
welchem der Judaism und der auf ihn gegründete Chri- 
stianism zum wahren Interesse der Religion stehen; in 
8°. Germanien 1797.
218 'Versuch eines Leitfadens zu einem stufenweise fort­
schreitenden Unterrichte der Kinder in der Religion; in 
8°. Linz 1806.
386 ’s  eyssière la Croze, Math. Historische Beschreibung der 
christlichen Religion in Ethiopien und Armenien, aus 
dem Franz. übers, von Aldinor; in 8°. Dantzig 1740.
168 V ie des saints, les, pour tous les jours de l’aunée, 
avec l’histoire des Mystères de Š . Seigneur; 2 vol. in 
4°. Paris 1754.
508 * ÌV alonis M essalini de episcppis et presbyteribus 
contra D. Petavium Lojolitam dissertatio prima ; 1 vol. 
in 8°. Lugduni-Batavorum 1641.
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428 *3$arbi trions ,  W. Göttliche Sendung Mofis, aus 
den Grundsätzen der Deisten bewiesen, ins Deutsche 
übersetzt von 3 , C. Schmidt; 3 Bde. in 8°. Frankfurt 
und Leipzig 1751—1753.
437 *W e il  1er, K. Ideen zur Geschichte der Entwicklung 
des religiösen Glaubens; 2 Thle. in 1 Band in 8°. 
München 1808.
230 "Weiß, Christ. Von dem lebendigen Gott und wie der 
Mensch zu ihm gelange; m 8°. Leipzig 1812.
438 fV etstein ii, J. Jac. Novum Testamentara græcum, 
etc. Tomi II ; in fol. Amstelodami 1731—1732.
418 *tV ils ii, H erm anni, de œconomia fœderum Dei cura 
horainibus libri quatuor; 1 vol. in 4°. Basileæ 1759.
352 *Wizenmanil ,  Th. Die Geschichte Jesu nach dem 
Matthäus^ als Selbstbeweis ihrer Zuverlässigkeit be­
trachtet, nebst einem VorbereitungSaufsatze über daS Ver­
hältniß der Israelitischen Geschichte zur christlichen, mit 
einer Vorrede von I .  Fr. Kleuker; in 8°. Leipzig 1789.
273 *CTolf, Christ. Theologia naturalis melhodo scienti­
fica pertractata; 2 vol. in 4°. Francofurti et Lipsiæ 
1756— 1757.
578 *TVolfii, J. Christ. Curæ philologicæ et criticæ. Tomi 
V ; in 4°. Basileæ 1741.
410 * Wunder-Werk der Göttlichen Gnad, d. i. gründlich 
und warhaffte Beschreibung Erstaunungs-würdiger Be­
kehrung, heiligen Lebenswandel, strenger Buß, und end­
lichen Freudenvollen TodtS einiger Geistlichen deß be­
rühmten Klosters La Trappe des heil. Cistercienser Ot- 
dens :c. aus dem Franz, übers.; 4 Thle. in 1 Band 
in 4°. Stadt am Hoff 1739.
232 Ze i tvertre ib,  christlicher, oder Anleitung wie ein je­
der Handwerks- und Bauersmann w. in der Forcht und 
Gegenwart Gottes arbeiten solle ic.; in 12°. Zürich 
1777.
229 *Zobel ,  I .  Die Psalmen metrisch übersetzt, mit den 
nothwendigsten Anmerkungen; Iste und 2te Abth. in 1 
Bd. in 8°. Augsburg 1790.
207 *Zoll i  ko ser, G. I .  Predigten über die Würde des
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Menschen, und den Werth der vornehmsten D in g e , Uè 
zur menschlichen Glückseligkeit gehören, oder dazu ge­
rechnet werden; 2 Bde. in 8°. Leipzig 1783.
H.
BELLES-LETTRES.
A. DICTIONNAIRES, GRAMMAIRES, RïlÉTIIORIQUE, 
ÉLÉMENTS DE LITTÉRATURE, D’ESTHÉTIQUE, e t c .
473 "Adelung,  Z. C. Auszug aus der deutschen Sprach­
lehre; iti 8°. Wien 1782.
576 Am pere, J. J . Histoire littéraire de la France avant le  
douzième siècle ; 5 vol. in 8°. Paris 1839 — 1840.
288 A ndré. Essai sur le beau; in 8°. Paris 1770.
261 Banter. La mythologie e lles fables expliquées par l’his­
toire ; 8 vol. in 12°. Paris 1748.
478 *Bassvillé, dé. Eléments de mythologie avec l ’analyse 
des poèmes d’Homère et de Virgile ; in 8°. Genève et 
Paris 1784.
519 Bescher. Théorie nouvelle et raisonnée du participe 
français; in 8°. Paris 1810.
594 Bescherelle, aîné. Dictionnaire national, ou diction-* 
naire universel de la langue française ; 2 vol. in 4“. 
Paris 1851.
471 "Bôdiker,  Joh. Grundsätze der deutschen Sprache, mit 
dessen eigenen und Joh. Leonh. Frischens vollständigen 
Anmerkungen, durch neue Zusätze vermehret von Joh. 
Jak. Wippe! ; in 8°. Berlin 1746.
533 *Braun,  Fr. Anleitung zur deutschen Sprachkunst, zum 
bequemen Gebrauche von ihm selbst ins Kurze gezogen; 
3te Aufl. München 1775.
§85 B runei, J. C. Manuel du libraire et de l ’amateur de 
livres, contenant 1° un nouveau dictionnaire blbliogra-
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phique, et 2° une table en forme de catalogue raisonné ; 
8 vol. in 8°. Paris 1842— 1844.
160 b. Catalogue de la Bibliothèque cantonale (Vaud), 5me 
supplément; in 8°. Lausanne 1629. — Catalogue des 
livres qui ont été acquis pour la Bibliothèque cantonale 
depuis l’impression du 5mc supplément jusqu’à la fin de 
1850. Lausanne 1 8 5 1 .— Appendice au 4me supplément 
du catalogue de la Bibliothèque cantonale ; in 8°. Lau­
sanne 1858.
419 Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève, ré­
digé par L. Voucher; 2 vol. in 8°. Genève 1854.
160 a. Catalogus librorum Bibliothecæ academicæ Lausan- 
nensis ; in 8°. Lausannæ 1792, avec 5 suppléments.
519 Champollion (jeune). Précis du système hiéroglyphi­
que des anciens Égyptiens ; 1 vol. in 8°, 1 vol. atlas. 
Paris 1828.
426 Chappuis. Grammaire, ou leçons de langue à l’usage 
des ocoles primaires ; in 8°. Fribourg en Suisse 1831.
414 Chevallet, A . de. Origine et formation de la langue 
française ; l re et 2"1" partie in 8°. Paris 1883—1887.
221 Dictionnaire de l’Académie française, revu, corrigé et 
augmenté par elle-même; 2 vol. in 4°. Paris 1851.
839 *Dictionnaire françois-grec; in 8°. Paris 1809.
.467 * Di e t l , G. A. Briefe über die mythologischen Dich­
tungen der Griechen und Römer; in 8°. München 1800.
423 ‘ Die  ft erme g,  F. A. W. Die Wortbildung, Recht­
schreibung und erste Anleitung zur Satz- und Aufsatz­
bildung mit vielen praktischen Aufgaben; 4te Aufl. in 
8°. Creseld 1838.
194 Dietz, Fr. Grammatik der romanischen Sprache; 2 
Thle. in 8°. Bern 1836-1838.
557 D o l l  metscher, italienischer, für Reisende re.; in 16°. 
Nürnberg 1710.
220 Eb erhard, I .  A. Versuch einer allgemeinen deutschen 
Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuch; 
6 Bde. in 8°. Leipzig 1795—1802.
415 *jErnestus, Jo. August. Græcurn lexicon manuale, tri-
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ìms paftibus constans, hermenéutica, analytics. Synthe­
tics, editio tertia, in 8°. 5 part, in vol. II. Lipsiæ 1788. 
259 E ssa i sur l’étude des belles-lettres ; in 8°. Paris 1747. 
812 E ssèiva, P . L .  Rudiments latinæ grammatices, ex ins- 
titutionibus Eman. Alvari, ad usura juventutis; in 8". 
Friburgi Helvetiorum 1793.
4 3 2  *<Sf e n  b u r g , J o h . Joach. E ntw urf einer Theorie  
und Litteratur ver schonen Redekünste; 4te A uSg. in  8 °. 
B er lin  und S te tt in  18 17 .
4 6 3  ' E s e n w e i n ,  C . H . Elementarbuch der französischen 
S prache; in  8 °. S tu ttg a r t 1831 .
498 F risiu s, Joh¿ Novum làtino-germanicum et germa- 
nico-latinum lexicon ; in 8°. Basilese 1556.
430 Génin, F. Des variations du langage français depuis le 
XIIme siècle ; in 8°. Paris 1845.
4 0 2  G è r v i n u s ,  G . G . Geschichte der deutschen D ichtung;
4te Ausg. 5 Bde. in 8°. Leipzig 18531 
588 G irard, Grégoire. Cours éducatif de langue mater­
nelle; in 12°. Paris 1846 — 1850.
I,e partie. T. 1 : Syntaxe de la proposition.
T. 2 : Conjugaison par proposition et voca­
bulaire.
Ilme partie. T. 1 : Syntaxe de la phrase à deux propo­
sitions.
T. 2 ï Conjugaisons, phrases de deux pro­
positions. Vocabulaire.
ÍIIme partie. T. 1 : Syntaxe de la période.
T. 2 : 1re section : Esquisses de composition. 
2me section: Vocabulaire.
Manuel de l’élève, 1re partie : Syntaxe, conjugaisons et 
vocabulaire.
2 "à partie : Syntaxe et conjugaison. 
472 G irard, Grég. Grammaire des campagnes à l ’usage 
des écoles rurales du canton de Fribourg; in 8°. P° 
partie. Fribourg 1821.
189 G irault-D uvivier, Ch. P .  Grammaire des grammai­
res, ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la 
langue française; grand in 8°. Bruxelles 1835.
5 3 4  ^ G i s b e r t ,  B la s . D ie  christliche Beredsamkeit nach ih-
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rem innerlichen W esen, w ie auch in  der A usübung dar­
gestellt und mit Erempeln erläutert, a u s dem Franz, 
übers, von P ater  Franz N eum ayr; in  8 °. A ugsburg  
und Innsbruck 1768.
4 4 2  * ®  i ß l e r , K . Kurze deutsche Sprachlehre nebst einer 
zweckmäßigen Anleitung zum Gebrauche derselben, so 
wie auch zum Briefschreiben für Lehrer und S ch ü ler ; in  
8 °. Luzern 1813 .
5 5 8  w® l a s e r ,  M . Chr. D ie  Muttersprache des W issens 
beste M utter; in 16°. Erlangen 18 17 .
502 Hallam. Histoire de la littérature en Europe pendant 
les XVme, XVlmeet XVIF’6 siècles, trad, de l’anglais par 
Borghers; 4 vol. in 8°, Paris 1859 — 1840.
5 5 2  * H a n h a r t ,  R . Lateinisches Lesebuch nach den T heilen  
der Formenlehre geordnet zur Einübung der D eclin atio ­
nen und C onjugationen; Ister T h eil Ister u. 2ter Cur­
su s, 2 ter T heil erster C u rsu s; 3  B de. in  1 6 °. B asel 
1 8 1 9 - 1 8 2 5 .  '
4 2 6  * H a ß e , I .  G ottfr. Hebräische Sprachlehre nach den 
leichtesten Grundsätzen; in 8 °. Jen a  1786,
5 1 6  * H e i n f i u Z ,  Th. D ie  Sprachschule oder geordneter 
S ro ff zu deutschen Sprachübungen für Schule und H a u s ;  
2te A uög. in  8 °. B erlin  18 18 .
525 H einzmann, J. G. Le petit dictionnaire des voyageurs 
françois-allemand et allemand-françois ; in 8°. Berne 
1795.
3 4 8  H e r z o g ,  K arl. Geschichte der deutschen N ation allitera­
tur, mit Proben der deutschen Dichtkunst und Beredsam­
keit; in  8 °. J e n a  1 8 31 .
458 Humbert, Jn . Nouveau glossaire genevois ; 2 vol, in 
12°. Genève 1852.
404 Janin ,Jul- Histoire de la littérature dramatique ; 2 vol. 
in 12°. Paris 1855.
4 2 0  K a t a l o g  der Stadt-B ib liothek  von S o lo th u r n ; 1 B d .  
in  8 °. 1841 . — Erstes Supplem ent von 1 8 4 1 — 1 8 4 6  
in  8 °. S o lo th u rn .
5 6 8  K a t a l o g  der Bürgerbibliothek in  Luzern; 1 B d . in  8 °. 
liebst 2  Fortsetzungen. Luzern 1 8 4 0 — 1 8 4 5 — 1851.
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5 5 0  " K r a u s e ,  K- H . Versuch eines methodischen Lehrbuchs 
der deutschen Sprache; IsterT bl. 2te Abth. u. 2ter T hh  
2 te Abth. in  1 B d . in 16°. H alle  1819.
£70 ’Lalleinanl. Dictionnaire universel, français et latin ; 
in 8° (le titre manque).
£65 *Leguien. Concordance des temps des verbes et par­
ticulièrement des temps du subjonctif ; 5™e édit. in 8°. 
Paris 1 812.
£65 'Leguien, E . A .  Traité des participes ; 9me édit. in 8°. 
Paris 1819.
£01 Magnin, Ch. Les origines du théâtre moderne, ou his­
toire du génie dramatique depuis le premier jusqu’au 
XVIme siècle, précédée d’une introduction contenant les 
études sur les origines du théâtre antique ; 1er vol., in 
8°. Paris 1858.
226 M eister, J . B .  Mélanges de philosophie, de morale et 
de littérature ; 2 vol. in 8°. Genève et Paris 1822.
555 Michel, L . C. Méthode de lecture, de prononciation et 
d’orthographe, guide du maitre et livre de l’élève, en 
1 vol. in 12°. Paris 1846.
£48 M iège et Boyer. Grammaire angloise-françoise. Nou­
velle édit. corrigée, réformée et augmentée par Mather 
Flint; in 8°. Lyon 1779.
526 N isard. Etudes de mœurs et de critique sur les poètes 
latins de la décadence ; 2 vol. in 8°. Paris 1854.
592 N isard, A . Histoire de la littérature française ; 5 vol. 
in 8°. Paris 4844 —1849.
£54 *Ortografia moderna ad uso de tutte le  scuole d’Italia, 
edizione novissima ; in 8°. Firenze 1741.
525 Patin. Etude sur les tragiques grecs ; 5 vol. in 8°. Pa­
ris 1841 —1845.
555 *Pantex, B. Recueil de mots français rangés par ordre 
de matières, à l’usage des classes d’orthographe ; 5me 
édit. in 8°. Genève 4855.
£35 'P errin , J. Eléments de conversation anglaise, 4me édit. 
revue par J. Turner ; in 8°. Paris 1815.
215 Peschier, A .  Histoire de la littérature allemande de­
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puis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ; 2 vol. 
in 8°. Genève 1856.
5 5 4  "P ô h l m a n n , I .  P .  D ie  Präpositionen der dentschen 
Sprache a ls  S to ff  zu Denk- und Sprachübungen be­
nützt; in 16°. Erlangen 1819.
595 Quérard, J. M. La France littéraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants, historiens et gens de let­
tres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers 
qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant 
les XVIIIme et XIXme siècles ; 10 vol. in 8°. Paris 1827 
— 4859.
255 Quinlilianus Fabius. Institutiones oratoræ, libri XII. 
2 vol. in 12°. Paris 1741.
501 Quinlilien. Des institutions de l’orateur; 6 vol. in 8°. 
Paris 1810.
436 *Reineceius, Christ. Grammatica hebræo-chaldaica ; 
edit, novissima in 8°. Viennæ 1778.
4 7 9  ' R i c h a r d s o n ,  John . Orientalische B ibliothek, oder 
Wörterbuch zur Kenntniß des O r ie n ts ; 3 B de. in  8 °. 
Lemgo 1 7 8 8 — 1791.
4 8 2  " R i c h a r d s o n ,  J o h n . Abhandlung über Sprachen, Li­
teratur und Gebräuche morgenländischer V ölker, m it ei­
ner Abhandlung vom P rof. Eichhorn über die verschie­
denen M undarten der arabischen Sprache, aus dem E n gl, 
übers, von Fr. Federa»; in 8 °. Leipzig 1779 .
4 6 4  " R i c h t e r ,  W . G . E . D ie  Interpunktion a u s allgem ei­
nen Grundsätzen hergeleitet und durch Beispiele erläutert ; 
in 8 °. Leipzig 1819 .
4 1 6  " R o st , V . Chr. Fr. Griechisch-deutsches Schu l-W örter- 
buch, nebst einer Anweisung zur griechischen Prosodie  
von Franz Spitzner; 2te A usgabe in  8 °. Erfurt und 
G otha 1823 .
575 Sabatier de Castres. Abrégé des trois siècles de la lit­
térature française ou tableau de l’esprit et des produc­
tions de nos écrivains les plus célèbres depuis Fran­
çois Ier jusqu’à nos jours ; 1 vol. in 8°. Paris 1 852 .
499 *Sacy, A . I. Silv. de. Principes de grammaire gé­
nérale, mis à la portée des enfants, et propres à servir
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d’introduction à l’étude de toutes les langues ; 5”,f! édit. 
in 8°. Paris 1815.
552 St-M are-Girardin. Cours de littérature dramatique ; 
1er vol. in 12°. Paris 1845.
5 6 1  S a l  a n d e r n .  N eues vollkommenes Teutsch-Franzôsisch- 
und Italienisches T itu lar-B uch, worinnen die bey allen  
H ohen und Niedrigen S tänd en  und C ollegiis heutiges 
TageS  übliche T itu l enthalten, nach dem gewöhnlichen 
H of-S ty lo  biß a u f d as Ja h r  1716  continuiret 2t .;  in  
8 °. Frankfurt und Leipzig 1 7 1 6 .
599 Sayous, A . Histoire de la littérature française à l’é­
tranger depuis le commencement du XVII™6 siècle; 2 
vol. in 8°. Paris et Genève 1855.
212 Schlegel, A . TV. Cours de littérature dramatique, trad. 
de l ’allemand; 5 vol. in 8°. Paris et Genève 1814.
421 *Schlensner, J . F. Novum lexicon græco-latinum in 
Novum Testainentum, edit, altera. Tomi l i ;  in 8o. Lip- 
siae 1801.
452 Schneller, J. Ant. Flores philologici ex linguis he­
braica, chaldaïca, syriaca et græca, atque omni erudi- 
Uone sacra co liseli; in 8°. Dillingæ 1789.
422 *Simonis, Joh. Lexicon manuale hebraïeum et chal- 
daïeum* etc., recensait, emendavi!, auxit Jo. Godos. 
Eichorn. Tomi 11, in 8°, edit, tertia. Halæ 1795.
3 8 7  © i n n e r ,  L. yon. B ibliographie der Schweizergeschichte 
oder systematisches und thejlweise beurtheilendes Perzeich- 
niß der feit 17 86  b is 1851 über die Geschichte der 
Schw eiz, von ihren A nfängen an b is 1798  erschienenen 
B ücher; in  8 °. B ern  und Zürich 1851 .
417 Sinonimes francois, recueil des, qui entrent dans le 
beau style, ètc. ; in 4°. A La Neuveville 1745.
521 Soave, F. Gra malica delle due lingue italiana et latina; 
seconda ediz. in 8°. Milano 1 786.
4 3 5  * S p r a c h l  e h r e ,  deutsch?, zunächst für Berner V olks­
schulen, nach den in den Hoswyler Wiederholungskursen 
1 8 3 4  und 18 35  gehaltenen V ortragen; B ern , Chur und 
Leipzig.
5 4 9  ^ S p r a c h u n t e r r i c h t s ,  Anweisung zur Errichtung des 
ersten; in  16°. B a fe l 18 30 .
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520 Vanier, V . A . Traité simplifié des conjugaisons fran­
çaises ; in 8°. Paris 1815.
567 Varro, M. Ter. De lingua latina libri qui superstiti t 
cum fragmentis ejusdem; accedunt notæ Antonii Augus­
tin!, Adriani Turnebi, JosephiScaligeri et Ausoni! Pop- 
mæ; 2 vol. in 8°. Biponti 1788.
5 3 6  *95( i t e r ,  I .  S .  Uebersicht des Neuesten, w a s  für die 
Philosophie der Sprache in  Teutschland gethan worden 
ist, in  E in leitu ngen , A uszügen und Kritiken; in  8 °. 
G otha 17 99 .
5 5 1  *95 a t e r ,  I .  S .  Lehrbuch der allgemeinen Gramm atik  
besonders für höhere Schul-K lasscn, m it Vergleichung  
älterer und neuerer Sprachen; in  16°. H alle  1 805 .
264 Venerarti. Le maitre italien, ou grammaire française 
et italienne; in 8°. Lyon 1805.
205 a. Villemaih. Cours de littérature française; littérature 
du moyen-âge; 2 vol. in 8°. Paris 1850.
205 b. Villemain. Cours de littérature française ; tableau 
du XVIIIe siècle ; 5 vol. in 8°. Paris 1858.
577 Vinet, A .  Etudes sur la littérature française au dix- 
neuvième siècle ; in 8°.
1 er vol. : Mme de Staël et Chateaubriand. Paris 1849. 
2me vol. : Poètes lyriques et dramatiques. Paris 1851. 
5me vol. Poètes et prosateurs. Paris 1851.
415 W a g n er , R . P . Francise-, S. «T. Phraseologia germa- 
nico-latina, etc. ; in 4°. Tugii Helvetiæ 1 766.
5 4 7  * W i n k l e r , I .  L. Versuch einer bildenden Sprachbau­
lehre für Volksschulen; Ister it. 2ter Lehrgang in  1 B d . 
in  16°. Erlangen 1 823 .
4 3 6  *W  i tz. Versuch einer französischen Sprachlehre für 
deutsche K inder, die ihre Muttersprache noch nicht nach 
Grundsätzen gelernt haben; in 8 °. M ühlhausen.
5 0 5  » S ß u r f t ,  R . I .  Praktische Sprachdenklehre für V olks­
schulen und die Elemcntarklaffen der G ym nasial- und 
R ealanstalten; 3te Aufl. in  8 °. R eutlingen 1 8 3 8 .
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431  *21 m u to  n , Chr. Fr. Slnleitung zur Kanzelberedsamkeit s 
in  8 *. G öttingen 1 7 99 .
27a Bossuet. Sermons clioisis ; in 12°. Paris 1805.
468 a. *Cieero, M . T. Orationes quæ supersunt omnes 
secundum óptimas novissimasque editiones. Tomi VII ; 
in 8°. Mannheimii 1 808.
468 b. *Cicéron, M. T, histoire raisonnée des discours de, 
avec des notes critiques, historiques, etc. ; in 24°. Paris' 
1765.
216 Constant, Benj. Discours ; 2 vol. in 8°. Paris 1828.
515 Cormenin (Tim on). Livre des orateurs, 12me édit. avec 
portraits; grand in 8°. Paris 1842.
461 *Démosthène. Discours pour la couronne en favéur de 
Stésiphon, par Jos. Planche ; in 8°. Paris 1852.
462 *Bémoslhène. Discours pour la couronne, nouvelle 
édit. avec analyse et notes en français, par N. Landais ; 
in 8°. Paris.
224 Démosthène et Eschine. OEuvres complètes en grec 
et en français, trad, de l’abbé Auger, nouvelle édit. par 
Planche ; 10 vol. in 8°. Paris 1819 — 1821.
466 *Eschine. Piscours contre Ctésiphon (texte grec), re­
vu sur les meilleures éditions avec un choix de notes 
par N. Landais ; in 8°. Paris.
560 Fléehier. Recueil de ses oraisons funèbres ; in 12°. 
Avignon 1827.
225 F ox, H , et FF. Pitt. Recueil de discours prononcés au 
Parlement d’Angleterre, trad. de l’anglais par H. de 
J ... et L.-P. de Jussieu; 12 vol. in 8°. Paris 1819 — 
1820.
215 F'oy, le yénéral. Discours; 2meédit., 2 vol. in 8°. Pa­
ris 1826.
205 a. Géruzez. Cours d’éloquence française, professé à la 
Faculté des lettres de Paris, 1855>—1856, semestre 
d’été, contenant l’histoire de l’éloquence politique et 
religieuse au XIVe et au commencement du XVe siècle ; 
f  vol. in 8°. Paris.
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205 b. G éruzez. Histoire de l’éloquènce politique èt reli­
gieuse en France. Cours professé à la Faculté desLettres 
de Paris, premier semestre de 1856— 1857, contenant 
l ’histoire de l’éloquence à lâ fin du XVe siècle, et pen­
dant le XŸ1* siècle jusqu’à la St-Barthéleníy ; in 8o; 
Paris 1857.
254 Histoire de l’Académie royale dès Inscriptions et Belles- 
Lettres depuis son établissement, avec les éloges des 
académiciens morts depuis son renouvellement j 5 vol. 
in 8°. Paris 1740.
539 *ìièa rd l . Oraison funèbre de Louis XVI, roi de France 
et de Navarre, trad. du latin; in 8°. Turin 1794.
559 M irabeau. OEuvres, précédées d’une notice sur sá 
vie et ses ouvíages, par Mériltion ; 5 vol. in 8°. Paris 
1854.
509 *P lin iiC aji, secundi, Panegyricus Nervæ Trajano Au­
gusto d ictus- nouvelle édit. par Armand Durand; in 8°. 
Paris.
527 *Strada, Farti., S . J. Eloquentia bipartita ; in Ì6°. 
Coloniæ-Aggrippinæ 1655.
5 4 4  * U f l e t i ,  P a u l. K leine gesammelte S ch r iften ; in  8 °. 
A arau 1832 .
C. POÉSIE.
4 4 7  * A l r i n g e r ,  I .  B .  Säm m tliche poetische S chriften; in  
8 °. Leipzig 1 7 84 .
51Ö A rioste. Le Roland furieux, trad. nouvelle par Phili­
pen de la Madeleine, édit. illustrée; grand in 8°. Pa­
ris 1845.
273 A rnault, A . V. Fables; in 12°. Bruxelles 1816.
488 B arbier, A ug. ïambes et poèmes; 8œ* édit. in  8°. Pa­
ris 1856.
241 Batieux- Les quatre poétiques d’Arioste, d’Horace, de 
Vida, de Despréaux, avec les traductions et les remar­
ques; 2 vol. in 16. Paris 1771.
4 4 4  * B l u m a u e r ,  I .  A . G edichte; 2te Stufi. W im  1 7 8 4 . 
4 3 7  * B ü r k  l i n s  auserlesene Gedichte, zum Besten der ver­
unglückten S chw eizer; in  8 °. B ern  1 8 00 .
14
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356 Camo'êns. Les Lusiades, ou les Portugais, poëme en 10 
^chants, trad, de J.-B.-J. Milne, revue, corrigée et an­
notée par Dubeux, précédée d’une notice sur la vie et 
les ouvrages de Camoëns, par Ch. Magnin ; in 16°. Pa­
ris 1844.
279 Chaulieu. OÈuvrês, d’après les manuscrits de l’auteur; 
2 vol. in 8°, La Haye 1774.
4 4 6  * ( £ r a t n é r ,  I .  A . Säm m tliche Gedichte; 3  B de. i n 8 °. 
K arlsru he 1783.-
249 Dacier. Les œuvres d’Homère, trad, du grec ; 7 vol. in 
12°. Leide 1771.
514 Dante A lighieri. Œ uvres ; in 8°. Paris 1 845.
343 Delavigne, Casim ir. Derniers chants, poèmes et bal­
lades sur l’Italie, précédés d’une notice par Germain 
Delavigne; in 8° Paris 1845.
561 Delille. Jaq. OEuvres complètes; 6 vol. in 12°. Bru­
xelles 1817— 1818.
418 'D elille, J. L’homme des champs, ou les géorgiques" 
frariçoises ; ih 8°. Basle 1800.
511 D elille, Jaq. La Pitié. Poëme ; in 8°,
259 Dèshoulières, poésies de Madame et Mademoiselle, 2  
vol. in 16°. Bruxelles 1750.
525 D ulard. La grandeur de Dieu dans les merveilles de la 
nature. Poëme ; in 8°. Paris 1750.
Í57  Eggis, E . En causant avec la lune ; in 8°. Paris 1851.
210 E x il et P atrie, poésies d’un Helvétien ; in 12°. Lau­
sanne 1840.
4 1 1  F r ö h l i c h ,  A . E . Ulrich Z w in g li. Einundzwanzig G e­
sän ge; in 8 °. Zürich und Frauenfeld 1840.
5 2 2  H a g e d o r n ,  Fr. von. Poetische W erke; der 3 te , 4té 
und 5te B an d  in  8 °. B e r n  1 7 6 8 — 1 7 7 1 . :
4 2 8  ^ H e r d e r ,  I .  G . V om  G eist der Ebräischeu Poesie. 
E in e A nleitung für die Liebhaber derselben und der ä l­
testen Geschichte des menschlichen G e is te s ; 2 B de. in  8 °. 
Leipzig 1 7 8 7 .
506 Hésiode. Œ uvres complètes, trad.' en vers français" 
avec le texte en regard par Fresse-Montval; in 12°. Pa­
ris 1845.
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508 a. Homère. Illiade, trad, nouvelle, accompagnée de 
notes, d’explications et de commentaires, et précédée 
d’une introduction par Eugène Bareste, illustrée par 
Titeux et de Lemud ; grand in 8». Paris 4845.
508 b. Homère. Odyssée, trad, nouvelle accompagnée de 
notes, d’explications et de commentaires par Eugène 
Bareste, illustrée par Deviîly et Titeux ; grand in 8°. 
Paris 1842. v
483 'H o m e r s  I lm s verdeutscht durch Friedr. Leopold, Graf 
zu Stolberg; 2 Bde. in ,8°, Wien 1789.
518 H orace.Œ uvres, trad, par Goupy, texte en regard •
2 vol. grand in 8°. Paris 184A. ’
242 H oratii F iacri opera ; in 12°. tondini.
565 Hugo, Vici. Poesie ; 6 vol. in 8°. Paris 1854— 1857. 
Tom. 4. Odes et ballades; 2 vol.
Tom. 2. Les Orientales ;
Tom. 5. Les feuilles d’automne.
Tom. 4. Les chants du crépuscule.
Tom. 5. Les voix intérieures.
564 Hugo, Vici. Les contemplations; 2 loin, en 1 vol. in 
16°. Lausanne 4856.
251 Juvénal. Satires, trad. par Dusaulx ; in 8°. Paris 1760.
244 Juvenalis D ecii Junii et A . P e r  sii F lacci satyræ; in 
12". tondini 1744.
321 K ern er  (Justinas). Dichtungen; 2 Thle. in 8". Stutt- ' 
gart und Tübingen 1841.
454 'K lo p ft oá. Der Messias; 4  Bde. in 8°. Carlsruhe 
1775— 1782. ,
548 *K ru m m acher, F. A. Die Kinderwelt. Ein Gedicht 
in IV Gesängen'; neu bearbeitete Ausg. in 16". D u is­
burg und Essen 1813. :
515 Ku h n ,  G. I .  Volkslieder und Gedichte; in 8". Bern 
1806.
517 Lamennais. Amschaspands et Barvands; 2n,c édit. in8°. 
Paris 1845.
429 Lam ennais JF. OEuvres posthumes : La divine Comédie 
de Dante Alighieri, publiées selon le yœu de l ’auteur 
par E.-D. Porgues :
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a. L’Enfer. Paris 1855.
b. Le Purgatoire. Paris 4 85a.
c. Le Paradis. Paris 4883.
534 Laprade, Viet. de. Odes et poëmes; in 4 2°. Paris 4 845. 
425 *Lè P la t du  Temple. Virgile en France, ou la nou­
velle Enéide, poëme héroï-comique en style franco- 
gothique, pour servir à l'histoire de nos jours; 2 vol. 
in 8». Ofenbach 4 §40. ' ■ '
872 e. Lenz ,  Johann, Bürger von Freiburg. Der Schwaben­
krieg, besungen von einem Zeitgenossen, herausgegeben 
von H . von Dießbach; in 8°. Zürich 1849. 1 
474 *Loivth, R . De sacra poesi HeÉræorum. Prælectiones 
academics Oxonii habitat : subjicitur metricæ Harianæ 
brevis confutatio, et oratio creviana ; in 8?. Gœtlineæ 
4770.
245 Lucretius, Carus. De rerum natura; in 42°. Fondini 
4749. ' ' 1 • •”
545 Malherbe, poésies et prose; J .-B . Rousseau, poésies ly­
riques complètes et choix de ses autres poésies ; Lebrun, 
œuvres choisies ; in 42°. Paris 4845.
54 7 *Martia!is, M . Val. Epigrammata, cum synopsi artis 
epigrammatiçæ et notationibus P. Jos. Juvencii S. J. 
edit, tertia ; in 8°. Monachi-Ingolstadii 4763.
424 M e y ,  K. G. Jugendbilder in 8 1  Eisenach 1843.
544 M illevoye. OEuyres complètes ; 2 yol. in 8°. Paris 4 387.
484 M ulhauser, M arc-Ant. Fahles ; in 8°. Genève et Pa­
ris 4850. • . <
492 a. M üsset, A lfred  de. Premières poésies, 4 829—4855. 
Nouvelle édit. in 8°. Paris 4 854.
495 M usset, A lfred  de. Poésies nouvelles, 4856— 4852. 
Nouvelle édit. Paris 4854. 1
518 N â g e l i ,  H . Gedichte für die Jugend und ihre Freunde;
in 8°. Zürich 1841. 1
526 N ostradam us , M ichel. Les yrayes centuries et pro­
phéties, où se void représenté tout ce qui s’est passé 
tant en France, Espagne, Italie," Allemagne, Angleterre, 
qu’autrçs parties du monde, avec la vie de l’autheur ; 
in 42*. Rouen 4 694.
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246 Ovidii, P . opepa quæ extant; 4 yol. in 12°. Lendini 
1745.
511 Ossian. OEuvres complètes, trad. par Aug. Lacaussade; 
in 48°. Paris 1842.
412 P a t u z z i ,  Alcr. Der Thron von Würtemberg. Dich­
tungen; in 8°. Chur 1848. 1,1
297 Pétrarque. Poésies, trad, par de Gramont ; in 12°. 
Paris 1842.
409 *Polignac, le cardinal. L’anti-Lucrèce, poème sur la 
religion naturelle, trad, par M. de Bougainville ; 2 vol. 
in 8°. Paris 1749. '
550 Régnier. Les satyres et autres œuvres avec des remar­
ques ; in 4°. Londres 1750.
300 Roch o l z , E- L- Eidgenôsstsche Liederchronik, Sammlung 
ocr ältesten und werthvollsten Schlacht-, Bundes- und 
Partei-Lieder, vom Erlöschen der Zähringer bis zur 
Reformation; 2te Aufl. in 8°. Bern 1842.
537 ''Salchli. Le mal, poème philosophique en neuf chants ; 
in 8°. Lausanne 1815.
240 Tarier on. Traduction ches oeuvres d’Horace ; 2 vol. jn 
16°. Paris 1740.
509 Tasse. La Jérusalem délivrée, trad. nouvelle par Phi­
lipen de la Madeleine, édit. illustrée; grand in 8°. Pa­
ris 1841.
498 a. Vigny, A lfred  de. Poésies complètes, 6™e édit. in 
8°. Paris 1852.
458 Villar s. Recueil de chansons nouvelles ; in 8°. Grenoble.
257 Virgile. OEuvres de, trad. par Des Fontaines ¡(les Pas­
torales et l’Enéide); 2 vol. in 18°. Amsterdam 1775.
507 Virgile. Les Bucoliques, trad. en vers français avec 
le texte en regard par Marcellus; in 81. Paris 1840.
522 Vision d’Hebal, chef d’un clan écossais, épisode tirée 
de la ville dès expiations ; in 8°. Paris 1851.
566 Voltaire. La Henriade, avec les variantes et différentes 
pièces appartenantes à ce poème, suivie de l’essai sur la 
poésie épique et du poème de Fontenoy ; in 12". Paris 
1786.
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489 V uy, Jul. Echos des bords de l ’Arve. Poésies ; in 8”. 
Genève et Paris 1850.
469 *3B i I m f é t t , F. P . D ie Schönheit der Natur, geschil­
dert von deutschen Musterdichtcrn. Eine Blumenlese für 
die Jugend; in 8°. Berlin 1818,
340 W i r t h ,  Ferd. Mariade, religiöses Epos in zwölf Ge­
sängen;, gr. in 8°. Würzburg 1844.
342 W yst, I .  R. Idyllen, Volkssagen, Legenden und E r ­
zählungen aus der Schweiz ; in 12°. Bern und Leipzig 
1815.
443 Z i e g l e r ,  Rud. D ie edle Friedens-Lust, nach dem we­
gen der Grafschaft Toggenburg Anno 1712 Wüschen 
Zürich und Bern einerseits und dem Prälaten und 
Convent zu S t  Gallen anderseits ausgebrochnen, aber 
zu Baden Anno 1718 wieder beigelegten Kriege und 
daher glücklich hergestellten Landes-Ruhe; in Folio. 
Zürich 1719,
1). THEATRE.
389 A r r ,  Ad. von. Der Tag bei Laupen, ein historisches 
Schauspiel; in. 12°. Bern 1851.
481 Belloy, de. Le siégé de Calais, tragédie suivie de notes 
historiques ; in 8°. Paris 1745»
453 B o r n ,  Steph. Marcel, Trauerspiel; in 8°. Bern 1851.
282 B rum oy. Le théâtre des Grecs; 6 vol. in 12°. Paris 
1749.
281 Boursault. Théâtre; 5 vol. in 12°. Paris 1746.
255 a. Corneille, P .  OEuvres ; 10 vol. in 16°. Paris 
1758.
255 b. Corneille. Commentaire sur le théâtre de Pierre 
Corneille et autres morceaux intéressants, etc. ; 5 vol. 
in 18°. 1754.
256 Corneille, T. OEuvres ; 9 vol. in 16°. Paris 1758.
480 Crébillon. Catilina, tragédie ; in 8°. Paris 1749.
247 Crébillon. OEuvres ; 5 vol. in 12°. Paris 1772.
270 D ebraux, E . Les barricades de 1850, scènes histori­
ques; in 8°. Paris 1856.
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440 a. Delavìgne, C. Don Juan d’Autriche, ou la vocation ; 
in 8“. Paris 1856.
440 b. Delavigne, C. La popularité, comédie en vers. —  
La fille du Cid, tragédie ; in 8°. Paris 1859—-1840.
288 Dumas, A lex. Henri III et sa cour, drame historique; 
Paris 1829.
198 Gosse, JE. Proverbes dramatiques ; 2 vol. in 8°. Paris 
1819 .  ; • "  - ■ ■ . 7
565 Hugo, V iet. Drames, 9 vol.
1. Le roi s’amuse, 5™e édit. in 8°. .Paris 1855.
2. Croinwel, drame ; Paris 1828.
5. Hernani, drame ; in 8°. Paris 1856.
4. Marion de Lorme, drame ; in 8°. Paris 1851.
5. Lucrèce Borgia, drame; 2me édit. in 8°. Paris 1858,
6. Marie Tudor, drame ; in 8°. Paris 1855.
7. Ruy-Blas, drame ; in 8°. Bruxelles 1858.
8. Angelo, tyran de Padoue ; 2me édit. in 8°. Paris 1855.
9. Les Burgraves, trilogie; in 8°. Paris 1845.
441 Jouy, E . Bélisaire, tragédie ; in 8°. Paris 1818.
4753  s f l a n b, A. W. Wohin? Ein Schauspiel; in 8°. 
1810. '
218 a. Ko tzebue. Schauspiele; 6 Bde. in 8°. Leipzig 1797. 
218 d . Kotzebue .  Neue Schauspielei 23 Bde. in 8". Leip­
zig 1798 — 1819.
218 c. Kotzebue.  Almanach dramatischer Spiele zur gesel­
ligen Unterhaltung auf dem Lande; 24 Bde. in 24°. 
Berlin 1803— 1826.
218 d. Kotzebue.  Opern-Almanach; 2 Bde. in 24°. Leip­
zig 1815— 1817.
476 . f î tafe ,  G.  I .  Der Fall von Mrßolunghi, Drama ; in 
8°. München '1828.
504 Kr nt ter,  Fr. Schultheiß Wenge von Solothurn, va­
terländisches Schauspiel;' in 8°. Solothurn 1845.
219 L e ß i n g s  Schriften; 9 Bde. in 8°. Carlsruhe 1824v 
Band 1 u. 2: Trauerspiele. ■
Band 3: Drama.
Band 4 : Theatralische Bibliothek.-
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B and 5 : Hamburgische Dram aturgie. 
Band 6, 7 u. 8 :  B eitrage zur Geschichte und Aufnahme 
des Theaters. 
Band 9 :  Theatralischer Nachlaß. 
445 * 8 e ß in g , G . E. Nflchatt der W eise, ein dramatisches 
Gedicht; in 8°. 1787.
405 Monmerqué, L . J. Df. et Francisque Michel. Théâtre 
français au moyen-âge, d’après les manuscrits de la Bi­
bliothèque du roi (XIe—XIVe siècles) ; gr. in 8°. Paris 
1859.
209 M uîhauser, J. Guillaume Tell, drame de Schiller ; in 
8°. Paris 1858.
202 P iccard  (de l’Institut). Théâtre ; 6 vol. irí 8°. Paris' 
1812.
574 P iró n , A lex is . Œ uvres, avec figures en taille douce, 
d’après les dessins de M. Cochin ; 3 vol. 12° Paris 
1758.
459 *P lauti, M . A cc ii comoédisè superstites viginti, ad óp­
timas editiones collatæ, accedit index rarioris et obso- 
letæ latinitàtis, Studiis societatis Bipontinæ ; 4 vol. in 
8°. Biponti 1 7 7 9 -1 7 8 0 .
341 Porchat, J . J . Winckelried, drame; in 12°. Lausanne 
et Paris 1843.
228 Saini-M autice, C. R . E . de. Rome, Londres et Paris, 
scènes contemporaines; in 8°. Paris 1850.
200 Scribe, Eugène. Théâtre complet ; 20 vol. in 8°. Paris 
1837.
222 Shakspeare. OEuvreš complètes, trad. par F. Michel, et 
précédées de la vie de Shakspeare par Woodsworth# 5 
vol. grand in 4°. Paris 1859.
460 *Sophocle. OEdipe-Roi, texte grec. Nouvelle édit. avec 
argument et notes en français, par Berger ; in 8°. París.
459 * Sophocles. Ajax, juxta contextual Brunckii, Schæferi, 
etc ., recensait et varias lectiones notasque, etc., adjecit 
L. Quicherat ; in 8°. Parisiis 1852.
291 Théâtre (15 pièces de) ; in 8° :
1 . B razier et D uhbrsan. Le coin de la rue ou le rempail­
leur de chaises, comédie. Paris 1820.
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2. M azéres. Chacun de son côté, comédie. Paris 1828.
3. De C ourçy et Lb R oy . La prison de village, comédie. 
Paris 1828.
4. X avier , de V illeneuve èt D opeuty . LesPoleiais, co­
médie. Paris 1828.
3. Duval et Dcmersax. Le protégé, où le danger de la 
faveur, comédie. Paris 1828.
6. Théaüíóñ. La mète an bal et la fille à la maison, co­
médie-vaudeville. Paris 1826.
7. Brazier, D ümersan et G a b riel . Le chalet, comédie. 
Paris 1828.
8. B avard. La reine dé seize ans, comédie. Paris 1828.
9 .  Melesville et C armoüche. Le mariage impossible, co­
médie-vaudeville. Paris 1828.
10. Melesville , C armoüche et A médée. La demoiselle dé 
boutique, où le premier début, comédie-vaudeville. 
Paris 1828.
1 1 . T héauloñ et Melesville, L’âmi BoritemS, où la inaisoti 
de mon oncle, vaudeville. Paris 1827.
12. F rancis e t  d ’ARTois. Jean Pacot, ou cinq ans d’un 
conscrit, v a u d e v i l l e .  Paris 1828.
1 5 .  d’A rtois et E ugène. Le caleb de W . Scott, comédie. 
Paris 1828.
14. B enjamin, H enri ct T héodore. N. Bisson, mélodrame; 
Paris 1828.
15. B enjamin et R ü ben . Antonia, òu Milan et Grenoble, 
mélodrame. Paris 1828.
289 Théâtre (3 pièces de) ; in 8° :
1 . S oümbt, A le x .  Elisabeth de Prance. Paris 1828.
2. Le B rdn,  P. Marie Stuart. Paris 1820;
5. A Vrigny, C. J. L. Jeanne d’Arc à Rouen; tragédie. 
Paris 1820.
290 Théâtre  (4 pièces de) ; in 8° :
1 . D umas, A l e x . Stockholm, Fontainebleau et Rome, 
trilogie dramatique sur la vie de Christine, avec 
prologue et épilogue. Paris 1830.
■ 2 . A n g e l o t . Louis IX, tragédie. P a r is i 819.
3. A r n a u l t .  Germanicus, tragédie. Paris 1817.
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4. Docis, J. F. Othello, ou le More de Venise, tragé­
die. Paris 1817.
292 Théâtre (9 pièces de) ; in 8° ;
1. D u v a l ,  A. La fille d’honneur, comédie. Paris 1819.
2 . S cribe, M elesville et BayaAd . Philippe, comédie-vau­
deville. Paris 1850.
5 . St - H ilaire et Á ntony . Irène, ou la prise de Napoli, 
mélodrame. Paris 1828.
4. Louis P onet et A nicet. Le drapeau, mélodrame mi­
litaire. Paris 1828.
5. Théaulon. Rafaël, mélodrame. Paris 1850.
6. C asti u- B laze et S auvage. Robin des Bois, ou les trois 
■ balles, opéra. Paris 1825.
7. P ellissier . Guillaume Tell, drame lyrique. Paris 1828.
8 . Ducange. La fiancée de Lammermoòr, pièce  h éro ï­
que. Paris 1828.
9. D upeuty et de V illeneuve. Guillaume Tell, drame- 
vaudeville. Paris 1828.
Ž45 Tereniii comaëdiaé ; in 12a. Londitii.
455 *Terenlil P u blii comœdiæ ses;, recte tandem cap lui
juventutis accommodatæ, etc. ; ín 8°. Augsburg 1754.
495 b. Vigny, A l f  r. de. Théâtre complet ; nouvelle édit.,
in 8°. Paris 1848.
E. LITTÉRATURE MÊLÉE, CORRESPONDANCE, è t c .
496 Aim é-M artin. Plad d’une bibliothèque universelle et 
études des livres etc. ; in 8°. Paris 1857.
500 A ïssé , lettres de Mademoiselle ; in 8°.
581 Am père, J. J . 'Littérature, voyages et poésies ; 2 vol. 
in 12°. Paris 1850. '
514 A sm us omnia sua secum  portans, ober fürtimtliáje 
Werke deS Waitdsbecker Bothen; 1-, 11. und 111. Theil 
in 1 B and in 8°. Carlsruhe 1791.
591 Bacourt, A . <Ze. Correspondance entre le dornte de Mi­
rabeau e lle  comte de la Marck pendant les années 1789, 
4790 et 1794 ; 2 vol. in 8°. Bruxelles 1851.
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529 Balzac . Lettres choisies, in 32°. Amsterdam 1695.
217 Barante. Mélanges historiques et littéraires; 2meédit., 
5 vol. in 8°. Paris 1856.
:320 B o n s t e t t e n ,  (Vict. v.) Schriften, herausgegeben von 
Fr. v. M athißon; in 12°. Zürich 1824. 1 5
323 B o n s t e t t e n ,  (Vict. v.) Briefe an M ath ißon ; in 12°. 
Zürich 1827.
324 B o n s t e t t e n ,  (Vict. v.) Briefe an Friederike B rün, 
herausgegeben von M athißon; 2  Bde. in  8 "r Frankfurt 
am M ain  1829.
j503 B r i e f e  au s Berlin über verschiedene Paradoxe dieses 
Zeitalters an den Verfasser der Briefe aus W ien an  
einen Freund in B e rlin ; 3te Aufl. in  8°. Berlin und 
W ien 1784.
274 Chénier, M . J . de. Tableau historique de l ’état et des 
progrès de la littérature française depuis 1789; in 8°. 
Paris 1816.
335 Chesterfield, lord. Lettres à son fils Philippe Stan­
hope, trad, par Amédée Renée; 2 vol. in 8°. Paris 
1842.
294 Clairon, H yp. Mémoires sur l’art dramatique; in 8°. 
Paris 1798.
232 Cicéron. Lettres à Atticus, par Mongault, avec des 
remarques et texte latin de Grævius; 4 vol. in 12e. 
Liège I 7 7 5 .
268 Cicéron. LesTuseulanes, trad. parBouhier et d’Olivet;
2 vol. in 8°. Paris 1766. :
501 *Ciceronis Jff. Tiillii epïstolarum ad Atticum libri XVI ;
2 partiesen 1 vol. in 8°. Basileæ 1781.
486 *Ciceronis, M . Tullii  epistola; ad familiares ad fidem 
codicum manuscriptorum emendasse; 2 voi. in 8°. Ba­
silese 1780.
593 Collection des auteurs latins ayec la traduction en fran­
çais, publiés sous la direction de M. Nisard ; grand in 
8°. Paris.
A. Stace, Martial, Manilius, Lucilius Junior, Rutilius, 
Gratius Faliscus, Némésianus et Calpurnius, 1845, 
ß. Tertullien et saint Augustin, 1845.
220 U . C E L L E S -L E T T R E S ,
595 (Suite de la Collection des auteurs latins.)
C. Gelse, Vitruvc, Censorin, Frontín, 1846.
D. Tite-Liye (histoire romaine), 2 vol., 1850.
]E. Lucain, SiliusJ tali cus, Claudien, 1850.
F. Lucrèce, Virgile, Valerius Flaccus, 1850.
G- Tacite, 185Q.
H. Saliuste, Jules-César, C. Velleius Paterculus et A. 
Floras, 1830.
I. Pline (histoire naturelle), 2 yol., 1850—1851.
K. QuintiUen et Pline-le-Jeune, 4 850,
F Macrobe, Varron et Pomponius Mèla, 1850.
M. Cornelius Sepos, Quinte-Curcp, Justin, Valere Ma­
xime, Julius Obsequens, 1850.
N. Ovide, 1850." '
0 .  Horace, Juyénel, Perse, Sulpîcia, Turnus, Catulle, 
Properce, Gallus et Maximien, Tibulle, Phèdre, Sy- 
rus, 1850.
P -,, Cicúroq. OEuvres complètes ; 5 vol., 1850.
Q. Sénèque le philosophe, 1851.
B. Les agronomes latins, Caton, Varron, Goluqelle, 
Palladius, 1881.
S. Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle, 1851,
T. Anämien Marcellin, Jornandès, Frontín, Végèce, 
: Modestus, 1851.
L. Suétone, les écrivains de l’histoire Auguste, Eu- 
trope, Sextus Rufus, 1851.
V. Théâtre complet des Latins, 1851.
408 Collection des auteurs grecs; grand in 8°. Paris, Fir­
min Didot :
1. Pcetæ bucolici et didactici. — Theocritus, Bion, 
Sloschus, recognovit et præfatione critica instru- 
xitÇ. Fr. Améis. — INicander, Oppiapuš, Marcellus 
Sideta de piscibus, poèta de herbis, recognoyit F.
S. Lehrs. — Phile, iambi de proprietate apima- 
lium, ex codicibus emend a runt Fr. Lehrs et Fr. 
Dubner. —  1846.
11. Hesiodi carmina. — Apollonii argonautica. —  Mu­
sse! carmen de Herone et Leandro.— Coiuthi rap-
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408 (Sqite de la Collection des auteurs grecs.)
tus- Helena.—Quinti Posthomerica.— Tryphiodori 
excidiuin IIH. — Tzetzæ antehomerica, etc., grace  
et latine cum ipdteibus nominum et rerum edidit 
F . 8. Lehrs. —  Asii, Pisandri, Panyasidis, Choe- 
r¡h, Antimachi fragmenta cum commcntariis álio- 
rum et suis adjecHFrid, Dubner. — 4884.
HI. Homer! carmina et Cycli epici reliquiæ. Grace et 
latine cum indice nominum et rerùm. —  4 833.
IV. Aristqphanis Comadia et deperditarum fragmenta, 
ex nova recensione Guilîelmi Dindorf; aCcedunt Me­
nandri et Philemonis fragmenta auctiora et emen­
data. Grace et latine cum indicibus. 4884.
V. Scholia graca in Aristophanem cum prolegomenis 
grararnaticorUm, etc., etc., insérait Fr. Dubner. 
— 4838.
VI. Kuripidis fabula. Recognòvit, latine vertit, in 
duodepim fabulas annota tionem criticam scripsit, 
omnium ordinem Chronologienm indagavi! Theob. 
F ix .—  4838.
VII. Fragmenta Kuripidis Herum edidit, perditorum 
tragicorum omnium nuncprimumcollegit FrL Guil. 
Wagner. —. Christus pafièns, Ezecbieli et chris- 
tianorum poetarem reliquia dramatica; ex codici- 
bus emendavit et annotatione critica instruxit Fr. 
Dubner- — 4836.
Vili. Æscbyli et Sophoclis tragœdiæ et fragmenta, 
græce et latine cum indicibus. —  4886.
IX. Nonnos. tt Les Dionysiaques ou Bacchus, poème 
en XLYIIIchants,grec et français, rétabli, trad. et 
commenté par le comte de Marcellus. —  4886.
840 Correspondance inédite de Mabillon et de Motttfaucon 
avec l’Italie, contenant un grand nombre de faits sur 
l ’histoire religieuse et littéraire du XVIIme siècle, sui­
vie des lettres inédites du P. Quesnel, accompagnée de 
notices, d’éclaircissements et d’une table analytique par 
M. Valery; 3 vol. in 8“. Paris 4847.
296 Correspondance familière et amicale de Frédéric H, 
roi de Prusse, avec Sahm ; 2 vol. in 8°. Genève 4787.
322 H . B E L LES-LETTRES.
L io *Corticelli, Salvadore. Regole ed osservazioni della 
lingua Toscana ; in 12°. Rassano 1809.
555 Cousin, Vici. Fragments littéraires ; in 8°. Paris 1845.
504 Cousin, Viet. Des pensées de Pascal ; in 8°. Paris 1845.
197 Duquesnel, A .  Du travail intellectuel en France d e r  
puis 1815 jusqu'en 1857 ; 2 vol. in 8°. Paris 1859.
229 Espinasse, lettres de Mademoiselle de, écrites depuis 
l'année 1775 jusqu’à l’année 1776; 2 vol. in 8“. Paris 
i 8 i l .  ' : f; ; 1 /  ' . ' ’ ;
295 Espion, V, dévalisé; ip 8°. Londres 1782.
?95 Esquisses  européennes, commencées en 1798 et finies 
en 1815, poqr servir de suite à la correspondance de 
Grimm et Diderot; in 8°. Paris et Genève 1818.
260 Fable, la, des abeilles, ou les/ripons devenus honnêtes 
gens, trad. de l’anglais; 4 vol. in 8°. Londres 1740.
410 F avre, Quii. Mélanges d’histoire littéraire, avec des 
lettres inédites d’Aug. Quii. Schlegel et d’Angelo Mai, 
recueillis par sa famille et publiés; par f. Adert; 2 vol. 
in 8°. Genève 1836.
585 Franklin, B . Mémoires complets, œuvres morales et 
littéraires; in 12q. Paris 1845.
550 Ginguené. Histoire littéraire de l’Italie, continuée par 
Salsi ; 14 vol. in 8°. Paris 1821 —1855.
277 Golowkin et Fédor. Lettres diverses recueillies en 
Suisse ; in 8". Genève et Paris 1841.
201 Grimm et D iderot. Correspondance littéraire, philoso­
phique et critique ; 16 vol. in 8°. Paris 1829.
356 Guarirli, B . Il Pastor fido — e Rime del molto illus­
tre sig. Cavæ Rallista Guarini ; 1 voi. in 24". Amstelo- 
damo 1665.
2 5 0  H a l l e r ,  M b. S am m lu n g  kleiner S chriften ; 2te A ufl. 
3 B de. in  8 °. B ern  1 7 7 2 .
206 H en ry  et A pfel. Histoire de la littérature allemande ; 
in 18°. Bruxelles 1859.
4 9 7  ’' H e r d e r ,  I .  G . B riefe zu Beförderung der H um ani­
tä t; 2 B de. in  8 °. Frankfurt und Leipzig 1 7 9 3 — 17 98 .
367 Hugo, Vict. Littérature et philosophie mêlées; 4°?* 
édit., 2 vol. in 8°. Paris 1854.
H . B E LL ES-LE T T R ES*
384 H usi Jean. Lettres écrites durant son exil et dans 
sa prison, avec une préface de Martin Luther, trad, du 
latin et suivies d’une notice sur les œuvres de J. Hus 
par Emile Bonnechose; in 12°. Paris 1846,
5 3 2  J a c o b i ,  Fr. H . Auserlesener Briefwechsel; 2  B ändr  
in  8 °. Leipzig 1 8 2 5 - 1 8 2 7 .  
3 5 2  K ü e n l i n ,  Fr. Allerley zur Unterhaltung, und Zer­
streuung; in  1 6°. S t .  G allen  1 8 22 . 
3 5 8  K ü e n l i n ^  Fr. Historisch-romantische Schilderungen a u s  
der östlichen Schw eiz j 2  B d e. in  1 2 °. Zürich' 18 40 .
263 Lettres intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli), 
trad, de l’italien et du latin ; 2 vol. in 12°. Paris 1776.
266 Lettres  de 11™121 de Villars, de Lafayette, de Tencin, 
de C oulages, de Ninon de l’Enclos, et de MUe Aïssé; 
3 vol. in 8°. Paris 1806.
398 M aistre,com te Jos. de. Lettres et opuscules inédits, 
précédés d’une notice biographique par son fils le comte 
Rod. de Maistre ; 2 vol. in 8°. Bruxelles 1831.
405 Manzoni, A lex. Théâtre et poésies, trad, par Ant. da 
Latour; in 12®. Paris 1841.
597 Marchangy, de. La Gaule poétique ; o™* édit., 8 vol. 
in 8°. Paris 1834—1855.
287 Montaigne. Essais, avec les notes de Coste, nouvelle 
édit. ; 10 vol. in 12°* Londres 1734.
477 Narrations en vers de dix-liuit traits de l’histoire de 
Suisse et mélanges curieux de littérature légère, d’his­
toire naturelle et de morale agréable, par M. A. M. C. ; 
in 8°. Lausanne 1796.
207 N isard, J). Histoire de la littérature française ancienne 
et moderne ; in 18° Bruxelles 1857.
278 P aris, ou le livre des Cent-et-tin ; 15 v o l . ( Ì vol. in 12°. 
Bruxelles!851 ; du 2e* au 1 5me iû 8*. Paris!851 — 1854.)
214 P etil-Senn.Œ uvreschoisies; 2 vol. in 8°. Berne 1840.
507 *Peyton, V . J. Les éléments de la langue angloise, 
etc.; in 8°. Londres 1787.
303 Philippou de la M adelaine. La mythologie illustrée ; 
in 18°. Paris 1842. <
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562 a. Planche, lG . Portraits littéraires, 2 tomes èn 1 vol. ; 
in 8°. Paris 1848.
262 P lin ii Cœeilii Secundi, epistolæ et panegyrieus, recen- 
suit et notis illustravit J. N. Lallemand; in 12“. Paris
-1749Ì "V ".i n ' .  ï.r.'iiì . r .r, t ; .
516 Poètes fratíçais, lés, depuis le XHmc siècle jusqu’à 
Malherbe, avec uné notice historique et littéraire sur 
chaque poète; 6 vol. in 8°. Paris 1824.
199 R egnar A. OEuvres cotóplètes ; 6 vol. in 80, Paris 1820.
225 Rousseau, J . J . Œ uvres diverses ; 2 vol. in 12“. Ge­
nève 1756. i - i?
248 Rousseau, J . J . Esprit, maximes et principes; in 12°. 
Neuchâtel 1764. v¡
204 Sainte-Beuve. Critiques et portraits littéraires ; 5 vol. 
in 8°. Paris 1856— 1859. •
505 Sainte-Beuve. Port-Royal ; 3 vol. in 8°. Paris 1840—
‘ 1848. ■ - ' V': "
490 Sainte-Beuve, C. A .  Causeries du lundi ; 2me édit., 11 
vol. in 8°. Paris 1882—1886.
562 b. Sainte-Beuve, C. A .  Derniers portraits littéraires ; 
in 8°. Paris 1882.
5 1 3  © a  la  n b  e r. D er a u f neue M an ier  abgefaßte und ex­
pedite Briefsteller k .; in  8 ° . Frankfurt!) u.'Leipzig 1 7 1 6 . 
5 4 1  " S a m m l u n g  asiatischen O rig inal-Schriften . Indische 
Schriften Ister B a n d ; in  8 °. Zürich 1 7 91 ..
267 Sene que. Extrait des épîtres, par Sabatier ; in 8°. Par­
ris 1770.
255 Staël-Holstein, M ad. de. Lettres et pensées du maré­
chal prince de Ligne; in 8°. Paris 1809.
400 Töpffer, Rod. Mélanges ; in 12d. Paris 1852.
850 *Tressan, la b ié . La mythologie comparée avefc l ’his­
toire; 2 vol. in  8°. Paris 1815.
349 V aléry. Curiosités et anecdotes italiennes; in  8°. Pa­
ris, Londres et Francfort S/M 1842.
579 Veuillot, Louis. Les libres penseurs; 2me édit. in 12°. 
Paris 1850. . ' - -, ' . -
269 Voiture. Œ uvres; in 12°. Paris 1676.
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4SI Voltaire. Lettres à l’abbé Moussinot, publiées par l ’abbé
D ... ; in 8°. La Haye 1781.
5 0 8  W a c h t l e r n ,  I .  C . Commodes M a n u a l oder Handbuch, 
darinnen zu finden l .  eine compendieufe M ethode zu ei­
ner galanten Conduite; II. ein vollkömmliches D ic tio n ­
naire ; III. die vornehmsten heydnischen N om in a ; IV. le 
sécretaire d’amour; V. Allerhand mündliche C om pli- 
m en ten ic. ; in  8 °. Leipzig 17 03 .
578 W ashington , Irw ing. Esquisses morales et littérai­
res, ou observations sur les mœurs, les usages et la lit­
térature des Anglais et des Américains, trad, sur la 4me 
édit. ; 2 tomes en 1 vol. in 8°. Paris 1827.
5 0 6  ^ W e i t e n a u e r . ,  J g n . Z w eifel von der deutschen 
S p rach e, sammt einem orthographischen Lexikon; 3te  
Stufi, in  8 °. A ugsburg und Freibürg i . B . 1 7 68 .
3 3 6  Zs c h o kk e ,  (H e im .)  Aehrenlese; in 8 °. Ister und 2ter 
B d . A arau 1 8 44 .
F. ROMANS.
276 Arlincouri. Le renégat; 2 vol. in 8°. Paris 1822.
487 Auerbach, B . Scènes villageoises de la Forêt-Noire, 
trad, par Max Buchón.— Florian et Crescerne.— Le maî­
tre d’école. — Les repris de justice; in 8°. Paris,' Berne 
et Neuchâtel 1854.
546 Baumont, Gust. dé. Marie , ou l ’esclavage aux Etats- 
Unis; tableau de mœurs américaines; in 12°. Paris 
1840.
406 a. Beecher Stowe, M islr. H arriet. La Case de'l’On- 
cle Tom, ou tableau de l’esclavage dans les Etats-Unis 
d’Amérique, trad. nouvelle par Old Nick et Adolphe 
Joanne; grand in 8°. Paris 1855.
406 b. Beecher Stowe, Mistr. H arriet. La clef de la Case 
de l’Oncle Tom, contenant les faits et les documents 
originaux sur lesquels le roman est fondé, avec les piè­
ces justificatives, trad. par Old Nick et Adolphe Joanne; 
grand in 8°. Paris 1855.
254 Bon, E lisab■ de. Les douze siècles^ nouvelles françai­
ses ; 2 vol. in 16°. Paris 1817.
15
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331  B o r n h a u s e r .  Herzog Johann , oderK öm gsm vrd und 
B lutrache; in  8 °. S t .  G allen  18 44 .
386 B rem er, F rédérica. Romans, trad, du suédois :
a. Les voisins ; 2  vol. in 8°. Paris 1846.
b. Scènes de la vie Dalécarlienne ; in 12°. Paris 1847.
c. Guerre et paix, scènes en Norwége; in 12°. Paris 
1849.
d. Les filles du président ; in 8°. Paris 1847.
e. La famille H ... ; in 8°. Paris.
172 B ro t,A ls  h. Jeanne Gray, épisode de l’histoire d’Angle­
terre; 4 vol. in 8°. Paris 1833.
582 B ulw er. Romans :
Tom. 1. Lucré lia, on les enfants delà  nuit, trad, de 
Rens. Laroche ; 2 vol. in 8®. Paris 1848.
2 . Le dernier des barons, trad, par Ant. Dilmaiïs;
4 vol. in 8°. Paris 1844.
5. Zanoni, trad, par M1Ie A. Sobry ; 2 tomes en
1 vol. in 8°. Paris 1842.
4 . Soir et matin, ou la vie humaine; trad, par 
Mlle Sobry ; 2 vol. in 8°. Paris 1841.'
5. Rienzi, le dernier des tribuns? trad, parili116 A. 
Sobry ; 4 tomes en 2 vol. in 12°. Paris 1856.
6. Eugène Aram, trad, par J. Cohen ; 4 tomes en
2 vol. in 12°. Paris 1853.
7. La famille Caxton ; 3 tomes en 2 vol. in 12°. 
Bruxelles 1849.
8. Les derniers jours de Pompéi, trad. d’Améd. 
Pichet; 4 tomes en 2 vol. in 12°. Paris 1855.
9. Ernest de Mallravers, trad, par Mlle A. Sobry ; 
4 tomes en 2 vol. in 12°. Paris 1838.
10 . Pelham, ou les aventures d’un gentilhomme 
anglais, trad.> par J. Cohen ; 4 tomes en 2 vol.
. in 12°. Paris 1855.
11. Alice, ou les mystères, suite d’Ernest Mal- 
travers, trad. par MIIe A. Sobry ; 4 tomes en 
2 vol. in 12°. Paris 1838.
12. Devereux, trad. par J. Cohen ; 4 tomes en 2 
vol. in 12°. Paris 1829.
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281 Cervantes. Histoire de don Quichotte de la Manche, 
trad. de l’espagnol ; 6 vol. in 12°. Paris 1769.
257 Charles Barim ore j in 8°. Paris 1810.
285 Çooper, J. F. OEuvres complètes, trad, par Defaucon- 
pret; 50 voi. in 8°. Paris.
Toni. 1 .Précaution, 1855.
2. L’Éspion, 1847.
5. Le Pilote, 1854.
4. Lionel Lincoln, 1855.
5 .Le dernier des Mohicans, 1854.
6. Les Pionniers, 1849.
7. La Prairie, 1847.
8 . Le Corsaire rouge, 1854.
9. Les Puritains d’Amérique, 1855.
10. L’Ecumeur de mer, 1854.
11. Le Bravo, 1854.
12. L’Heidenmauer, 1854.
15. Le Bourreau de Berne, 1855.
14. Les Monikins, 1855.
15. Le Paquebot américain, 1844.
. 1 6 .Eve Effingham, 1844.
17. Le Lac Ontario, ou le guide, 1849.
18. Mercédès de Castille, 1858.
19. Le Tueur de daims, 1847.
20. Les Deux amiraux, 1855.
21 . Le Feu follet, 1857.
22. A bord et à terre, 1855.
25 . Lucie Hardinge, 1858.
24.W yandotlé, 1855. '!
25.Satanstoë, 1855.
26. Le Porte-chaine, 1849.
27.Ravensnest, 185.4.
28. Les .Lions de mer, 1858. ,
29. Le Cratère, ou Marc dans sou ile, 1854.
50. Mœurs du jour, 1854.
299 De la Bédollière  et B ernard. Les aventures de M. de 
Bric-à-Brac, roman zoologique, archéologique et pa- 
léontologique ; in 8°. Paris 1842.
580 Dickens. Romans :
H . B E LL E S-L E T T R E S. V
а. Olivier Twist, ou l’orphelin du dépôt de mendicité; 
3 vol. Bruxelles 1841.
б, Nicolas Nickelby, Irad par E. de la Bédollière; 4 
tomes en 2 vol. in 12°. Bruxelles 1840.
c. Souvenirs de David Copperfield de Blunderstone-Roo- 
kery; 6 vol. in 12°. Bruxelles 1830—1831.
d . Le 19 mars; 3 vol. in 12°. Bruxelles 1846.
ç. Martin Chuzzlewitt, sa vie, ses aventures, ses pro­
ches, ses amis et ses ennemis; 6 tomes en 5 vol. in 
12°. Bruxelles 1846.
f .  Le marchand d’antiquités ; 2 tomes en 1 vol. in 12°. 
Bruxelles et Leipsig 1842.
g. Les apparitions de Noël. — Les carillons-, histoire 
merveilleuse pour terminer une année et commencer 
une autre. — Le cri-cri du foyer, histoire domestique 
en trois ens, Irad. par Amédée Pichot; in 12°. Pa­
ris 1847.
h. Les chefs-d’œuvre ; la cloche du tocsin ; Laura 
Brigdman; l’Enfant de mon père; l’Epée brisée; 
Nelly; la Bataille de la vie.
280 Genlis, M ad■ de. Les chevaliers du Cygne, ou la cour 
de Charlemagne, conte historique et moral; 3 vol. in 
8°. Paris 1793.
286 Gœlhe. Werther, trad. de l’allemand ; 2 vol. ip 8°. 
Mæstricht 1776.
531 Goldsmith. Le ministre de Wakefield ; 2 tomes en 1 
yol. Paris 1837.
3 7 5  G o t t h e l f ,  J e r e m ia s /  (A lbert B itz iu S .) Erzählungen: 
a B ilder und S a g e n  a n s der S chw eiz; 6  Thle. in  2  
B änden  in  1 2 °. S o lo th u r n '1 8 48 . 
b Erzählungen und B ilder a u s  dem V olksleben ; 2  Thle.
in 1 B d . in  12". B erlin  1850 . 
c Leiden und Freuden eines S chu lm eisters; 4  Thle. in  
1 B d . in 1 2°. B erlin  1 8 4 8 . 
d W ie  Anne B ä b i Jo w ä g er  haushaltet und w ie es  
ihm m it dem Doktern g e h t ; 2  B de. in  12. S o lo ­
thurn 1 8 4 3 — 18 44 . 
e I. B a n d : W ie  U li der Knecht glücklich w ird , eine
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3 7 5  (Folge von G o t t h e l f ,  S era it.)
G abe für Dienstboten nnd M eisterleute:' in  8 °. Z ü ­
rich und Frauenfeld 1841 .
11. B a n d : U li, der Pächter; in  12°. B er lin  1 8 5 0 . 
f  D er  Knabe des T ell. Geschichte für die J u g e n d ; in  
1 2°. B er lin  1 846 . 
g D er  G eld stag , oder Wirthschaft nach der neuen M od e;
in  12°. S o lo th u rn  1 8 4 6 . 
h D u e s l i , der Brandtenw einsaufcr, oder der heilige  
W eihnachtsabend; 2te in s  hochdeutsche übertragene 
A usgab e in  8 °. B u rgdorf 1 8 46 . .. 
i D ie  Käserei in  der V ehfreude, eine Geschichte aus  
der Schw eiz; in  12°. B erlin , Zürich u. B ern  1 8 50 . 
k E in  S ylvestertraum ; in  12°. Zürich und Frauen­
feld 1846 .
I Jakobs des Handwerksgesellen W anderungen durch 
die Schw eiz; 2te Abth. in 1 B d . in  8 °. Zwickau 
1846 .
m D ie  A rm ennoth; in  8 °. Zürich u. Frauenfeld 1840 .
W ie  Christen eine Frau g e w in n t; B asel 1845. 
n D er  Baurenspiegel, oder Lebensgeschichte des Jerem . 
G otth elf; in  12°. B erlin  1 8 51 .
W ie  fünf Mädchen im  B randtw ein jämmerlich um  
kommen; B ern  1 8 38 . 
p Le fils de Tell, traduit de l’allemand et suivi de 
l ’enfant patriote, par Mme Cherbulie? ; in 12°. Ge­
nève 1861.
p  Ulric, le valet de ferme, ou comment Ul ric arrive à 
la fortune; in 8°. Neuchâtel 1850. 
q Ulric le fermier, 2m° partie d’Ulrie le valet de ferme;
in 8°. Neucbàlel et Paris 1835. 
r H a n s  Jakob und H e in  oder die beiden S eid en w eb er;
in  8 °. B erlin  1 851 . 
s Nouvelles bernoises, trad. par M. Buchón. l re série : 
Le Marchand de balais. — Schnitzfritz. — Christian. 
Visite à la Campagne. — Joggeli. — Bénédiction 
et malédiction. — Chou pour chou ; in 8°. Berne et 
Paris 1834.
364 Gulliver, le nouveau, ou voyage de Jean Gulliver, fils 
du capitaine Gulliver, par L. D. F. ; in 12°.
2 5 0 l i .  B E L L ES-LET TR E S.
3 5 7  H e g n e r ,  ( U l r . ) . D i e  M olkenkur; S u sch e iis 'H o ch ze it;
3  Th le tu 1 B d . in  2 4 °. Zürich 18 27 .
250 H e m a n  d’Unna, ou aventures arrivées au commen­
cement du XVme siècle, dans le temps où le tribunal 
secret avait sa plus grande influence, trad, de l’alle­
mand ; 2 vol. in 12°. Metz et Lausanne 1791.
512 H ofm ann, E . T. A .  OEuvres, contes fantastiques, 
trad, de l’allemand par Loëve Weimars; 2  vol. in 18°. 
Paris 1845.
566 Hugo, Viet. Romans :
1. ¡Notre-Dame de Paris ; 2 vol. in 8°. Paris 1851.
2 . Han d’Islande ; 2 vol., 5me édit. in 8°. Paris 1859.
5. Bug-Jargal ; 6“ * édit. in 8°. Paris 1859.
4. Le dernier jour d’un condamné ; in 8°, Paris 1840. 
227 Jacob, P . L .  Le roi des Ribands, histoire du temps de 
Louis XIÍ ; 2 vol. in 8". Paris 1851.
485 Irons-nous a P aris, ou la famille du Jura; 4mc édit. 
Paris 1804.
527 Joltannol, M usset et Stahl. Voyage où il vous plaira ;
grand in 8°. Paris 1845.
571 Lam artine, A .  de. Raphaël, pages de la vingtième an­
née; in 8°. Paris 1849.
570 Lam artine, A . de. Les confidences ; in 8°. Paris 1849. 
535  L e b e n ,  d as , und die M einungen  des Herrn M agister  
S e b a ld u s  Nothanker; 3te A ufl. 3  B d e. in  8°. B erlin  
und S te tt in  1 7 7 6 .
554 L e  Sage. Histoire de Guzman d’Alfarache ; 3 vol. in 
24°. Paris 1825.
553 L e Sage. Histoire de Gil-ßlas de Santillane ; 2 vol. in 
16°. Stuttgart 1834.
265 L ettres anglaises, ou histoire de miss Clarisse Har- 
lowe ; 15 vol. in 12°. Paris 1766.
546 Liaisons dangereuses, les, ou lettres recueillies dans 
une société, et publiées pour l’instruction de quelques 
autres, par M. C— , de L ... ; 4 parties en 2 vol. in 8°. 
Amsterdam et Paris 1782.
298 M aistre, le comte X av. de. OEuvres complètes ; in 
12°. Paris 1845.
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590 Manzoni, A lex . Les fiancés, histoire milanaise du 
XVIIme siècle ; nouvelle édit. in 12°. Paris 1830.
558 *Marmonlël. Bélisaire; in 8°. Yverdon 1767.
524 Mémoires du comte de Comminge ; in 8°. La Havè
1 735. :
449 *M erlin, Paul. Le pasteur Oberliü, nouvelle alsa­
cienne; in 8°. Paris 1855.
271 Mille et une nuits, contes arabes, trad par Galland ; 
6  vol. in 12°. Paris 1788, avec la continuation des Mille 
et une Nuits, trad. par Chavis et rédigée par Carotte; 4 
vol. in 12°. Genève 1788 (10 vol. en tout).
255 M ontjoye, F . L . C. Histoires de quatre Espagnols ; 4 
vol. in 12. Paris 1800.
238 M usâus. Volksmàhrchen der Deutschen; 5 Bde. in 
18°. Gotha 1782-1787.
491 M usset, A l f  r. de. La confession d’uu enfant du siècle ; 
nouvelle édit. in 8". Paris 1854.
492 b. M üsset, A lf. Nouvelles Les deux maîtresses. —
Emmeline. — Le Fils du Titien. — Frédéric et Bernerette. 
— Croisilles. — Margot; in 8°. Paris 1835.
492 c. M usset, A lfr . de. Contes. —  La mouche. — Pierre 
et Camille. —- MUe Mimi Pinson., — Le secret de la ­
vette. — Le Merle blanc. — Lettres sur la littérature ; 
in 8 °. Paris 1854.
557 P errau lt, Ch. Contes du temps passé, édit. illustrée ; 
grand in 8°. Paris 1845.
252 P ichler, M ad. Agathoclès, ou lettres écrites de Rome 
et de Grèce au commencement du IVme siècle, trad, de 
l ’allemand par Isab. Montolieu ; 4 vol. in 16°. Paris 
1812.
542 Pigault-Lebrun. Monsieur Botte ; 4 parties en 2 vol. 
in 8°. Paris 1805.
545 Pigault-Lebrun. Monsieur de Roberville ; 4 parties en
2 vol. in 8°. Paris 1809.
555 Rabelais, Fr. Œuvres, publiées sous le litre de : Faits 
et dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel ; 5 
vol. in 16°. Amsterdam 1711.
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284 Radcliffe, A nne. Les mystères d’Udolphe, trád. de 
l ’anglais ; 4 vol. in 12°. Paris 1797.
283 Radcliffe, A nne. La forêt, ou l’abbaye de St-CIair ; 4 
vol. in 12°. Paris 1796.
407 Scènes de la vie privée et publique des animaux, vi­
gnettes par Grandviile ; études de mœurs contemporai­
nes publiées sous la direction de P. J. Stähl, avec la 
collaboration de Balzac, Baude, de la Bédollière, Ber­
nard, J. Janin, Le moine, Ch. Nodier, Georges Sand ; 
grand in 8°. Paris 1842.
450 Sciobérel, P .  Scènes de la vie grnérienne. Tom. I : 
Marlin-le-scieur et Coìin-l’airmailli ; in 8 °. Fribourg 
1884.
596 Souvesire. OEuvres :
1. Les derniers Bretons ; 4 vol. in 8 °. Paris 1836.
2. Riche et pauvre ; 2 vol. in 8°. Paris 1856.
5. L’homme d’argent ; 2 vol. in 8°. Paris 1839.
4. Le journaliste; 2  vol. in 8". Paris 1859.
o. Deux misères ; 2  vol. in 8 °. Paris 1843.
6 . Le mât de Cocagne ; 2 vol. in 8°. Paris 1845.
7 . La valise noire ; 2 vol. in 8 °. Paris 1 844.
8 . Les réprouvés et les élus ; 4 vol. in 8 °. Paris 1845.
9. Le sceptre de roseau ; 3 vol. in 8°. Paris.
10. Le dernier paysan ; 2 vol. in 12°. Paris 1851.
1 1 . Un philosophe sous les toits ; journal d’un homme 
heureux ; in 12°. Paris et Genève 1852.
12. Confessions d’un ouvrier; in 12°. Paris et Genève 
1852.
13. Au coin du feu; in 12°. Paris 1832.
14. Sous la tonnelle ; in 12°. Paris 1852.
15. Dans la prairie ; in 12°. Paris 1852.
16. Chroniques de la mer; in 12°. Paris 1852.
17. Les clairières; in 12. Paris 1852.
18. Au bord du lac; in 12°. Paris 1852.
19. Pendant la moisson ; in 12°. Paris 1852.
20. Scènes de la vie intime ; in 12°. Paris 1852.
21. En quarantaine ; in 12°. Paris 1853.
22 . Récits et souvenirs, romans des familles ; in 12°. Pa­
ris 1855.
S3. Sous les filets ; in 12°. Paris 1855.
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596 (Suite des OEuvres de Soûvestre.) i
24. Le foyer breton; 2  vol. in f 2°. Paris 4883.
28. Le mendiant de St-Roch; in 12°. Paris 1 855.
26. Mémorial de famille ; in f 2°. Paris 1884.
27. Causeries historiques et littéraires; 2  vol. Genève' 
et Paris 1834.
28. Histoires d’autrefois; in 12". Paris 1854.
29. Le roi du monde, histoire de l’argent pt de son in ­
fluence; 2 vol. in 8°. Paris 1854.
50. Contes et nouvelles; in 8". Paris 1855.
51. Souvenirs d’un vieillard ;: in 16°. Berne, Paris et 
Leipzig.
52. Les soirées de Meudonj in 8°. Paris 1857.
35. Les péchés de jeunesse; in 12". Paris 1858.
54. Les anges du foyer; in 12°. Paris 1858.
55. Scènes et récits dps Alpes; in 8°, Paris 1857.
502 S tem . La vie et leg opinions de Tristram Shandy, trad.
de l’anglais par Frénais; nouvelle édit. augmentéë 
des lettres de Yorick à Eliza ; 4 vol., in 8 °. Yorck et Paris 
1785— 1787, . . ¡i
562 Sw ift. Le procès sans fin, ou l’histoire de John Bull ;
in 8°. Londres 1754.
565 Sw ift. Voyages de Gulliver; 4 tomes en 2 vol. in 12 °. 
Paris 1835.
545 Top/fer. Nouvelles genevoises; in 8°. Paris 1842;
496 a. V igny, Á lfr .  de. Stello; 5me édit. in 8°. Paris 1841. 
496 b. Vignys A lfr . de. Çinq-Mars, ou une conspiration 
sous Louis XIII; 11me édit. in 8°. Paris, 1855.
560 Voltaire. Le Huron, ou l’Ingénu; 2™ édit. in 16°.
Lausanne 1767. '
211 VVaíter Scott. OEuvres, trad, par A. J , B. Defaucon- 
pret; 50 vol. in 8°. Paris 1855 — 1836.
Tom. 1. Wavcrley.
2. Guy-Mannering.
5. L’antiquaire;
4. kob-koy. ' /
5. Le nain. — Les Puritains d’Ecosše.
6 . La prison d’Edimbourg.
7. La fiancée de Lammermoof. —  L’dfficier de
fortune.
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211 (Suite des Œ uvres de W aller Scott.)
S.Ivanhoë. 
i 9 .  ^ '
10. L’abbé.
11 .Kenilworth;
42. Le pirate.
15. Les aventures de Nigeî.
14.PeveriI du Pic.
15. Quentin Durward.
' 46. Les eaux de St-Renan.
17. Redgauntlct.
1 8 .Le connétable de Castille.
19. Richard en Palestine.
20. Woodstock. ■
2 1 -
22. La jolie fille de Perflí.
25. Charles-le-Téméraire.
1 24. Robert de Paris.
28. Le château périlleux.
26. 1
27 . (flistoire d’Ecosse.
2 8 . )
2 9  )- 0 * ! Romans poétiques.
208 Zschokke, H. Ausgewählte Novellen und Dichtungen;- 
6  Bde. in 8°. Aarau 1841. - - : v
195 Zfchokke,  H. Die Brandtweinpest, eine Trauergeschichte f 
in 8®. Aarau 1837. -  ■ ;
365 3 schösse,  H. Meister Jordan, oder Handwerk hat 
goldenen Boden. Ein Feierabend-Büchlein für Lehrlinge, 
verständige Gesellm und Meister; in 8°. Aarau 1845. 
828 Zschokke, II . Contes suisses, trad, par Mmc Loëve- 
W eimar; 4 tomes iu  16° en 2 vol. Paris 1829.
531 *Zschokke,  H . D a s  Goldntacherdorf. Eine unmuthige 
und wahrhafte Geschichte vom aufrichtigen und wohler­
fahrenen Schweizerboten; in 8°. Aarau 1817.
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PÉDAGOGIE ET LIVRES D’ÉDUCATION 
POUR L’INSTRUCTION ET L’AMUt 
SEMENT DE LA JEUNESSE.
A. PÉDAGOGIE.
157 *Abrégé de la méthode des écoles élémentaires, ou re­
cueil pratique de ce qu’il y  a de plus essentie ls con­
naître pour établir et.'diriger dès écoles élémentaires 
selon la nouvelle méthode d’enseignement mutuel et 
simultanée ; in 89. Paris 1816.
85 A im é-M artin. De l’éducation des mères de famille; 
2 vol. in 8a. Paris 1854. - V
«148 * Appert, #  Manuel théorique et pratique dé la mé­
thode d’enseignement-mutuel pour les écoles régimen­
taires ; in 8°. Paris 1821. «  ^ ■
110 *Bache, B . JHex. Report on education in Europe 
to the trustees of the Girard College for orphans; in 
8°. Philadelphia 1859.
1 2 4  ^ B e r ic h t  über die Pestalozzische E rziehungs-A nstalt zu 
Uverdon an S e .  Erc. den H rn. Landammann und die
hohe Tagsatzung der schweiz. G dgenoffenschaft; in  8 °.
, B ern  1810. l> ■ ,- a  ' • i
H  *Blanchard . Préceptes pour l’éducation des deux sexes
à l’usage des familles chrétiennes ; 2 vol. in 8°. Lyon 
■: 1803. r, e t
412 *Boulay de la M eurthe, JET. Rapport sur les travaux
de la société pour l’instruction élémentaire et sur la 
situation de l’instruction primaire en France pendant 
l ’année 1846— 1847, suivi d’un appendice et de ta­
bleaux; in 8°. Paris 1846. '*•
1 6 0  ^ C a m p e ,  I .  H . Allgem eine R evision des gesammten 
S chu l- und Erziehungsw esens von einer Gesellschaft 
praktischer Erzieher; 9  B de. in  8 °. H am b u rg , W ien  
und W olfenbüttel 1785  — 1 7 8 7 .
4 53 *Censure  de la Faculté de théologie de Paris contre le 
livre qui a pour titre : E mile,  o u  d e  l ’ é d u c a t i o n  ; in 8°. 
Paris 4762.
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192 rCitas. Gymnastique élémentaire, ou cours analytique 
et gradué d'exercices propres à développer et à fortifier 
l ’organisa tionhuchairip; in f H9. Paris 4819.
f 02 Cousin, F. Del l’instruction publiqué dans ¡quelques 
pays de l’Allemagne, et particulièrement en Prusse ; 5me 
édit., 2 vol. in 89. Paris 184Q /
405' Çousin, V. Dp l ’instruction publiqpe ep Hollande; 1
* ; vol. ; in 8°. Pqris f 837. ; ‘ '
459 Çousin, y .  Œ uvres. Instruction publique en France 
SOUS lçgouyernement d p  Jublet ; 5 y o l .  iq ß 0 . Paris 
1 850. ' ■ t' u .
426 *JReífc scqole ipfaptilij, ja ,8®. fo r in o 4859.; •
434 * D e L u c , J .  A . Lettres su r  l'éducation religieuse de 
... . l ’enfance, précédées e t sujvies de détails historiques.
dédiées au roi; in 89. berlin, Hambourg et Paris.
9 2  * D e m e t e r ,  J g n . Grundsätze, für die B ild u n g  der 
Schullehrer; 3 tc W s g .  in  8 °. K traßburg 1 8 2 0 .
1 6 2  " D r e c h s e l ,  G raf ». Ueber d ps Schulwesen in B a im i  ; 
in  8 °. M ünchen 1832 .
99 Dum onl, JP. De l ’éducation populaire et des écoles 
normales primaires considérées dans leurs rapports 
avec la philosophie du christianisme ; ip §°. Paris 1841.
419 *Esprit de la méthode d'éducation de Pestalozzi, sui­
vie ¡et pratiquée dans l'jnstitut d’éducatien d’Yyerdon,
par ft|. A ... ; 2 yol. jn 8**. Mjlan 1812: > ;
135  *(S t w a s  über B e ll's  und Lancasters Lehrmethode, nach 
welcher pin einziger Lehrer sausend Schüler' unterrichtet. 
M it  besonderer.Rülkstcht qus. d;e Kopenhagener Anstalten  
. der A st;  in 8 °. tzchlesiyig 1829- . noheiitv i
1 5 4  e s t e t t b f t ß ,  E . D er dreimonatliche B ildungskurs, 
der neulich in  H o fw y l. hundert Schu llehrern: ertheilt 
tvorden ist,, in  seinen Verhältnissen zu der Porfschuse, 
zu dem häuslichen K reise, zum S ta a te  und zu der 
Kirche; m  8 °. B ern 1833 , . ¿¿y.
127  ^ F i s c h e r ,  I .  Ant. Handbuch der P ädagogik , zum G e­
brauche akademischer V orträge und für denkende E r- 
. zieher; in  8 °. M ünchen 1 8 3 2 .
1 0 6  F ritz, T/iéod. Esquisse d’un système complet d’in-
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struction et d'éducation et de leur histoire, avec indi­
cation des principaux ouvrages qui ont paru sur les
r différentes branches, de la pédagogie, surtout en A lle r  
magne ; 5 vol; in 8°. Strasbourg, Paris et Genève 1841.
121 Gauthey, L. F . F . De l’éducation, ou principes de 
pédagogie chrétienne; 1 vol. in 8". Paris 1854.
104 G irard, P .  Gi'ég. De l’enseignement régulier de la 
langue maternelle dans les écoles et lés familles ; 2me 
édit. in 12". Paris 1844. . : íi , :
1 1 3  ^ G i r a r d ,  P .  G reg. Ueber den regelm äßigen Unter­
richt in  der Muttersprache fu t Schu le  und H au S . Deutsch 
herausgegeben tien Mü N . Pabst ; in  B ie l  und 
S o lo th u rn  1 8 46 .
123 *Girurd, P . Grég. Rapport sur l’institut de M  Pesta­
lozzi à Yverdon, présenté à 8. E. le landammann et à 
3a haute Diète des dix-neuf cantons de la Suisse; in 
8°. Fribourg 4810.; í ¡ -, 7 :
158 *Golowkin, le cintile ¡?édór. Dé l’éducation avec ses 
rapports avec le gouvernement ; in 8P. Getiève;et. Pa­
ris 1818. : :
168 *Guide des fondateurs et des maîtres pour l'établisse­
ment et la direction des écoles élémentaires de l’un et 
de l'autre sexe, baséessur l’enseignement mutuel : in 8p. 
Paris 1816.
117  * H a m e l ,  Jos. D er  gegenseitige Unterricht- Geschichte 
ferner Einführung und A usbreitung durch A . B e l l ,  I .  
Lancaster; in  8 °. P a r is  1818.
1 5 6  a r m o n i e ;  -oder G rundplan zur bessern Erziehung, 
B ild u n g  und Versorgung des weiblichen Geschlechts, 
auy dem E n gl, ühexs. pots K arl Peichsgrasen von F . ; 
in  8 ". Deutschland 1 7 88 . v  .
1 7 3  ^ H o c h h e i m e r ,  C . F. A . System  der griechischen P ä ­
dagogik; 2  B de. in  1 T h l. in  8 °. G öttingen  1 7 88 .
129 *Hof'wyl, des instituts de, considérés plus particulière­
ment sous les rapports qui doivent occuper la pensée 
des hommes d’Etat, par je  comte L. d- V. ; in 8°. Ger 
néve ct Paris 1821,
118 * Instruction  sur une bonne méthode d’enseignement
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primaire connue sous le  nom d'enseignement mutuel et 
sim ultané; Strasbourg 1819. t
B e l e h r u n g  über eine gute Methode bei hem ersten 
Unterrichte, bekannt unter dem Namen deS gegenseitigen 
und gleichseitigen Unterrichts ; in  8 °. S traß  bürg 1819. 
198 b . * 3 t h ,  I .  Ueber Menschenveredelung, eine Abhand­
lung in  zwei Redens in: 8°. Bern 1797. ¡
86 Julien, A- Essai général d’éducation physique, inorale 
et intellectuelle ; ip 8°. Paris 1855. .i
142 * . ñ r a u s e ,  K . H . Versuch planmäßiger und naturge­
mäßer, unmittelbarer Denkübungen für Elementarschulen; 
3  Bde. 2te Aufl. in  8°. H alle 1816 .
85 L acroix . Essais sur l’enseignement ep général et sur 
celui des mathématiques en particulier ; in 8°. Paris 
1828. •; ,
90 L e  M aître de Clavüle. Traité du vrai mérite de 
l'homme considéré dans tous les âges et dans toutes les 
conditions; 2 vol. in 12°. Paris 1737.
147 Lochm ann, J . J . Guide pour l ’enseignement de la 
langue maternelle; in 8°. Paris et Genève 1845.
91 Loche, J. De l’éducation des enfants, trad, de l’angl. 
par Coste ; 2 vol, in 12°. Lausanne 1760.
146 *M anuale di scuola preparatoria ossia introduzione ad 
un corso di studi elementari; in 8°. Fuligno 1852.
115 *M anuel pour les écoles d’enseignement mutuel à T u -  
sage des inspecteurs et dés régents de ces écoles ; in 8°. 
Genève 1827.
101 M œder. Manuel de l’instituteur primaire'; in 12°. Pa­
r is !  841.
459 * M étaphysique des études ou recherches sur l’état ac­
tuel des méthodes dans l’étude des lettres et des scien­
ces, et sur leur influence relativement à la solidité de 
l ’érudition; in 8®. Paris 1804.
131 M â g e l i ,  H . G . Umriß der Erziehungsaufgabe für 
d as gesummte Volksschul-, Jndustrie-Schul- und Gym- 
nasial-W esen; in 8°. Zürich 1832.
84 Dfaville, L . De l’éducation publique, etc. ; in 8°. Pa- 
f is  1855,
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89 Neclcer. De l’importance des opinions religieuses ; in 
8°. Londres 1788.
128  » N i e d e r e r ,  Joh . Schließliche Rechtfertigung des P e-  
stalozzischen Institu ts gegen feine Verleumder, durch 
Beantwortung der Fragen und Beleuchtung der Schmäh­
schrift des I .  H . Bremi von Zürich; in  8°. Jferten 
1813. , , „
136  » N i e m a y e r ,  A . H . Grundsätze der Erziehung und 
des Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulm än­
ner;  3 Bde. in 8°. Fünfte verbesserte Ausgabe. H alle  
1 80 5 — 1*806.
155 » P e s t a l o z z i ,  Rede von , an fein H a u s an seinem 
vierundsiebenzigsten Geburtstage, —  sammt der Rede, 
gehalten am vierundsiebenzigsten Geburtstage Pestaloz- 
zi's; in 8°. Zürich 1818.
1 23  » P e s t a l o z z i s  Erziehungsunternehmung im Verhältniß  
zur Zeitkultur; in  8°. Jferten 1812.
109 R a u m e r ,  Karl von. Geschichte der Pädagogik vom  
Wikderaufblühen klassischer Studien  bis auf unsere Z eit; 
2te Aufl. 3 Bde. in  8?. S tuttgart 1846— 1847.
150 * Report Seventeenth, of the British and Foreign School 
Society, to the general meeting, May 16. 1822. With 
an appendix ; in 8°. London 1822.
400 Rousseau, «I.-J. Emile ou de l’éducation ; 4 vol. in 
12°. Amsterdam 1762.
4 7 4  *Rottsseau, J -J .  Emile ou de l’éducation ; 4 vol. in 
16°. Genève 1780.
151 » S a i l e r ,  I M .  Ueber Erziehung für Erzieher; in  8 ° . 
München 1807.
1 32  » S  chiosi e r ,  Fr. Chr. Vincent von Beauvais H and- 
und Lehrbuch für königliche Prinzen und ihre Lehrer, 
a ls  vollständiger B eleg zu drei Abhandlungen über 
G ang und Zustand der sittlichen und gelehrten B ildung  
in Frankreich b is zum dreizehnten Jahrhundert und im  
Laufe desselben; 2 Thle. in 8°. in 1 Band. Frankfurt 
am M ain  1819.
141 » S c h u l -  und Untcrrichtsanstalten, über zweckmäßige' 
Einrichtung der öffentlichen, a ls  eines der würffamsteB
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Beförderungsmittel einer wesentlichen Verbesserung der 
niedern Volksklassen mit vorzüglicher Rücksicht auf M e- 
klenburg; in 8 p. Neu-Strelitz 1804.
114 * © chi»a t z ,  F . H¿ Chr. Lehrbuch der Pädagogik oder 
der Erziehungskunde; 3te A u sg . in 8°. Heidelberg 1835.
145 * S c h w a r ; ,  F . H . Chr. Grundriß einer Theorie der 
Mädchencrziehung in Hinsicht auf die mittlern S tän d e;
: jh in  8". Jena  1792. . ,» ,,
180 a. * Séances des écoles normales, recueillies par des 
sténographes et revues par les professeurs ; nouvelle 
édition. 10 vol. in 8°. Paris 1800— 1801.
180 b. *Séances des écoles normales, recueillies par des 
sténographes et revues par les professeurs ; nouvelle 
édition. Débats. 5 vol. in 8°. Paris 1800-^1801.
I l l  * Sixth annual report of the national Society for pro­
moting the education of tche poor in the principles of 
the established churçh ; in 8°. Paris 1817. ;
122 'TaiUefer, L. G. de. Quelques améliorations à intro­
duire dans l'instruction publique ; in 8°. Paris 1824.
120 * T r o r le r .  Luzerns Gymnasium und Lyceum. E in B ei­
trag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Erziehung 
7 und ihrer Anstalten; in  8°. G larus 1823 .
137 *W  e i l l e r , Kajetan. Versuch eines Lehrgebäudes der 
Erziehungs-Kunde; .in  8°. 2  Thle. in  1 B d . München
1802- 1805.
1 88  W i c h t i g s t e ,  d a s , für Eltern, Erzieher und Aufseher 
der Jugend; in  16°. München 1786 .
169 * Z e l l e r ,  C. H . Lehren der Erfahrung für christliche 
Land- und Armen-Schüllehrer; Ister B d . in  8 ° . B a ­
sel 1827, ; . .. V y ; ' . :
B. UVRES POUR L'ENSEIGNEMENT ET L’INSTRUCTION 
DE LA JEUNESSE.
187 'Alphabet méthodique, pour faciliter l’art d’épeller 
et de lire en français ; in Ì6 6. Strasbourg.
197 Berger, le, de la plaine de Salisbury, trad, de l’an­
glais; in 12°. Lausanne 1815.
1 84  * B l u m e n  auf ftemdem Boden für die heimathliche
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Jugend gesammelt Son einem Stttemêr ; in  16°. Lurern 
1832.
4 88 Boniface, À . Mémorial poétique dé Fénfance, choix 
de distiques^ dé quatrains, de sablés et d’autres pièces 
etí vers; 4™e édit. in 34°. Paris 1846. ¿ ;
i 85 * B r a n d e n b e r g ,  Lesebuch zum Gebrauche der 
deutsche» Elementar-Schulen; 7 te AuSg. in  8°; Z ug 1817.
103 Campé: Le nouveau Robinson, pour sérvir à Famuse- 
xnent et à l’instruction des enfants, allemand* e t fran­
çais! à l'usage des deux nations; 2 vol. in 8°. Eribôuég 
en Suisse 1788. ;' - /.s n
193 *Day, Th. Tha history of Sandford and Metton; â w ort 
intended for tha use of children j new edit; in 12°i Lon­
don 1814- : . ; V„ .tffsiwtotAi <>V - ",
93 D ufresnoy, Mad. Etrennes ä ma sitié, tiu Soirées 
amusantes de la jeunesse; 2 vol. in 12°. Pains 1803.
88 D u  P u y. Instruction d’un père à son fils sur la ¿la­
nière de se conduire dans le monde ; in 8°. Paris 1730.
177 jFabuliste, te, du jeune âge ; nouvelle édit. in  16°. 
Paris 1816.
183 'Fénélorí. Leçons extraites de ses ouvrages polir 
l ’éducation de l’enfance et acconipagnées de notes par 
M. de Lévizac ; 2œe édit. in 24e. Paris 1819. •*'
144 * F i sch e r , I .  A. Parabeln, Gleichnisse und Erzählun­
gen für die vaterländische Jugend; Iste u n d ’2te Reihe 
in 1 Bd. in 8°. Augsburg 1829. :
182 'Florian. Les six nouvelles; in 24°. Lyon 1803.
1 9 0  G a l u r a ,  B eruh . Lehrbuch der christlichen W ohlgezogen- 
heit. E in  B eitrag  zur allgemeinen Volksbildung ; in  1 6 °. 
Freiburg in  der Schweiz 1828 .
193 *Girard, Grégoire. Abécédaire à l’usage de í ’écolô 
française de la ville de PriboUrg, I8 l2 .
98 Guizot, Mad. néé Meuîatì. Les enfants, contes à l’u­
sage de la jeunesse; 2 vol. in 8 d. Paris.
171 * H a u b o l d ,  H . A . Christus Geschichte für Kinder in  
lehrreichen und unterhaltenden Erzählungen; 2 Bde. in  
8°. Leipzig 1 7 8 3 - 1 7 8 4 ,
16
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143 *Hrste,  Cath. von. Etwas für meine deutsche Schwe­
stern, zur Belehrung für Mädchen, Gattinnen und Müt­
ter; ju 8». Donauwerth 4794.
194 *3  a to  b i ,  A. 'F. E. Meßkunst für Kinder von 8 bis 
12 Jahren , die ihren Verstand schärfen wollen; 2te 
Aufl. in 8°. Göttingen und Gotha 1772.
166 * Kr umma c he r ,  F. A. Der Sonntag. Eine Schrift 
für das Volk ; 4te Aufl. in 8". Esten und Duisburg
:j 1819, , î . .
440 ‘'Leçons élémentaires de littérature et de morale, ou 
choix en quatre parties de fables graduées pour l’en- - 
fance et la jeunesse. l rt partie : prose' et; poésie ; in 8°. 
Genève 1858, : :
87 L eprm ce de Beaumorit, MaA. Magasin des enfants, 
ou dialogue d’une sage gouvernante avec ses élèves ; 4 
vol. in 24®. Paris 1809.
158 ». *Lefebuch,  erstes, für die BaSleristhen Schulen; in
8^. Bases 1822. 'J  ;
158 v , *L e se b u ch, zweites , für die BaSlerischen Schulen; 
ìn 8°. Basel 1820. !
158 c. *8e f ebucb,  drittes, für die Baslerischen Schulen; 
in 8°; Basel 1822.
158 6. ^Lesebuch,  viertes, für die Baslerischen. Schulen; 
,r4n 8°. Basel 1825.
472 a. ‘Libro prim o  di letture ad uso delle scuole ele­
mentari; in 8°. Torino 1841.
472 b. ’Libro secundo  di letture per le scuole elementari ; 
iù 8°, Torino 1841,
476 'L ivre , le, des enfants, ou recueil des idées générales, 
des définitions des choses dont les enfants doivent être 
instruits par forme d’amusements; in 16°. Lyon.
4 6 4  * L ô h r ,  I .  A . K leine P laudereien  für Kinder, welche sich
im  Lesen W en  w ollen ; 3te Aufl. 3  B de. in  8 ". Frank-
' i! 1 fürt am M ain 1810 n:-.»«.». .»•. - - ■ -
133 * L o ß i u s ,  K. F. Gumal und Lina. Eine Geschichte
für Kinder, zum Unterricht und Vergnügen, besonders 
um ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen; 3  
Thl«. in 1 Bd. in 8°. Reutlingen 1829.
i .  p ì b a g o g i e ,  2 4 5
<08 M arcel, Mme. La terre et l ’eau; conversations pour les 
jeunes enfants, trad, de l’anglais par Mme Tourle- 
Çherbuliez ; 2me édit. in l2° .  Genève ct .Paris <830,
<91 *Milhot, H ug . Da mis Ou l’éducation du cœur, ouvrage 
moral et littéraire utile aux personnes de tous les 
états et de tous les âges, etc. $ 5me édit. ip 24°. Pa­
ris 1824.'
181 * M orel, Ch. G. Morale de l ’enfance, ou quatrains mo­
raux à la portée des enfants; i 2 me édit. in 16°. Paris 
1856.  i . ■ :
189 Mythologie de la jeunesse, ou abrégé des métamor­
phoses d’Ovide ; in 12®. Avignon 1808.
149 * N a t u r ,  das Große und Schöne in der. Ein Lesebuch 
zur Belehrung und Erbauung für die Jugm d; iu 8°. 
München 1825.
178 ’OEufs de Pâques, les. Conte dédié aux enfants ; in  
16°. Reutlingue ! 828. "AWè“ -T î
17a *Porchat, «T. «/. Le sablier des écoles, ou choix des 
fabulistes français. Im partie ; fables choisies de;Lafon­
taine; in 8®. Paris 1846. , j
150 * R e b a u ,  H. Neues Lesebuch sür Schule und HauS 
zur Bildung und Veredlung der Jugm d; in 8°, Bern 
1838. . : ,. ■ «w ¡ , i  ¿
163 * R e i n h a r d t ,  I .  G.  Der Mädchenspiegel, oder Lese­
buch für Töchter in Land- und Stadtschulen; 2te Aufl. 
in 8°.; Frankfurt und Leipzig 1797. - 1
8 a. Revue des deux m ondes; la  continuation depuis 
1855 à 1859 ; in 8°. Paris.
167 ^Ri chards on,  S .  Sittenlehre für die Jugend in den 
auserlesensten Aesopischen Fabeln mit dienlichen Betrach­
tungen zur Beförderung der Religion und der allgemei­
nen Menschenliebe vorgestellet; in 8°. Leipzig 1757. 
116 *Ri e t schi ,  R. Neues- Lese- und Bilvungöhuch in zwei 
Abtheilungen für Schule und H aus; in 8°. Luzern 1838.
196 ’Scholar, the virtuous, or, edifying life of a student in 
the University of Paris. Translated from the french of 
M. l’abbé Proyart; in 12°. London 1801,
170 'Sicard, R. A w br. Manuel de l’enfance, contenant
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les éléments de lecture et des dialogues instructifs et 
moraux ; in 8-°. Paris 1797.
152 * S i t t e n l e h r e  für Kinder. Nach Gcllerts Grundsätzen 
der Moral, von C. W . B .;  2 Bde. in 8 .^ Halberstadt 
1 7 7 8 -1 7 7 9 .
97 Soitvesire, Mud. Nanine. Antonio Giovani'; 2 vol. 
in 12°. Paris 1856.
198 a. « S t r a ß e r ,  I .  W . Handbuch für deutsche Elemen­
tarschüler; 2ter CurS 2te Aufl. Konstanz 1831. 
f65  * S u l z e r ,  I .  G. Sammlung auserlesener ^vifffnschast- 
licher Aussätze oder Vorübungen zur ' Erchecknng der 
Aufmerksamkeit und des Nachdenkens ; neue Ausgabe, 3 
; : Bde. in. 8». Berlin 1799. :
179 'Tableau  de l ’enfance, ou petite revue des défauts et 
des qualités des enfants de l’âge de 8 à 10 ans, anec­
dotes recueillies dans la société; 3m* édit. Paris 1824. 
94- Tourle-Cherbuliez, M ad. Annette Gervais, Scéne da 
famille ; in 12°. Genève 1838: V 
1Q7 Tourte-Cherbuliez, Mad. OEuvres :
1. Journal d’Amélie, ou d ix -h u it mois de la vie d’une 
jeune fille, scènes de famille; 29>* édit. in 12°. Ge­
nève et Paris 1841;
2 . Le présent d’étrennes; nouvelle édit. in 12°. Genève
es Paris 1855- , .  .
p. La siile du pasteur Raunier, scènes de famille; 2
tomes in 129. Genève et Paris 1848.
4. Antonio, suivi de U^e pelle action et quelques autres 
récits; in 12°. Genève es Paris 1858-
95 Vallon t A ,  L’école de la piété filiale, op, la religion, )a 
nature et l ’exemple enseignant à l’homme ses devoirs
j; envers les auteurs sie ses jours ; iq 8°. Lyon 1855.
96 Voiart et Taslu, M dmei. I.cs enfants de la vallée 
d’Andlau, nu notions familières sur la religion, la mo­
rale et les merveilles d e là  nature; 2 vol. in 8s. Paris
!.. 1857. . ; : . ..„V
161 ^ Z i m m e r m a n » ,  I .  I .  B riefe einer kleinen S itte n -  
akademie, zum Nutzen und V ergnügen der J u g en d ; in  
8 °, A ugsburg 1 7 7 7 . „Vìva n.
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65 Album, r ,  journal des arts, des modes et des théâtres; 
7 vol. ili 8". Paris 1825.
8.8 Almanacca  del popolo ticinese per l’anno 1850, publi- 
blicato per cura della società degli amici dell’educa^ 
rione del popolo ; in 12°. Bellinzona 185Ò.
79 a. Almanach  royal, année 1788 ; in 8Q. Paris.
79 b. Almanach  natioqal dd Fra nee, an XII de la Répu­
blique, par Tesin ; in 8°. Parisi '
79 c. Almanach’impérial' pòùi leš àbnées 1805 (an XII),
: ^ 1806, 1807, 1808 ,1810 , 1811 et 1812, par Testu ; ip 
8°. Paris.
79 d. Almanach  royal pour les années 1 8 1 4 ,1 8 1 5 , 1817, 
1829, 1856; in 8°. Paris.
1 Í8  Almanpch de Qoiha pour lès années 1785 ,1791, 1794, 
1795, 1796", 1798, 1799, 1800, 1805, 1804, 1805, 
1808, 1 8 1 0 ,1 8 1 1 , 1812, 1815, 1815, 1816, 1818, 
1825, 1841 ; 21 vol. in 24". Gotha.
95 A m i du progrès, F, n° 1 à n" 27 ; infoi. Fribourg 1854.
86 A nnuaire des deltx ptondes. Histoire générale des 
divers Etats, in 8°. ; les aiuiées 1850—H 858. Paris.
86 A nnuaire  de l’instruction publique pour l'an X II; in 
12°. Paris 1804.
87 A nnuaire  dubureau des longitudes pour les années 
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1840, 1841, 1842,
i 184.4 et 1846 ; 10 vol. id 12°. Paris.
80 à. A nnual register, the, or a view of the History, Po­
litics and Literature, for the vear 1781 ; in 8°. London 
178 2 / ■' di 1 s i- V 'A
80 b. A nnual register, the new, or general repository of 
History, Politics and Literature, for the year 1781 ; in 
8". London 1782. . ' o -
7 2  B e o b a c h t e r ,  der schweizerische, Ister J a h rg a n g ; B de. 1, 
2  und 3 , in 8 °. B ern 18 07 .
2 d  Bibliothèque universelle  ; la continuation depuis 
1855 à 1858 ;: in 8°. Genève. 1, /' •
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74 Boiíard  et Noisette. Revue progressive d’agriculture, 
de jardinage, d’économie rurale et domestique, suivie 
d’un bulletin des sciences naturelles, les années 1859 
— 1840 et 1840—1841 ; 2 vol. ip 8°. Paris.
75 Bossin  et M alepeyre. L’agriculteur praticien, ou revue 
progressive d’agriculture, de jardinage, d’économie ru­
rale et domestique, la 5me, 4”,e et 5me année ; Z vol. in 
8°. Paris 1842—1844.
5 5  a . B r a n d e S ,  R od. Archiv der P h arm acie; 4ter b is  
12ter B d . in  8 °. Lemgo 1 8 3 6 - 1 8 3 7 .
60 Cherbuliez, Joël. Revue critique de livres nouveau*, 
les années 1835 à 1837 incomplet; les années 1841, 
1842, 1843, 1844, 1845. 1846, 1847, 1848 et 1849; 
in 8°. Genève (en tout 10 vol).
53 Compilateur, le, ou résumé des connaissances utiles, 
les années 1856 et 1857 ; 5 vol. in 8“. Genève.
99 Confédéré, le, de Fribourg, les années 1848, 1849, 
1850, 1851, 1856, 1857 et 1858; grand in 4°. Fri­
bourg. (Les années 1848, 1849, 1850 et 1851 à dou­
ble.)
120 b. Conservateur suisse, ou étrennes helvético nés, 
n° 45, 1825; in 12°, Lausanne 1825.
92 C ourrier f ribourgeois, le ; in 4°. Fribourg 1830.
1 1 6  E c h o ,  d a s ,  vom  M oleson; Jah rgan g  18 53 . in  4 V  
M urten.
1 1 7  E c h o , d aS , vom M oleson ; Jah rgan g  1 854 . in  4°. 
M urten.
85 a. Emulation, P. Recueil agricole, industriel, commer­
cial, historique et littéraire; 2 vol. in 4° et 2 vol. in 
8°. Fribourg 1 8 4 t— 1846.
85 b. Emulation, V. Nouvelle revue fribourgeoise ; 5 vol, 
in 8°. Fribourg 1852—1856. -
120 a. E trennes  helvétienneset patriotiques, n" 22 (1804), 
n° 25 (1805), n° 27 (1809), et n» 31 (1813); in 24°. 
Lausanne.
1 1 4  * F e l l e n b e r g ,  E . Pädagogische B la tter  von  H o fw y l;  
Istes und 2tcs H eft in 1 B d . ip  4° . B ern  1843 .
119 a. Feuille d ’avis  de la ville et canton de Fribourg,
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les années 1828 ,1829 ,1850 , 1851, <852, 1833, 1854, 
1855, 1856 et 1857 ; in 4°. Fribourg.
119 d. Feuille officielle du Canton de Fribourg et feuille 
d’avis ; les années 1 8 5 8 ,1 8 5 9 ,1 8 4 0 ,1 8 4 1 ,1 8 4 2 , 1845, 
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1830, 1855, 
1854 ; in 4°. Fribourg.
100 Gazette de F ribourg . Les années1849 et 1851 ; 2 vol. 
in folio. Fribourg.
125 Gazette de Lausanne  et Journal Suisse. Les années 
1836, 1857 et 1858; in fol. Lausanne.
41 G c i g e r S  M agazin  für Pharm acie und die dahin ein­
schlagenden Wissenschaften; die Jahrgänge 1831 b is  
und mit 18 37  in  8 °. Heidelberg.
122 Goudar, de. L’espion françois à Londres, ou observa- 
' 1 lions critiques sur l’Angleterre et les Anglóis ; Tome 1 et
II. in 12°. Londres 1780.
3 8  H e c k e r ,  I .  F . C . Litterarische A nnalen der gesammten 
Heilkunde; die Jah rgan ge 18 27  b is und m it 1 8 3 6 ;  27  
B de. in  8 °. B erlin .
124 H elvétie, V,  les années 1841, 1842 , 1845, 1844, 
1845 et 1846 ; in fol. Delémont.
4 3  H  u se  l a n  d s  Jo u rn a l der praktischen Heilkunde; die 
J ahrgänge 1823  b is  und mit 1 8 4 4  in  1 2°. B erlin . 
71 J a h r b ü c h e r ,  Schweizerische. E ine National-Zeitschrist 
von und für Schw eizer; Ister Jah rgan g  2  B d e. in  8 °. 
A arau 18 23 .
121 *Instituteur prim aire, V. Journal publié par la So­
ciété pédagogique des régents du Canton de Vaud. 1re 
année ; in 8°. Lausanne 1844.
91 Invariable, V. Nouveau Mémorial catholique. Les To­
mes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ,1 0 , 11 et 12 ;in  8°, Fribourg 
en Suisse 1851— 1858.
9 c. Journal de la société vaudoise d’utilité publique, 
les années 1856, 1857, 1858, 1859, 1840, 1841, 1855, 
1834 et 1853 , 4 vol. in 8°. Lausanne.
,55  Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie ; tome 
1 —94 in 8°. Paris 1754 à 1795 (manquent les tomes1 
4, 64, 86, 87. 88, 89 et 90).
2 - 8 X . ÉCRITS PÉRIO DIQU ES,
59 Journal de Chimie médicale, de pharmacie et de toxi­
cologie depuis l’année 1828 jusqu’à 1839; in8°. Paris.
57 Journal de l ’académie d’horticulture, manuel pratique 
et périodique, indispensable aux jardiniers et amateurs 
de jardins. Tom , I—VII. Paris 1831 —1855, et 2me 
Série Tom. I et II, et fragments des tom. Ili et IV.
* 1854 à 1856. . . , ' „ „ è ' - ì  - i  «it  I
70 * Journal des prisons, hospices, écoles primaires et 
établissements de’bienfaisançe par P. Appert ; les. tomes 
IV, V, Vi, VII, Viti et IX. in 8°. Paris 1 8 Ì8 —ÌŠ 5 5 .
84 Journal littéraire de Lausanne; les tomes 9 et 1Q en
4 vol. iri 8°. Láiisánrie 1798. ‘
85 Journal historique et politique. Les cahiers du 51 mars, 
du 7 avril, du 14 avril, du 21 avril, du 28 avçil, du
5 mai, du 21 juillet, du 28 juillet, du 4 àòùt de Fari­
née 1792 ; 1 vol. in 8Ó.
93 Journal, le, du canton de Fribourg, 183Í et 1832; 2 
vol. in 4°. Ffiboùrg. 1 '*{
1 1 3  K i r c h e n - Z e i t u n g ,  allgemeine, fur Deutschland und 
die S c hwe i z ;  die 2te H ülste von 18 35  — 18 36 , .und die 
Iste H alste von 18 37 . 2  B d e. in  4 ° . Luzern. *
62 *Lam bruschini, R. Guida dell’educatore, les années 
1856, 1857, 1 8 5 8 ,1 8 3 9 , 1840 ,1841 , 1842, — nuova 
serie, vol. I et II; iti 8°. Firetize 1856—1845 en tout 
10 vol., (incomplet).
64 Retires normandes, ou petit tableau moral, politique 
et littéraire, tome 5me; in 8°. Paris 1818.
112 *Letture di famiglia. Giornale settimanale di educa­
zione civile, morale e religiosa, anno primo'; in 8°. To­
rino 1842.
66 Lingtiet. Antiales politiques, civiles et littéraires du 
dix-fiuitièmé siècle ; les tomes IV, V et VI in 8°I Lon­
dres 1778— 1779.
8 1  M a l t e n ,  von. Bibliothek der neuesten Weltkunde. G e­
schichtliche Uebersicht der denkwürdigsten Erscheinungen 
bei allen Völkern der Erde, ihrem litterarischen , politi­
schen un d  i sittlichen Leben. D ie  Jah rgänge von 1 8 2 8 /  
1 8 2 9 , 4 8 3 0 ,  1 8 31 , 1 8 3 2  und 1 8 3 3 . 2 4  Bde. in  8 * 
A arau 1 8 2 8 — 1836 .
é
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89 M ercure de France, les cahiers de Mai et Décembre 
175*1; Juillet, Aoûts Septembres Octobre, Novembre et 
Décembre 1775; Janvier, Février, Mars, Avril, Juin, 
Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Dé­
cembre de 1774 ; Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, 
Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et 
Décembre de 1775 ; Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, 
Jbin, Juillet, Septembre, Octobre, Novembre et Décem­
bre de 1776 ; Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, 
Juillet, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre de 
1777 ; 2 cahiers et 51 vol. in 8°. Paris.
90 M ercure de Pratice  rédigé par B. Constant, Dtifresne 
Saint-Léon, Esménard, Jay, Jony, Lacretelle, etc., in­
complet ; 5 vol. in 8°. Paris 1817— 1818.
82 M inerve française, la, par Aignan, Bcnj. Constant, 
E. Dumoulin, Etienne, Jay, E. Jouy, Lacretelle, Tis^ 
sot; 9 vol. in 8°. Paris 1818 — 1820.
1 0 5  * M i t t h e i l u n g s b l a t t  für die Freunde der S ch u l-  
Verbesserung im  K anton B ern ; 1 8 3 2 — 1 8 4 4 . in  4°, 
1 B d , B ern . .... .
75 Mode, la. Revue des Modes, galerie de mœurs, album 
des salons ; 8 vol. in 8°. Paris 1829— 1851.
7 7  N a c h r i c h t e n ,  gemeinnützige helvetische. H erausgegeben  
von Hopfner» D ie  Jahrgange 1 8 03 , 1 8 0 4 , 1 805 , 1 8 0 6  
(fehlt der Iste Trimester) und 1807» 10  B de. in  4°. B ern . 
1 0 7  N a c h r i c h t e n ,  helvetische; 1 B d . in  4 ”. (vom  14. 
W interm onat 1 7 9 8  b is  zum 2 0 . A pril 17 99 . B ern.
97 N arrateur fribourgeois, les- années 1842 , 1845, 
1844, 1845, 1846, 1847, 1852, 1853, 1854 et 1855; 
in 4°. Fribourg.
68 Panorama  des nouveautés parisiennes ; 1èr, 2nlc et une 
partie du 5me trimestre, in 8°. Paris 1824—1825.
58 * Pe s t a I o z z i ,  H. Wochenschrift für Menschenbildung; 
Ister und 2ter Band in 8°. Aarau 1807— 1808.
96 Postillon N arrateur ; in 4°, l’année 1841. Fribourg.
61 P reisw erk , S. L’Orient ancien et moderne, pour ser­
vir à l’explication des saintes écritures, 2me année ; in 
8°, Paris et Lyon 1843.
1 6 *
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65 Propagateur, le, des connaissances utiles, I, I I ,  I I I ,  
IV et Vmeiannée; 5 vol. grand in 8°. Genève 1855 — 
1857.
1 0 6  a . R e p u b l i k a n e r ,  der Schweizerische; herausgegeben  
von Escher und Usteri; 1st er, 2ter und 3ter B d . in  4 ° .
4  B d e. Zürich und Luzern 1 7 9 8  und 1799 .
10 6  b . R e p u b l i k a n e r , der neue Schweizerische, heraus­
gegeben von Escher und Usteri; Istes und 2 te s  Q u a rta l  
18 00 . B ern . 2  B d e. in  4 ° .
I l l  R e p u b l i k a n i s c h e s  B la tt, neues, herausgegeben von«  
Escher und Usteri; 1 B d . in  4 °. B ern (N r. 1— 2 4 ).
8 a. R evue des deux mondes ; les années 1854 à 1858  
in 8°. Paris.
36 R evue, la, médicale française et étrangère ; les années 
1822 à 1825 et les années 1828 à 1858, in 8°. Paris.
54 R evue du N o rd  j les années 1857, 4 vol. in 8°. Paris,
55 b. R evue française. Tom. IV, V, VI, VII, V ili, IX ,X . 
Paris 1858.
56 Revue britannique, ou choix d’articles traduits des 
meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne ; les 
années 1839 à 1859 inclus, in 8°. Paris.
5 9  R e v u e ,  pädagogische, für W issenschaft, Geschichte und 
Kunst der H a u s - ,  S c h u l- und Gesellschaftserziehung. 
Begründet von M ager, fortgesetzt von Schubert, Langbein  
und Kuhr. D ie  Jahrgänge 1 8 53 , 1 8 54 , 18 55  u. 1 8 5 6  
in  8 °. Zürich (1 2  B d e .)
102 R evue  de l ’instruction publique en France et dans les 
> pays étrangers; les années 1842 à 1855 inclus. 6 vol.
in 4°. Paris.
1 0 4  R y c h n e r ,  I .  I .  Zeitschrift für Rindviehkunde; Ister u. 
2ter Jah rg a n g  1 8 4 4  und 1 8 4 5 , 1 B d . in  4° . B ern  
1 8 4 4 — 1845 .
6 9  S c h u l l e h r e r ,  der, im  neunzehnten Jahrhundert, Z eit­
schrift für V äter und Lehrer; in  8 ", S tu ttg a r t 1 8 3 1 —  
18 40 . (1  B d . incom pl.) - «oüK?**4!
103  S i o n .  E ine S tim m e in  der Kirche für unsere Zeit. 
E ine religiöse Zeitschrift, zugleich auch- eine H au sb ib lio ­
thek für fromme katholische Familiech kedigirt von Ferd.
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Herbst und Patriz Wittmann: l i ter bis 17ter Jahrgang 
7 Bde. in 4 ”. Augsburg 1842— 1848.
67 Spectateur, le, politique et littéraire. Tom. I et une 
partie du tom. IL ; in 8°. Paris 1818.
101 Suisse, la. Les années 1847, 1848 ,1 8 4 9 , 1850, 1851, 
1852, 1853, 1854, 1855 et 1856; 9 vol. in 4°. Berne 
(les années 184-8 et 1849 à double).
108 T  a g b la  t t , helvetisches, 5tes bis 78tes Stück in 4 o. 
Luzern. Jahr VII der frqnz. Republik.
76 Technologist, le, ou archives des progrès de l'industrie 
française et étrangère, i re à 5me année; 5 vol. in 8°. 
Paris 1840— 1844.
98 Union Suisse, F, Huitième année 1847; in fol. Fribourg. 
94 Véridique, le. Journal politique, religieux, scientifique 
et littéraire, les années 1831, 1832 et 1833 ; 3 vol. in 
4°. Fribourg.
110 V o l k s f r e n n d ,  der helvetische, für das Jahr 1799; 
1 Bd. in 4°. S t. Gallen. 
V o l k s f r e u n d ,  der helvetische, für das Jahr 1801 ; 
1 Bd. in 4“. S t . Gallen. 
115 Wächt er ,  der. Ein freisinniges Volksblatt; Jahrgang 
1848 in 4°. Murten, (unvollständig.) 
109 Z e i t u n g ,  helvetische; in 4°. Jahrgang 1799. Luzern. 
78 Zschokke,  H . Prometheus. Für Licht und Recht; 3
Bde. in 8°. Aarau 1 8 3 2 -1 8 3 3 .
L.
m it; m  v u  e s .
49 Ballanche. OEuvres ; in 8°. Paris 1850.
40 Bossuet, J. Benigne. OEuvres ; 22 vol. in 8°. Liège 
1766—1768.
44 Bourdaloue. OEuvres complètes ; 55 vol. in 18°, reliés 
en 16 vol. Paris 1830.
43 Chénier. OEuvres complètes des deux Chénier ; 10 vol.
in 8°. Paris 1829.
59 Cicéron. OEuvres complètes, publiées en français avec
2 5 2 L .  P O L Y G R A P H E S .
le texte en regard, par J. Viet. Le Clerc ; 55 vol. in 
12°. Paris 1827.
55 Courier, P . L. OEuvres complètes, nouvelle édit. 
augmentée d’un grand nombre de morceaux inédits, 
et précédée d’un essai sur la vie et les écrits de l’auteur 
par Armand Carrel ; grand in 8°. Paris 1851.
45 Fénélon. OEuvres, précédées d’études sur sá vie, par 
Aimé-Martin; 5 vol. grand in 8°. Paris 1845.
50 Florian. OEuvres; in 12". Paris 1792—1795
Théâtre, 5 vol.
Mélanges, 1 vol.
Nouvelles nouvelles, 1 vol.
Les six nouvelles, 1 vol;
Gonzalve de Cordone, ou Grenade reconquise, 5 vol. 
Estelle, 1 vpl.
Numa Pompilius, secopd roi de Rome, 2 vol.
Fables, 1 vol.
(Le 1er et le 4me vol. du Théâtre manquent).
55 Fontenelle, de. OEuvres; 5 vol. in 8". La Haye 1751 
1756. — Eloges des académiciens de l’Académie royale 
des sciences, tom, 1 et H, — Entretiens sur la pluralité 
des mondes, torn. lR. —  Poésies pastorales avec un 
traité sur lu nature de l ’églogue, une digression sur les 
anciens et les modernes, et un recueil de poésies di­
verses, tome IV. — Nouveaux dialogues des morts, 
tome V.
51 Hamilton, A ni. OEuvres; 6 vol. in 24, 176?.
27 H e r d e r ,  Joh. G ottfr. Säm m tliche W erke: 45. B ände  
in 8°. Tübingen 1805—1820.
a. Religion und Theologie; 12 Bde. 
d- Philosophie und Geschichte; 17 Bde,
c . Litteratur und Kunst; 16 Bde.
28 a. Jouy, E . OEuvres complètes; 27 vol. in 8e. Paris 
1825.
28 b. Jouy, E. Mœurs françaises; 54 vol. in 12°. Paris,
1. L’hermite en province; 14 vol., 1819.
2 . » de la Chaussée d’Antin ; 5 vol., 1812,
5 . » de la Guyane; 5 vol., 1816.
st. Le rôdeur français; 5 vol., 1816.
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28 b. (Suile des OEuvres de Jouy, E .)
5. Guillaume le franc parleur ; 2 vol., 181 S,
6 . Le bonhomme ; 1 vol., 1825.
7 . Les hermites en prison ; 2 vol., 1825.
8. Les ^ermites en liberté ; 4 vol., 1824.
28 c. Jouy, E . Mœurs italiennes.
L’hermite en Italie; 4 vol. in 12". Paris 1824.
28 d. Jouy, E . Mœurs anglaises; 7 vol. in 12°. Paris.
1. L’hermite à Londres ; 5 vol., 1820.
2 . L’hermite rôdeur; 2 vol. 1824.
5 , L’hermite en Ecosse ; 2 vol., 1823.
3 5  ^ K l e i s t ,  Chr. E . von. Säm m tliche Werke; L T h le. in
1 B d . in  18«. Amsterdam 1 7 71 ,
3 6  K l e i  st, Chr. E . von. Säm m tliche Werke; 2  B de. in
8 °. B ern  1 765 . 
4 8  K l o p s t a c k s  sämmtliche W erke; 9  B de. und 3  S u p p le ­
mentbände in  1 2°. Leipzig u n d .S tu ttg a r t 1 8 39 . 
3 8  K ö r n e r ,  T h. Säm m tliche W erke; 2  B ände in  8 °. 
R eutlingen 18 36 .
29 Lamartine. OEuvres complètes; 10 vol. in 8®. Paris 
1856.
47 M aislre, J. de. OEuvres; 8 vol. in 8°. Paris et Lyon 
1 8 5 6 -1 8 4 4 .
a. Examen de la philosophie de Bacon; 2 vol.
b. Les soirées de St-Pélersbourg; 2  vol.
c. Considérations sur la-France. Essai sur le principe 
générateur des Constitutions politiques; 1 vol.
d. Sur les détails de la juslice^divine. Lettres sur. Vin-* 
quisilion espagnole; 1 vol.
e. Du pape; 1 vol.
f. De l’Eglise gallicane; 1 vol.
41 Marmontel. OEuvres complètes ; 17 val. in 8°. Paris 
1787.
Tom. I—III. Contes moraux.
Tom. IV. Bélisaire,
Tom. V—X. Eléments de littérature.
Tom. XI—XII. Les Incas, ou la destruction de l ’empire 
du Pérou. 1 ‘ V
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47-(Suile des OE uv res de Marmontel.)
Tom. XIII —XIV. La Pharsale de Lucain.
Tom. XV—XVI. Théâtre.
Tom. XVII. Mélanges.
4 2  M a t h i f f o n ,  F r. Säm m tliche W erke; 7 B de. in  8 °. 
W ien  1 8 1 5 — 1 8 17 .
57 Pastfuier, E- OEnvres, contenant ses recherches de la 
France, son plaidoyé pour M. le duc de Lorraine; celuy 
de M. Versoris, pour les Jésuites, contre l’université de 
Paris, etc. ; 2 vol. in fol. Amsterdam 1725.
58 *Pope. OEuvres diverses; 2 tom. eu 1 vol. in 8°. Am­
sterdam et Leipzig 1749.
5 7  R a b n e r ,  G . W . S a t ir e n ; 10  B ände in  8 °. B ern  
1 7 6 5 — 17 72  (fehlt der Iste B a n d ).
33 Rapiti, P .  OEuvres; 3 vol, in 12°, Paris 1725.
2 6  R i  cht er ,  I .  P .  Säm m tliche W erke; 65  B änd e in  8 ° . 
B erlin  1 8 3 7 — 1838 .
54 Rousseau, J. J . OEuvres; 9 vol. in 12°. Neuchâtel 
1764.
51 Rousseau, J. J. OEuvres complètes, avec des éclair­
cissements et des notes historiques par P. R. Anguis; 
27 vol. in 8°. Paris 1825.
Tom. I Discours.
Tom. II. Lettres à d’Alembert.
Tom. Ill à IV. Emile.
Tom. VI. Contrat social.
Tom. VII. Lettre à C. de Beaumont, —  Lettres de la
montagne.
Tom. VIII à X. La Nouvelle Héloïse..
Tom. XI Botanique. — Théâtre.
Tom. XII. Mélanges.
Tom. XIII et XIV. Dictionnaire de musique.
Tom. XV. Ecrits sur la musique.
Tom. XVI. Partition du Devin du village.
Tom. XVII à XIX Confessions.
Tom. XX et XXI. Dialogues.
Tom. XXII à XXVII. Correspondance.
56 *Shaftsbury, m ylord, comte de. Les œuvres, conte-
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nant ses raractéristicks, ses lettres et autres ouvrages, 
trad, de l’anglais sur la dernière édit. ; 5 vol. in 8°. 
Genève 1769.
8  S o n n e n f e l s .  Gesammelte Schriften ; 10  B de. in  8 o. 
W ien  1 783 .
54 *Spinoza. Opera posthuma ; 1 vol. in 4°. 1677.
52 Volney. OEuvres complètes, précédées d’une notice 
sur la vie et les écrits de l’auteur ; grand in 8°. Paris 
1852.
52 Voltaire. Collection complète de ses œuvres, l re édit.; 
17 vol. in 8°. 1757.
50 Voltaire. OEuvres complètes, avec préfaces, avertisse­
ments, notes, etc., par Beuchot; 72 vol. in 8°. Paris 
1854— 1840.
Tom. I. Biographie.
Tom. 11 à IX. Théâtre,
Tom. X. Henriade.
Tom. XI. La Pucelle.
Tom. XII à XIV. Poésies.
Tom. XV à XVIll. Essai sur les mœurs.
Tom. XIX et XX. Siècle de Louis XIV.
Tom. XXL Précis du siècle de Louis XIV.
Tom. XXII. Histoire du Parlement.
Tom. XXIII. Annales de l’Empire.
Tom. XXIV. Histoire de Charles XII.
Tom. XV. Histoire de Russie.
Tom. XXVI à XXXII. Dictionnaire philosophique. 
Tom. XXXIII à XXXIV. Romans.
Tom. XXXV et XXXVI. Commentaires sur Corneille. 
Tom. XXXVI1 à L. Mélanges.
Tom. LI à LXX.-Correspondance.
Tom. LXXI et LXXII. Table alphabétique et analyti­
que.
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